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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Can-
tabria y Galicia, vientos del O. y aguaceros; reeto 
de España, vientos del 0. e ineegnro. Temperatura: 
máxima del lunes, 25° en Murcia y Huelva; mínima 
de ayer, Io en Avila. Madrid: mAiima de ayer, 160,2; 
mínima' de hoy, 70,2. Lluvia recogida, inapreciable. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
, 2,50 pesetas al mea 
M A D R I D * 900 ptaa. trimestre 
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L A S I D E A S D E H A U R I O U 
- E D -
E L ORDEN MORAL Y E L ORDEN MATERIAL 
E O 
No creemos ofender a nadie a l decir que e l resultado de lae encuestas 
publicadas en la P r e n s a sobre el problema po l í t i co h a sido en general (que-
den a sa lvo las excepciones que lo merezcan) de una lamentable pobreza. 
¿No s e r á m á s útil pedir direcciones a los maestros que han consagrado s u 
vida al estudio y a la m e d i t a c i ó n de los problemas del derecho púb l i co? 
No importa que sean extranjeros . Nuestro a m o r a la trad ic ión e s p a ñ o l a no 
nos hace caer en n i n g ú n exclusivismo. De todas partes pueden venirnos 
út i les consejos, y deber nuestro s e r á hacer las adaptaciones necesarias . S i 
r e c h a z á r a m o s «a pr ior i» toda luz venida de fuera, no s e r í a m o s verdadera-
mente tradicionalistas. N a d a h a sido m á s internacional que nuestras insti-
tuciones medioevales. 
Observa Georges R e n a r d que la ciencia f rancesa del derecho p ú b l i c o e s t á 
actualmente dominada por dos nombres: Duguit y Hauriou. E n E s p a ñ a el 
nombre de Duguit h a sido manoseado por una ñ o ñ a p e d a n t e r í a . Pero ¿qué 
utilidad puede sacarse de la t e o r í a del profesor de Burdeos? Acaso pueda 
entrar en c o m b i n a c i ó n con otros principios m á s vitales. Pero s i la consi-
deramos en sí m i s m a , h a b r á que dar la r a z ó n a Hauriou, que dice de ella 
que en s u activo no figura otra cosa que destrucciones de t e o r í a s y negacio-
nes, y que la pretendida c o n s t r u c c i ó n real i s ta de la regla de derecho, me-
diante la cual Duguit espera reemplazarlo todo, se mues tra absolutamente 
e s t ér i l , y conduce a una teor ía de nulidades. 
M u y otra es la s i g n i f i c a c i ó n de Haur iou , esipíritu de honda p o n d e r a c i ó n , 
en quien se unen el sentido f i losóf ico y el sentido real is ta . S u doctrina pode-
mos conocerla hoy en nuestro idioma, grac ias a l s e ñ o r R u i z del Castil lo, 
que m á s que como traductor, se nos presenta como coautor. E l s e ñ o r Ruiz 
del Castil lo nos h a dado una e d i c i ó n e s p a ñ o l a de los « P r i n c i p i o s de Dere-
cho p ú b l i c o y c o n s t i t u c i o n a l » , en que se condensan las ventajas de las dos 
ediciones francesas de 1923 y 1925; h a estructurado una parte de la obra; 
le ha puesto sustancioso p r ó l o g o y h a enriquecido considerablemente el libro 
con notas y adiciones, que destacan aportaciones culminantes del pensa-
miento e s p a ñ o l , s e ñ a l a n perspectivas, integran problemas y dan ú t i l e s refe-
rencias aJ derecho comparado. A d e m á s , Haur iou h a escrito un p r ó l o g o es-
pecial para esta e d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
E s e p r ó l o g o es una a f i r m a c i ó n de l a c i v i l i z a c i ó n c l á s i c a , que dura a tra-
v é s de seis mi l a ñ o s , por lo menos, de historia , pero que actualmente sufre 
una decadencia. ¿Cuá le s son las causas de esta decadencia? Haur iou s e ñ a l a 
dos: una es el desbordamiento de mater ia l i smo que h a seguido a la acu-
m u l a c i ó n de riquezas producidas por las aplicaciones de las ciencias f í s i c a s ; 
otra es el desarrollo del e s p í r i t u cr í t i co , debido a l acrecentamiento del poder 
de la P r e n s a . 
A juicio de Hauriou, el cr is t ianismo es u n a r e l i g i ó n de la edad de la dis-
c u s i ó n . L a fe cr is t iana es u n a a d h e s i ó n individual de la conciencia, movi-
miento que se produce l ibremente d e s p u é s de una incesante p r e d i c a c i ó n y 
en medio de las contradicciones. 
E l r é g i m e n de d i s c u s i ó n h a a lumbrado n u e v a s fuentes de libertad desco-
nocidas del mundo pagano. Pero el Es tado ¿debe permanecer indiferente 
ante l a lucha de las ideas? Haur iou cree que no. 
E l ve que la tendencia del Es tado como o r g a n i z a c i ó n coercit iva perfec-
cionada le conduce a pensar que es suficiente la fuerza mater ia l , rac ional -
mente dispuesta y juiciosamente empleada. Se l imita el Es tado a una m e r a 
f u n c i ó n de pol ic ía , cae en la i l u s i ó n de creer que el orden mater ia l puede 
asegurarse s in la as is tencia del orden m o r a l y pone el pr imero por enc ima 
del segundo. E s t a actitud es en s í revoluc ionar ia y llega a ser peligrosa. 
L o s Estados detentan t o d a v í a l a fuerza y mantienen el orden material , pero 
se sienten inquietos y empiezan a preguntarse s i s u res is tencia s e r á victo-
riosa. ¿ H a b r á n cometido la falta de d e s d e ñ a r l a a l ianza del orden mora l? 
Puede ser—dice Hauriou—que a u n admitiendo la m á s ampl ia l ibertad 
de d i s c u s i ó n sea necesario contrabalancear los peligros de esta l ibertad 
por u n a e n é r g i c a propaganda en favor del orden moral . E J Estado ten ía 
p a r a ello l a ins t rucc ión p ú b l i c a . Pero , en vez de s e r v i r s e de ella p a r a el 
bien, l a ha empleado, por miserab les intereses po l í t i co s , en destruir lo que 
res taba de trad ic ión . ^ 
Recuerda Hauriou la frase de N a p o l e ó n : « Q u i e n puede decirlo todo llega 
a hacerlo todo.» Y la comenta a s í : L a exiperiencia h a demostrado que no 
es fác i l impedir decirlo todo. Pero se puede, mediante la e d u c a c i ó n nac ional 
y mediante l a conducta que observe el Gobierno respecto de las grandes 
fuerzas morales, crear un medio social refractario a l a propaganda de las 
ideas subvers ivas . L o que resulta absurdo es suponer que se pueda dejar 
decirlo todo, l i m i t á n d o s e a observar precauciones de p o l i c í a p a r a detener 
a los que pasan a v í a s de hecho. E l d í a en que m a s a s enteras pasen a los 
hechos, y a no hay po l i c ía s . H a y u n a higiene social , como h a y u n a higiene 
medical . No se pueden s u p r i m i r los microbios morales , como no se pueden 
s u p r i m i r los bacilos; pero se puede c r e a r sa lud m o r a l en e l cuerpo social , 
como se puede crear en e l cuerpo individual s a l u d f í s i ca . B a s t a con la volun-
tad de preparar un terreno de res is tencia . 
Contra los males de Ja libertad de d i s c u s i ó n se h a comenzado a construir 
un pretil. Y el pr imer paso en este camino es el r é g i m e n constitucional. Se 
a d v e r t i r á l a novedad de este punto de vis ta . ¿Qué s ignif ica u n a C o n s t i t u c i ó n ? 
E s una reacc ión del Estado, que se esfuerza por r e s t a u r a r dentro de sus mis -
mos cuadros un orden de cosas esencial , que no pueda s e r derogado en la 
p r á c t i c a por el poder ordinario. Se t r a t a sencil lamente, a u n manteniendo 
l a libre d i s c u s i ó n , de establecer c a t e g o r í a s y de decidir que ciertas cuestio-
nes de excepcional importancia p a r a el orden social y po l í t i co no puedan 
ser puestas en litigio todos los d í a s , n i por los m i s m o s procedimientos que 
las d e m á s . 
A s í las leyes fundamentales que integran u n a C o n s t i t u c i ó n aparecen como 
un intento de supl ir las re servas del orden mora l , o como un camino hacia 
l a r e c o n s t i t u c i ó n l ibre y vo luntar ia de u n a r e s e r v a de creencias morales . 
Salvador M I N G Ü I J O N 
E G I A T A , 7. T e l é f o n o s A d m ó n Apartado 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A S P R O P I N A S 
- G E r 
Lamento muy de veras y con todo 
mi c o r a z ó n que se supriman las pro-
pinas en ios hoteles, s u s t i t u y é n d o l a s por 
un recargo en los precios. Y tengo dos 
principales razones de mucho peso y 
de buena Ley para lamentarLo: 
P r i m e r a : se p a g a r á el sobreprecio. 
Segunda.-, a d e m á s tendremos que dar 
propina. 
Y a sé que anuncian severas sanciones 
a los infractores de la p r o h i b i c i ó n . NO 
importa; habrá propina^. Aunque se 
llegue a la i m p o s i c i ó n de la pena ca-
pital. I n ú t i l ; habrá propinas. 
L a propina se funda en dos pasio-
nes humanas de muclia fuerza: la va. 
nidad) y el miedo. Eso de que unos hom-
bres vestidos de etiqueta, que parecen 
unos caballeros distinguidos, se doblen 
y se desdoblen h a c i é n d o n o s reverencias 
es cosa que halaga mucho. ¿Quién se 
priva de la sa t i s facc ión por poco di-
nero! ¿Acaso no dirá alguien de nos-
otros viendo l a escena: . «Ese debe de 
ser a l g ú n señor i m p o r t a n t e » ! 
Por otro ladoi como el hábito no ha-
ce a l monje, ni el frac al caballero, 
suele ocurrir que el sirviente m á s ob-
sequioso y reverencial ante la buena 
propina es el m á s descarado y de peor 
lengua cuando la g r a t i f i c a c i ó n defrauda 
sus ilusiones. E n estos casos, nuestra 
s i t u a c i ó n es desagradable. Oímos pala 
bras que la Academia no ha aceptado 
todavía , apreciaciones crueles sobre 
nuestros defectos {nuestra nariz, nues-
tra cabeza, nuestro t a m a ñ o en conjun-
to, nuestra abundancia de carnes...) y 
juicios tremendamente desfavorables 
acerca de nuestra conducta y personali-
dad. Por una e x t e n s i ó n ilegitima, ra 
diatriba suete comprender a parientes 
queridos que no han intervenido para 
nada en el suceso. Vocuerden ustedes 
como modelo en su - .Ti""Uas pin-
torescas escenas de ios «s imones» , cuan-
do la propina se les antojaba indigna 
de sus grandes servicios. Recuerden 
üíjuei ias expresiones tan castizas de 
«pollo en sa l sa» , «señori t ín de la btm-
ba», «tío roñoso» o t s e ñ o r a del chapul 
o del pan p r i n g a o » , y otras por el es-
tilo, con que abrumaban desd>e el pes-
cante a grandes voces para l lamar so-
bre el réprobo La a t e n c i ó n del p ú b l í : o . 
¿ Q u i é n era el valiente que osaba expo-
nerse por unos c é n t i m o s a s i tuac ión tan 
penosa"! ¿Quién se atreverá en adelan-
te a no dar propina, pese a las prohibi-
ciones m á s terminantes, si ve en el 
rostro del camarero o de la camarera 
l a firme r e s o l u c i ó n de ponerle verde o 
encarnado o de cualquier otro color que 
no sea el habitual de nuestras mejillas'! 
Y s i el miedo no nos detiene, ¿dejare-
mos de dar gusto a nuestra vanidad con 
las sonrisas y reverencias! P o d r á ser 
muy d e m o c r á t i c a la reforma en cuanto 
tiende a que el p ú b l i c o no sea desigual-
mente tratado en r e l a c i ó n con la pro. 
pina que cada uno d é ; pero ahora lo 
será igualmente, es decir, mal en todo 
caso, y a que ja gra t i f i cac ión se hace 
obligatoria y no hay que ganarla con 
diligencia y buenos modos. 
EL resultado puede preverse; disgus-
tados Ws vanidosos, porque no les dis-
tinguen, d a r á n propina. Temerosos en-
tonces Ws débi les de que les insulten, 
d a r á n propina también . Las sanciones 
s e r á n p r á c t i c a m e n t e imposibles por con-
n ivenda general: todo será Meco y 
Fuenteovejuna. Y los precios habrán 
encarecido otro poco. 
Consejo lea l : cuando les anuncien a 
ustedes la supres ión de una gabela o de 
un impuesto, tiemblen sin pararse a 
examinar el caso. Acuérdense de los 
Consumos. 
Tirso M E D I N A 
La Dieta prusiana no se 
reunirá hasta julio 
En Francia están satisfechos 
del resultado de las elec-
ciones alemanas 
L O D E L 
La sucesión del régimen 
£ ) ! A Un voto de gracias 
Gobierno francés 
B E R L I N , 22.—La nueva Dieta prusia-
na no se r e u n i r á hasta los d í a s com-
prendidos entre el 11 y el 16 de julio 
p r ó x i m o , a consecuencia del estado de 
salud del ex presidente de la misma, 
Bartols. 
E s posible que la fracc ión socialista, 
que c o n t i n ú a siendo la m á s fuerte de 
la Dieta prusiana, para evitar tan lar-
go aplazamiento, proponga que sea sus-
tituido Bartels por el diputado Loinert. 
L A S E L E C C I O N E S E N B A V I E R A 
MUNICH, 22.—Los resultados de las 
elecciones para l a Dieta de Baviera 
son los siguientes: 
Son elegidos: socialistas, 34; nacio-
nalistas, 13; populistas alemanes, 4; po-
pulistas b á v a r o s , 46; comunistas, 5; na-
cionales socialistas, 9; L i g a de agri-
cultores, 17. 
C O M E N T A R I O S I N G L E S E S 
L O N D R E S , 22.—En general, la Prensa 
inglesa juzga las elecciones alemanas 
como una prueba de que la Repúbl i ca 
e s t á s ó l i d a m e n t e afianzada, y dice el 
Times esto es importante para la paz 
de Europa . 
E l Dai ly News dice que es la primera 
vez que las elecciones alemanas se han 
celebrado s in que pese sobre los elec-
tores l a sombra de a l g ú n grave problema 
internacional. De este cnodo se puede 
decir que reflejan verdaderamente la 
o p i n i ó n alemana en lo que se refiere al 
mantenimiento de la Const i tuc ión de 
Weimar. 
L A P R E N S A Y A N Q U I Y L A P O L A C A 
MAUEN, 22 .—Según los corresponsales 
alemanes en Nueva York, l a Prensa de 
N o r t e a m é r i c a ^ dice que las elecciones 
alemanas actuales deben ser la verdade-
ra fisonomía de Alemania, y esperan 
que s e r v i r á n para dar a la po l í t i ca de 
Alemania la estabilidad necesaria para 
que el p a í s esté bien gobernado. 
Desde Varsov ia dicen que la Prensa 
polaca estudia los resultados electora-
les de Alemania s e g ú n las posibilidades 
dp acuerdo en las negociaciones del tra-
tado de comercio pendientes entre los 
dos p a í s e s . 
L a Prensa italiana crit ica la falta de 
habilidad para unirse con los partidos 
no socialistas, y hace notar que con la 
p r e s e n t a c i ó n de tantos p e q u e ñ o s parti-
dos se han perdido cerca de un m i l l ó n 
de votos contrarios al socialisimo. 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
P A R I S , 22—Los diarios dedican exten-
sos comentarios al resultado de las elec-
ciones en Alemania, y en general, se 
felicitan del triunfo de los partidos re-
publicanos. 
E l Petit Journal dice que las caracte-
r í s t i cas de l a e l e c c i ó n han sido en 
primer lugar, el robustecimiento de l a 
po l í t i ca de a p r o x i m a c i ó n francoalema-
na seguida por Stresemann, y en lo que 
concierne a la p o l í t i c a interior, un anun-
cio de nuevas dificultades y confusio-
nes. 
E l Pctit P a r i s i é n dice que la op in ión 
francesa verá con agrado el triunfo 
de l a p o l í t i c a de a p r o x i m a c i ó n . 
L a Journée Industrielle se felicita tam-
b i é n por el éx i to de los partidos repu-
blicanos. 
Ha habido 82 muertos 
en Bronwsville 
Quedan aún sepultados otros cien-
to quince mineros 
N U E V A Y O R K , 22—Se eleva a 82 el 
n ú m e r o de personas que han resultado 
muertas a consecuencia de l a e x p l o s i ó n 
ocurrida en la mina Mather, de Bronws-
ville. 
Se carece de noticias acerca de la 
suerte de otras 115 personas que han 
quedado sepultadas, t e m i é n d o s e que ha-
y a n muerto t a m b i é n . 
Prosiguen con toda actividad los tra-
bajos para abrir nuevamente paso ha-
cia el interior de la mina . 
L a s brigadas de salvamento h a n ha-
llado hoy a un obrero vivo que ha 
permanecido enterrado durante sesenta 
horas, y se espera encontrar aún a m á s 
obreros con vida, y a que q u e d ó dentro 
de la m i n a bastante cantidad de aire 
respirable. 
L A E X P L O S I O N D E H A M B U R G O 
B E R L I N , 22.—Hasta ahora, la explo-
s i ó n de gases asfixiantes ocurrida en 
Hamburgo el pasado domingo, h a cau-
sado once muertos. H a y a d e m á s otros 
E l articulo de fondo publicado anteano-
che en " L a N a c i ó n " es una verdadera 
nota oficiosa del presidente del Consejo. 
E n él se i n s i n ú a l a posibilidad de un 
cambio en la g o b e r n a c i ó n po l í t i ca del 
pa í s . L a importancia del tema nos obli-
ga a un comentario. 
E n el referido ar t í cu lo , en efecto, se 
indica que la dictadura como r é g i m e n de 
e x c e p c i ó n debe ser, por naturaleza, de 
d u r a c i ó n l imitada. Se dice, a d e m á s , que 
lo que importa ver en ella son los ex-
traordinarios beneficios que ha reporta-
do a l p a í s , s in negar por ello que es 
mucho lo que aun fal ta por hacer. 
Y se viene a asegurar, en fin, y esto es 
a nuestro juicio lo m á s sustancioso y 
nuevo de las declaraciones, que no pre-
ocupa a l general Pr imo de R i v e r a "la 
s u c e s i ó n del r é g i m e n que i m p l a n t ó y di-
rige, en cuanto a las personas se refiere, 
porque a su alrededor se ha congregado 
un buen n ú m e r o que permite tener ab-
soluta confianza en el porvenir." 
Queremos, por nuestra parte, comen-
zar por esta ú l t i m a af irmación , que es 
de todo punto exacta. 
E l general dice bien. L a obra de l a 
dictadura debe continuarse, pero atenua-
da, aunque se realice, si es que se est ima 
en las a l turas que h a llegado el momen-
to oportuno, un cambio de personas. U n 
r é g i m e n normal en E s p a ñ a , hoy por hoy, 
no es viable, ni creemos que lo sea to-
d a v í a en un espacio de tiempo que hay 
que contar necesariamente por a ñ o s . Por 
el contrario, pensamos que se debe aco-
meter l a obra de preparac ión , no só lo le-
gal, sino t a m b i é n espiritual y po l í t i ca 
de E s p a ñ a , p a r a que suavemente se lle-
gue a esa estabilidad que todos desea-
mos. 
La Corporación y los Sindicatos 
al Será nombrado Cárdena! 
el Arzobispo de Cagliarí 
Varios diputados quieren presentarlo 
cuando se reanuden las sesiones 
P A R I S . 22.—El Journal dice que un 
numeroso grupo de diputados tiene el 
propós i to , tan pronto como se reúna el 
Parlamento, de presentar una m o c i ó n de-
clarando que el presidente P o i n c a r é y 
el ministerio de Unión Nacional mere-
cen el agradecimiento de la patria. 
El cadáver del Nuncio en Perú 
será enterrado en Capri 
con honores oficiales 
R O M A , 2 2 . — M o n s e ñ o r Piovella, A r z o - i 
bispo de Cagl iar í , s e r á nombrado Arzo- j 
bispo de Palermo y elevado al Carde-
nalato en el p r ó x i m o Consistorio. 
P a r a ocupar la Nunc ia tura en Lisboa 
s e r á nombrado, conforme y a anunciamos, j 
m o n s e ñ o r Beda Cardinal! , que fué an-
U N C R U C E R O D E L " B E A R N " jteriormente Nuncio en la Argentina. E l ; 
T O L O N , 22.—Ayer l l egó a este puerto actual Nuncio en Lisboa, m o n s e ñ o r N i -
el nuevo navio portaaviones Bearn, des-
pués de hacer un amplio crucero du-
rante doce d ía s por las costas de T ú n e z 
y de Córcega . Llevaba a bordo a los 
miembros de la C o m i s i ó n senatorial de 
la Mar ina de guerra. 
N O H A Y P E S T E E N A R G E L I A 
P A R I S , 22.—El ministro del Interior 
desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e las informa-
ciones tendenciosas que han circulado 
en la Prensa extranjera, y en las cuales 
se da cuenta de la existencia de casos 
de peste y de có lera en Argelia. S e g ú n 
ios ú l t i m o s informes, la s i t u a c i ó n sani-
taria en aquel territorio es excelente. 
E L P R O C E S O D E C O L M A R 
C O L M A R , 22.—En l a s e s i ó n de esta 
m a ñ a n a , del proceso contra los autono-
mistas alsacianos, el abogado Jaegle ha 
pronunciado su discurso de defensa. Ha 
declarado que el malestar de Alsacia 
nace del hecho de haber cambiado tres 
veces, en un per íodo de ochenta años , 
de r é g i m e n y de nacionalidad. E l de-
fensor trató d e s p u é s de rehabilitar a 
Rickl in y al abate Haegy. 
í M A R 11 PACTO 
iA 
Y a e s t á l a ley de Corporaciones a g r í -
colas en l a "Gaceta". ¿ C u á l es ahora 
— a nuestro juicio—el deber inmediato 
tantes, pero no tanto como l a enseñan-
z a en concepto nuestro. 
El Código civil mejicano 
LOS DOMINIOS BRITANICOS Y 
LA INDIA TAMBIEN RECIBIRAN 
UNA INVITACION ESPECIAL 
L a reserva inglesa sobre Suez ha-
ce temer que el Japón reclame 
igual derecho sobre Mandchuria. 
L O N D R E S , 2 2 — E l Gobierno america-
cotra, ha pedido su s u s t i t u c i ó n por mo- no i n v i t a r á directamente a l C a n a d á e 
tivos de salud, y a que desea trasladarse ¡Irlandai y lueg0j p0r m e d i a c i ó n del F o -
a Sici l ia, su patria, para reponerse. xerúg Office, a Austra l ia , India, U n i ó n 
* * • Surafr icana y Nueva Zelanda, a part i -
N . de l a R . — M o n s e ñ o r Ernes to P i ó - Cipar en las conversaciones concernien-
vella, a l que se anuncia como p r ó x i m o a l a c o n c l u s i ó n de un pacto contra 
Cardenal , n a c i ó en M i l á n el 29 de octu-j ia guerra, con arreglo a la f ó r m u l a pro-
bre de 1867; cuenta, pues, en la a c t ú a - ¡ pUesta por el s e ñ o r Kel logg, 
lidad, sesenta a ñ o s . E l "Daily Telegraph" dice saber que 
E n abril de 1907 fué designado para ei Gobierno de los Estados Unidos ex-
ocupar l a d i ó c e s i s de Alghero, donde per-1 t e n d e r á su p r o p o s i c i ó n de pacto mult i -
m a n e c i ó has ta el mismo mes del a ñ o ^ ^ e r a ] a B é l g i c a y otras potencias, 
de 1914, en que f u é elevado a l Arzobis- • » * 
pado, y ocupa la A r c h i d i ó c e s i s de Oris-I LQNDRES, 22.—Comimican de W á s -
tano. E l 8 de marzQ'de 1920 p a s ó a la!hi ton al . .Times" qUe l a franqueza del 
de Cagl iar í , donde ha permanecido hasta iministro i n g l é s de NegOCios E x t r a n j e -
ahora- ' ros, s e ñ o r Chamberlain, en su contes-
M O N S E Ñ O R C I M I N O S E R A E N T E - t a c i ó n a Kellogg, lejos de causar i rr i ta -
R R A D O E N C A P R I ción en los centros o ñ c i a l e s norteameri-
R O M A , 2 2 . — E n la iglesia de S a n An-iCanos, ha sido considerada como una 
tonio se han celebrado hoy solemnes exe- prueba de l a sinceridad de las segu-
quias en sufragio del Nuncio de S u San- ridades de apoyo dadas por el Gobierno 
tidad en P e r ú , m o n s e ñ o r S e r a f í n Cimino. br i tánico . "Si Inglaterra—se dice—quie-
re incluir en el Tratado de arbitraje una 
c l á u s u l a unilateral, r e s e r v á n d o s e su 11-
Celebró la misa el ministro general de 
los Hermanos Menores, padre Marreni , 
al que a s i s t í a n los definidos generales desertad de a c c i ó n en la r e g i ó n de Suez, 
la orden padres Prieto y Renzisk i . E l j e g posible que el J a p ó n pidiera una si-
servicio del a l tar estuvo a cargo de los t u a c i ó n inquietante, pues i m p l i c a r í a el 
alumnos del Colegio Internacional de los reconocimiento por los Estados Unidos 
Hermanos Menores. del protectorado j a p o n é s en aquella co-
E l padre Barg ia l l i p r o n u n c i ó el elogio m a r c ^ 
del difunto, y el mismo ministro general O T R O P A C T O D E A R B I T R A J E 
dió la a b s o l u c i ó n a l t í t u l o . , _ . , TT SJ „ 
T I R A N A , 22.—Los Estados Unidos í ( „ T_ , , r . . . j , oz. J i Asist ieron a la f ú n e b r e ceremonia el 
" E l Universa l ' , de M é j i c o del 26 delje .ador del p e r ú cerca de la Santa han propuesto a Alban ia la conc u s i ó n 
de los Sindicatos a g r í c o l a s , que son lo m f pasado dedica su ar t í cu lo de fondo Sed el ministro de Nicaragua( repre- de un pacto de arbitraje a n á l o g a a l con-
m á s rea l y efectivo del campo e s p a ñ o l ? a l a p r o m u l g a c i ó n del nuevo Código ci-lgenl.ación de l a S e c r e t a r í a de Es tado dei:certado recientemente entre N o r t e a m é -
v ü mejicano cuya vigencia, como sa - Vaticano de las diversas ó r d e n e s r e ü - r i c a y F r a n c i a . 
ben nuestros lectores, ha sido aplazada. . c u ñ a d o del difunt I E l Gobierno a l b a n é s h a aceptado la 
Dos puntos importantes conviene resal - ha de la is]a c atriaHde propos ic ión , 
tar en el ar t í cu lo . E s el primero la cau- a él a c o m p a ñ a d o de una representa- L A M A R I N A Y A N Q U I 
E s l a hora de la a c t u a c i ó n . Antes lo 
f u é de l a instancia o l a protesta, que hu-
b i é r a m o s deseado m á s vivas, como qui-
s i é r a m o s ver a las organizaciones de 
Sindicatos, m á s atenta a la vida ofi-
cial a g r í c o l a de la que tanto pueden es-
perar... . o temer. 
L o s Sindicatos son desconocidos por 
completo en el decreto de Corporaciones. 
sa de l a s u s p e n s i ó n . E L D E B A T E afir-
m ó d í a s pasados que h a b í a sido moti-
vada por una r e c l a m a c i ó n de los repre-
sentantes extranjeros acreditados en 
Méj ico . L a D e l e g a c i ó n mejicana en M a -
L a pa labra "Sindicato" no aparece ni ne&ó rotundamente que fuera ta l el 
una vez siquiera en l a d i spos i c ión a lu- motlvo de retrasar l a p r o m u l g a c i ó n del 
dida. Como tales Sindicatos a g r í c o l a s Códl&0- V é a s e ' s in embargo, c ó m o nues-
mixtos, constituidor con arreglo a la ley 
de 28 de enero de 1906, quedan a l m a r -
gen de l a o r g a n i z a c i ó n par i tar ia ; pe-
ro nada m á s . Se les respeta, natural -
mente. S e g u i r á n siendo el ó r g a n o colec-
tivo del progreso a g r í c o l a local, com-
p r a r á n abonos, v e n d e r á n productos, su 
C a j a r u r a l a c t u a r á de Banco de l a a l -
dea, c o n t i n u a r á el Sindicato, formando 
la medula social verdadera del.pueblo... 
Ahora , a d e m á s — s e g ú n nuestra opi-
n i ó n — , han de constituir las institucio-
nes con vida oficial libre y reconocida, 
capaces de intervenir en l a nueva vida 
corporativa legal. L a labor es fáci l . B a s -
t a r á p a r a ello formar y registrar en los 
respectivos Gobiernos civiles Asociaciones 
puras de obreros, de colonos y de propie-
tarios. U n reglamento, una instancia, un 
plazo de ocho días . . . P o r tan sencillo 
procedimiento s u r g i r á n entidades con 
derecho a r e p r e s e n t a c i ó n en los futuros 
C o m i t é s paritarios locales. T a l vez con-
venga en algunos casos prescindir de 
una m i n o r í a exigua y convertir el S in-
dicato en A s o c i a c i ó n pura s e g ú n el ca-
r á c t e r que la m a y o r í a ostente. 
S i n perjuicio de esta lucha desfavo-
rable en el terreno ingrato a que l a 
ley les lleva, pueden Sindicatos y Fede-
raciones emprender una c a m p a ñ a en de-
manda de una jus ta reforma legal. 
Y , por ú l t i m o , una c o n s i d e r a c i ó n que 
no es en nosotros de hoy, pero que hoy 
no puede omitirse: es necesario orga-
nizar l a propaganda en los campos. Se h a 
debilitado, se ha perdido m á s bien, l a 
gloriosa t r a d i c i ó n de las c a m p a ñ a s agra -
|rias, y, p a r a conservar vivas y alerta 
por las autoridades lo-l W A S H I N G T O N , 2 2 . — E l presidente 
ICoolidge h a firmado un proyecto de ley 
las actuales organizaciones y para ex 
tenderlas a nuevas provincias, sobre to 
do, a las del Sur de E s p a ñ a , es necesa-
rio res taurar aquellas a p o s t ó l i c a s pere-
grinaciones de hace ocho, diez o quince 
a ñ o s . 
La Cenicienta 
t r a a f i r m a c i ó n aparece corroborada en 
el editorial del diario mejicano a que 
nos referimos: 
" S e g ú n se h a b r á visto en la informa-
ción correspondiente, deb ióse ta l apla-
zamiento a l deseo mostrado por la Se-
c r e t a r í a de Relaciones Exter iores de que 
se le conceda tiempo para formular a l -
gunas sugestiones a efecto de que el nue-
vo ordenamiento^refleje l a po l í t i ca que 
en materias de derecho internacional pr i -
vado h a venido desarrollando aquella de-
pendencia del Ejecut ivo . Y es l ó g i c o in-
ducir que alguna disparidad h a de ha -
ber entre los nuevos preceptos y la in-¡ 
dicada polít ica. . . , pues es evidente que 
si ta l disparidad no hubiese, n i l a Se-
c r e t a r í a aludida formularia s u g e s t i ó n a l -
guna, ni ta l vez se h a b r í a aplazado la 
p r o m u l g a c i ó n del Código susodicho." 
B ien claro e s t á que fué l a S e c r e t a r í a 
de Relaciones E x t r a n j e r a s quien hizo 
aplazar l a p u b l i c a c i ó n del Código , como 
afirmamos oportunamente. 
Pero hay otro punto no menos inte-
resante, que sobre l a e l a b o r a c i ó n de este 
Código , manifiesta " E l Universa l": 
"A decir verdad, el nuevo C ó d i g o se 
ha venido elaborando en secreto. No se 
t e n í a noticia de él has ta que se le d ió 
a conocer en forma fragmentaria, no 
hace t o d a v í a tres semanas; y ahora mis- i Un 
mo, raro s e r á el que, especialista o pro-
fano, h a y a tenido en sus manos, í n t e g r o 
y completo, el nuevo Código civil , cuya 
p r o m u l g a c i ó n oficial se re trasa por un 
mes, pero cuya vigencia s e r á un hecho 
el 13 de agosto. ¿ C ó m o , pues, en estas 
condiciones, s e r í a posible que l a opin ión 
c ión enviada 
cales. 
Terminado el funeral, f u é conducido i conCediendo un créd i to de 362 millones 
el cadáver , a l que a c o m p a ñ a b a n los pa-1 de d ó l a r e s p a r a los gastos de l a Marina, 
dres franciscanos, el c u ñ a d o y la repre-, ^ 0 p I N I 0 N D E M A C D O N A L D 
s e n t a c i ó n de Capri , a l a e s t a c i ó n para¡ 
ser trasladado a N á p o l e s , donde s e r á I L O N D R E S , 2 2 . — L a C á m a r a de Co-
embarcado p a r a su traslado a l a isla.lmercio norteamericana ha obsequiado 
L a s autoridades de é s a han dispuesto icon ^ ^ q u e t e al leader socialista Mac-
que le sean rendidos honores a l cadá-1donald- E s t e h a pronunciado un discur-
ver. Finalmente , s e r á sepultado en la so' en el ^ ha declarado que espera 
Catedral de l a is la .—Daff ina. |que Ing la terra acepte, s in reservas, l a 
propos i c ión de Kellogg, y que la opin ión V I S I T A D E D E S P E D I D A 
R O M A 2 2 . — E n v is i ta de despedida, 
m a ñ a n a s e r á recibido por S u Santidad 
el ministro de R u m a n i a cerca de l a San-
ta Sedé , s e ñ o r Pennescu.—Daffina. 
inglesa acepta desde luego el e s p í r i t u 
del documento. 
V A L D E M A R A S E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 2 2 . — E l s e ñ o r Valdemaras 
ha celebrado una entrevista con s ir 
Ley de mcompatibilidades ̂ usten 
AUMAXXVUCAUV.O diog que deben emplearse para desarro-
llar y estrechar las relaciones amistosas 
en Portugal 
Será aplicada después de una 
libre discusión crítica 
entre Ing la terra y Li tuania . 
P O L O N I A Y L I T U A N I A 
V A R S O V I A , 22 .—Ha celebrado su su 
primera r e u n i ó n l a C o m i s i ó n polacoli-
L I S B O A , 2 2 . — E l ministro de F i n a n - tuana de cuestiones e c o n ó m i c a s , comu-
zas, Ol ive ira Salazar , tiene el p r o p ó s i t o , nicaciones y t r á n s i t o , 
de publicar p r ó x i m a m e n t e el decreto de * * * 
incompatibilidades, d e s p u é s de someter-
lo a una libre d i s c u s i ó n cr i t ica de la 
opin ión . Dicho proyecto, que s e r á rigu-
rosamente aplicado, f u é publicado a l g ú n 
Y a e s t á n en Washington las respuestas 
do las cuatro naciones invitadas, con 
Norteamér ica y F r a n c i a , a negociar el 
pacto contra la guerra. E s sabido que de 
tiempo d e s p u é s del movimiento del 28\este convenio hay dos proyectos, uno 
de mayo, pero, por dificultades de eje-
cuc ión , hubo de quedar en suspenso.— 
Córre la Marques. 
general de Sandino 
asesinado 
p ú b l i c a participase en la e l a b o r a c i ó n del 
Nadie p o d r á decir que regateamos 
nuestros aplausos a l Gobierno por lo 
que positivamente hace; pero de ah í a 
que creamos que eso que hace es todo 
lo que debe hacer hay gran distancia. 
Con g r a n s a t i s f a c c i ó n hemos recibido el 
decreto de reforma de las Universidades, 
por el que se entrega a las mismas el 
cincuenta por ciento de los t í tu lo s . Con 
flamante ordenamiento? ¿ C ó m o tampo-
co, que en t é r m i n o de días , pudieran ha-
cerse c r í t i c a s construct ivas? 
Huelga el comentario a las palabras 
transcri tas . Por sí solas son el m á s pa-
radój i co elogio de las instituciones de-
m o c r á t i c a s del p a í s . E l l o es nada. ¡ U n 
C ó d i g o c ivi l nada menos, elaborado en 
secreto e implantado casi por sorpresa! 
Inoportuno 
S A N J U A N D E L S U R (Nicaragua) , 
22.—El general de las tropas de Sandi-
no, L u i s Mena, fué asesinado anoche, 
cerca de Granada . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 4 
E l profesor de estudios e s p a ñ o l e s de 
la Univers idad de Oxford ha hecho un1 
acto de presencia p a t r i ó t i c a en "The 
Times" del jueves 17. E r a la fecha del 
c u m p l e a ñ o s de su majestad, y el t i tular 
de l a c á t e d r a de Alfonso X I I I debió sen 
250 intoxicados, de los cuales 50 lo e s - ¡ i g u a l entusiasmo venimos a c o m p a ñ a n d o tir u n í n t i m o impulso que le invi tara a 
t á n muy gravemente. |al Gobierno en todas sus iniciativas pa- idar fe de su e s p a ñ o l i s m o . 
# • • * 
L O N D R E S , 2 2 — E l Moming Post su-
giere l a idea de que la Sociedad de Na-
ciones proceda a la apertura de una 
i n f o r m a c i ó n relativa a la e x p l o s i ó n ocu-
r r i d a cerca de Hamburgo, pues impor-
ta saber—dice el periódico—si Alema-
n i a e s tá en condiciones de fabricar rá-
pidamente una gran cantidad de gases 
asfixiantes. 
N U E S T R O S S U S C R I P T O * 
R E S D E M A D R I D D E B E N 
R E C I B I R " E L D E B A T E " , E N 
S U D O M I C I L I O , A N T E S D E 
L A S N U E V E Y C U A R T O 
D E L A MAÑANA. 
C U A L Q U I E R D E F I C I E N C I A 
E N E L S E R V I C I O S E R A 
C O R R E G I D A I N M E D I A T A . 
M E N T E . A V I S A N D O A 
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E C I R C U L A C I O N . 
C T t l é f o n o » 1 1 . 1 9 4 - 1 1 . 1 9 8 ) 
r a arbi trar fondos con destino a l a C i u - | E l doctor S í n g e r h a b í a publicado un 
dad Univers i tar ia . Convenimos en que ¡art ículo sobre Miguel Servet, de cuyo 
el E s t a d o no puede hacerlo todo, n i debe,contexto pudiera alguien deducir que la 
prescindir de la c o l a b o r a c i ó n calurosa de ¡Inquis ic ión e s p a ñ o l a fué l a que le sen-
los ciudadanos, aunque no fuese sino p o r j t e n c i ó a muerte. Don Salvador de Ma-
motivos de e d u c a c i ó n c ív ica . S in embargo, dariaga hace constar oportunamente que 
¿ q u é n no ve que hay mucho de regateo, ¡quien le c o n d e n ó a la hoguera fué C a l -
mucho de cuenta-gotas en todo lo que ¡vino en Ginebra. H a s t a aquí el p a t r í o -
significa a p o r t a c i ó n e c o n ó m i c a por elitismo del s e ñ o r Madariaga merece sin-l 
E s t a d o a las obras de cul tura? Parameramente elogios. Pero sinceramente| 
construir en Madrid una Universidad a ¡ también no podemos ocultar nuestra ex-
la europea y atraer a los estudiantes d e j t r a ñ e z a al leer la coletilla de la car ta 
A m é r i c a y aun de otras regiones espa- dirigida a "The Times": "Yo no dudo 
ñ o l a s m á s alejadas espiritualmente que —dice, s in embargo—que si Servet bu-
l a m i s m a A m é r i c a , ya debía haber cien 
millones de pesetas sin tanto recurrir a 
pordioseos poco airosos. ¿ N o acaba de 
aprobar el Consejo una o p e r a c i ó n por 
l a que se emplean ochenta y dos millo-
nes en obras púb l i cas de Marruecos? 
Pues a n á l o g a m e n t e habr ía que enfocar 
el problema de la e n s e ñ a n z a e spaño la , 
y sacar de una vez de apuros y mez-
quindades las instituciones de cultura. 
Tenga presente el Gobierno que las 
reformas mejor pensadas y mejor pla-
neadas fracasan o se desarrollan l án-
biera permanecido en E s p a ñ a hubiera 
muerto a la misma temperatura." 
Inoportunidad se l lama esta figura. 
Sabido es que l a dureza de costumbres 
de l a é p o c a afectaba por igual a E s p a -
ña que a las d e m á s naciones de E u r o p a ; 
pero es un hecho que en E s p a ñ a nin-
guno de los que c o n d e n ó la Incmlsic ión 
h a b í a descubierto l a c ircu lac ión de la 
sangre n i cosa que se le aproximara. 
Y aparte de esto, l a c u e s t i ó n es otra. 
¿ S e t ra ta de defender a E s p a ñ a ? ¿ L a 
carta del s e ñ o r Madar iaga pretende de-
g u í d a m e n t e s i no se las dota de los me- jar en buen lugar el prestigio de E s 
dios e c o n ó m i c o s necesarios. Siempre ha-i p a ñ a ? Pues no comprendemos el proce-
b r a quien mire con mirada de bilioso l a dimiento. L o s buenos e s p a ñ o l e s de I n -
reforma universitaria, y s e r á el mismo glaterra que hayan comenzado a leer 
gobierno el que proporcione un buen d í a ¡con entusiasmo la rec t i f i cac ión del docto 
a sus enemigos, dejando cosas tan trans- profesor de Oxford, al llegar a l ñna l ha-
cendentales como l a Universidad a t e n d í - brán seguramente acotado con el re frán 
das m í s e r a m e n t e . No es así como se acu- vulgar: " P a r a este viaje no n e c e s i t á b a -
cie. a otras atenciones, sin duda impor-|mos alforjas." 
Deportes 
Cimatógrafos y teatros (cEl 
doctor de moda»), por Jorge 
de la Coeva Pág. 
L a vida en Madrid Fág 
L a beUeza de la aldea (folle-
t í n ) , por B. M. Croker Pág. 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 
Be sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 6 
Impresiones salmantinas, por 
Fidelino de Figueiredo Pág. 10 
Aventuras de la propaganda, 
por -cCurro Vargas» P&g. 10 
Los grandes vuelos, por cAr-
mando Guerra» Pág. io 
Se non e vero p^g. io 
M A D R I D . — Sesión del pleno de la 
Aeamblea; termina el debate sobre 
aguae eubterráneas (página 3).—Confe-
rencia del señor Bergamín en el curso 
de defensa de la familia.—Bando del 
alcftlde sobre substancias alimenticias. 
Sesión del pleno de la Diputación. 
Segunda coniferencia de Mr. Cárter (pá-
gina 6). 
—co»— 
P R O V I N C I A S . — E n Barcelona habrá 15 
Juzgados de instrucción.—Una peregri-
nación eucaríst ica a Lugo.—Tres heri-
dos 3n un accidente de automóvil en 
Avila. — Se constituye en Almería el 
Patronato 'de Turismo.—Nota del Cole-
gio de Abogados en Sevilla.—El sábado, 
descubrimiento del monumento a Fran-
co en Ferrol (página 8). 
EXTRANJERO.—Serán invitadas más 
potencias a negociar el pacto contra la 
guerra.—Se cree que la nueva Dieta 
prusiana no será convocada hasta el 
mee de julio.—En la mina yanqui de 
Mather se han extraído 83 cadáveres 
y faltan todavía 113 mineros.—Se es-
pera una batalla decisiva en China.— 
Cuatro diputados polacos condenados a 
doce añoe de prisión (páginas 1 j 2). 
norteamericano y otro f rancés . Del pri-
mero de la respuesta inglesa, una defi-
n i c ión justa a l decir que «quiere incor-
porar en un tratado una dec larac ión de 
principio y proclamar, s in res tr icc ión o 
sin ca l i f i cac ión , que la guerra no será 
empleada de ahora en adelante como 
instrumento de pol í t i ca» , pero un tra-
tado es algo m á s que una d e c l a r a c i ó n 
de principios, o mejor dicho, es algo 
muy distinto de ella. E s , en términos ge-
nerales, un contrato, y por eso el Quai 
d'Orsay se h a esforzado en redactar un 
texto claro y concreto que no deje lu-
gar a interpretaciones. Esta es, expre-
sada en lenguaje llano, l a diferencia 
que existe entre los dos proyectos. 
No conocemos el tcato de las respues-
tas japonsa e ital iana, por lo que nos 
ha adelantado el te légrafo, parece que 
se Limitan a aprobar el intento y decla-
rarse dispuestas a negociar. E l Gobierno 
de R o m a ha sugerido a d e m á s la idea 
—desechada por el Gobierno ing lé s—de 
convocar u n a conferencia de juriscon-
sultos ; pero la Secre tar ía del Estado de 
Washington no es tá dispuesta a aceptar 
la i n d i c a c i ó n . Esto es todo lo que sa-
bemos de la actitud del j a p ó n y de Ita-
l ia . E n cuanto a Alemania, ha aceptado 
con leves reservas el proyecto Mellogg. 
Hasta ahora es La potencia que m á s fn-
vorable acogida ha prestado a la ini-
ciativa de Nor teamér ica . 
Pero el documento m ü s importante d" 
todo este debate es sin duda la respuesta 
de Inglaterra. E l Foreign Office ha he 
cho todas Las concesiones posibles a Nor-
teamér ica , pero en el fondo piensa (ir 
idént ico modo que F r a n r i a . l i a r e í a t 
mismas reservas pnra indicar bien PJÍ 
qué puntos cede y qué puntos rtíantienfi. 
\Admite que el art ícu lo 1 ° de Kellogg deja 
Vmtactn el derecho de legitima defenip 
[y que el art ícu lo s.0 puede aceptatse en 
el texto norteamericano, menOg clara 
que el texto francés . Pero insiste en 
otras dos reservas de las expretodá» por 
fíriand con tal fuerza, que nos parece 
imposible un acuerdo final si no son fe. 
nidos en cuenta. 
Las dos rescribas porreen m i d a » en 
los párrafos 17. V i l . 17// y ¡ x de la 
respuesta inglesa; pero txainiinttnip de. 
tenidamenle el texto de mas párrafos se 
ve que él Cobirmn británico desrorfa dos 
mndifirarinnes en el proyeetn Kellngq 
Primero, la e t t iputnr ión t&ncreta de que. 
en raso de v io lac ión del tratado por una 
de ins partes, la» d e m á s quedan libres 
'le todo compromiso-, segundo, la inclu. 
i i ó n de una salvedad para el «cov , -
nont» de la Sociedad de Xarinnes y los 
tratúdOi de Lnrnrno. 
En el primer plinto el GOWemp ing lés 
se eontrntnrla cOfj Ufl prolnrnlo o una 
dee inrnr ión r n m ü n espeafienndo la li-
bertad de los contratantes en caso de 
ruptura por alguno dr. ellos. E n cambio, 
M i é r c o l e s 23 de mayo de 1028 ( 2 ) E L DEBATE 
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para el *covenant, y los tratados de 
l.ncarno pido la i n s e r c i ó n en el proyecto 
(/," Kellogg del arllcnlo 4 ° del proyecto 
francés , que dice: «Las disposiciones del 
presente tratado no q u e b r a n t a r á n en mo-
do alguno los derechos y obligaciones 
que resultan para las potencias contra-
í a n l e s de los convenios internacionales 
de que ellas son parte.» Esto es, s in du-
da el apoyo m á s decidido que Ingla-
terra podia dar al proyecto f r a n c é s . 
Dos aspectos m á s - d e la nota inglesa 
merecen ser estudiados o al menos in-
dicados. E l primero y m á s importante 
para nosotros es el que podia l lamarse 
la tdoctrina br i tánica de Monroe» . E n 
otros t érminos , debe ser l lamado el re-
parto del mundo entre las dos potencias 
anglosajonas. E l Gobierno de Londres 
deja fuera del pacto contra la guerra 
«ciertas regiones del mundo cuya pros-
peridad e integridad constituyen un in-
teret vital y especial para la paz y la 
integridad de Inglaterra» . Indudable-
mente el redactor de la nota pensaba 
rn Egipto ¡ pero un Imperio que ocupa 
la cuarta parte del mundo tiene mu-
chos menos sitios donde peligran su paz 
y su seguridad, y de esto es él juez ú n i c o 
c inapelable. 
Por ú l t i m o , merece ser notado el he-
cho de que, como en la Sociedad de Na-
ciones, se da a los dominios libertad de 
acc ión . E l Imperio es tará representado 
por seis firmantes del pacto. ¡.Qué va a 
pasar si es uno de ellos el primero que 
lo rompe? 
R . L . 
Se espera una batalla 
decisiva en China 
UNA DERROTA ELECTORAL 
Banquete de periodistas 
extranjeros en Roma 
Discursos del presidente de la Aso-
ciación y del ministro de Chile 
ROMA, 19.—La A s o c i a c i ó n de la Pren-
s a extranjera h a celebrado hoy su ban-
quete anual, al cual han asistido va-
rios miembros del Cuerpo d ip lo mát i -
co, entre ellos los s e ñ o r e s Garc ía Con-
de, conde de C a p á s s o s Torre di Paste-
ne, jefe del gabinete de Prensa del je-
fe del Gobierno, y numerosos perio-
distas extranjeros. 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n d ir ig ió 
un saludo a l Rey de I ta l ia y a l a fa-
m i l i a real , p o n i é n d o s e en pie, al escu-
char estas palabras todos los concu-
rrentes al acto. E l orador puso des-
p u é s de manifiesto l a importancia y 
!a uti l idad que reviste el contacto en-
tre los dos grandes Poderes mundiales , 
que son la diplomacia y la Prensa . 
Puso Igualmente de manifiesto los 
grandes progresos realizados por la Aso-
c i a c i ó n de l a P r e n s a extranjera, que 
agrupa en su seno a l a cas i totalidad 
de los corresponsales extranjeros en Ita-
l ia , A g r e g ó que no h a b í a n i n g ú n pe-
r iód ico importante del mundo que no 
tuviera su representante en Roma, lo 
cua l demuestra palpablemente el v iv í -
simo Interés que todo el mundo pol í t i -
co concede a la obra que real iza el ré-
gimen fascista. 
E n todas p a r t e s — a g r e g ó el o r a d o r -
vuelven los ojos hac ia la figura del pre-
sidente Mussollni, a l cual rindo m i re-
verente homenaje. 
Nuestra Asoc iac ión—ipros igue dicien-
do—se h a desarrollado t a m b i é n por las 
favorables condiciones de orden técn i -
co, que hacen m á s fác i l el cumplimien-
to de nuestra m i s i ó n . 
E l Gobierno italiano, con perfecta 
c o m p r e n s i ó n , faci l i ta el cumplimiento 
de nuestra tarea en todos los ó r d e n e s . 
T e r m i n ó su discurso saludando a i con-
de de Capasso Torre di Pastone y a to-
dos los p a í s e s represetnados en el acto. 
E l ministro de Chile, s e ñ o r Vil legas, 
¡ n su cal idad de descano de los diplo-
mát icos presentes, hizo d e s p u é s uso de 
la palabra, exaltando l a m i s i ó n de la 
Prensa, Se a s o c i ó t a m b i é n , en nombre 
de sus colegas a l homenaje rendido al 
presidente Mussollni, que fué—dijo—un 
í r a n periodista, «He podido seguir des-
j e su comienzo todas las fases de la 
formidable experiencia p o l í t i c a y social 
l e í jefe del Gobierno italiano,* que ha 
acabado por imponerse y atraer la aten-
c ión deferente del mundo entero. 
Hemos conocido a I ta l ia antes y des-
p u é s de l a experiencia fascista y ed he-
cho de establecer mentalmente l a com-
nnrac ión es suficiente para que nos in-
clinemos ante l a obra efectuada por el 
gran patriota que% rige actualmente los 
í lost inos de este gran país ,» 
E l s e ñ o r Villegas t e r m i n ó su discurso 
brindando por los Monarcas italianos, 
por él s e ñ o r Mussolini y por feliz éx i to 
ríe l a c o l a b o r a c i ó n entre periodistas y 
d ip lomát i cos . 
Por ú l t i m o , el conde de Capasso Torre 
di Pastano s a l u d ó a su antiguo camara-
da y a los representantes de la" Prensa 
extranjera en Roma, brindando por los 
jefes de los Estados representados en 
E L MARISCAL CHANG-SO-LIN E S -
TA DECIDIDO A D E F E N D E R S E 
AL SUR DE PAOTING 
Han estallado divisiones entre los 
suristas, cuyo ministro de Ne-
gocios Extranjeros ha dimitido. 
L O N D R E S , 22.—El Daily Teiegraph pu-
blica un despacho de P e k í n diciendo 
que de un momento a otro va a entablar-
se una batalla desesperada y q u i z á le-
flnitiva eh la linea de Machang a Pao-
ting. E l marisca l Chang-So-Lin, que 
considera humillantes las condiciones 
impuestas por el Japón, no quiere retí 
rarae a Mandchuria antea de intentar 
un supremo esfuerzo para contener oí 
avance de los sudistas. 
0 * * 
CHANGAI, 22 .—Telegraf ían de Hankeu 
dando 'cuenta de haberse entablado un 
Importante combate entre las tropas del 
general nacionalista Chen Chien y las 
del general L i T u n g len. 
T R O P A S I N G L E S A S A W E S H A I W E I 
R A G O Y , 22.—Locker L a m p e ó n h a de-
clarado en> la C á m a r a de los Comunes 
que hasta ahora la s i t u a c i ó n de las 
fuerzas de China no ha sufrido variacio-
nes de importancia desde la llegada a 
T s i n a n de las fuerzas suristas y que 
és tas no han avanzado casi nada hac ia 
P e k í n y Tientsin. ^Los informes dicen 
que las tropas norfistas resisten al Sur 
de Paoting. 
A ñ a d i ó que cuatro c o m p a ñ í a s de las 
que se encuentran en Changai han sido 
enviadas a Weihaiwei , donde hasta aho-
r a estaba solamente una c o m p a ñ í a . Este 
movimiento de tropas no se ha hecho 
ahora, sino hace a l g ú n tiempo, mirando 
especialmente a la salud de las tropas, 
a las que c o n v e n í a .mudar de c l i m a ; 
pero esto no Impide que se pueda uti-
l izar a esos soldados para la defensa 
de las vidas y de la propiedad extran-
jera en Tientsin s i l a o c a s i ó n se p r e 
sentare, 
C R I S I S E N T R E L O S S U R I S T A S 
CHANGAI, 22 ,—Según estaba previs-
to, h a dimitido el ministro de Nego-
cios Extranjeros del Gobierno de Nan-
kín. Sus adversarios le reprochaban la 
po l í t i ca conciliadora que llevaba con los 
Estados Unidos, y, sobre todo, con el 
Japón. L a d i m i s i ó n de W u - W a n consti-
tuye uno de los episodios de l a lucha 
entablada entre Feng-Yu-Siang y Chang 
K a l Chek. Este, que h a quedado re-
ducido a un mero papel decorativo, 
afirma, sin embargo, que no s » retira-
rá hasta que los sudistas entren en Pe-
kín , 
E s posible que la cartera de Negocios 
Extranjeros sea confiada a W a n g - F u , 
Las conversaciones francochinas enta-
bladas para llegar a un arreglo respec-
to a los incidentes de Nank ín , y que 
estaban en v í a s de feliz s o l u c i ó n , hubie-
ron de suspenderse cuando se produje-
ron los acontecimientos de Tes inan-Fu , 
y es de presumir que con el cambio de 
ahora en el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros del Gobierno d é ftaTtktn, van 
a sufrir un largo aplazamiento.-
* • # 
L O N D R E S , 22 .—Según un telegrama 
que publica el Daily Teiegraph, la Co-
m i s i ó n de Negocios Extranjeros del Go-
bierno de Nank ín se h a pronunciado 
en favor del r á p i d o arreglo de los asun-
tos de Tsinanfu. E s o p i n i ó n general que 
el Gobierno a c e p t a r á las condiciones 
japonesas. 
D E V O L U C I O N D E P R I S I O N E R O S 
T O K I O , 22—Un telegrama de Ts inan-
fu dice que las autoridades militares 
japonesas han accedido a devolver a 
los nacionalistas chinos los prisoineros 
y las municiones que les tomaron en 
aquella ciudad, en é l curso de los pa-
sados sucesos, 
L L A M A M I E N T O A L O S Y A N Q U I S 
NUEVA Y O R K , 22,—Un enviado espe-
cial de los nacionalistas de N a n k í n de-
c lara que su Gobierno p e d i r á al de loe 
Estados Unidos s u apoyo moral para 
el pueblo elv'no contra el plan j a p o n é s , 
que pretende establecer un protectora-
do sobre l a Mandchuria . 
I 
f y / C T O f í / A j 
— C o n otra derrota como é s t a hé ganado la guerra. 
[Le Rire, Par í s , ) 
£1 día 9 e m b a r c a r á n Tempestades en Africa y 
los del "Bremen" 
Moratoria a Bulgaria por 
los terremotos 
B E L G R A D O , 2 2 , — E l diario "Polit ika" 
dice saber de fuente autorizada que el 
Gobierno yugoeslavo c o n s e n t i r á en el 
aplazamiento del pago que debe efec 
El avión corre peligro de ser 
destrozado por los hielos 
Otro aparato alemán intentará 
en breve la travesía del 
Atlántico Norte 
N U E V A Y O R K , 22.—Los representan 
tes en Montreal de lo»» aviadores ale-
manes tripulantes del Bremen han ma-
nifestado que és tos no r e g r e s a r á n a E u -
ropa por v í a a é r e a a bordo del citado 
aparato, sino que el d ía 9 del p r ó x i m o 
mes de junio e m b a r c a r á n en un pa-
quebote con d i r e c c i ó n a Europa, 
» * » 
ÑAUEN, 22,—El m e c á n i c o yanqui que 
dirige las operaciones de salvamento 
Norteamérica 
Ha habido cinco muertos en la isla 
Mauricio y otros cuatro en 
el Estado de Texas 
L O N D R E S , 22,—Comunican de Port 
Lous ( I s l a Mauricio) que ha descarga-
do una tempestad horrible, como no se 
recuerda desde hace sesenta a ñ o s . Se 
han ahogado cinco personas y los d a ñ o s 
materiales son considerables. 
E N N O R T E A M E R I C A 
L A R E D O (Texas ) , 22 ,—Un violento 
h u r a c á n , a c o m p a ñ a d o de un fuerte pe-
drisco, h a desvastado l a reg ión . H a n re-
sultado cuatro muertos y m á s de 50 he-
ridos, 
B A R C O H O L A N D E S A P I Q Ü E 
N U E V A Y O R K , 2 2 , — E l paquebote ho 
N O T A S P O L I T I C A S 
E S 
Un discurso del conde de 
Guadalhorce 
Aunque se esperaba con in terés l a 
d e c l a r a c i ó n del ministro de Foment( | 
en orden al dictamen sobre aprovecha-
miento de aguas subterráneas , la inter-
v e n c i ó n del s eñor Golcoechea, a ú l t i m a 
hora de la tarde, en al debate a c e n t u ó 
extraordinariamente el deseo de o ír al 
conde de Guadalhorce, promotor y pro-
pulsor de la enmienda al r é g i m e n ac-
tual de aproveLhamiento de aguas. E l 
s e ñ o r Golcoechea r a z o n ó su o p i n i ó n , ad-
versa al dictamen, c i f i éodose vigorosa-
mente a su aspecto jur íd ico y aludien-
do directamente, en medio de un gran 
silencio, al conde de Guadalhorce, cuya 
r é p l i c a so l i c i tó y obtuvo. E l orador 
e s c u c h ó muchos aplausos, entre ellos 
los del Jefe del Gobierno y el propio 
inlnlsti'o, a pesar de que el se í ior Gol-
coechea no rehusó en expresar abierta 
y claramente su o p i n i ó n , disconforme 
de la ministerial , que calif icó de profun-
da e q u i v o c a c i ó n . 
Cálida, ahuyente, sumamente dia léct i -
ca, fué la répl ica del ministro. Trae de-
clarair expresamente que r e h u s a r í a la 
c o n s i d e r a c i ó n de matices jur íd i cos , que 
en ' todo caso podrán quedar perfecta-
mente definidos y salvados en el texto 
definitivo de la ley, justif icó la necesi-
dad de la reforma, subrayando la in-
t r o d u c c i ó n en que incurre el r é g i m e n 
vigente al proclamar, por u n a parte, 
que el dominio de la tierra l leva apa-
rejado al condominio del agua, y negar, 
por otra, al propietario el derecho d e ¡ p a e d a , solicitado por sus quehaceres en 
practicar sondeos y aprovecharse del la Asamblea, acampanar a W j n e j M W j d 
l íqu ido s u b t e r r á n e o , porque pocos me- la Salamanca, 
tros m á s a l lá otro propietario h a reali-
zado exploraciones anteriores. 
t endrá en cuenta todos los intereses y 
todos los t rámi tes l e g í t i m o s . 
Hoy se resolverán las demandas 
italianas sobre Tánger 
E s probable que, como consecuen-
cia de la reun ión que hoy ce lebrará en 
P a r í s la Conferencia de Tánger , se ha-
gan públ i cos , de eóta noche a m a ñ n a , 
los acuerdos relativos a las demandas 
italianas. 
0 * • 
E l director de Obras p ú b l i c a s del Pro-
tectorado, don Daniel Piqueras, h a si-
do llamado para recibir instrucciones 
en re lac ión con el desarrollo del pian 
de obras públ i cas , que ha de sufragarse 
con cargo al emprés t i to acordado. 
T a m b i é n lo ha sido el director de 
Asuntos Financieros de la Al ia Comisa-
ría , don Luciano Valverde, que, des-
p u é s de recibir instrucciones, se trasla-
d a r á a P a r í s como asesor de nuestra 
D e l e g a c i ó n en la Conferencia sobre r.Vn-
ger. 
E l director de Marruecos y Colonias, 
general conde de Jordana, pre sen tó 
al presidente del Consejo al administra-
dor adjunto de Higiene de E s p a ñ a en 
Tánger , que regresa allí porque el admi-
nistrador efectivo, M, Albert, ha saUAo 
para P a r í s con objeto de tomar parte 
en la Conferencia de Tánger . 
El ministro de Instrucción a 
Salamanca 
Caso de que el jefe del Gobierno no 
del a v i ó n a l e m á n Bremen, averiado en l landés "Wendan", que c h o c ó el s á b a d o 
Greenly Is land, h a avisado que es ne 
cosario desarmar inmediatamente al apa-
rato, si no se quiere que los hielos lo 
destrocen;: : : : r . : : : r i r z : ~ : ~ 
O T R O V U E L O A L E M A N 
B E R L I N , 22,—Se confirma oficialmente 
que los av íadorea alemanes Rist icz y 
Menttheim, e m p r e n d e r á n dentro de po-
cos d ía s l a t r a v e s í a aérea ded Atlánti-
co Norte, 
A C C I D E N T E E N F I N L A N D I A 
H E L S I N G F O R S , 22,—En las Inmedia-
ciones de Viborg han chocado dos avio-
nes, uno de los cuales c a y ó envuelto en 
llamas sobre las afueras de la ciudad 
A consecuencia del accidente han resul-
tado muertos dos aviadores y u n paisa-
no y otras cuatro personas gravemente 
heridas, 
W I L K I N S E N B E R G E N 
O S L O , 22,—Los aviadores VVilkins y 
Etelson han llegado a Bergen, donde han 
sido objeto de un recibimiento entu-
siasta, 
L O N D R E S - K A R A C H I - L O N D R E S 
a causa de l a niebla, con el vapor norte-
americano "Porto Rico", sigue hundién-
dose lentamente cerca del muelle de Ho-
"bay^TT • • _ . ;_ 
Checoeslovaquia suprime 
la pena de muerte 
P R A G A , 22.—El ministro checoeslova-
co de Just ic ia , Mayr-Hart ing , ha decla-
rado a los periodistas, que el nuevo Có-
digo penal que e n t r a r á en vigor muy en 
breve, suprime la pena de muerte en 
Checoeslovaquia. 
E l ministro ha terminado diciendo 
que l a pena cap i taLse r e s t a b l e c e r á ú n i -
camente, de manera eventual y transi-
toria, en los casos en que haya necesi-
dad de proclamar la ley marc ia l , 
f o r a s t e r o s ' ' 
Antee de comprar trajes, gabardinas, 
americanas de punto o pantalones «tennis», 
visiten la CASA S E S E N A , proveedora de 
la Real Casa, Orua, 30, y Espot y atina, 
L O N D B E S , 2 2 . - U n aviador lngló.s em-!11( que ^ la m ^ surtkia( elegante y eco-
prenderá a principios del p r ó x i m o mea 
de Junio un vuelo Londres-Karachi-
Londres en ocho días . 
el banquete y por la A s o c i a c i ó n de la tuar Bulgar ia , a titulo de reparaciones 
Prensa extranjera. en octubre p r ó x i m o . 
C O S T E S Y L E B R I X E N B Ü C A R E S T 
B U G A B E S T , 22, — E l p r í n c i p e Bibesco 
ha dado un almuerzo en honor de los 
aviadores franceses Costes y Le Br ix . 
Figuraron entre los comensales nume-
rosas personalidades rumanas y fran-
cesas. 
A V I A D O R E S D E S A P A R E C I D O S 
L O N D R E S , 22.—Un despacho radlotele-
g r á c o enviado por la e s t a c i ó n de F a l r -
banks (Alaska), anunc ia que se han 
nómioa de Madrid. Buoursal, Cruz, 27. 
de encontrar a los aviadores Noéel Wien 
y R. H , Merril l y a los tres operadores 
de c i n e m a t ó g r a f o que les a c o m p a ñ a -
ban. 
Los indicados pilotos salieron de Point 
Biirrow el domingo 13 del corriente, con 
l a i n t e n c i ó n de impresionar varias es-
cenas de la v ida árt ica y regresar al 
siguiente d í a . 
Ninguna noticia se ha recibido hasta 
ahora de l a e x p e d i c i ó n a é r e a y todas 
las pesquisas efectuadas para encontrar 
a l a v i ó n han resultado completamente 
perdido por completo las estperanzas infructuosas. 
Afortunado de palabra, expresivo de 
a d e m á n , h a b i l í s i m o y sugestivo en la 
a r g u m e n t a c i ó n , el conde de Guadalhor-
ce fué u n á n i m e m e n t e aplaudido al ter-
minar. M á s de treinta a s a m b l e í s t a s des-
filaron por el banco azul para estrechar-
le la mano. E n los pasillos el s eñor 
Golcoechea tr ibutó un caluroso elog'o 
a la répl ica de su contradictor, «Lo me-
nos que se puede reconocer es que el 
ministro ha esiado muy hábi l . H a si-
tuado la cues t ión en un terreno donde 
se mueve con extraordinario desemba-
razo. Tiene, a d e m á s , una palabra muy 
sugestiva, que al exponer^ las realida-
des ár idas , c ient í f icas , de los intereses 
materiales, recuerda el l irismo y colo-
rido de la de Moret, cuando hablaba en 
el Congreso funciones de ministro 
técnico ,» 
A pocos pasos, el jefe del Gobierno 
.reiteraba, secundado por un nutrido 
grupo, su f e l i c i t ac ión al ministro de 
Fomento, «Yo confieso—declaraba el mar-
q u é s de Estella—que no esperaba u n 
final de s e s i ó n así . Ignoro por qué , pe-
ro no me habla Inspirado curiosidad 
este dictamen. Creía que se t r a t a r í a de 
una c u e s t i ó n t ramí ta l , procesal, en el 
r é g i m e n de concesiones para a lumbrar 
aguas, Pero veo que h a Interesado y 
apasionado mucho. Me encuentro en la 
s i t u a c i ó n de un examinando, a quien 
ha" sorprendido la l ecc ión del programa 
que ha desatendido .» 
Como el sefior Golcoechea pasara cer-
ca del grupo, el presidente del Consejo, 
sonriendo, le dijo a s í : «Conste que yo 
le a p l a u d í a a usted al decir que la 
obra del ministro del Fomento insp iró 
a todos s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n , aunque 
mis aplausos coincidieran con la afir-
m a c i ó n — r e n g l ó n siguiente del discurso 
de usted—de que en este dictamen está 
equivocado ,» 
E l s eñor Golcoechea fe l i c i tó al minis-
tro por su répl ica , y el conde de Gua-
dalhorce c o n t e s t ó : «Por mi parte, no 
tengo inconveniente en reconocer con-
fonne con usted que las aguas son de 
dominio p ú b l i c o y no de propiedad del 
Estado.» 
Una sobremesa del presidente con 
los jefes de las Uniones Patrióticas 
E l m a r q u é s de Estel la, que c e n ó ano-
che en su domicilio, a s i s t ió de sobre-
mesa a la cena mensual de los jefes 
de las Uniones P a t r i ó t i c a s provinciales, 
con quienes c a m b i ó impresiones hasta 
cerca de la una. 
El Consorcio de los montes resineros 
Ayer, a las tres de l a tarde, se reunie-
ron en la s e c c i ó n d é c i m a los a s a m b l e í s -
tas, representantes de los Ayuntamien-
tos y las Diputaciones de Avi la , Sego-
via. Burgos, Valladoltd, Soria, Huesca, 
Cuenca, Teruel y Guadalajara. 
E l objeto de seta r e u n i ó n era conocer 
un art ícu lo publicado en un periódi -
co financiero en el que se habla del Mo-
nopolio de las resinas. 
Los Interesados visitaron al jefe del 
Gobierno, y por ind icac ión de éste , a l 
ministro de Fomento, quien ac laró que 
en los consorcios de que se habla, pues 
no so trata de monopolios, el Gobierno 
lo h a r á el ministro de 
Instrucc ión públ ica . 
España en la Oficina Internacional 
del Trabajo 
E l s á b a d o m a r c h a r á a Ginebra para 
asistir a los p r ó x i m o s plenos de la Ofi-
c ina internacional de T r a b a ú o , el de-
legado de España , conde de Altea. 
Entre las cuestiones de in terés para 
nuestro Gobierno que se tratarán en 
estas reuniones, figura la r e e l e c c i ó n del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , que, como 
se sabe, tiene puesto E s p a ñ a , 
Interrogado el ministro de Trabajo so-
bre si Irá o no a Ginebra/ con éste , 
contes tó que el Gobierno n o ' h a tratado 
de esta cues t ión . 
El Crédito Agrícola 
Se está estudiando un proyecto de des-
cen tra l i zac ión del Servicio Nacional del 
Crédito Agr íco la , ampliando considera-
blemente su esfera de a c c i ó n , tanto en 
los p r é s t a m o s de carácter social y co-
operativo como en los de con g a r a n t í a 
prendaria, encargando esta obra en la? 
diversas regiones de E s p a ñ a a delega-
clones regionales, con el propós i to de 
e?tar m á s en contacto con el agricultor 
para hacer m á s eficaz y extenso el 
servicio de Crédito Agr íco la , 
Visita a los cursos de la Asociación 
de Ganaderos 
E l lunes por la tarde v i s i t ó el Je-
fe del Gobierno y el ministro de Fo-
mento, invitados por ed m a r q u é s de l a 
Frontera, los cursos de in s t rucc ión que 
lá A s o c i a c i ó n de Ganaderos ha instala-
do en la Casa de Campo. 
Nuevo catedrático de Anatomía 
E l ministro de Ins trucc ión h a f irma-
do una real orden nombrando cátedra-
tico de A n a t o m a í a de la Facultad de 
Medicina de Barcelona al doctor Gi l 
Barnet 
Sobre una información 
Nota oficiosa. « U n a inadvertencia de la 
Oficina de Prensa que no puede dedicar 
a la censura de revistas t é c n i c a s el mis-
mo cuidado que a la de la Prensa pol í -
tica, ha permitido a «El Financierov 
publicar una larga i n f o r m a c i ó n sobre 
la posible i n t e r v e n c i ó n del Gobierno en 
la marcha de la « U n i ó n R e s i n e r a » , lo 
que ha determinado un alza importante 
de sus acciones, i n f o r m a c i ó n que no co-
rresponde al Gobierno declarar si l a con-
sidera o no fundamentada, pues no quie-
re influir en las cotizaciones de valo-
res industriales. 
L o ú n i c o que Cree procedente Consig-
nar, es que si bien es cierto que a l G o -
bierno preocupa este problema en el 
sentido general de las percepciones de 
los Ayuntamientos por arriendo de sus 
montes, de la participaciones que &\ 
ello corresponden al Estado y aun de IB 
prosperidad de la misma « U n i ó n Res i -
nera», entidad tan digna de apoyo co-
mo cualquiera otra dedicada a la explo-
tac ión de riquezas nacionales, no inter-
viene, como tampoco lo hito en caso se-
mejante, respecto a los valores ferrovia-
rios, en las maniobras bursá t i l e s , ni s i -
quiera en las operaciones de especula-
c ión , cuando ellas no pretendan apoyar-
se en disposiciones a é l a tr ibu idas .» 
Empréstito para obras 
en Marruecos 
OCHENTA MILLONES AL 5 PQR 
1 0 0 LIBRE DE IMPUESTOS 
La emisión se hará ai 98 por loo 
Se podrá pedir un crédito de 
2 0 millones para obras perma-
nentes de carácter militar. 
L a « G a c e t a » de ayer publ ica un de-
crcto-ley en el que se autoriza para 
concertar un e m p r é s t i t o en Marruecos. \ 
E n el p r e á m b u l o se dice que se han 
tenido en cuenta, no sólo las atencio. 
nes que exige la i n s t a u r a c i ó n de un pro. 
tectorado modelo en posibilidades de co. 
Ionizac ión , e n s e ñ a n z a , sanidad, urbani-
zac ión , etc., sino t a m b i é n so luc ión del 
problema de comunicaciones. 
A ñ a d e que se podrá abordar este p ío . 
blema, no sólo sin grandes dispendios 
sino con a m i n o r a c i ó n de los gastos na-
cionales, pues la d i s m i n u c i ó n de 40.000 
hombres podrá continuar en justa me. 
dida, cuando las comunicaciones facili-
ten la v ig i lanc ia y los transportes, y la 
paz se consolide por el fomento de inte-
reses que una obra de protectorado ha 
de l levar consigo. 
E n el articulado del decreto-ley se 
autoriza al alto comisario para que 
aconseje al Ja l i fa la p u b l i c a c i ó n de uu 
«dahir» aprobando el plan de obras pú . 
bllcas a realizar, formulado por la Alta 
Comisar ía . T a m b i é n se autoriza al alio 
comisario para que aconseje al Jalifa la 
c o n t r a t a c i ó n de un e m p r é s t i t o al 5 
por 100 de i n t e r é s , l ibre de impuestos 
presentes y futuros, amortizable en 80 
años , e f e c t u á n d o s e l a e m i s i ó n al 98 por 
100 como m í n i m o , que deje disponibles 
los 80 millones de pesetas presupuestado», 
para l a r e a l i z a c i ó n del plan. 
Habrán de consignarse los intereses y 
la a m o r t i z a c i ó n en el presupuesto de la 
zona; el pago es tará garantizado por to-
dos los ingresos del Majzón. 
Se asigna c a r á c t e r de urgencia a la 
carretera de T e t u á n a Meli l la , y se ati. 
t o n ¿ a al alto comisario para aprobar 
los poyectos necesarios para »u construc-
c i ó n . 
Otro ar t í cu lo autoriza al ministro do 
la G u e r r a para l a p e t i c i ó n de un crédi-
to extraordinario de 10 millones de pe-
setas, con a p l i c a c i ó n a obras de carás-
ter permanente mil i tar . Con dicho eré* 
dito ¡ e han de atender a alojamiento» 
y v í a s de c o m u n i c a c i ó n , cuyas obras son 
declaradas de urgente rea l i zac ión . 
Se determinan c u á l e s serán las obras 
a ejecutar por las « F u e r z a s militares de 
Marruecos» . 
Por el ramo de G u e r r a se hará en-
trega a la a d m i n i s t r a c i ó n del protecto-
rado, de todas las v í a s de comunicac ión 
que. debido a la pac i f i cac ión de la zoni, 
hayan perdido su carác ter exclusivamen-
te mil i tar . 
Se nombra u n a Junta presidida por el 
alto comisario, a fin de asegurar el per-
fecto acuerdo entre las necesidades ge* 
nerales del protectorado con las estraté-
gica y de seguridad del territorio, asi 
como con las t é c n i c a s de e jecuc ión . 
Cuatro diputados polacos 
condenados 
Pretendían instaurar los soviets 
en su país 
V I L N A , 22.—Hoy se ha dictado sen-
tencia contra 56 individuos acusados de 
haber efectuado manejos encaminados a 
instaurar el r é g i m e n s o v i é t i c o . 
H a n sido absueltos 19 de los inculpa-
dos. De los d e m á s , han sido condenados 
cuatro (que eran diputados en la Die* 
ta) , a doce a ñ o s de pr is ión , dos a ocho 
años , ocho a seis y los restantes a pe-
na» m á s ligeras. 
Detiene en Calcuta a 116 
banqueros 
Están acusados de especula-
ción ilícita 
C A L C U T A , 22.—La P o l i c í a h a deteni-
do, en el local que ocupa la Asocia-
c ión de Comerciantes de yute de Ben-
gala, a 116 banqueros, entre los cuales 
se hal lan algunos de los m á s acaudala-
dos de la reg ión . Todos ellos están acu-
sados do e s p e c u l a c i ó n i l í c i ta sobre el 
yute y han sido puestos en libertad pro-
visional bajo palabra de someterse a la 
a c c i ó n de las autoridades. ^ ^ ^ ^ y 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
—¿Cómo te llamas? 
—Washington. 
—Puedes estar orgulloso de llevar un apellido conocido en todo el mundo 
— I S o le extrañe. Hace cuarenta años que soy cochero de punto en este 
mismo sitio. 
{Péle-Méle , París.1) 
REMEDIO 
—Me duermo después de las comidas. ¿Cómo evitaría 
esto, doctor? 
-r-Suprima las comidas. 
[Excelsior, Par í s . ) 
El»hombre que prometió a su mujer 
no fumar más que un cigarrillo al día. 
{Dimanche Il lustré, P a r í s . ) 
—¿Qué edad tienes tú, chaval? 
—Trece años; pero si no hubiera estado tanto tiempo enfermo tendría 
ya más de quince. 
[Péle-Méle , París.)-
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Una peregrinación eucaristica a Lugo. Nota del Colegio de Abogados 
de Sevilla. Accidente de automóvil en Avila. Se constituye en Al-
mería un Patronato de Turismo. Construcción de un puente en Bilbao.* 
REGRESAN DE ZARAGOZA LOS CABALLEROS DEL PILAR 
C. de Turismo en Almería 
AliMEKIA, 22.—En el Ayuntamiento se 
celebró una reunión para conetituir el 
Comité pdovincial de Turi&mo, que tiene 
un extenso programa. 
—La Junta de homenaje al marqués de 
Estella ha acordado invitar en el momen-
to de su constitución, a que contribuyan 
a la euscripcion todoe los habitantes de 
Almería. En la Junta figuran varias se-
ñoras. 
—Durante las fiestas de agosto, se cele-
brará la fiesta de la provincia, en la que 
actuará de mantenedor en el certamen el 
señor Goicoechea. Cada partido judicial 
invitará a una señorita. Se aspira a que 
concurran gran número de literatos. 
Tres heridos en accidente de "auto" 
AVILA, 22.—En la carretera de Venta 
del Obispo a Arenas de San Pedro ocu-
rrió esta noche un accidente de automó-
vil a consecuencia del cual han resultado 
gravememíe heridos ei matrimonio Luis 
Prados y su esposa y el chofer, Modesto 
Antón. Una vez curados de primera in-
tención, fueron trasladados a Madrid en 
un coche de la Ambulancia Sanitaria. 
Quince Juzgados en Barcelona 
tamiento ha acordado solicitar la crea-
ción en esta población de un Institu-
to de segunda enseñanza, bajo las condi-
ciones que exige el ministerio. 
— E l Banco de Crédito Local ha conce-
diod a este Ayuntamiento un préstamo 
de 300.000 pesetas, con las que se acome-
terán obras de gran importancia para la 
ciudad. 
Alian Cobhan en Las Palmas 
LAS. PALMAS. 22.—El avión cSingapo-
ore», pilotado por el aviador Alian Cob-
ham, y en el que viajan su esposa y 
cinco tripulantes, llegó a esta ciudad, pro-
cedente de Port Etienne, última etapa del 
recorrido de Africa. Saldrá pasado maña-
na en dirección a Londres. 
Peregrinación eucaristica 
LUGO, 22.—En los Centros eucarísticos 
diocesanos se reciben estos días numero-
sas cartas de distintos puntos de Galicia, 
en que seanuncia la concurrencia a la pe-
regrinación eucaristica a la Basílica Tú-
cense, que se efectuará en la dominica de 
la infraoctava del Corpus. De Coruüa y 
Ferrol vendrán trenes especialee. Bl Vi-
cario capitular visitó al Arzobispo de 
Santiago, que oficiará de pontifical dicho 
BARCELONA, 22.—La sala de gobierno ^ía y contestará en el acto de la ofrenda 
de la Audiencia, después de informar en |al delegado del reino de Galicia, que este 
sentido afirmativo la elevación de los diez i año le corresponde ser al alcalde de San 
Juzgados de Barcelona al número de 15, 
ha informado también en el sentido de 
que no se altere la totalidad del períme-
tro jurisdiccional que actualmente tienen 
los diez Juzgados y que destinen a los'diócesis de la región 
cinco de creación la parte nueva de la 
ciudad, o sea las agregaciones hechas du-
rante los últimos años. En cuanto a la 
denominación, pide que continúen los ac-
tuales y que a los nuevos se lea de el 
nombre que aconseje tin edificio público 
o alguna particularidad de su perímetro. 
Acerca de su instalación, informa en sen-
tido contrario a la petición del Ayunta-
miento, el cual pedía se instalaran los 
nuevos Juzgados también en el Palacio de 
Justicia. Dice la Junta de gobierno que 
el actual Palacio se construyó para al-
bergar a cinco Juzgados y hoy estáoi es-
tablecidos diez y por tanto no es posible 
ampliar más. 
Falsificación de aceite 
BARCELONA, 22.—La Junta provincial 
de Abastos ha multado con 5.000 pesetas 
a la razón social fHijos de Jos« Maciá», 
por expender aceite de oliva mezclado con 
cacahuete. 
—El gobernador civil ha multado con 25 
pesetas a la Empresa del Ideal Salón, de 
la calle de Cortes, por permitir la en-
trada al baile de menores, sin ir éstas 
acompañadas de sus familiares. 
El conflicto textil 
BARCELONA, 22.—Al recibir el goberna-
dor civil, dijo que había regresado ano-
che mismo de Zaragoza, sin seguir a Ma-
drid, pues el conflicto del Arte textil, de 
Berga, se había extendido a todas las fá-
bricas por haber sido detenidos siete obre-
ros y obreras, que ejercían coacciones. 
Fueron puestos a disposición del juez de 
instrucción, en unión del atestado, for-
mado por el comandante del puesto de 
la Guardia civil, que efetuó las detencio-
nes. Ei gobernador conferenció esta maña-
na con el delegado regio del Trabajo, te-
niente coronel de la Guardia civil de Ber-
ga, alcalde de Berga y alcalde de Man-
resa y el fabricante señor Asensio. Des-
pués de la envrevista, los tres primeros 
tiago. Con éste vendrá la Comisión per-
manente del Ayuntamiento de Corapostela 
y la banda municipal. A la solemne fun-
ción asistirán los demás Obispos de las 
Nuevos centros telefónicos 
MALAGA, 22.—En loe pueblos de Puen-
girola y Torremolinos se han inaugurado 
los centros telefónicos interurbanos con 
asistencia de las autoridades y vecinda-
rios respectiws. 
Malversación de fondos 
MALAGA, 22.—Hoy ha marchado al pue-
blo de Villanúeva del Rosario, la Sala 
de la Audiencia para ver la causa con-
tra José Camero Molina y nueve indivi-
duos más que componían aquel Ayunta-
miento, por el delito de malversación de 
fondos. E l tdaslado se hace por hallarse 
impedido uno de los procesados para ve-
nir a esta capital. 
—Ha tomado posesión del Gobierno mi-
litar, el general don Fernando de la 
Torre. 
El nuevo Obispo de Menorca 
PALMA DE MALU)RCA. 22.—El día 27 
se celebrará la consagración episcopal de 
don Antonio Cardona^ Obispo coadjutor 
electo de Menorca. La solemne ceremonia 
se celebrará en la Cate<l3'al de Ibiza. Ac-
tuará de consagrante el Obispo de Barce-
lona, asistido por loe Prelados de Mallor-
ca e Ibiza. Serán padrinos don Ignacio 
Wallís y doña Vicenta Ferrer, viuda de 
Román. 
—Para efl día 4 de junio se anuncia la 
llegada a esta isla, a bordo del «María 
Mercedes», lae primeras autoridades de 
Barcelona, entre éstae el capitán general, 
alcalde, gobernador civil, presidente de la 
Diputación y director de la Compañía 
Transmediterrá'nea. 
—En el Ayuntamiento en su sesión de 
hoy acordó vender un solar de la Gran 
Vía, que parece será adquirido por la 
Compañía Telefónica, con objeto de edifi-
car una Central en la que implantará an-
tee de un año el teléfono automático en 
la comunicación telefónica con marcharon a Berga para ver de solucionar lesta is'a y 
el conflicto. la Península. 
Asamblea agraria 
SALAMANCA, 22.—Mañana empieza la 
Asamblea de la Federación Católico Agra-
ria. En el acto de clausura hablarán don 
José María Lamamié de Clairac, presi-
dente; doña Dolores Naverán, propagan-
dista de la Liga Católica de Mujeres Cam-
pesinas; el padre Nevares, del Fomento de 
Estudios Sociales; don Luis Diez del Co-
rral, gobernador civil, y el Obispo, doctor 
Frutos Valiente. 
La Biblia Monumental, agotada 
BARCELONA, 22.-Ha sido agotado el 
volumen primero de la «Biblia Monumen-
tal», que han eecrito loe padree del con-
vento de Montserrat. Como ee trata de un 
volumen de grandes proporciones y de 
precio elevado, ha causado extrañeza que 
se agote tan pronto. En vista de ello loe 
religiosos han comenzado a imprimir la 
segunda edición. 
—Esta noche salió el Obispo de Mallor-
ca hacia Ibiza, en cuya Catedral consa-
grara al Obispo coadjutor de Menorca, 
doctor Antonio Cardona. 
Muerte repentina 
BARCELONA. 22.—Mientras presidía en 
el Circulo Menestral de Figueras una con-
ferencia dada por el pintor Salvador Dali 
el alcaide de la ciudad, don Ramón Bas-
eóls, se sintió indispuesto y murió a los 
pocos instantes. 
Construcción de un puente 
BILBAO, 22.-Hoy Uegó de Madrid el al-
calde, señor Moyúa, que se dirigió segui-
damente a la Alcaldía, para dar cuenta de 
las gestiones realizadae en Madrid, y de 
la excelente impresión obtenida del mi-
nistro de Fomento sobre la construcción del 
puente de Buenos Aires y del puente y 
canal de Deusto. Sobre el primero tiene la 
impresión de que su construcción empeza-
rá antee de dos meses, pues para ello 
no hay ningún entorpecimiento. En cuanto 
al puente y canal de Deueto, el conde de 
Guadalhorce ve con gueto estos proyectoe, 
y dijo que autorizará a la Junta d« Obras 
del puerto para emitir un empréstito de 
20 a 30 millonee de pesetas con tal ob-
jeto. 
El gobernador civil, al recibir a los pe-
riodistas, se mostró muy satisfecho de las 
gestiones realizadae por el señor Moyúa 
en Madrid, del que hizo un gran elogio. 
E l alcalde regresará eeta noche a Madrid 
para asistir a los plenos de la Asamblea 
y continuar lae gestionee que realiza. 
El monumento a Franco 
FERROL, 22.—En ©1 Ayuntamiento ee 
verificó una reunión de personalidades pa-
ra acordar los agasajos en honor del co-
mandante Franco y del minietro del Uru-
guay en Madrid, que llegará el sábado 
para asietir a la inauguración del monu-
mento al valeroso aviador ferrolano. 
Se acordó tributarles un grandioso reci-
miento y engalanar la población. 
Después de la ceremonia de descubrir 
la lápida enviada por el Uruguay, ee ce-
lebrará un banquete popular. En el Ayun-
tamiento habrá una comida de gala y re-
cepción. 
En el Paseo ee celebrará una gran ver-
bena con fantásticas iluminaciones. Di-
versas Sociedades ofrecerán a loe ikistree 
viajeros tes, vinos de hoíior, bailes y otros 
festejosa. Los Coros Regionales les obse-
quiarán con una serenata. 
Bl día de la llegada será declarado 
feetivo. 
El ferrocarril Granada-Jaén 
JAEN, 22.—En la Sociedad de Amigos 
del País ha dado una conferencia sobre 
el tema cEl ferrocarril Gra«ada-Jaén>, el 
secretario de la Cámara do Comercio do 
Granada, don Fermín Camacho, que abo-
gó por la construcción directa entre am-
bas provincias. El proyecto es esencial 
para la vida económica de aquéllae, y ee 
deber insistir cerca del Gobierno para su 
inclusión urgente en lae construcciones del 
Estado, por conceptuar de interés nacio-
nal la obra en igualdad a otro que ee 
ha concedido. Asistieron importantee ele-
mentos de la capital granadina y comisio-
nes de loe pueblos de la provincia de Jaén, 
que aplaudieron al orador. 
Petición de un Instituto 
L A CAHOLINA, 22.-E1 pleno del Ayun-
El centenario de fray Luis 
SALAMANCA, 22.—En el curso de con-
ferenciae organizado con motivo del cen-
tenario de fray Luie, disertó el padre 
Bruno Ibeas acerca de «El carácter de 
fray Luis de León». 
Empezó diciendo que se han hecho eobre 
el carácter de fray Luis lae más discor-
des, y aun opuestas, afirmaciones. 
Los idealistae lo han tenido por un án-
gel. Los llamados positivistas, le han con-
siderado con personalidad doble de escri-
tor sereno y de hombre apasionadísimo. 
Ni- los unos ni los otros están en lo cierto. 
E l carácter de fray Luie podría incluir-
se entre los reflexivos o dominados por 
inhibición eietemática de Paulhan. Suelen 
ser naturalezas ricae en tendencias sen-
timentales y estar dotados de energía men-
tal y voluntaria vigorosas. 
Se manifiesta así fray Luis, no sólo en 
la magnífica y perfecta semblanza que 
de él hace Pacheco con realismo acaba^ 
do, sino en eue confeeiones espontáneas 
y en sue producciones maravillosas. 
La ideología de fray Luie no es más 
que conciliación admirable de las tres 
magnas corrientes especulativas que nada 
más aparecer el pensamiento y la revela-
ción fluyen por el caz del espíritu huma-
no. Nadie 'como él ha sabido reducir a 
simple reeultado de la proporción y del 
ritmo la ley, la vida, la conciencia, la 
belleza y la música. Mejor que nadie, en 
España y en Europa, ha encarnado el cri-
terio armonizador del catolicismo renan-
cista. • 
Su estética ee también esencialmente 
armónica como su pensamiento. Así en 
RUS versos, como en sus cláusulas sin rit-
mo metrificado, dominan los motivos emo-
cionalmente unitaristas y las formas es-
culturales, clásicae. 
Históricamente vivió con dos afanes: 
la renovación de las ideas y la reforma 
de loe abusos. En sus luchas con la In-
quisición no hay más que una clave ex-
plicativa y un motor real y latente: el 
antitradicionalismo crítico de que se hizo 
paladín con Grajal y Martínez Cantalapie-
dra. 
En sus luchas dentro de la Universidad 
no abrigó más propósito que el de de-
fender un derecho ajeno conculcado o des-
conocido. Los libros de Olauetros de la 
Universidad muestran con qué razón ee 
levantaba siempre en lae sesiónee de doc-
tores a impugnar una opinión contraria 
o sostener la propia. No hubo ninguna 
intervención suya que no fuese coronada 
por el éxito. 
Todavía aparece más en claro el carác-
ter reformista de sue luchae en la vida 
claustral. Se le ha tachado de impulsivo 
e imprudente por mostrarse siempre en 
protesta contra muchos de eue colegae cor-
porativos influyentes. 
Por todo eeto deben modificarse algunas 
de Ifu? observaciones de Pfandl y Adolfo 
Coster sobre fray Luis. Si éste no era 
un impasible fisiológico o un sobrenatn-
ralizndo augusto, tampoco fué una indi-
vidualidad explosiva. Tocóle vivir en ple-
na justa de ideas y pasiones y fué un 
Quijote con borla doctoral y capucha de 
fraile. Su vida dispersa y férreamente ar-
ticulada no puede explicarse sino en cnan-
to sujeta á «la unidad absoluta del prin-
cipio interior del proceder», que, según 
Kant, es la esencia psicológica de loe ca-
ima de las vidas máe complejas, caracte-
rísticas y dramáticae, que registra la His-
toria y que pueda servir de módulo a la i 
Humanidad en su marcha ascendente ha-
cia loe elevadoe finee que en la tierra 
tiene. 
El orador fué aplaudido. 
El Colegio de Abogados de Sevilla 
SEVILLA, 22.—El Colegio de Abogados 
de Sevilla ha enviado una nota a les 
periódicos, en la que dice que tiene en 
prensa un folleto para dar a conocer a 
los demás Colegios y a la opinión lae ra-
zones de los acuerdos adoptados, pero que 
por la campaña que se ha iniciado en 
Madrid sobre este asunto quiere adelan-
tarse para salir al paso de la misma. La-
menta el Colegio que se haya atribuido 
a los abogados sevillanoe una petición que 
no ha hecho, pues lo que ha solicitado, 
entre otras cosas, es que para garanti-
zar la independencia y libertad de la cia-
M se les otorgue la consideración de fun-
cionarios públicos en los actos puramente 
profesionales y tal consideración repercu-
|ba exclueivamente en el Código penal y 
que tengan amparo oficial para salvaguar-
dar los actos de la profesión. 
Sanluqueño, agravado 
SEVILLA, 22.—El diestro Sanluqueño, 
herido el domingo en Bacza, se agravó 
considerablemente al llegar a Sevilla, y 
los médicos estaban dispuestos esta maña-
na a amputarle la pierna por haberse 
presentado la gangrena; pero como ee ini-
ció una mejoría a primera hora de la 
noche los doctores que le asisten han apla-
zado la operación, por si es posible evi-
tarla. La herida que sufre Sanluqueño es 
parecida a la que sufrió Litri en la plaza 
de Málaga. 
Los crímenes de Marimón 
TARRAGONA, 22.—Comunican de Pobla 
de Pasamant que José Marimón, el autor 
de las nueve muertes ocurridas ayer, hace 
tiempo que visitó a un curandero de la , 
comarca, el cual, consultado sobre la do-
lencia que en la medula padecía el cri-
minal, le dijo que la causa*de ella era el 
«mal de ojo» que le tenía uno de loe ve-
cinos y que no curaría mientras este ve-
cino viviera en el pueblo. Esto pudo ser 
la causa de que disparara su escopeta 
para ver si mataba al vecino indicado por 
el curandero. Los antecedentee que hay 
sobre el criminal son que nunca hizo sos-
pechar que fuese capaz de un crimen tan 
horrendo. No se cree que se trate de nin-
gún acto de locura, puesto que ha pre-
parado bien su defensa y hasta ahora no 
se tienen noticias de que haya sido cap-
turado. 
Una de las versiones que circulan es 
la de que está en un monte vecino del 
pueblo en una cueva y que está prepa-
rado para defenderse. Otra, y la más au-
torizada, es de que se haya matado. Tam-
bién algunos vecinos han dicho que le 
han vitto, pero parece que se trata de una 
fantasía por la obsesión que tienen todoe. 
En el término municipal de Belltall, a 
dos kilómetros del lugar del crimen, ha 
sido visto, según dicen, el autor del cri-
men. Fuerzas de la Guardia civil y So-
matén circundan ol mencionado pueblo. Se 
considera <|ue si esto es así la detención 
es inminente. 
Se creen que han eido movilizados 500 
fusilee y que entre Guardia civil y So-
matenes son 2.000 loe hombres que hay en 
movimiento para detener al feroz cri-
minal. 
El Corpus en Toledo 
TOLEDO, 22.—En la reunión verificada 
bajo la presidencia del Cardenal Prima-
do, por el Cabildo catedralicio y loe pá-
rrocos de la ciudad, se ha acordado cele-
brar las fiestas religiosas de la semana 
del Corpus con extraordinaria solemnidad. 
Entre los actos preparatorioe de dichas 
fiestas figura una procesión infantil que 
se célebrará en la tarde del día 31 del 
corriente, desde la Catedral hasta la Pla-
za del Ayuntamiento, en cuya plaza y 
desde el balcón del palacio arzobispal dará 
el Cardenal Primado la bendición con el 
Santísimo. También con el mismo carác-
ter preparatorio se celebrará un triduo 
en honor de la Virgen de Guadalupe loe 
días 4 al 6 de junio. 
Entre los actos de la Semana Euca-
ristica, y además de funcionee religioeas 
diarias que se celebrarán por la mañana 
y por la tarde en la Catedral, con asis-
tencia del doctor Segura, será colocada en 
el Monumento grande la famosa custodia 
de Arfe, ante la cual se dirá una misa 
del rito mozárabe, «1 día de la Octava del 
Corpus, oficiando en ella el Cardenal Pri-
mado de pontifical. También ee verificará 
una Asamblea eucaristica durante los díae 
7 al 9 de junio. 
Por primera vez pasará este año la pro-
cesión del Corpus por la Plaza de Zoco-
dover. 
Una niña abrasada 
VIGO, 22.—Cuando se hallaban eolae en 
su caea en el cercano barrio de Rande 
dos niñas de corta edad, la llama de una 
vela prendió fuego a lae ropas de una de 
las pequeñas llamada Dolores Rodríguez, 
la que murió a consecuencia de lae ho-
rriblee quemaduras recibidas. 
—En la parroquia de Pazo (Lalín), fue-
ron eorprendidos por una tormenta Ma-
nuel González Fraile y otro compañero 
que deecaneaban de las faenas del día al 
pié de un árbol, y un rayo mató al pri-
mero instantáneamente. 
—En las excavaciones de una obra que 
se realizaba en Gelada, se produjo un 
cuarteamiento de tierrae, que sepultó a 
Jesús Linares Mejuto, de diez y ocho años, 
que trabajaba a unos dos metros de pro-
fundidad. Cuando unoe canteros que trar 
bajaban cerca fueron a auxiliarle, vieron 
que aquél era ya cadáver, 
—Procedente de Buenos Airee entró en 
el puerto el transatlántico inglée «Alcán-
tara», que trajo para este puerto 221 pa-
saieros, 17 sacas de correspondencia y 
15.119 kilos de café. 
La Asamblea Municipalista 
ZARAGOZA, 22.— Se reunió el CoJegio 
del Secretariado local, que acordó publicar 
en el «Boletín Oficial» una circular en la 
que invitará a la Asamblea de Secretarios 
e Interventores municipales y provincia-
les, que se celebrará' en Zaragoza el 25 
del actual. También ee acordó que la 
Junta directiva represente al Colegio en 
dicha Asamblea. L a sesión de apertura ee-
guramemte la presidirá'el minietro de la 
Gobernación, el cual eerá obsequiado con 
un banquete. 
—Están muy adelantados loe trabajos de 
organización de la Asamblea municipalis-
ta, que durará loe días 28 de mayo a 3 de 
junio y ge celebrará en esta ciudad. Es-
tán invitados a preeidir la eeeión de aper-
tura los ministroe de la Gobernación • 
Termina el debate sobre ^ V ^ ^ d ^ l X 
Goicoechea y del ministro de Fomento. ^T^mblea. 
trias Pesqueras quiere tener representación en la Asamblea. 
E B 
INTERPELACION SOBRE P O L I T I C A S O C I A L - MARITIMA 
i'. I'l 
A las cua t ro menos c inco, abre l a se-
s ión el conde de los Andes. Lee el acta 
de l a s e s i ó n an te r io r e l s e ñ o r Gay. En 
el banco azul m i n i s t r o de Instruc-
c ión p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r FERNANDEZ ASCARZA anun-
cia que va a d i r i g i r var ios ruegos a l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Se refiere a los acuerdos de una re-
ciente Asamblea del Magis te r io . Anade 
que respecto a la p r o t e c c i ó n a los hué r fa -
nos del Magis ter io , el Gobierno ya se 
lia adelantado. 
'Entran los ministros de Gobernación 
il Trabajo.) 
El segundo pun to es el de construc-
ciones escolares. En este aspecto merece 
p l á c e m e s el Gobierno, y a que ha dedica-
do 100 mi l lones a la c o n s t r u c c i ó n de es-
cuelas. 
(Ocupa la cabecera del banco azul el 
jefe del Gobierno.) 
H a b l ó d e . l a asistencia escolar. Pide 
se haga el a lmanaque escolar, ya 
la asistencia es m u y i r r egu la r . 
que 
que 
Don Angel María Castell, elegido por unanimidad académico 
de Bellas Artes. 
El señor Casteli es periodista. Nada más que periodista. Ha culti-
vado con el mayor éxito la crítica musical. El, sin embargo, no se llama 
crítico; se dice sólo cronista. Nació en Burgos, donde comenzó a estu-
diar el Bachillerato. Huérfano a los catorce años, vino a luchar a Ma-
drid, donde comenzó a trabajar en la redacción de un importante diario. 
A los quince años colaboraba ya en periódicos de provincias. Más 
tarde fué, durante catorce años, director de "La Voz de Guipúzcoa". 
De aquí pasó a la redacción de "A B C", a la que pertenece desde su 
fundación. El fué quien realizó la primera "interviev" al Rey don Alfon-
so Xlll cuando contaba éste diez y seis años. Hace quince el señor Cas-
tell se quedó ciego, sin que por eso cesara su labor periodística. El mis-
mo, en efecto, escribe a máquina sus cuartillas. Ha asistido, como miem-
bro del Jurado, a diferentes concursos musicales celebrados en España 
y en el extranjero. Es caballero de la Legión de Honor francesa. El ca-
riño y la simpatía con que cuenta se ha puesto de manifiesto en la elec-
ción unánime de la Academia de Bellas Artes. Tal unanimidad es el 
primer caso en la sección de Música. 
Se descubre otra cnevalLa peregrinación aérea 
en Alíamira Jerusalén 
Admirables estalactitas de irisacio-
nes policromas, y huesos humanos 
S E E S P E R / T E L I N F O R M E 
D E L O S T E C N I C O S 
S A N T A N D E R 2 2 . — E n las inmediacio-
nes de A l t a m i r a y en lugar muy p r ó -
ximo a l a famosa cueva de este mismo 
nombre ha sido descubierta otra que 
ofrece un aspecto realmente maravi l lo-
so de alto i n t e r é s g e o l ó g i c o y preshis-
t ó r i c o pues a las bellezas de sus innu-
Los aviadores españoles han lle-
gado a Túnez 
T U N E Z , 21.-«-Los aviadores e s p a ñ o l e e 
que, a bordo de dos aparatos Breguet 
con motor Lor ra ine , e f e c t ú a n el vuelo 
M a d r i d - J e r u s a l é n , por Af r i ca del Norte 
y r e g r e s ó por el Sur de Europa, h a n lle-
gado a las 17,55 a esta p o b l a c i ó n , pro-
cedentes de Arge l i a . 
M a ñ a n a por l a m a ñ a n a r e a n u d a r á n el 
vuelo, v ía T r í p o l i . 
9 * * 
T U N E Z , 22.—Los aviadores e s p a ñ o l e s 
merables estalactitas policromas une la icomandan te R i a ñ o Herrero , capitanes 
importancia de los objetos hallados 
L a forma como se verif icó el descu-
brimiento es l a siguiente: 
Hace tres a ñ o s y medio se a p r o v e c h ó 
una cantera en las inmediaciones de A l -
tamira p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de la casa 
del guarda de la cueva. E n el mismo 
lugar, dias pasados, por d i spos i c ión del 
arquitecto don Alberto Corra l , se co-
m e n z ó la e x t r a c c i ó n de piedra para afir-
m a r la carretera que l leva a l a cueva. 
E n esta tarea estaban ocupados los obre-
ros, cuando uno de ellos, a l abr ir un bo-
quete adv ir t ió que se vela f á c i l m e n t e una 
oquedad. Se hizo un agujero de mayores 
proporciones, desde ê  que pudo verse 
la mayor concavidad que habla debajo. 
Suspendieron en el acto los trabajos, y 
el guarda de l a cueva f u é a dar aviso 
al arquitecto. E s t e hizo una d e r i v a c i ó n 
de l a l inea e l é c t r i c a desde l a casa del 
guarda para l levar esta luz has ta l a 
abertura de l a cantera, y conveniente-
mente preparado p a r a cualquier contin-
gencia, se introdujo en el interior de l a 
nueva cueva, a fin de real izar las opor-
tunas investigaciones. 
E l s e ñ o r Corra l m a n i f e s t ó d e s p u é s que 
al primer examen con l a luz de la l á m -
p a r a e l é c t r i c a le p e r m i t i ó darse cuenta 
de que se encontraba ante un m a g n í -
fico descubrimiento. A l resplandor de l a 
luz c o n t e m p l ó innumerables estalactitas, 
que al proyectarse aqué l la sobre las 
mismas produc ían sorprendentes irisacio-
nes multicolores. U n a cueva de verda-
dera maravi l la . L a sorpresa mayor f u é 
cuando d e s p u é s de haber recorrido 50 
metros a d v i r t i ó una p e q u e ñ a prominen-
cia, sobre la que habia huesos humanos 
perfectamente definidos, y poco d e s p u é s 
una calavera con l a m a n d í b u l a casi com-
pleta. A u n recorr ió otro trozo r e c r e á n -
dose ante el e s p e c t á c u l o maravilloso que 
ofrec ía . 
A l salir de la cueva d ió ó r d e n e s para 
que fuese tapado el agujero, a fin do 
que ello no perjudicara al hallazgo. H a 
puesto en conocimiento de los s e ñ o r e s 
Obermaier y duque de A l b a el descu-
brimiento, y el primero ha contestado 
que hasta el m i é r c o l e s de l a p r ó x i m a 
semana no puede llegar a Santander, por 
hallarse retenido en viaje de estudios. 
Hacienda y el director de Administración I Corte de Honor y numeroeae entidades ca-
local. tólica« y mucho público, 
—Eeta tarde marchó a Madrid ailcal-
de, señor Allué Salvador, con objeto de 
gestionar diversoa asuntoa locales. 
Regresan los Caballeros del Pilar 
ZARAGOZA, 22.—Eeta mañana, a la« diez 
y veinte, salió hacia Madrid el tren es-
pecial de los Caballeros del Pi lar, aue fue-
racteres definidos. Ello la constituye en ron despedidos por los de Zaragoza, la 
También ealió, a la« tres de la tarde, ©1 
tren de los peregrinos navarros. 
— E n el expreso marchó a Madrid el 
Obispo de Pamplona, que tiene conce-
dida audiencia con el Rey. 
—Marchó a eu diócesis 'el Prelado de 
Barbaetro después de asistir a loe actos 
celebrados con motivo de la« peregrina-
ciones al Pi lar. 
Aboal y Roa, y m e c á n i c o G a r c í a M i r , 
que l l ega ron ayer t r i p u l a n d o los dos 
sexquiplanos que u t i l i z a n en su vue lo 
a J e r u s a l é n , se h a n mostrado m u y sa-
tisfechos de las condiciones en que rea-
l i z a r o n esta etapa de su viaje. 
E L V U E L O D E F R A N C O 
P A R I S , 22.—Anuncian hoy los p e r i ó -
dicos franceses que el comandante avia-
dor e s p a ñ o l Franco tiene ya planeado 
del todo el v ia je alrededor ded mundo , 
que se propone emprender con los avia-
dores Gallarza y Ruiz de A l d a y el 
m e c á n i c o Rada. E l aparato con que rea-
l i z a r á n el raid y que, como se sabe, es-
t á c o n s t r u y é n d o s e en Cádiz , empren-
d e r á en breve sus vuelos de ensayo. 
E l embajador de E s p a ñ a en W á s h l n g -
ton h a comunicado el proyecto del co-
mandan te Franco a l Gobierno de los 
Estados Unidos, pues el v ia je se rea l i -
z a r á en parte sobre t e r r i t o r i o norteame-
r i cano . 
E l i t i ne r a r io proyectado es e l s iguien-
t e : Azore . s -Ha l i f ax -Cuba-Mé] ico -San Die-
go de Cal l fornia-Seat t ler-Alaska y Asia . 
» « • 
N. de la R.—Como r e c o r d a r á n nues-
tros lectores, en nuestro n ú m e r o del 16 
el pasado marzo a d e l a n t á b a m o s , en u n 
g r á f i c o , el i t i n e r a r i o proyectado por 
Franco en su v ia je . 
B l recorr ido s e r á , s e g ú n y a indica-
m o s : Cád iz (sal ida) , H a l i f a x (por las 
Azores), Nueva York , L a Habana, Mé-
j i c o , La Paz, San Francisco de Califor-
n ia , Essigton, Alaska, Pe t ropawlosk i , 
H a k o d a t i , T o k i o , Nagasaki , M a n i l a , P 
V i c t o r i a , Bomhay, Abuch l r , Alexandeta 
y Los A l c á z a r e s , r u t a que en u n todo 
coincide con l a s e ñ a l a d a en el telegra 
m a an te r io r . 
Albdo nues tro 
l a -
? J A B O N 
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a L L E V A ÉL N O M B R E B 
DE 
f¿ I A R O S A R I O f 
Aplauso^.) . , _ . 
El m i n i s t r o de INSTRUCCION: En la 
ces ión i n a u g u r a l de esa Asamb'ea pedaffó-
gica r e c o g í casi todos esos puntos que 
pxpone el s e ñ o r F e r n á n d e z Ascarza, y 
el Gobierno se a d e l a n t ó a l levar a la 
p p á c t i c a muchos de ellos. 
Tenemos hechos todos los trabajos pa-
ra l legar a esa p r o t e c c i ó n del Magis te r io 
Nacional . 
{Entra el ministro de Marina.) 
L a asistencia escolar es i m p o r t a n t í s i -
ma. Se puede remediar esto median te 
unos a lmanaques especiales. [Aplausos.) 
El s e ñ o r SANCHEZ ENTRENA di r lpp 
un ruego al jefe del Gobierno sobre 
c o n s t r u c c i ó n de u n f e r roca r r i l en Al-
m e r í a . 
{Entra el ministro de Fomento.) 
Pide que se cons t ruya muy pron to un 
fe r roca r r i l que p e r m i t a explotar alguno? 
vac imienlos de h i e r ro . {Aplausos.) 
' E l PRESIDENTE D E L CONSEJO: En 
mi pasado viaje a A l m e r í a s a q u é la lm-
[ r r ^ ó n de que esta p r o v i n c i a h a b í a dfi 
merecer toda l a a t e n c i ó n del Poder pú-
t l í ,.J 
P a r a l a r iqueza m i n e r a de A l m e r í a 
ha sal ido una vec indad ru inosa , y a que 
m u y cerca hay otros yac imientos m á s 
ricos y m á s f á c i l m e n t e explotables. 
L o que puedo a f i rmar es que tengo el 
p r o p ó s i t o de hacer por la p r o v i n c i a d» 
A l m e r í a todo lo que e l la merece. {Aplau 
sos.) 
El s e ñ o r A L V A R E Z V I C E N T E habla en 
nombre de los M u n i c i p i o s de Ponte-
vedra 
{Entra el ministro de Harienda.) {Pre-
side el s e ñ o r Gassó Vidal.) 
Soy—dice—devoto del D i r e c t o r i o ; pero 
la d e v o c i ó n se mide , m á s que p o r el 
aplauso que t r i b u t o a los éx i t o s , por la 
pena que me causan sus desaciertos. 
A ñ a d e que a lgu ien le h a b l ó de l a re-
p r e s e n t a c i ó n excesiva de la T e o l o g í a en 
la A s a m b l e a ; él lo d e s m i n t i ó , porque 
—dice—no es excesiva la c iencia que 
emana de Dios. 
Pide, p o r ú l t i m o , que es té represen-
tada en la Asamblea la A s o c i a c i ó n de 
Indus t r i a s Pesqueras. (Aplausos). 
El JEFE D E L GORIERNO: Se ha pro-
curado buscar r e p r e s e n t a c i ó n a todos los 
intereses; pero si no lo h u b i é r a m o s lo-
grado en la p r i m e r a vacante, se t r a e r á 
a una persona. 
Po r lo d e m á s , n o son excesivos los 
once Prelados que hay en l a C á m a r a ; 
no son meros representantes de la Teolo-
g í a ; si a s í fuera, s e r í a n excesivos. Son 
representantes de todo el e s p í r i t u del 
pueblo e s p a ñ o l . (Aplausos.) 
El s e ñ o r M I G U E L ROMERO d i r ige u n 
ruego al presidente del Consejo sobre 
el pago por los Ayun tamien to s de ios 
atrasos a la Hacienda. Entiende que es 
jus to pagar, pero pide p r ó r r o g a s en el 
plazo pa ra que puedan pagar s in apuros 
Pide t a m b i é n que se conceda f r a n q u i -
c i a pos ta l a los Ayun tamien tos . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : No me pa-
rece ju s to n i v iab le el aplazamiento de 
los vencimientos a cargo de los A y u n t a -
mientos . 
El Estado a d o p t ó un c r i t e r io generoso. 
C o n d o n ó el 70 por 100 de los deudos, y el 
remanente h a b r á n de pagar lo los Ayun-
tamientos en quince anualidades. 
E n cambio he de decir que la fran-
q u i c i a postal l l e g a r á a los Ayun tamien -
tos. Se d i c t a r á u n a real orden dic iendo 
que la correspondencia of ic ia l de los 
Ayun tamien to s t iene f r anqu ic i a posta 
(Aplausos.) 
Abastecimiento de aguas 
El s e ñ o r M A R T I N E Z PORRAS interpe-
l a a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n acerca 
del abastecimiento de aguas a las c iu -
dades. 
Se lamenta de que el Estado hable 
de este asunto capital casi de pasada 
y en t é r m i n o s generales, casi s i n dife-
rencia entre ciudades y pueblos. 
Es p r e c i s o — a ñ a d e — o b l i g a r a los Ayun-
tamien tos a que en sus presupuestos ex-
t r a o r d i n a r i o s consignen como p r i m e r a 
pa r t i da la can t idad necesaria para t r a í -
da de aguas. 
E l ministro de la GORERNACTON: 
Casi todos los A y u n t a m i e n t o s dedicaron 
grandes cantidades a estas atenciones d» 
t r a í d a s de aguas. En t re proyectos y obras 
ejecutadas se gas taron en estos tres úl-
t imos a ñ o s 132 millones de pesetas. (Lee 
cifras parciales de algunas provincias.) 
[Aplausos.) 
Política social marítima 
Don HUENAVENTURA M O R A L E S i n -
terpela al ministro de Traba jo sobre po-
l í t i ca social m a r í t i m a . 
Pide que se constituyan los C o m i t é s 
ipar i tar ios de la Marina. T a m b i é n recla-
m a represen tac ión de la M a r i n a en el 
Consejo del Trabajo . 
E l ministro de T R A B A J O : Los Corill 
t é s paritarios se constituyen atendí i ndo 
a su urgencia. Por ello se h a proced 'do 
a constituir los Comités paritarios de 
carga y descarga, 
L i r e p r e s e n t a c i ó n de la Marina en «1 
Consejo del Trabajo no es tan factible, 
porque ser ía hacer excesivo el n ú m e r o 
de miembros de ese Consejo. Lo que 
e? de desear es que se pongan de acuer-
do los de transportes terrestres y ma-
r í t imos . 
E ! asunto relativo a Bolsas de trabajo 
es de los m á s Interesantes. El decreto-
ley sobre o r g a n i z a c i ó n corporativa tiene 
entro otros fines el de constituir estas 
Bolsas de trabajo. {Aplausog,) 
A las siete menos cinco se reanuda 'a 
s e s i ó n . 
Cont inúa la d i s c u s i ó n del proyecto de 
decreto-ley sobre aprovechamiento de 
aguas subterráneas . 
In te rv ienen p r imeramente los s e ñ o r e s 
Peral ta . G o n z á l e z , L u d o Vil legas y mar-
q u é s de Sotelo. 
Discurso del señor Goicoechea 
• E l s e ñ o r GOICOECHEA: Creo c u m p l i r 
un deber al c o n t r i b u i r a l esclarecimien-
to de este asunto. 
Un proyecto de esa impor t anc i a no 
puede ven i r a q u í s i n m á s asesoramiento 
que los t é c n i c o s del M i n i s t e r i o de Fo-
mento, porque tiene una sustancia ju -
r í d i c a , de la que el proyecto anda muy 
escaso. 
Ni u n a vez menc ionan a qué legisla-
c ión c i v i l y a d m i n i s t r a t i v a v iene a re-
emplazar este proyecto. Enumera el ora-
dor a r t í c u l o s del C ó d i g o c i v i l y de la 
ley de aguas, a los que viene a sus t i tu i r . 
L a fa l ta de p r e p a r a c i ó n j u r í d i c a ex-
p l i ca el desliz que salta a l a v is ta en 
el a r t í c u l o 1.° del proyecto. ¿ Q u é se 
quiere dec i r a l declarar p rop iedad del 
l is tado estas o las otras aguas subte-
r r á n e a s ? 
Decir que son del d o m i n i o p ú b l i c o es 
decir que s e r á n p a r a e l servicio p ú -
blico o p a r a el fomento de r iqueza na-
c ional . ¿ E s (íue ahora e l Estado va a 
lucrarse con esas aguas? 
Consideremos e l estado legal hasta 
ahora respecto a aguas s u b t e r r á n e a s y 
el estado legal que v e n d r á ahor^ a sus-
t i t u i r l e . En E s p a ñ a t e n í a m o s preced?n-
tes que me atrevo a l l a m a r gloriosos. 
A m i j u i c i o , ciertos preceptos ante-
r iores no merecen e l d e s d é n con que 
fueron tratados en el p r e á m b u l o del pro-
yecto y a u n por algunos oradores. 
E l p royec to cree responder a los ú l -
t imos postulados en esta mater ia , y a h í 
e s t á el error . Porque l a ciencia no nos 
da base para d i s t i n g u i r las aguas freá-
t icas o no f r e á t i c a s . 
A ñ a d e que p a r a l a aper tura de un 
pozo se necesitan una serie de t r á m i t e s 
que s e r á n una g ran d i f i cu l t ad . (El mar. 
qtíé* de Bozalejo interrumpe para mos-
trar su discrepancia con esta afirma-
ción.) 
No t iene el proyecto m á s que u n so-
por t e : el p res t ig io del m i n i s t r o de Fo-
mento, que t an bien sabe captarse las 
voluntades. Dicen muchos que no pue-
de ser u n a e q u i v o c a c i ó n este proyecto, 
porque es obra del conde de Guadal-
horce. Yo d i r é que este proyecto, a pe-
sar de ser obra del conde de Guadal-
horce, es una p ro funda e q u i v o c a c i ó n . 
[Muchos aplausos.) 
El ministro de Fomento 
Para hacer el resumen del debate so-
bre este proyec to hace uso de la pala-
bra el conde de Guadalhorce. 
D e s p u é s de dedicar unas palabras de 
elogio a cuantos han in te rvenido en el 
debate, y especialmente a l a competen-
cia j u r í d i c a del s e ñ o r Goicoechea, dice 
que no pudo menos de pensar al ver 
c ó m o c o m b a t í a el p royec to : ¡ e n buen 
lío me he met ido 1 
H a c í a fa l ta , verdadera fal ta , ese pro-
yecto sobre aguas s u b t e r r á n e a s , y por 
eso l o presente; no por el a f á n , s e g ú n 
p a r e c í a i nd ica r uno de los oradores, de 
hacer proyectos constantemente. 
El estado actual era pe r jud i c i a l pa ra 
el desarrol lo de l a r iqueza y daba lu-
gar a abusos que era necesario evi tar . 
Estas y otras razones que se p o d r í a n 
enumera r eran, pues, u n i m p e r a t i v o 
pa ra m í . 
Es evidente que se h a n hecho gran-
des aprovechamientos y a lgunos de 
m u y buenos efectos. Claro que, como se 
i n d i c ó , s e r á posible que su r j an plei tos, 
pero para eso el Gobierno s a b r á man-
tener l a au to r idad . Prefer ible es que 
los hombres l uchen a que d u e r m a n . 
D e s p u é s de s e ñ a l a r a lgunos defectos 
de l a ac tua l ley de aguas, a ñ a d e que 
es i ndudab l e que por ogullosos que 
nos mostremos con esa ley de aguas 
hay hechos innegables que exigen el 
proyecto que se presenta. 
T o d a l a l e g i s l a c i ó n parece insp i rada 
en u n respeto absoluto a la propiedad 
i n d i v i d u a l , ¡ c o m o si no hub ie ra m á s 
cosas que respetar! Recuerda con hu-
m o r i s m o que cuando Fel ipe IV consul-
taba a sus consejeros sobre la conve-
nienc ia de hacer navegable el Manza-
nares, é s t o s le contestaban ga lanamen-
te : «Si la P rov idenc ia hubiese quer i -
do, ya 1c hub ie ra hecho, de manera 
que no vayamos nosotros m á s allá. (Ri-
sas y aplausos.) E l Estado no tiene s im-
pleonente u n papel pasivo, sino que 
debe ejercer su a c c i ó n . 
No tengo competencia para p lantear 
el p rob l ema j u r í d i c a m e n t e , pero me 
atrevo a asegurar que l a l ey ac tua l de 
aguas no reconoce al p rop ie ta r io del 
terreno la propiedad absoluta de las 
aguas. 
E n el proyecto no se advier te sino 
u n c r i t e r io de a m p l i t u d , como lo de-
muestr.'i, por ejemplo, el hecho de que 
se establezcan proporciones de a u x i l i o s . 
Relata la a f i r m a c i ó n de uno de los ora-
dores respecto a la s i gn i f i c ac ión de 
aguas f r e á t i c a s , y dice que este concep-
to e s t á perfectamente definido para 
cua lqu ie r t é c n i c o . 
Por ú l t i m o , dice que es i nadmis ib l e 
que u n p rop ie t a r io de terreno no haga 
u n a c a p t a c i ó n de agua ni p e r m i t a ha-
cerla . 
[Muchos aplausos y felicitaciones.) 
Se d i ó po r t e r m i n a d o e l debate y 
el CONDE DE LOS ANDES a n u n c i a que 
el proyecto y las enmiendas s e r á n en-
viados al Gobierno, 
La ley de Sargentos 
Sin que nadie pidiese la palabra para 
d i s c u t i r l o , pues el general Vi l la lba de-
s i s t i ó de i n t e rven i r , fué aprobado ©1 dic-
t amen referente a l abuso y e x t r a l i m i t a -
oiones comeftidas en el nombramien to de 
func ionar ios subalternos y a l i n c u m p l i -
m i e n t o de la ley de 10 de julio de 1885, 
l lamada de sargentos. 
E n resumen, entienden que fué tal el 
deseo de colocar personas amigas du-
rante el r é g i m e n desaparecido por el 
Idvenlmiento ded Directorio que se crea-
r o n y proveyeron plazas de subalternos 
en mucha mayor cantidad de la que so 
necesitaban. Que existieron infinidad de 
plazas cuyos titulares no a c u d í a n a l a 
oficina y que las leyes de 10 de julio de 
1885 y 3 de j u l i o de 1876 fueron r epe t i -
damente cumplida. 
Dada la generalidad de l a Infracc ión 
la s e c c i ó n propone en su dictamen que 
se declare la responsabilidad en con-
junto del r é g i m e n pol í t ico caducado. 
« » » 
L a s e s i ó n de ayer se l e v a n t ó a las ocho 
y media de l a noche. 
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A n u t r i r s e t o c a n 
FOOTBALL 
Real Sociedad '. i tanto 
(Kiriki . ) 
F . C. Barcelona i _ 
(Arocha.) 
{De nuestro redactor deportivo.) 
S A N T A N U E H , ¡Sd.—Se ce lebró ei Se gun-
do partido de deátn ipa ie , que nu ha re-
suello nada. Se jugo otra vez un tiem-
po extra, y ios eguipus no han pud.do 
desempatar. L a fisoiiuima del encuentru 
recordó por completo la de. dumiugu 
el primer tiempo se j u g ó mejor que e. 
otro d ía . EJ liarceiona lamo.en en esta 
o c a s i ó n d o m i n ó algo mas en la primera 
media hora. No obstante, ta Heal fue 
Ja que e m p e z ó a marcar por un paáe de 
Bienzobao, perdido ya por Chulm, pero 
afortunadamente ' fué bien aprovechado 
por K i n k i . Fué a ios ireinia y cinco mi-
nutos de Juego. E l ú l t i m o caerlo de hora 
t ranscurr ió nivelado. T e r m i n ó el pr.mer 
tiempo con 1—0 a favor de la ftea. áo-
ciedad. 
E n el segundo tiempo, volvieron a 
Jugar como ©1 domingo, suciamente en 
Ja misma escala, si no mas. E . juego 
degeneró . A los v e i n t i d ó s minutos, el 
Barcelona, por una c o m b i n a c i ó n de Sa-
mitier y Piera, t erminó con un centro de 
éste , y que a todo meter e m p u j ó Aro-
cha con el pecho Hacia la red. Induda-
blemente c o n t r i b u y ó en este tanto una 
m a l a sal ida de Izaguirre, creyendo que 
Jo Iba a rematar Piera. Con esie em-
pate se hizo el encuentro en exceso vio-
lento. Cuando faltab.a un cuarto de ho-
r a , el árbitro e x p u l s ó primeramente a 
u n jugador del Barcelona, G u z m á n , y 
pronto a Cholln, quedando con diez j u -
gadores cada bando. 
E l tiempo extraordinario t e r m i n ó em-
patados a un tanto. E n la p r o l o n g a c i ó n , 
Jos primeros quince minutos tuvieron 
Jos dos equipos v a n a s ocasiones para 
marcar . E l juego fué nivelado. Todos ios 
jugadores estaban bastante agotados E n 
Jos ú l t i m o s quince minutos, el dominio 
c o r r e s p o n d i ó a la Real Sociedad, que no 
supo aprovecharlo. Cuando faltaban seis 
minutos, Escart in e x p u l s ó a Mariscal . 
Se l e s i o n ó entonces Wál ter , que p id ió 
auxil io a Samitier, el cual bajó a la 
Jínea de defensa. E n vista de que les 
faltaba un defensa—aunque no se mar-
c h ó del campo—los barceloneses empe-
zaron a echar los balones fuera con 
Jas protestas del públ i co . Los barcelone-
ses no se Inmutaron y siguieron echando 
la pelota fuera. 
Marculeta ha estado bien, pero s in lle-
gar a su partido del domingo. Otra vez 
Jas dos defensas hicieron un gran par-
tido. Garul la c u m p l i ó a veces de medio 
cehtro. T a m b i é n sus c o m p a ñ e r o s . De la 
Real Sociedad, Amadeo es el que si-
g u i ó ayudando como medio. E s uno de 
los que se han destacado. E n el ataque 
estuvieron bien los cuatro extremos. E l 
tr ío interior de los dos equipos c a r e c i ó de 
tiro, y é s te es el motivo de que no se 
marcara n i n g ú n tanto. Samitier poco hi-
zo. E n este segundo partido tuvo m á s 
probabilidades la Real Sociedad, pero 
menos,que el domingo L a Real Socie-
dad j u g ó con m á s entusiasmo, pero les 
fa l tó c o h e s i ó n . Con ésta hubieran gana-
do el partido. Indudablemente en los úl-
timos quince minutos.—íTarag'. 
El encuentro 
L o s equipos se a l inearon: 
Bea i Soc iedad . - Izaguirre , Arril laga— 
t Z a l d ú a , Amadeo—Marculeta—Hri no, 
B ienzobas—Mari sca l—C/ io i ín — \ K i r i l i i -
Yurr i ta . 
F . C. B a r c e l o n a . — U o r é n s , W á l t e r — 
Más , Guzmán—•Caru l la—Bosch , *Piera— 
Sas tre^Samit i er—Arocha—* Sagibarba. 
E s c a r t i n fué ayudado por Navaz y 
Gárcer. 
E n medio de la mayor e x p e c t a c i ó n d ió 
comienzo el partido. 
Hace la sal ida el Barcelona en contra 
de viento. E n los primeroe momentos el 
juego se desarrollado reposado, no dan-
do muestras de gran acometividad. E l 
primer «chut» corre a cargo de Piera , 
qi;p cruza el e s fér ico hacia la meta do-
nostiarra, blocando Izaguirre. A los cua 
tro m ñ u t o s se castiga una falta de 'a 
Rea; Sociedad. W á l t e r lanza el pe 'otón 
de un fuerte tiro que Arr i l laga desvia 
a córner . Se saca sin consecuenctas 
Otrn córner contra el Barcelona, ahora 
s ia cen^eruencias, a los siete minutos 
E n el despeje, W á l t e r lo vuelve a echar 
a corn£M. Sagibarba, que ha conseguido 
escapar, cede a su Interior Arocha, qup 
se interna, chutando, y los donostia-
rras lo t iran a comer. L o saca Sagl , y 
.P i era remata de 'abez^ fuera. Un pas^ 
de Garul la a Piera, centro de éste y re-
mate de Arocha a las i.nbes. E l Barce-
lona juega reposad i n-% -te. Yurr i ta apro-
vecha un despeje de Za ldúa para lanzar 
un centro, que tropieza con la mano do 
W á l t e r dentro del área. Los donostia 
rras cant&n e! penalty, y Escart in esti-
m a qne es demasiado castigo para que 
se decida una final, y no lo concede. E ! 
gr i ter ío es ensordecedor. Piera, consi-
gue correr otra vez la l ínea, centra bien 
calculado, lo recoge Arocha y remarea 
de un tiro flojo que va a las manos 1e 
Izaguirre. E l juego se mantiene nivela-
do, con a l g ú n ligero donrriio de los 
azulgrana. Marculeta va a f i a n z á n d o s e en 
el puesto, superando la ac tuac ión de su 
contrario Cami la . E l trío interior de 'a 
Real pone de manifiesto su carencia 1e 
chut. Z a l d ú a ejecuta desde el e n t r o 
del campo un cast>go contra Barce 
lona, y Kir ik i remata, saliendo el balón 
a córner , por haber tropezado con un 
contrario. Se hace el saque sin conse-
cuencias. Otro comer a favor de la R-^al 
A los ve in t idós minutos de jüego , que 
se ha mantenido bastante nivelado, se 
Incl ina ahora a favor de los catalanes; 
se nota a éstos m á s serenos, mientras 
los donostiarras tienen gran nervlosi 
dad. Un castigo por mano de Tr ino per 
mite a Wál ter lucir sus extraordinarias 
facultades lanzando un c a ñ o n a z o , quf» 
Izaguirre sujeta esquivando a los con 
trarios. 
E l primer «goal» es donostiarra. A los 
treinta y cinco minutos de juego. 
Real Sociedad avanza en bnllante com-
b i n a c i ó n sobre los dominios azulgrana, 
p r o d u c i é n d o s e un pequeño lio. y Ma-
riscal cede la pelota a tKiriki». quien, 
mejor situado, remaia fuerte y cerca, 
i n t r o d u c i é n d o l e el ba lón en la red. E l 
entusiasmo donostiarra se desborda, y 
a los gritos de v iva la Real, mientras 
loe barceloneses se desconciertan, los 
realistas aprietan Un firme. 
Piera es ahora el encargado de crear 
una s i tuac ión de peligro. Se concede 
un «comer» contra la Real, que, tira-
do por Piera, no tiene consecuencias 
Ataque barce lonés bien llevado; Aro 
cha cambia a P i e r a ; éste cruza el ba 
lón al extremo izquierda, y Sagibarba 
se encarga de « o l o c a r un centro bom-
beado, que Samitier remata de cabeza 
fuera, en medio de un gran nerviosis 
mo por parte de los donostiarras. Sirve 
un pase Yurr i ta muy cerrado, que Llo-
rens sujeta la pelota y «Kinki» le car-
ga suciamente, c a s t i g á n d e e e la falta 
Menudean las entradas violentas. Ama 
deo entra a Piera en «faut». W á l t e r eje-
cuta el castigo sobre el marco donostia 
rra. Termina el primer tiempo con la 
ventaja de la Real Sociedad. 
R e a n ú d a s e el juego. Garulla hace un 
pase a Piera. y Zaldúa, para evitar ma-
les mayores, corta la escapada, echan 
do el balón a «córner». Arri l laga salva, 
el saque. Lloréns detiene un castigo por 
falta de Wálter , y «Kinki» entra al me 
ta barce lonés a salto derr ibándole en 
tierra. Garulla a c o n t i n u a c i ó n propina 
una patada a «Kiriki», que t a m b i é n al-
canza al barce lonés Sastre y los «res 
caen al suelo. Los gritos c o n t i n ú a n 
Reanudado el Juego, impone el dominio 
la Real , pero sin consecuencias. Saml 
tier, ante la deficiente ac tuac ión de sus 
medios, pasa a recoger balones y avan 
za solo, sorteando con su m a e s t r í a a 
tres contrarios para hacer un cambio 
adelantado a Piera, cruzando un fuente 
«chut» que Arri l laga Intercepta con gran 
des apuros. Van transcurridos quince 
minutos, y los equipos muestran gran 
movilidad. Hay un formidable l ío en-
te la meta catalana, de la que no sa-
ben sacar fruto los donostiarras. «Ki-
riki» remata y Guzmán despeja. Vuel 
ven a rematar, y Lloréns devuelve, «KL 
rikl» repite el remate m á s cerca y el me-
ta c a t a l á n sale devolviendo d é b i l m e n t e . 
L a porter ía queda desamparada, y >»l 
equipo ca ta lán , reconcentrado por las 
inmediaciones, opone resistencia, y los 
remates de los donostiarras con carácter 
de bombardeo no dan fruto, despe ján-
dose la s i tuac ión . Unos y otros son lar-
gamente ovacionados. 
A los veinte minutos la Real e s t á Ju-
gando con gran tesón y entusiasmo. 
Bienzobas lanza un castigo que es un 
magní f i co chut bombeado, que sujeta 
Lloréns en el preciso momento en que 
Yurr i ta y K i r i k i le entran, yendo el 
balón a córner. Lo lanza Yurr i ta y W a l 
ter lo manda a comer. Repí tese el sa-
que y Amadeo remata de cabeza, ro-
zando el poste. 
E l Barcelona da s e ñ a l e s de descon-
cierto. Los ú n i c o s que permanecen in-
mutables son P iera y Sagibarba. A los 
veinticuatro minutos de Juego W á l t e r 
hace un despeje, que se convierte en 
un e s p l é n d i d o pase adelantando a Pie-
ra y aprovechando que la zaga gui-
puzcoana, debido al dominio que ejer 
ce su equipo, se ha l la adelantada, es-
capa como una e x h a l a c i ó n , acercándo-
se a los dominios de Izaguirre. Este 
tnuéstrase indeciso y cuando m á s in-
oportuno es el momento, sale, resba-
ando y cayendo al suelo, dejando li-
bre la portería . P iera lanza un chut a 
media altura, que Arocha remata con 
el pecho introduciendo el ba lón en la 
red. E s el empate. E l entusiasmo en los 
ingadores catalanes es enorme. 
Reaccionan los del Barcelona. K i r i k i 
es cargado por Wálter . Garulla extrema 
sus violencias zancadilleando a Chol ín. 
Recoge Lloréns , entrando al salto Cho-
lín. Eli meta c a t a l á n recibe un golpe 
contra el palo, cayendo conmocionado. 
Hay Intentos de agres ión entre los Ju-
gadores y algunos espectadores que se 
lanzan al campo. Interviene la fuerza 
públ ica . Los jugadores van m á s al hom-
bre que al ba lón . Chol ín es expulsado. 
Surge otro incidente y G u z m á n , por 
protestar en forma descompuesta, es asi-
mismo expulsado. Arocha pasa a me-
dio y ambas l í n e a s de ataque quedan 
con diez elementos. 
E l partido toma mal cariz por los 
apasionamientos que ponen los juga-
dores en la lucha, animados por sus co-
terráneos . Al intentar rematar un cór-
ner K i r i k i , C a m i l a le da un fuerte gol-
pe, s u s p e n d i é n d o s e el Juego, arreciando 
las protestas. Constantemente se casti-
gan fauts de una y otra parte. Y ter-
mina el tiempo reglamentario. 
Luego se juegan los dos tiempos de 
prórroga. E l juego en este primer tiem-
po se mantiene nivelado. Hay un avance 
donostiarra por cambio de K i r i k i a Bien-
zobas, que lanza un gran tiro, blocan-
do-muy bien Lloréns . Otro cambio de 
Marculeta a Yurr i ta y centro de Ma-
riscal. Guando éste tirar, W á l t e r Je su-
jeta los pies y le derriba. No se castiga 
el faut. A los once minutos Sastre re-
coge un despeje de Más y burla a Arr i -
llaga, lanzando un fuerte chut, que re-
bota en el larguero y sale a comer. L a 
t-egunda parte el dominio corresponde 
a la Real Sociedad, que se emplea a 
fondo Piera fuerza un comer, y a par-
tir de este momento, cuatro minutos 
de empezado el tiempo, el dominio es 
más intenso por parte de la Real . E l 
Barcelona se dedica a una labor de-
"ensiva por agotamiento de su l í n e a de 
meatos y en general de todos los ju-
radores. Los fauts menudean. Los cata-
lares se dedican a echar fuera todos 
los talones. Lo hacen en forma tan 
descarada, qne da origen a grandes pro 
te-Mas del públ ico , Y termina el encuen 
tro. 
Al dirigirse a la caseta loe jugado-
ras intentaron agredirse, lo que se pudo 
evitar. 
L a fecha del tercer partido 
D e s p u é s del partido el s eñor Cabot se 
miso al habla con los m:pmbrn= del Co-
mité Nacional, que se hal lan en Madrid, 
pues el m a r q u é s de Someruelos regresó 
el lunes. Los directivos de Madrid que-
daron en reunirse esta noche para re-
solver, y a las nueve se rec ib 'ó l a con-
testación del acuerdo del Comité en el 
sentido de que si los equipos se en*-
contrasen en Santander procurase que 
el desempate se celebrase m a ñ a n a a 
puerta cerrada Como qu'era que algu-
nos equipiers del Barcelona y de la 
Real se encuentran imposibilitados de 
poder jugar por hallarse lesionados y 
ademas, como la Real Sociedad sa l ió 
esta «arde en d irecc ión a San Sebas-
t ián, el s e ñ o r Cabot, de acuerdo con las 
indicaciones recibidas, s u s p e n d i ó el par-
tido y a n u n c i ó a los periodistas que se 
ce lebrará después de la Olimpiada. 
O t r a final de tres partidos entre la 
R e a l y el Barcelona 
E n la final de este arto se ha repetido 
el caso ún ico de tenerse que jugar m á s 
de dos partidos para decidir el campeo-
nato nacional. E n 1917, el Madrid y el 
Arenas tuvieron que celebrar dos parti-
dos, el segundo con prórroga, y por ñr\ 
se p r o c l a m ó el Madrid; pero anter'or-
mente. en 1913, el Barcelona y la Rea! 
Sociedad, por cierto, en el campeonafn 
organizado por la R. U. Espartóla de 
G. de Foothall, que se separó de la Es-
p a ñ o l a , empataron en dos partidos. *! 
nrimero a 0. el 16 de marzo, y el segun-
do, el 17. t ambién a 0. para vencer el 
Barcelona en el tercero por 2 a 1 el 23 
del mismo mes. 
E n San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 2 2 . - L a expec tac ión 
que h a b í a hoy ante la final de Santan-
der era formidable. Desde el comienzo 
del encuentro se estacionaron ante la 
redacc ión de Eí Pueblo Vasco millares 
de personas, que obstruían la calle de 
Garibay. L a noticia del tanto marcado 
por la Real c a u s ó gran júbi lo . 
E l públ ico esperó el resultado de la 
segunda prórroga. 
E l Ayuntamiento ofrecerá martana un 
vermut de honor a los jugadores do-
nostiarras que han salido para esta ciu-
dad. Se han aplazado todos los festejos 
en su honor. 
* * 
SAN S E B A S T I A N , 22.—El equipo d é la 
Real Sociedad l legó a las once de la 
noche, precedido por la banda del T r u -
chulo, tamboradas y el Euska l Bülera . 
con bengala. S e g u í a una larga caravana 
de a u t o m ó v i l e s . A pesar de la l luvia, 
viento y . frío intenso, la Avenida de la 
.ibertad se hallaba llena de púb l i co , que 
c l a m ó a los jugadores. L a caravana e 
r'fjló al domicilio de la Real Socie-
dad, donde se repitieron las aclama-
ciones. Luego los jugadores y directivos 
'ueron a! Club Cantábrico, en cuyo 'oes' 
se ce lebró un banquete popular seguido 
de un baile. 
U n a fe l i c i tac ión de Berraondo 
S A N , S E B A S T I A N , 22—Berraondo con-
ferenc ió por te lé fono con una destacada 
personalidad del fútbol v i zca íno , a quien 
e n c a r g ó felicite efusivamente a la Real 
Sociedad por su gran partido de hoy, 
que debió ganar. Le dijo que Jugó m á s 
que el Barcelona. E l árbitro no estuvo 
a la altura de las circunstancias. 
L a se l ecc ión para Amsterdam 
SAN S E B A S T I A N , 22.—Ha llegado el 
s eñor Berraondo, que reunirá m a ñ a n a 
en Irún a los seleccionados para las 
O l i m p í a d a s , que el jueves deben sal ir 
para Amsterdam. 
E l seleccionador señor Berraondo lle-
va a Amsterdam los guardametas Jáu-
regui, del Arenas, e Izaguirre, de la 
Real Sociedad; defensas, Ciríaco y Quin-
coces, del Deportivo A l a v é s ; Val lana, del 
Arenas, y Zaldúa, de la R. Sociedad; 
medios, Amadeo, Marculeta y Tr ino , de 
la R. Sociedad; Antero, del Deportivo 
A l a v é s ; Gamborena y Villaverde, de la 
R. U n i ó n , y Legarreta, del Athletic de 
Bi lbao; delanteros, Bienzobas, Maris-
cal , Chol ín y Kir ik i , de la R. Sociedad; 
Sagarzazu, Regueiro ÍL.) y Errazqu in , 
del Real U n i ó n ; Robu?, del Arenas, y 
Goiburu, del Osasuna. 
Los jugadores sa ldrán de Hendaya, el 
24, a las once de la m a ñ a n a , y per-
noc tarán en Par í s . E l 25 s e g u i r á n a Ams-
terdam para Jugar el 27 contra Esto-
nia , y si gana, el 28 contra Méjico. No 
ha sido aun designado el equipo. 
Irán a Amsterdam los directivos, mar-
q u é s de Someruelos, duque de H o m a -
chuelos. y Fernández Pr ida . y el se-
cretario general, Cabot. Olave e s tá y a 
allí para asistir a l Congreso intemacio-
nal de Foothall. 
Los Jugadores l l e g a r á n m a ñ a n a , a la 
una, a Irún. 
L o s C o m i t é s paritarios 
Por real orden del ministerio de T r a -
bajo se desestima la solicitud elevada 
por el presidente de la Real F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Foolball, en que se ped ía 
se d ic tará una reso luc ión declarando 
quedaban excluidas de la o r g a n i z a c i ó n 
corporativa nacional las relaciones en-
tre las Sociedades o Clubs de fuotball 
y los jugadores. 
L a re so luc ión dictada por el ministe-
rio—conforme el informe emitido por 
la Comis ión mixta de Espectácu los—es-
tá basada en que los Comités parita-
rios pueden y deben ejercer su Influen-
cia en la regu lac ión de las relaciones 
de trabajo entre jugadores y sociedades, 
as í como en la reso luc ión de los con 
fiietos que surjan, y a que estas mani 
festaciones deportivas viven de la ex-
h i b i c i ó n públ ica . • 
AUTOMOVILISMO 
L a c a r r e r a en cuesta de San Cugat -
Rabassada 
B A R C E L O N A , 22.—ELI domingo se cele-
bró, organizada por la Penya R i n , esta 
prueba que tuvo excelente éx i to , no ha-
biendo que lamentar n i n g ú n acciden-
te. L a c las i f icac ión oficial fué la s i -
guiente: 
Velomotores 100 c, c.—l, J . A I X E L A 
(«Lutetia»), 7 m. 1 s. 43/100 a 41,889 por 
hora. Mejor tiempo Velomts; 2, J . I)o-
menech («Lutetia»), 8 m. 19 s.. 54.100, 
Motos m c. c—1, í. FAURA («Monet-
Gooyn») , 4 m. 4 s. 21/100 a 72.233 k i l ó 
metros por hora; 2, M. S i m ó («Lute-
tia»), 4 m. 13 s. 87/100; 3, E . López («Fus-
té»), 4 m, 28 s. 58/100; 4. R. Gil Rey 
(«Alpha»), 4 m, 48 s. 38/100; 5, E . Buch 
(«Monet Goyon») , 4 m. 54 s. 93/100; 6, 
J . Gilí («Ravat»), 9 m. 57 s. 22/100, 
Motos «50 c. c.—l, A. O R O B I T J («Al-
pha») , 4 m, 13 s. 96/100 a G9.459 k i lóme-
tros por hora; 2, E . Rolly «Motosaco-
che») , 4 m. 22 s. 47/100 ; 3, J . S a n j u á n 
(«Velocette»), 4 m. 22 s. 67/100 ; 4, 3. 
Murcia («Ravat»), 4 m. 23 e. 47/100; 5 
J . Riera («New Imperial») . 4 m. 26 s 
51/100; 6, J . |S4artí Catalá («Terrot»), 4 m 
48 s. 1/100. 
Aíoíos 550 c. c.—l. R e í o s («A. J . S »). 
3 m. 47 s. 19/100 a 77.624 k i lómetros por 
h o r a ; 2. «Sprinter» («Rex-Acmó»), 3 m 
51 s. 27/100 ; 3. A. García («Automoto») 
3 m. 51 s. 99/100 ; 4, J . Casalis ( «Har ley 
Dav idson») , 3 m. 52 s, 84/100; 5. J , Gras 
(«Raleigh») , 4 m. 1 s. 70/100; 6, V Nan-
re («Velocette»), 4 m. 3 s. 32/100 
Motos 500 C c.—l. J . V I D A L («Nor-
ton»), 3 m. 42 s. 77/100 a 79,185 ki lóme-
tros por hora. Mejor tiempo de « m o t o s , 
so las; 2, «Puente» («Norton»), 3 m. 46 s. 
8/100; 3, J . Alafont («B. S. A.»). 4 m. 
3 s. 2/100; 4, M. Alegre («Ariel»), 4 m. 
18 s, 13/100. 
Sidecars 550 c. c.—l, M. T O R R E S 
(«Monet-Goyon»), 4 m. 34 s. 93/100 a 64.162 
k i lómetros por hora; 2, J . B u x a d é 
(«B. S. A.»), 4 m. 38 s. 43/100; 3, G. 
Martel í («Rudge»), 5 m. 0 s. 13/100. 
Sidecars 600 c. c .—l. N A U R E («Scott»), 
4 m. 33 s, 29/100 a 64,547 k i lómetros 
por hora. Mejor tiempo de «s idecars»; 
2, E . Rolly («Motosacoche») , 4 m. 41 s. 
9/100. 
Coches sport 1.500 c. c .—l. A. GARCIA 
f.Alfa Romeo») , 4 m. 9 s. 79/100, a 70,619 
k i l ó m e t r o s por hora. Mejor tiempo de 
coches sport ; 2, H. T . Moller («Alfa Ro-
meo») , 4 m. 12 s 57/100. 
Coches carreras 500 c c—1, 1. GIRO-
NA («Armor») 5 m. 12 s. 15/100, a 56,511 
k i lómetros por hora. 
Coches carreras 750 c. c.—l, J . M. P L A -
NAS («Austln»), 4 m. 16 s. 52/100, a 68,650 
k i lómetros por hora. 
Coches carreras 1.100 e. c .—l, P. SO-
L E R («Amílcar»), 3 m. 41 s. 39/100, a 
79,678 k i l ó m e t r o s por hora. 
Coches carreras 1.500 c. c .—l. A, D E 
V I Z C A Y A («Bugatti»), 3 m. 30 s. 49/100, 
a 83.804 k i l ómetros por hora. 
Coches carreras 9.000 c. c.—l F . D E 
V I Z C A Y A («Bugatti*) , 3 m. 27 s. 79/100, 
a 81.893 k i l ómetros por hora. Mejor tiem-
po de coches carreras y mejor tiempo 
absoluto; 2. M. Balet («Bugatti») , 3 m. 
42 s. 93/100. 
Coches carreras 8.000 c. c.—l, M. 
BÍANCHI («Studebaker») , 4 m. 17 s. 
80/100, a 68,425 k i l ó m e t r o s por hora. 
Coches turismo i.ioo c. c. (Prueba ce-
rrada) .—!. F . L L O V E T («Singer») , 5 m 
i4 s, 83/100, a 51,155 k i l ómetros por hora. 
ATLETISMO 
Campeonatos del R a c i n g 
Con gran a n i m a c i ó n ce lebró el Racing 
las ú l t i m a s jornadas de sus campeona 
tos, con los siguientes resultados: 
Altura.—1, GERNUDA, 1,70; 2, Cruz, 
1,60; 3. Eugui , 1,60; 4, Iparragulrre y 
Arjona, 1,55. 
Longitud.—1, C R U Z , 6,46; 2, Agosti, 
6.35; 3, Gernuda. 
Salto con pért iga.—it A G O S T I , 2,80; 
2, Odriozola, 2,80, y 3, Cruz, 2,75. 
P e s o . - i . A G O S T I , 10,53; 2, Eugui , 9,57, 
y 3. Gabanzón, 8.88. 
í>?sco.—i, A G O S T I , 29.48; 2, Gabanzón, 
27,56; 3, Cruz, 24.09 ; 4, Iparraguirre, y 
5, Arjona. 
L a prueba de 800 metros celebrada el 
domingo tuvo los siguientes resulta-
dos: 
1, G A R L O S BLANCO, en 2* 7" 3/5; 2, 
Valent ín F e r n á n d e z ; 3, Antonio Gamo; 
4, Carlos C a l l e j ó n ; 5, Francisco Sán-
chez; 6, Manuel O s é s ; 7, Salvador Mar-
tín ; 8, Francisco Zapater. 
Campeonatos de la G i m n á s t i c a 
L a segunda jomada de los campeona-
tos sociales de G i m n á s t i c a s tuvo los sl-
guienies resultados: 
100 m e í r o s . — P r i m e r a e l iminatoria: 1, 
MUÑOZ, 12" 3/5. Segunda el iminatoria: 
1, G O N Z A L E Z , 12" 3/5. 
5.000 m e í r o s . - 1 , J O S E R E L I E G O S , 16' 
11" 3/5 (record social); 2, Mora; 3, Sán-
ch 6Z. 
Jabalina..—1, RAMON C A S T R O V I E J O , 
44.70 m. ; 2, Sbarbi. 37 m. ; 3, F , Bonilla. 
Pér t iga . — 1, C A N D E L A , 2,90 m . ; 2, 
Mufloz; 3, Curras. -
Longitud.—1, C A N D E L A , 5 m. 9 8 x « . ; 
G o n z á l e z ; 3. Montero. 
Barra.—1, A N D B E S ALONSO, 15.31 m . ; 
D í a z ; 3, Guevara. 
LAWN-TENNIS 
Triunfo de Alonso 
B U E N O S A I R E S , 21—En el campeo-
nato de «tennis», de Río de la Plata, 
el jugador e s p a ñ o l Alonso ha vencido 
en los dos ú l t i m o s partidos celebrado^ 
a Bryans por 6-3, 6-3 y 6-4; y a l uru-
guayo Gat por 7-5, 6-3 y 6-4-
Checoeslovaquia vence a Snecla 
B E R L I N , 21.—En Estocolmo, Checoes-
lovaquia ha- vencido a Suecia por cinco 
victorias contra cero. 
Campeonato internacional 
P A R I S , 21.—Esta m a ñ a n a han dado 
comienzo las pruebas para el campeo-
nato internacional de «tennis». Los ju-
gadores franceses Borotra y Lacoste y 
la americana Miss VVills hí .n derrotado 
a todos sus contrincantes. 
E n los partidos femeninos, las parti 
cipantes inglesas han vencido a las fran 
cesas en las «simples», por cien los «do-
bles». L a s s e ñ o r i t a s Bordes y Bourgeois 
han derrotado a las Inglesas Miss Ñau 
hall y Mistres Lycett. 
Los partidos d u r a r á n una semana. 
Ing la terra vence a F r a n c i a 
P A R I S , 21.—En el «macht» de «ten-
nis» femenino, Inglaterra v e n c i ó a Fran-
cia por 8 a 4. 
PELOTA VASCA 
Campeonato guipuzcoano 
SAN S E B A S T I A N , 21.—Ayer continua-
ron el Frontón Moderno los partidos de; 
campeonato regional, con los slguian-
tet resu . iadts : 
A inan'): 
AZGUE-Fí MENIQUE, del C. D. Loyo-
luiarra, venr ieron a Echarrl-Amezque-
ta, dei U.lspe Club, por 22-14. 
MUBUA E L C O R O I B I B E , del Aurrera 
l e Verg ra, Arteondoaga-GarmendU, 
de Gure Borda de Lezo, por 22-15. 
Por no presentarse la pareja del Mo-
llar!, de Zaraúz, se a d j u d i c ó el equipo 
del Club Fortuna la victoria. E n cam-
bio se Jugó uno amistoso. Los herma-
nos Bocondo ganaron a Echarri-Azoue 
por 16-10. Los partidos de este toroso 
terminaran el 3 de junio, y son favorl-
tns ahora las parejas del Loyolatarra 
y Fortuna. ( 
PUGILATO 
Mandell derrota a Mac L a r n i n 
NUEVA Y O R K . 22.—^ammy Mandell , 
c a m p e ó n mundial de boxeo de la cate-
gor ía de pesos ligeros ha derrotado por 
puntos a J immy Mac L a r n i n en un 
«match» celebrado anoche valedero para 
el campeonato. 
FONTALBA: "El doctor de moda" 
H a n querido los s e ñ o r e s Navarro y 
Váre la hacer una obra de extraordina-
ria modernidad; s ó l o el propósi to , aun-
qae vaya seguido de la deseada reali-
z a c i ó n , es digno de estima y elogio y 
porque lo es, y porque los vemos muy 
animados a continuar por el camino de 
las modernidades, creemos que no es-
tará de m á s que les expongamos al-
gunas observaciones que nos sugiere su 
obra de anoche! 
L a modernidad, e, concepto nuevo del 
teatro no estriba en el hallazgo de un 
truco m á s o menos inveros ími l y feliz, 
a l i ñ a d o con d i á l o g o torpe. Infantil y 
vacuo, entre p s i c o l o g í a s primitivas, co-
mo todos esos amigos infieles, de infide-
lidad tosca, que rodean al doctor de ta 
comedia de anoche, que desenmascaran 
su crasa doblez, sin un á t o m o de astu-
cia, ni habilidad, ni la m á s elemental 
precauc ión . L a modernidad es un con-
cepto general de forma y de fondo, de 
v i s ión s inté t i ca , que no só lo no esta 
reñido con la verdad humana, sino que 
la sintetiza en tan alto grado, que a 
veces y por quintaesenciar esa verdad 
honda, se produce aparentemente un des-
equilibrio exterior y una falta de ló-
gica superficial, y de aquí nace la di-
'cultad de comprenderlo y el trabajo 
de Imitarlo. 
Eí doctor de moda es un conjunto do 
cosas Infantiles y manidas en torno d(J 
un truco central, que tampoco es nue-
la lucha entre dos yo, entre la 
juventud y la ancianidad en una misma 
persona, n a c i ó hace mucho tiempo en 
la i m a g i n a c i ó n de Goethe y lo vimos 
io hace mucho en Jazz, logrado de una 
manera c lara y franca; porque no es 
moderno, confundir el in terés dramát i -
co con la curiosidad de "un Juego de 
manos, ni es habilidad el no explicar 
el porqué p s i c o l ó g i c o de las cosas, el 
n l eré s d r a m á t i c o nace p r e c ' s á m e n t e de 
este porqué y de las razones 'claras, 
humanas y definidas del porqué . 
E l dejar envuelto si el doctor viejo ha 
conseguido reencarnar en el Joven, o es 
un amigo suyo o es un ser ártiflólal, 
nroduc ir ía si l a obra estuviera m á s he-
cha, curiosidad, pero no i n t e r é s ; los de-
m á s personajes no llegan a producir el 
movimiento m á s Insignificante de sim 
pat ía o a v e r s i ó n ; son algo tosco, y a 
pesar de ello, tan cartrado de notas co-
•nnnns, que nada nos liga a ellos. 
Si los antnres tuvieran el cu'dado dp 
explicar algo en su comedia, qu izás les 
ypondríamos a lgún reparo; pero como 
^ada explican ni resuelven, nos limita-
-emos a decir que no es moraiment" 
s i m p á t i c o el asunio y que en la acción 
hay un eshozo de adulterio, compatrna 
do con unos amores puros en maridaj'1 
francamente reprobables. 
Carecemos de elementos para Juzgar 
Si es el doctor quien e n c a m a nueva-
mente, si en' su nueva e n c a m a c : ó n o 
3n su rejuvenecimiento es infiel a su 
mujer, ni tampoco sabemos si se su i c i -
da por mitad o por entero. 
L a representac ión todo lo cu'da^a cpK 
nnede ser con sólo cuatro ensayos. Jo-
sefina Santanlarla , E lena Cercar, Rami-
ro de la Mata y Manuel P a r í s , saca-
notifica a su distin-
guida clientela que la 
p r e s e n t a c i ó n de su nue-
v a c o l e c c i ó n de verano, anun-
cada para m a ñ a n a día 24, queda aplaza-
da hasta el viernes d í a 25, a las cuatro 
de l a tarde. 
A V E N l b A C O N D E P E S A L V E R , 7. 
T e l é f o n o 16.576. 
Curación prodigiosa de un 
caso de Reuma crónico 
Después de catorce años de pa-
decimientos reumáticos, he logra-
do, merced al Uromil, me des-
aparezcan por completo, sin que 
basta la fecha hubiese encontrado 
remedio alguno, a pesar de haber 
probado muchos. 
Agradecido por el profundo bien 
en mi suscitado, le escribo la pre-
sente para Que sirva de auténtico 
testimonio, pudiendo servirse de 
ésta como mejor le plazca. 
MARIANO CAMPO ÑERO 
Plaza del Carmen, 44.—Madrid 
La superioridad del Uromil para comba-
tir los ataques de artritismo, gota, reuma, 
mal de piedra, cólicos nefríticos, areni-
Uaa o arterio-esoleroeie, viene proclamada 
por infinidad de medicofi, como también 
de enfermos que no habían encontrado ali-
vio aljfuno en otros preparados thmilaree 
de renombre. Unicamente con el Uromil 
obtuvieron curacio-nee sorprendentes. 
Loe antiguos tratamientoa concretaban 
su acción terapéutica en combatir loa ata-
ques, pero aun en el caeo más afortunado 
no era ninguna eolución radical o perma-
nente para el enfermo, pues no podían 
evitar la repetición del mal, con lo cual 
ron partido de sus tipos, esbozos de ti-
pos no complejos, pero sí confusos. 
E l públ i co , entregado primero: des-
orientado luego y defraudado d e s p u é s , 
a p l a u d i ó tibiamente al final y so l i c i tó 
la presencia de los autores. 
Jorge de l a C U E V A 
El homenaje a los hermanos 
Quinteros 
Los artistas han acogido con entu-
siasmo el proyectado á l b u m de las he-
ro ínas quinterianas. Don Gonzalo B U 
bao ha empezado a pintar la «Goralito» 
de «El genio alegre», y «Rosa María», 
de «Las flores». Don Mariano Benlliure 
concreta su 'ofrecimiento de cubierta 
del á l b u m con el modelo del m e d a l l ó n 
o placa con el perfil de los autores. Don 
José María Rodr íguez Acosta acepta el 
personaje que la Gomis ión organizadora 
le d e s i g n ó , «Goncha Puerto», de «Pue-
bla ue las mujeres» . Don Santiago Mar-
t ínez escribe que está terminando «Gon-
suelo». de «Las flores». Don Gustavo 
Bacarisas pinta actualmente «Gonsola 
c ión», de «El genio alegre», y don Al 
fonso Grosso, «Garmen», de «El patio». 
L a Gomis ión organizadora celebrará 
en la próx'ima semana Junta general 
para dar cuenta de estas aportaciones 





Todos loa díaa la initeresante comedia 




Hoy miércoles, a tres peaetae butaca 
«El casorio». Todas las nochee, «Ea pa-
rranda», éxito extraordinario. 
E l mayor triunfo de Marcos Redondo. 
Palacio de la Música 
No ©s posible euperar la actuación de 
Pola Negri y Olive Brook que, en «Eas 
eternas pasiones», euperproducción de la 
Paramount, trañamiten al espectador la 
emoción intensa, de un epieodio real de 
la última guerra. 
CINE DEL^CALLAO 
Tarde y noche, éxito inmenso de «Taxi 
taxi», por Marión Nixon, y «A orillas del 
Danubio», finísima comedia por Lya Mará 
• ••O 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional) 
(Jovellanoa, 4).—A las 6,30. La manóla del 
Portillo (grandioso éxito, insuperable in 
terpretación).—A las 10,30, Gontrabandista 
val "'ente. 
F O N T A E B A (Pi y Margall, 6).—A laa 
6,30 y 10,30, El doctor de moda (buta-
ca, 3,50) 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A laa 10,30, 
E i Giumoi. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—6.15, YA ca-
serío (tres pesetae butaca).—10,30, La pa-
rranda, por Marcoe Redondo (éxito gran-
dioao). 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au 
rora Redondo-Valeriano León.—6,43 y 10,45, 
¿Quién te quiere a ti?, el éxito de los 
éxitoa. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A laa 6,45 y 10,45, Loa marineros. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—Beneficio de 
Paco Gallego.—0.30. La morería—10,30, re-
poeición de Las bravíaa y E l monaguillo 
P R I N C E S A (Tamay.o. 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6.30, El que no puede 
amar (precios populares).—A las 10,30. No 
tengo nada que hacer (éxito extraordi-
nario). 
A L K A Z A R . — A laa 6,45 y 10,45, ¡Chin! 
¡ Ohin! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A laa 6.45. 
La chica del tCitroén».—A laa 10,45, La 
vida es más (popular, trea peaetae buta-
ca; grandes éxitoa). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral. 143).—Sin 
función para preparar el grandioso espec-
táculo de Circo Ainericano. Dirección Pe-
rezoff. Inauguración, sábado 26. 
COSIICO (Mariana Pineda, 10).—A las 7 
(popular), ün alto en el camino.—A laa 
10,45, El señor de Pigmalión (éxito gran-
dioso). El jueves, a laa 6,45, matinée de 
moda. El señor de Pigmalión. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A la^ tí y 10,15, Revista Para-
mount. La manicura. Las eternas pasio^ 
nes. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6 30, 10,15. Edison, Marconi y Cía. ¡tTaxi», 
ctaxi»! (por María NTixón). Novedades in-
ternacionales. A orillas del Danubio (por 
Lya Mará). 
C I N E M A G O Í A (Goya, 24).—Tarde, 6.30. 
Noche. 10,15, Noticiario Fox. ¡fTaxi», 
taxi»! Kokó, gran señor. Loboe del aire. 
C i N E M A B I L B A O (Fuencarral 124; te-
éfeno 30.796).—6,30 tarde y 10,15 noche, 
Vacacionea de Fiíí (cómica). El campeón 
del amor. Nueva York de noche (Rod la 
Rocque). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).—6 y 
10,30, ün chiquillo y nn millón. El cam-
peón del amor (por Richard Dix y Esther 
Chofer 
balcón 
vehemente. Entran por ej 
y salen con diez mil reales 
se iba. minando J a exietencm d^J^Pf^Baíe tonJ . Nueva York de noche (creación 
de Rod la Rocque). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso* XT, B>.— 
Partidos df̂ l día 23 de mayo de U128. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Radiola 
y Jáuregui contra Zubeldia y Perea. Se-
gundo, a remonte: Ostolaza y Lesaca con-
tra Ochotorena y Tacólo. 
cientes. El Uromil tiene esta portentosa 
ventaja, que además d(- disolver el ácido 
úrico, impide eu formación, destruye la 
causa, modificando la tendencia uricémi-
ca del organismo, evitando la repetición 
de nuevoa ataques. 
Beber agua uromilizada en diferentes 
períodos del año, ee purificar la sangre, 
es lavar loe ríñones, arrastrando hacia la 
orina las venenosas concreciones, germen 
de graves malee y de vejez prematura. 
« • • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
ios grandes CO/OKS 
hacen que sintamos exageramente el dolor más leve 
Especialmente 
los dolores de cabeza y la hemicránea 
nos atormentan a causa de la mayor susceptibilidad 
del organismo durante el verano. Un par de 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
hacen desaparece, répidamente estos dolores. La 
caracierística exlerior del embelaje original es la faja 
fnrnmada acomoenaUa de la cruz ^ 
Varios individuos de los de muy 
pia ejecutoria, como se verá , discutían 
acerca de los ú l t i m o s aconieclnuentos 
mundiales, en la avenida de Federico 
Rubio. 
De pronto uno de los reunidos se pUso 
intensamente pá l ido y e x c l a m ó : 
— ¡ S u j é t a m e , Fulano, que me da ^ 
s íncope I 
Fulano y los d e m á s fulanos de la ter 
tulla ampararon al amigo, el cual, con 
voz balbuciente y un tanto misteriosa 
l l a m ó l e s la a tenc ión sobre el subiim¿ 
aspecto del interior del establecimiento 
cerca de la puerta del cual se tiallubau' 
E n la tienda se ofrec ían, en efecto" 
a los ojos del espectador, amontonados 
en bello desorden,- una de embutidos 
quesos, mantecas, cajas de conservas ' 
etc...., etc como para abrir el ape 
tito al mas reputado Inapetente. 
S i g u i ó una c o n v e r s a c i ó n misteriosa 
de los reunidos, y al separarse después 
s ó l o se o y ó una c i ta: «A las diez en 
esta oalle.» 
Por la m a ñ a n a , el d u e ñ o de la tleo. 
da, don Juan Gonzá lez Hernán, qUe<j¡ 
sorprendido al ver aqué l la medió vacía 
— ¡ H e r m o s a venta la de ayerl—dij^ 
sin poder contenerse. 
Pero m á s tarde observó ciertos deta-
lles, que le. colocaron de golpe y po. 
rrazo en la triste realidad, y la reali-
dad, en este caso, era que el desaloja-
miento de ar t í cu los fué obra del insigne 
«caco», que, como se l levó 3.400 pesetas 
en longanizas, jamones y dem;\s ar. 
t í cu los de uso interno, cabe suponer que 
a estas horas se encontrará ahito y sa-
tisfecho (Je la vida. 
5.700 pesetas en dos ra ter ías 
Al m é d i c o de A l m o d ó v a r del Campo, 
don Gregorio Perrero García, le sustra-
jeron en un t r a n v í a de los Cuatro Ca-
minos la cartera con 1.200 pesetas y do-
cumentos. 
T a m b i é n le dejaron sin la cartera y 
sin 4 500 pesetas que llevaba en ella al 
abogado don Juan Vi la de Soles, viajero 
en un t r a n v í a de la l ínea de Ventas. 
Timo de 400 pesetas 
E n la Moncloa dos desconocidos ti-
m a r ó n 4í)0 pesetas por el m é t o d o de las 
limosnas a Aurora Dotor l.aauna, (jo-
mici l iada accidentalmente en Madrd, car 
lie de Meléndez Valdés , n ú m e r o 73. 
Otro más modesto 
Por el procedimiento del sobre tima-
ron ÜO pesetas en la avenida de la 
Reina Victoria a la sirvienta Obdulia 
Avi la Neira. 
Una joven y un niño agredidos 
Anoche, a las diez y media, frente a! 
portal de la casa n ú m e r o 14 de la 
Avenida de la Reina Victoria (Puentó 
de Vallecas) , donde habita, fué agre-
dida Angela Rico López, de diez y ocho 
a ñ o s , por Juan S a n t a m a r í a de L a Rica, 
de la misma edad, habitante en Ga-
llleo, 21, que e s g r i m i ó una navaja ca-
brítera, con l a que produjo a la víctima 
tres heridas, de pronós t i co grave. 
L a lesionada fué trasladada a la Casa, 
de Socorro. E l agresor tamb'én pasó 
a ertf. Centro, por padecer heridas do 
pronós t i co re-servado que él mlsuno se 
produjo. 
L a joven h a pasado al equipo quirúr 
gico y el agresor al Hospital Provin-
cial en concepto de detenido. 
Ha resultado lesionado en una pierna 
Va len t ín L u i s Rico, d^ diez y ocho me-
ses de edad, un sohrinlto de Angela, que 
ésta llevaba en brazos. 
E l prlgen de la agres ión fué la dis-
c u s i ó n promovida por la negativa de la 
joven de reanudar las relaciones que le 
solicitaba Juan. 
OTROS SUCESOS 
Obrero l e s i o n a d o . — C u a n á o trabajaba 
en una obra de l a calle de Granada, 56, 
se produjo lesiones de pronóst ico reser-
vado Julio Cortés Fernández , de veinti-
siete a ñ o s , con domicilio en General Ri-
cardos, 26. 
Atropellos.—EJ c a m i ó n 15.974, guiado 
por L u i s Castillo Codes, atropel ló en la 
calle de Antonio López a María Amores 
Donoso, de veintisiete a ñ o s , que vive en 
Antonio Vicent, 37, y le c a u s ó lesiones 
de alguna importancia. 
—AI tomar un t ranv ía de la Ciudad 
L inea l , en las Ventas, Emil io Moreno 
Calvo, de diez y ocho a ñ o s , domiciliado 
en Claudio Coello, 87, se c a y ó y fi é atro-
pellado por el mismo tranv ía . Resultó 
con graves lesiones. 
S u s t r a c c i ó n de materiales'.—D sde ha-
ce a l g ú n tiempo el encargado de las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n de la carre-
tera de Caste l lón , t érmino de Vallecas, 
observaba la desapar ic ión de m a t r ales. 
L a Guardia c ivi l púsose sobre la p¡sta 
y detuvo a cinco carreteros que habían 
vendido varios sacos de cemento a dis-
tintos industriales del cercano. pueblo 
citado. 
Frenazo enérg ico .—En l a calle de Al-
c a l á , Eduardo S a l a r c h Tormo dió un 
frenazo al au tomóv i l de Correos que 
c o n d u c í a y a efectos de la maniobra, 
sufr ió heridas de pronóst ico reservado 
el ordenanza de aquel Cuerpo Joaquín 
Soria S á n c h e z , de treinta años , domi-
ciliado en P e ñ u e l a s , 3. que iba en el 
«baque t . del coche. 
Dos n i ñ o s l c s ionados . -En la calle «m 
San Antonio se cayó el n i ñ o de s ete 
a ñ o s Angel Vidamia Paz, domiciliado 
en el 87 de la misma v ía y resul tó con 
lesiones de pronóst ico reservado. 
- T a m b i é n por ca ída casual en la ca-
lle de San Pedro, se produjo lesiones 
de relativa importancia Clodoaldo Ma-
teo García , que vive en Méndez Alva-
^ n w ' a d o r detenido.—En una taberna 
de la calle de Embajadores fué detenido 
Antonio Gasté is Merced, de ve'ntiocho 
ftflós. con domicilio en Amparo, 39. por-
que momentos antes y en unión de otro 
individuo, t imó 50 pesetas por el mé ouo 
del sobre al vecino de Jijona Anion^ 
Ramos Verdú. que se hal la accidental-
mente en Madrid. 
Cicl ista herido en un choque—En i 
calle de Blasco de Garay chocaron 
a u t o m ó v i l 23.396-M., guiado por Mariano 
García Garra y la bicicleta que monc-
ha Anselmo Casti l la V a r a , de veinte 
a ñ o s , que habita en Numancia, 8. 
E n el accidente resultó el ciclista con 
lesiones de pronós t i co reservado. 
Bobo de 9.500 pesetas—Por un balcón 
de l a casa n ú m e r o 8 de la calle <Jí 
Lista entraron unos «cacos» y se llevfl' 
ron joyas y efectos por valor de 2.500 
pesetas. 
Una anciana cae a la cueva.—Al Pc' 
netrar en una cacharrer ía do la cal'' 
de Bordadores. 2, Franc i sca Pérez M-
baradejo, de setenta y seis años , se cay0 
a la cueva y resul tó gravemente lesio-
nada.. 
M A n n i D —Año X V I I I . — N ú m . 5 8R2 E L DEBATE 
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M i é r c o l e s 23 de mayo de 1928 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Con su majestad despachó el mini'tro 
de la Gobernación, que llevó, además, 
firma de Guecra. 
— E n audiencia fueron recibidos por 
el Monarca el Obispo de Pamplona, p.i-
dre Pablo Castellón; condesa de Finai 
e hija, marqués de Iranda de Arcan-
gués, don Juan Calvo de León y don 
Juan González Albéniz. 
^Ofrecieron al Rey sus respetos el 
marqués de Linares y el generaljtalia-
no. ex agrepado militar en España don 
Mauricio Marsengo. 
Por la Soberana fueron recibido-
don Emilio Fernández de.Villaviceiuio 
marqués de Bóveda de Lima, condesi 
de Finat y marqueses de Busianos, 
— E l conde de Casal despachó con \.\ 
Reina sobre asuntos del Patronato de 
la Liga Antituberculosa. Al salir dijo 
que la Reina visitaría, el viernes, el 
nuevo pabellón de servicios del sanato-
rio de Valdelatas. Agregó que había da-
do cuenta a la Soberana de haber mar-
chado ya este año a las colonias vera-
niegas más de "500 niños, y que se abri-
ga la esperanza de poder enviar en va-
rias tandas hasta 1.200. Dijo también 
que la Reina le había comunicado su 
decisión, en vista del apoyo que la Pren 
sa ha prestado siempre a la Fiesta de 
la Flor, de poner a disposición de la 
Asociación de la Prensa cierto número 
de aquellas plazas, para que ésta las 
distribuya entre hijos de periodistas, fa-
miliares o empleados de la Prensa. 
El viaje a Cataluña del Nuncio 
E l Nuncio de S u Santidad, m o n s e ñ o r 
Tedesohini, que, s e g ú n publicamos opur-
tunamenie, regresó anteanoche a Ma-
drid, viene s a t i s f e c h í s i m o de su recien-
te viaje a Cata luña, que duró treinta y 
ocho d ías . 
H a sido—nos dice—un espec tácu lo ver-
daderamente consolador. E n tortas par-
tes se desbordó la fe y el entusiasmo y 
por todas partes ful recogiendo las ca-
r i ñ o s í s i m a s muestras de a d h e s i ó n a !a 
Santa Sede. 
Aun en los pueblecitos m á s humilrtes 
el entusiasmo fué indescriptible. Se re-
pet ían los vivas al Sumo P o n t í l c e . 
Tiene, pues, un recuerdo sumamontG 
grato de las atenciones que con él han 
tenido tanto el pueblo como los prela-
dos, las autoridades, las Asociaciones, 
el clero, etc. 
Habrá verbena go-
yesca en los Viveros 
E l aJcalde recibió la visita del mar-
q u é s de A r g ü e s o y del presidente del 
Círculo de Bellas Artes, los cuales le 
pidieron autor i zac ión para repetir el d í a 
de San Antonio la verbena goyesca que 
el pasado año se ce l ebró en los Viveros 
de la Vi l la . 
E l s eñor Aris t izábal a c c e d i ó a esta 
p e t i c i ó n . 
— P r e s i d i ó el alcalde la ú l t i m a r e u n i ó n 
de la Junta central del centenario de 
Goya, que adoptó diversos acuerdos pa-
r a estimular los actos de d i v u l g a c i ó n 
goyesca en todas las provincias espa-
ñ o l a s , asi como en algunas ciudades 
extranjeras. Con este fin se han cele-
brado y a 30 conferencias. L a Junta h a 
editado varias colecciones de las obras 
de Goya para enviarlas a quienes las 
soliciten con este propós i to cu l tura l ; 
las peticiones recibidas pasan y a de 150. 
— L a Junta municipal de primera en 
sefianza ha acordado las condiciones a 
que ha de ajustarse el concurso para 
celadores de escuelas. E l dictamen irá 
a la s e s ión que hoy ce lebrará la Per-
manente. 
—Por úl t imo, m a n i f e s t ó ayer el se-
ñor Arist izábal que se propone conti-
nuar utilizando los servicios de los 
guardias municipales para los trabajos 
de es tadís t ica y empadronamiento en los 
diversos distritos. Se hará t a m b i é n una 
re lac ión de los puestos ambulantes que 
hay en la Vil la, como antecedente qu^ 
ha de tenerse en cuenta para l a con-
ces ión de nuevas l icencias y el encau-
zamiento del tráfico. 
El bando sobre sus-
tancias alimenticias 
Ayer se hizo p ú b l i c o un bando de la 
Alca ld ía , en el que se dispone en s ín-
tesis lo siguiente: 
Se p r o h i b e : 
L a fabr icac ión , almacenamiento y 
venta de sustancias alimenticias falsi-
ficadas, alteradas o de defectuosa elabo-
r a c i ó n . L a fabr icac ión , almacenamiento 
y venta, as í como er anuncio, de pro-
ductos destinados exclusivamente a la 
fa l s i f i cac ión de las sustancias alimenti-
cias. 
Todo e n g a ñ o sobre el nombre, origen 
y naturaleza de los alimentos. 
E l empleo de papeles m e t á l i c o s , apa-
ratos, utensilios y vasijas que conten-
gan proporc ión superior a la tolerada 
de plomo y a r s é n i c o ; de los aparatos, 
utensilios y vasijas que construidos con 
metales de acc ión t ó x i c a no deben uti-
l izarse para contener o preparar al i-
mentos. 
E l a lmacenar y vender alimentos en 
locales que carezcan de las debidas con-
diciones. 
No adoptar las necesarias precaucio-
nes utilizando gasas, vitrinas, fanales 
o cualquier otro medio adecuado para 
impedir el acceso de las moscas y la 
c o n t a m i n a c i ó n de los alimentos por el 
polvo. 
P a r a facilitar el exacto cumplimien-
to de lo dispuesto en cuanto a tañe al 
vecindario y al comercio se pone a su 
d i s p o s i c i ó n los servicios del Laborato-
rio Municipal , en donde p o d r á n com-
probarse las condiciones de los alimen-
tos y bebidas gratuitamente. 
Por su parte los tenientes de alcalde 
c u i d a r á n de que en sus respectivos dis-
tritos se ejerza u n a estrecha vigilan-
cia , utilizando el personal de inspecto-
res q u í m i c o s y veterinarios. 
Los concejales jurados Impondrán mul-
tas a los Infractores y p a s a r á n el tanto 
de culpa a los Tribunales cuando los 
casos lo requieran. 
Los alimentos desprovistos de condi-
ciones p a r a el consumo serán decomi-
sados e Inutilizados. 
Diputación provincial 
E l pleno de la D i p u t a c i ó n provincial 
se reunip ayer, bajo la presidencia del 
s eñor Salcedo Bermejlllo. 
Fueron aprobadas las cuentas del pre-
supuesto de 1927, a las que no se ha-
b í a n presentado reclamaciones; pasa-
r ían ahora al Tr ibunal Supremo de Ha-
cienda públ i ca . 
Se d ió cuenta del nombramiento de 
diputado, hecho por el gobernador, a 
favor del s e ñ o r Reina, al que el presi-
dente d i r i g i ó un c a r i ñ o s o saludo. E l 
nuevo diputado d i ó las gracias en bre-
ves palabras. 
Se d i ó lectura de u n a m o c i ó n rela-
tiva a l a c o n v e r s i ó n de t í tu los de l a 
Deuda, que posee la Corporación. E l se-
ñor Gonzá lez Pintado p id ió algunas ex-
plicaciones y la m o c i ó n q u e d ó apro-
bada. 
E l s e ñ o r Mamolar propuso qme se 
busquen medios para que las n i ñ a s asi-
ladas por la Corporac ión realicen ex-
cursiones veraniegas. F u é aceptada la 
idea. 
E l s e ñ o r N ú ñ e z Topete d e c l a r ó en 
ruegos y preguntas, que deseaba saber 
si hubo falta en el personal del Hospi-
tal, en lo que se refiere al accidente 
ocurrido hace d í a s en una sucursal del 
Monte de Piedad y que d ió origen al 
ingreso de un herido en el Hospital pro-
vincial . Al presidente ofrece averiguar 
lo ocurrido y el diputado visitador de-
c lara que se han adoptado medidas ade-
cuadas para evitar repeticiones. 
El cobro de las cédulas 
cédula* al domicilio del coatribtiyente 
que lo Bolicite. 
Mr. Cárter habla de la se-
pultura de Tut-Ankh-Amen 
Itinerario para la cobranza, que se 
s e g u i r á hoy 23: 
Chamberí: Malagana (pares), Sandoval 
(paree), Feijóo, Santa Engracia, 82 al 98; 
Monteleón, 6 al 14; Palafox (impares), 
J uan de Aoetria, General Arracdo (impa-
res), Mercedes (pares). Salamanca (impa-
res), Manuel González Longoria y Pala-
fox (impares).—Buenavista: Hermosilla, 
35 al 89; Velázquez, 14 al 20; Claudio 
Coello. 48 al 62; Goya, 4 al 18; Pérez He-
rrera y Pérez Ayuso, Velázquez, 20 al 32; 
Barquillo (paree), y Conde de Xiquena.— 
Latina: Toro, plaza del Alamillo, Orienta^ 
Toledo, 38 al 122; Segovia (continuación), 
Juan Duque. Toledo, 126, y Sa-ntoe. Con-
tinúa, de doce a dos, en Cardenal Men-
doza, 18, la expendeduría para todo el ba-
rrio de San Isidro.—Hospicio: Clavel, Pe-
ligros, Argeneola (continuación), Fernan-
do VI (impares), Fuencarral, 62 al 78; pla-
za de Santa Bárbara, 1 al 4, y Correde-
ra Baja (paree).—Congreso: Alfonso X I I , 
24 al 54; Carrera de San Jerónimo, 29 al 
41; Zorrilla, 19 al 35; Alameda (toda). 
Huertas (toda), plaza de Matute, Mora-
tín y Aguirre.—Palacio: Luisa Fernanda 
(hasta el 21), final de la calle de San 
Nicolás y Biombo, paseo de Extremadu-
ra, 100 al 120; plaza de Eamales (final). 
Independencia, Pavía, Princesa (impares) 
y paeeo de Rosales.—Hospital: Amparo, 
57 al 65; Pacífico, 40 al final; Sastre (im-
paree), Pedro TTnanué, Canarias, Fe y Ron-
da de Atocha (pares).—Inclusa: Enco-
mienda (impares), Tribulete, Miguel Ser-
vet, Labrador, Martín de Vargas, Ercilla, 
Ronda y paeeo de las Acacias, 15 al final.— 
Universidad: María Pedroza, Tenerife, 
Juan Pantoja, Bravo Murillo, 1 al 21; pla-
za Comendadoras, 1 al 7; Montserrat, 16 
al 24; Menéndez Valdés, 31 al final; Po-
zas, 1 al final; San Bernardino, 5 al 9, 
y Galileo, 19 al 31. Se advierte que baeta 
una postal o aviso a la Recaudación para 
que al siguiente día le sean llevadas las 
Ayer, a las siete de la tarde, en e; 
teatro de la Princesa, tuvo lugar la se-
gunda parte de la conferencia que mís -
ter Cárter dió hace d ía s en la R e s i l é ñ -
ela de Estudiantes. Desde antes de las 
seis h a b í a púb l i co haciendo cola en es-
pera de que las puertas del teatro se 
abrieran. A las seis se abrieron és tas , 
y a la« seis y m e d í a estaba el teatro de 
bote en bote. Poco antes de las siete 
llegaron los Infantes don Juan y don 
Gonzalo con su preceptor, conde del 
Grove. 
Al aparecer el conferenciante en el 
escenarlo fué saludado con u m sa lva de 
aplausos. D e s p u é s de repetir algo de 
lo dicho en la pr imera conferencia (sin 
duda en obsequio de los que no pudie-
ron escuchar és ta) , c o m e n z ó a describir 
la a n t e c á m a r a del sepulcro de Tut-Ankh-
Amen y la tumba, v a l i é n d o s e de nume-
rosas fo tograf ías . ¡ L á s t i m a que no fue-
ran en colores 1 
Así nos m o s t r ó r incón por r incón , mos-
trando diversos objetos de frente, de 
perfil, de espaldas... Estatuil las, bancos 
(uno de ellos que u s ó el F a r a ó n , con 
asiento de oro), juguetes, peleteros, ob-
jetos de tocador, collares (uno de los 
cuales aparec ió d e s p u é s , llevado por un 
egipcio, para que todos se dieran cuen-
ta de c ó m o lo l l e v a r í a el egipcio), figu-
ras de persas, bueyes Apis y leones (ma-
glstralmente esculpidos), el dios Hosus, 
cetros a modo de b á c u l o s , con los láti-
gos anejos, sortijas, pulseras... , cajas 
de alabastro, una de las cuales dividida 
en cuatro compartimentos, a los que sir-
ven otras tantas cabezas de mujer, un 
tapiz pintado por u n Goya de la época . . . 
E n suma, una serie de maravi l las que 
confirman que los egipcios concebí&n 
sus casas como moradas en las que 
poco h a b í a n de v iv ir y sus tumbas 
como morada eterna que debía , por tan-
to, estar bien alhajada. 
U n a conferencia muy Interesante, es-
cuchada con religioso silencio. fMlster 
Carte'* ,al terminar s u conferencia, es-
c u c h ó u n a nueva salva de aplausos. 
Frío, agua, granizo 
E l d í a de ayer fué tan desapacible co-
mo los anteriores; los m a d r i l e ñ o s tu-
vieron que acogerse al g a b á n , que ape-
nas han podido abandonan desde el oto-
ño pasado. L a s temperaturas registra-
das en el Servicio Meteoro lóg ico acu-
san u n a m í n i m a de siete grados y una 
m á x i m a de 16. 
E l d í a p e r m a n e c i ó nuboso y con vien-
to fr ío , que a le jó de las calles a l pú-
blico. A l atardecer l l ov ió un rato y c a y ó 
d e s p u é s una granizada no grande, pero 
sí molesta. De la granizada se l ibró el 
centro de Madrid, pues s ó l o c a y ó en 
algunos alrededores. 
E n l a S ierra y en los pueblecitos cer-
canos a ella n e v ó bastante. Los pro-
n ó s t i c o s m e t e o r o l ó g i c o s siguen acusan-
do tiempo Inseguro. 
El Congreso Jurídico de Aviación 
L a tercera s e s i ó n plenaria del Comi-
té internacional t écn i co de peritos j u -
r íd icos a é r e o s (C. I . T . E . J . A.) s e r á 
inaugurado el p r ó x i m o día 24 y se des-
arro l lará en los d í a s del 24 a l 27 en el 
Senado. 
E s t a o r g a n i z a c i ó n es Independiente 
del Comité internacional jur íd ico de la 
a v i a c i ó n , cuyo octavo Congreso se inau-
g u r ó en el Senado el d í a 29, bajo la 
presidencia del ministro de Gracia y 
Jus t i c ia ; es presidente de honor el in-
fante don Alfonso de O r l e á n s ; se cele-
b r a r á n las sesiones bajo el patronato 
del Rey de E s p a ñ a . 
E l C. I . T . E . J . A., cuya tercera se-
s i ó n c o m e n z a r á el d ía 24, tiene carác-
ter oficial y e s t á formado por delega-
ciones de los Estados adheridos. E n 30 
de noviembre de 1923 el Comité de trans-
portes por el aire de la C á m a r a de 
Comercio Internacional de P a r í s , impul-
sado por la necesidad de u n a legisla-
c ión a e r o n á u t i c a c o m ú n a tolas los pa í -
ses, hizo p ú b l i c a su iniciat iva de u n a 
r e u n i ó n , que fué recogida por el Go-
bierno f r a n c é s y aceptada por otros 
p a í s e s . Efecto de esta g e s t i ó n , pocas se-
manas d e s p u é s de cerrarse el s é p t i m o 
Congreso Internacional Jur íd ico de la 
A v i a c i ó n , se r e u n i ó en P a r í s , la prime-
r a Conferencia Internacional del Dere-
cho Privado Aéreo , con r e p r e s e n t a c i ó n 
de 43 Estados, entre los cuales figuró 
E s p a ñ a . Uno de sus acuerdos fué la 
c r e a c i ó n del C. I . T . E . J . A. , que tiene 
l a m i s i ó n de abordar en toda su am-
plitud l a c u e s t i ó n de la un i f i cac ión del 
Derecho A e r o n á u t i c o Privado. 
E l Comité se r e u n i ó por primera vez 
en P a r í s , del 17 al 21 de mayo de 1926. 
Asistieron representantes de 27 Estados 
y E s p a ñ a estuvo representada por el se-
ñor de las P e ñ a s . L a segunda s e s i ó n 
se ce l ebró t a m b i é n en Par í s , en el mi-
nisterio de Negocios Extranjeros , en 
abril de 1927. Del 7 al 10 de noviem-
bre de 1927 se reunieron en Bruselas 
las cuatro comisiones que integran el 
C. L T . E . J . A. L a primera e s tud ió 
l a ponencia de M. Fltcher sobre un 
proyecto de convenio en materia de hi-
potecas a é r e a s y conf ió al s e ñ o r Glan-
ntnl un cuestionarlo sobre la naciona-
lidad de las aeronaves, su registro y 
la propiedad a e r o n á u t i c a . L a segunda 
c o m e n z ó eJ examen del anteproyecto 
de convenio ú n i c o sobre la responsabi-
lidad del transportador aéreo . L a ter-
cera d i s cu t ió una ponencia sobre los 
d a ñ o s causados en las personas y co-
sas. C o n t i n u ó el estudio en la r e u n i ó n 
de marzo de 1928; e x a m i n ó t a m b i é n 
un cuestionario sobre los seguros aéreos . 
Y l a cuarta aprobó determinadas mo-
dificaciones en el anteproyecto de Con-
v e n c i ó n sobre la c o n d i c i ó n jur íd ica del 
c a p i t á n de una aeronave. 
E n la s e s i ó n de Madrid, que comen-
zará e! p r ó x i m o jueves, c o n t i n u a r á el 
estudio de las cuestiones pendientes. 
El aviador Hamsik 
E l aviador checoeslovaco comandante 
Hamsik , que h a llegado a Madrid rea-
l izando un raid eairopeo, a bordo de un 
a v i ó n de escuela y turismo, e f e c t u a r á 
a las cinco de la tarde de hoy diferen-
tes demostraciones, en el a e r ó d r o m o de 
Getafe. 
Becas para acciden-
tados del trabajo 
che de N o r u e g a » , de la obra « E n tierra 
e x t r a ñ a ! . 
L a s entradas para esta funciOn le d.-s 
p a c h a r á n al p ú b l i c o en general, desde 
las once de la m a ñ a n a de hoy hasta la» 
nueve de la noche. Desde luego, los pal-
cos e s t á n ya agotados; de otras local i -
dades quedan ya muy pocas. E n la Aso-
c i a c i ó n de la Prensa, P r í n c i p e , 12. 
Supremo de Guerra 
E n el Supremo de Guerra se v l ó ayer 
una causa contra un guardia c ivi l acu-
sado de homicidio. E l fiscal no le con-
s ideró autor del homicidio. E l Consejo 
de Guerra ordinario había dictado sen-
tencia condenatoria; pero des ln t ló el au-
ditor. E l fiscal, ayer, p i d i ó la absolu-
c ión en lo que respecta al homicidio: 
pero so l i c i tó que se condenara al guar-
dia a quince d ías de arresto por las > 
slones que produjo a un sereno. E l 
defensor se a d h i r i ó a las peticiones fis-
cales. 
Los hechos que motivaron el proceso 
ocurrieron en Lugo en 1926. 
Boletín meteorológico 
L a e d u c a c i ó n popular Los famosos hospitales 
moderna de Guadalupe 
Estado general.—Se alejan hacia O r i e r -
te las presiones d é b i l e s , produciendo 
l luvias en los P a í s e s Bajos y ' m u c h a 
nubosidad por todas partes. 
Para hoy 
E l Instituto de R e e d u c a c i ó n Profesio-
nal ha concecido beca a veinticuatro in-
v á l i d o s del trabajo procedentes de di-
versas regiones de E s p a ñ a para que pue-
dan asistir a sus escuelas y talleres y 
hacer la r e e d u c a c i ó n profesional que les 
ha de volver a colocar en la v ida pro-
ductiva. 
E n breve e m p e z a r á n a disfrutar de 
los beneficios de la r e e d u c a c i ó n profe-
sional los becarios de las DSputaclones 
de Fa lenc ia , Sa lamanca y Zamora, en la 
forma que lo vienen haciendo los del 
Ayuntamoento de Madrid, de la C á m a r a 
de la Industria de esta misma capital 
y de alguna otra Corporac ión . 
L a s entidades que deseen crear becas 
para sostener obreros i n v á l i d o s con 00-
jeto de que sean reeducados en el Ins-
tituto, las C o m p a ñ í a s aseguradoras que 
quieran sustituir la I n d e m n i z a c i ó n le 
accidentes por el coste de la r e e d u c a c i ó n , 
pueden diriprirse—al director administra-
tivo del Instituto de R e e d u c a c i ó n Pro-
fesional, F i n c a de Vista Alegre, Cara-
banchel Bajo, Madrid, el cual les dará 
todos los datos necesarios. 
Festival lírico en Apolo 
Pasado m a ñ a n a , viernes, a las cince 
de la tarde, se c e l e b r a r á en el teatro de 
Apolo una gran fiesta l í r i ca a beneficio 
de la A s o c i a c i ó n de la Prensa. 
Ul t imado y a el programa casi por 
completo, consignaremosque a m á s del 
notable divo de ópera Juan G a r c í a , que 
c a n t a r á los tenores de « B o h e m i o s > y «El 
d ú o de la A f r i c a n a » , t o m a r á n parte en 
los repartos de dichas zarzuelas, las prin-
cipales figuras de la escena e s p a ñ o l a 
L a orquesta que i n t e r p r e t a r á ambas 
obras, será la del Palacio de la Músi -
ca, integrada por 80 profesores, bajo la 
d i r e c c i ó n del maestro Lassal le . 
E l « Q u e r u b i n i » de «El d ú o de la A f r i -
c a n a » e s tará a cargo del escritor don 
Fel ipe Sassone. 
E l reparto de las zarzuelas es el si-
guiente: 
« B o h e m i o s » : Cossette, F e l i s a Herrero; 
Tuana, Paqu i ta Torres; Cec i l ia , Ce l ia 
G á m e z ; Fe lag ia , Nieves G o n z á l e z ; G i -
rad. L u i s Ballester; Víc tor , Antonio Pa-
lacios; Roberto, Juan G a r c í a ; Marcelo 
Paco Gallego; un bohemio, Augusto O r -
dóñez . 
«El d ú o de la A f r i c a n a » : L a Antone-
l l i , Matilde Revenga; A m i n a , Chel i to; 
Dona Serafina, Carmen A n d r é s ; Queru-
bini , Fe l ipe Sassone; Guiuss ip in i , J u a r 
G a r c í a ; P é r e z , Valer iano L e ó n ; E l bajo, 
s eñor L a b r a . 
L o s coros son los de la c o m p a ñ í a de 
Apolo, que a c t ú a en l a Lat ina , pues su 
empresario, s e ñ o r Patuel , suspende i-i 
f u n c i ó n de esa tarde para cooperar al 
festival l í r i co organizado por la Asocia-
c i ó n . 
E n el intermedio de las las dos zar-
zuelas a c t u a r á el notable jotero de Z a -
ragoza Santiago Lapuente , con su dis-
c í p u l o F lorenc io M a g a ñ a , y como final 
habrá un acto de concierto en el que lu -
c i r á n sus facultades de cantantes F e l i -
sa Herrero, Mati lde Revenda, C e l i a Gá-
mez, la «Che l i to» , Marcos Redondo, Pe-
pe Romeu, Augusto O r d ó ñ e z y el tenor 
Juan G a r c í a , que entre otras c a n c i o n e í 
y jotas, a c o m p a ñ a d a s por sí mismo a la 
gui tarra , e s t r e n a r á la romanza « N o -
Ateneo de Madrid.—11 n., danzae por 
tAurea». Conferencia por don Emeterio 
Mazorriaga. 
Instituto Católico do Artes e Industrias 
(Alberto Aguilera, 25).—7 t., doctor Ing. 
Rudolf Schumacher: «Problemas actuales 
de la« grandes explotaciones eléctricas.» 
Instituto Geográfico y Catastral.—7 t., 
don Francisco Morán: «Eatudioa de \&B 
tormentas.» 
Museo Pedagógico Hacional (Daoíz, 7). 
7 t., Mr Bovet: «La» grande* tendencias 
de la educación nueva.» 
Bea-l Academia de Jurisprudencia.—7,30 
t., don Gonzalo Marín Herranz: «Algunas 
consideraciones acerca de lo conveniente 
que sería la supresión de la pena de 
muerte.» 
Real Sociedad de Amigos del País.—7,80 
t., conferencia de don César Serrano. 
Sociedad Española de Meteorologia. — 
11.30 m., Junta en el Observatorio Meteoro-
lógico (Parque del Retiro). 
Unión Ibero Americana (Recoletos, 10). 
7 t., don Miguel Gil Casares: «Un viaje 
a La Habana con motivo de la I I Confe-
rencia Internacional de Emigración.» 
Union Patriótica.—7.30 t., don José Ve-
lasco Pajares: «La profilaxis municipal de 
las enfermedades infecto-contagioeae.» 
Otras notas 
m centenario de Goya.—En toda Espa-
ña siguen las solemnidades para conmemo-
rar el centenario de Goya, Se ha dado 
lectura ya en 26 eecuelas y centros espa-
ñoles a la conferencia premiada. 
Además de éetas. últimamente se h t leí-
do la citada conferencia en la Escuela 
Práctica de la Normal de Maestras, por 
la señorita Amelia Cuevas; Escuela de 
Artes y Oficios Artísticos de Santiago, por 
el señor López de Regó; Normal de Maes-
tros de Murcia, por su director, don José 
María Arnáez; Círculo de Bellas Artes e 
Instrucción Popular de Murcia, por su se-
cretario, don Antonio Aroca; Escuela Nor-
mal de Oviedo, por el profesor don Emi-
lio Ruiz Vázquez; Fomento de las Artes 
Decorativas de Barcelona y Ateneo Popu-
lar de Oviedo. La conferencia ha sido ilus-
trada en todo» estos actos con proyeccio-
nes de obras del inmortal pintor. 
Una representación de «Maitena». — E l 
día 29, a las diez y media de la noche, se 
celebrará en el teatro de la Zarzuela una 
repreflontación de la pastoral lírica vasca 
en dos actos «Maitena», original de Mrs. 
Etienne, De Cr«<pt y Charles Colkn, adap-
tada aH castellano por los señores Al-
fredo de Eohave y Santos Urnitia. L a 
fiesta será organizada por el Hotrar Vas-
co, de Madrid, a beneficio del Real Pa-
tronato a favor del soldado; asistirá la 
real familia. 
Billetes a precio reducido.—L« Compañía 
de M. C. P establecerá este año, como 
en los anteriores, un servicio de billetes 
de ida y vuelta a precioe reducidos, va^ 
lederos por noventa días, con destino a 
Béjar y Hervás. con facultad para dete-
nerse en las estaciones de Plasencia, Ba-
ños de Montemayor y Puerto de Béjar. 
En todas las estacionee de la Compa-
ñía se facilitan prospectoa con los precios 
y demás detalles. 
Banquete a «Bon».—Para celebrar el re-
greso^de Nueva York, adonde fué repre-
sentando a la Unión de Dibujantes Espa-
ñolee, del caricaturista «Bon», el jueves 
24, a las nueve de la noche, será obse-
quiado con un banquete en el Café de San 
Isidro. 
La« tarje+ns, a 12 pesetas, en la Unión 
de Dibujantes Españoles: Jovellanos. 2; 
^Heraldo de Madrid»: Marqués de Cubas, 
7, y en el citado café. 
«El Día de los Niños».—El Centro de 
Hijos de Madrid acuerda aplarar hasta 
el próximo otoño la fiesta dedicada a los 
niños. 
Los donantes pueden pafarse por la Se-
cretaría del Centro y retirar sus donati-
vos, si no están conformes. 
El námero de niñas y niños inscritos 
hasta la fecha es el de 3.678. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
o 
Allí se hicieron las primeras sutu-
ras de her¡das_y_autopsias 
Muchos médicos profesaban para 
asistir enfermos en aquel 
Monasterio 
CULTO A LA VIRGEN DE GUA-
DALUPE EN VARSOVIA 
Conferencia del doctor Van-
Baumberghen 
E n ©1 s a l ó n de las Damaa Catequl^taa 
s© ce lebró ayer la ú l t i m a conferencia 
del curso preparatorio de la c o r o n a c i ó n 
do Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe. Estuvo 
a cargo ded doctor Agust ín Van-Baum-
berghen, que disertó «obr» «La Madicl-
na en Guada lupe» . 
Dice el conferenclanu que al examinar 
una gran lista de los sitios donde se 
rinde culto a la Virgen de Guartalnpe, 
M l l e n ó de eorpresa al ver que uno de 
esos puntos era Varsovla. Se propuso 
averiguar el origen de tan e s p a ñ o l a de-
v o c i ó n en la capital polaca, la que pudo 
realizar con o c a s i ó n de un Congreso mé-
dico que ae ce lebró « n la misma ciudad. 
E n la catedral de Vareovla v l ó que era 
muy venerada la Virgen de Guadaluce. 
cuya imagen estaba representada en un 
lienzo E s t a m i s m a d e v o c i ó n se e x t e n d i ó 
a varios pueblos. R e a l i z ó Investigaciones 
y pudo averiguar el origen de esta de-
v o c i ó n . _ ' 
Un noble polaco, e n c o n t r á n d o s e en-
fermo, se e n c o m e n d ó a Nuestra Seflora. 
con la promesa de extender su culto por 
Varsovia . E l noble s a n ó , y supo que ?n 
Roma e x i s t í a una copia de l a Virpen 
de Guaidalupe. Se a p o d e r ó del cuadro, 
que se l l e v ó a Varsovla. E l Papa, al 
conocer el robo, e x c o m u l g ó a su autor; 
pero d e s p u é s , arrepentido aqué l y com-
probada su mucha fe, le perdonó . 
A la sombra del Monasterio de Gua-
dalupe dice que se formó u n a escuela 
de Medicina, qjie fué de las m á s fa-
mosas de E s p a ñ a . 
Se establecieron varios h o e p í t a l e s para 
los peregrinos que en tan gran n ú m e r o 
a c u d í a n . Cita la ayuda que se prestaba 
a é s tos en el Monasterio, d á n d o l e s casa 
y comida durante tres día*. A los vian-
dantes se les entregaba, pan. dinero y 
un par de zapatos nuevos; m á s de 150 
pares s© entregaron algunos meses. 
Los hospitales comenzaron como al-
bergue, y los primitivos facultativos fue-
ron frailes, que estudiaron Medicina. 
o 
CONFERENCIA DE DON FRAN-
CISCO BERGAMIN 
Necesidad de la educación 
cristiana en el hogar 
Perniciosa influencia de los 
espectáculos y deportes 
E l ex ministro don Francisco Berga-
h ü n d ió ayer u n a conferencia en el Cen-
tro de Defensa Social acerca de la edu-
c a c i ó n popular moderna. 
Considera la e d u c a c i ó n como el cami-
no para conducirnos a l bien, para que 
el hombre, con su libertad—que no es 
tal si no va encaminada al bien—, pueda 
a p a ñ a r y vencer las inclinaciones de. 
mal E l bien, el deber moral, provienen 
de Dios. S ó l o en la r e l i g i ó n ca tó l i ca po-
demos buscarlos. 
E l matrimonio, a ñ a d e , va perdiendo su 
esencia desde que se ha querido sepa-
rar la c o n d i c i ó n de Sacramento a que 
fué elevado por Cristo de la cond ic ión 
de contrato. Se ha olvidado que lo que 
Dios u n i ó no lo pueden separar los hom 
bres. 
Habla de la e d u c a c i ó n rec íproca entre 
ios esposos. Debe exist ir entre ellos una 
c o m p e n e t r a c i ó n tal, que ella só lo baste 
para el cumplimiento de los deberes mo-
rales, de la obediencia en la mujer y 
protecc ión en el hombre. Los esposos 
han de formar una sola carne y un solo 
esp ír i tu . Se falta a la fidelidad no s ó l o 
con hechos, y a que el pensamiento no 
de l inqu irá , pero peca. 
E n cuanto a los hijos, es claro que la 
madre tiene un car iño a ú n m á s grande 
que el del hombre. L a e d u c a c i ó n 1»! 
n i ñ o corresponde a las padres y mAs 
concretamente a las madres, que sienten 
los primeros balbuceos del n i ñ o y escu-
chan sus primeras palabras. No hav 
nada m á s hermoso que ver a la madre 
e n s e ñ a r al n i ñ o el nombre de Dios y las 
primeras oraciones. E s t a semilla no se 
pierde en la v i d a ; moldea en el alma 
algo permanente. Luego se hace m á s ac-
tiva la i n t e r v e n c i ó n del padre al surgir 
la Ins trucc ión . Y entonces, unas veces 
por estimarlo necesario y otras por fri-
volo e g o í s m o , se acude a la miss o a! 
colegio. Pero.. . todo deber moral se in-
culca s ó l o por la p e r s u a s i ó n y el cari-
fio...; por eso la e d u c a c i ó n que no rea-
l izan los padres es defectuosa. 
Cuando la i n c l i n a c i ó n sexuaJ llega, 
los consejeros deben ser el padre para 
el hijo, y la madre para la h i ja . Y es 
que Dios ha dotado a la mujer de esa 
TX %»Z m L o ^ / a d ^ P u S e ^ : Hubo casos de ^ ^ - 7 ^ -
g a r l ¿ , s in darse cuenta, al prodigar ? " rellglAón P a r \ f S ^ / " U l í ^ ^ ' 
conse os. S e r é anticuado, pero creo que t r i n o s , A estos ^ ' ^ V f . ! " hMh? 
eso de abrir los ojos, de fomper el pu- ' ^ i c o s T y l e s " I ' ^ ^ J ^ / M ' 
dor, lo han tra ído loa enem'gos de l a i ^ . / 1 " ^ <fm*' ^ ^ 0 fray L ^ l s de Ma-
drid, que fué solicitado por d o ñ a Isabel ley moral. S i el pudor existiera de otra 
manera o b r a r í a n nuestras n i ñ a s bien. 
T r a t a luego de la e d u c a c i ó n popular, 
resultado de las educaciones familia-
re s ; pero no s u m a de ellas. Aunque 
no tengo gran fe en esa doctrina, dice, 
la admito por consoladora. SI el estado 
miliares, bien triste s e r í a nuestra sí 
la Cató l ica para que asistiera a su hija . 
F u é precisamente en un hospital de 
Guadalupe donde por primera vez »e es-
tab lec ió la s e p a r a c i ó n y agruparon los 
enfermos s e g ú n sus dolencias. 
L a Escue la de Médicos , donde as i s t í an 
alumnos para practicar, t e n í a tal fama. 
t u a c i ó n . 
Las distracciones y diversiones no son 
ú n i c a m e n t e reposo y descanso, sino que 
pueden Influir beneficiosa o perjudicial-
mente en l a e d u c a c i ó n popular. E l tea-
tro, por ejemplo, debiera ser e x p o s i c i ó n 
Se conservan cartas de r e c o m e n d a c i ó n 
de l a re ina Isabel la Cató l ica para que 
admitan a estudiantes aprovechados. E n 
los hospitales de Guadalupe se practi-
c ó por pr imera vez la su turac lón de 
las heridas. 
Se a u t o r i z ó a los m é d i c o s guadalu-
de costumbres, afeamiento de las ma-l Penaes Por bula P ^ c l a para abrir 
l a s ; pero no cumple su m i s i ó n . Las re- la8K c a d á v e r e s , cosa que no se practi-
vietas teatrales só lo a excitar las pa-| ca?fA en,tonc1e6- E1 Cardenal Sil icio con-
siones tienden, cosa tan perjudicial pa-hf416, el PTÍmt\ Privilegio en la Igle-
r a los j ó v e n e s y tan peligrosa para ios fla. <£ ^9 enJ0S hospitales de Guada-
viejos. E n mis tiempos de aficionado ^ hubie!Le alíai:e9 en las 8alas de los 
a los toros, agrega, cuando se acusaba^ enfer4moav:(ARec1ue^a ^ lag botlcíuf fue-
a la fiesta de bárbara y excitadora de|j;on t&m^ ^ ^ ^ á s Importantes en 
los m á s bajos sentimientos", nos dlscul-| 1^ 
p á b a m o s con el football y el boxeo. Hoy E1 n 1 ™ 6 ™ 9 ^ 7 distinguido públ i co 
estamos muy bien; tenemos toros yl a P l a u d i ó al conferec íante . 
football y boxeo. E n los toros hay si 
quiera valor y arte. 
E s l á s t i m a que lo que m á s se destaque 
en nuestra e x p o r t a c i ó n al extranjero 
sean los p u ñ o s de Uzcudun. 
Considera el hogar como santuario y 
r<?!ugio, y deplora l a ce l ebrac ión de la 
N c í h e b u e n a , de tanto significado reli-
gioso, en el ambiente frivolo de los ho-
E l padre L e g í s i m a , en nombre de l a 
Junta organizadora de las conferencias, 
d ió las gracias a los que las promo-
vieron y a los que acudieron a escu-
charlas . 
Solemne triduo 
E n honor de l a Virgen de Guadalupe 
se c e l e b r a r á los d ías 25, 26 y 27 del 
actual un solemne triduo en la Igle-
teies. Todas las distracciones nos traen s la de S a n F e r m í n de los Navarro 
el peor de los males, l a Indiferencia! Cisne. 12. 
y ol escepticismo, cuando tan necesa-| E l Arzoblsi-o de Toledo, Cardenal Se 
ría es a los pueblos, sobre todo en las gura, p r e d i c a r á el tercer d í a del tri 
adversidades y catástrofes—de los que! d ú o ; don José Polo Benito Deán de 
nunca estamos libres—la fe religiosa, 
que templa las almas. E s preciso cam-
biar el rumbo moderno de la e d u c a c i ó n . 
F u é calurosamente aplaudido. 
L a p r ó x i m a conferencia del curso ver-
s a r á sobre «La famil ia en el aspecto 
j u r í d i c o . , y l a dará el 26, a las siete 
de l a tarde, en el Centro (Huertas, 11), 
don Víctor Pradera . 
la Catedral Primada, el segundo, y don 
Diego Tortosa, Canón igo de Madrid, el 
d ía que comienza el triduo. 
Todos los d í a s , a las ocho y media, 
se ce l ebrará misa de c o m u n i ó n gene-
ral , y a las siete y media de la tarde. 
E x p o s i c i ó n , e s tac ión . Corona Francisca-
na; s e r m ó n , ejercicio a la Virgen, re-
serva y salve. 
Folletín de E L DEBATE 37) 
B. M. CROKER 
L A B E L L E Z A D E L A A L D E A 
( N O V E L A ) 
No h a b í a acabado de pronunc iar K i n l o c h estas pa-
labras, cuando oyeron un ruido espantoso que proce-
día de las habitaciones de a b a j o ; el cuarto de G o r i n g 
c a í a precisamente debajo del s a l ó n . E r a un ruido de 
voces que d e g e n e r ó en furiosos gritos . 
— ¡ Ü l r a pe lea!—dijo Peggy a s u s t a d í s i m a l a mirada 
y descoloridos los labios, delatando con la sola (pa-
labra aotraj m á s de lo que hubiera quer ido decir—. 
j P o r favor, no se marche usted t o d a v í a 1 ¡ E s t a s d ispu-
tas me ponen n e r v i o s í s i m a ! E l pobre Char l i e nunca 
tiene la culpa, porque es tan bueno, tan tolerante.. . 
E l alboroto iba en aumento; entre la c o n f u s i ó n de 
las voces se o y ó el ruido que h a c í a una si l la a l ser 
derr ibada al suelo. 
— ¿ Q u i e r e usted que baje? — p r e g u n t ó Kin loch 
abriendo la puerta. 
—No, no.. . , espere usted, se lo ruego., 
S e o y ó a b r i r la puerta de un cuarto en el piso infe-
r i o r y gr i tar a una voz: 
— i Q u ó d e n s e ustedes con mil demonios y sus cochi -
nos cheques! ¡A mí no me e n g a ñ a n ustedes, caterva 
de s invergi lenzas estafadoree! 
F - a Rosee: el buen muchacho d e b i ó haber empi-
nado demasiado el codo. L a ú n i c a respuesta , que se 
dignaron darle los d e m á s fué echarle a p u n t a p i é s de 
la casa . L a puerta se c e r r ó con e s t r é p i t o tras é l , y 
luego durante un rato r e i n ó silencio., 
— C h a r l i e no t a r d a r á en subir—dijo Peggy—; ya le 
oigo—y c o r r i ó hac ia la esca lera . 
Pero quien l l e g ó fué L i z z i e con el te legrama. S in 
hacer m e n c i ó n de lo sucedido abajo, dijo solamente: 
— S e ñ o r a , l a P o l i c í a e s t á en la cocina. 
— ¿ C u á n t o s ? 
— S ó l o un guard ia . L e he dicho que h a b í a n tenido 
que echar a un loco, y l a coc inera le e s t á obsequian-
do con un vaso de cerveza . . . E l telegrama es para us-
ted, s e ñ o r a , y el que lo ha t r a í d o espera. Viene con 
respuesta pagada. E l s e ñ o r c a p i t á n lo a b r i ó y se ol-
v i d ó de m a n d á r s e l o a usted. 
Pepgy lo c o g i ó y l e y ó : «Si quieres v e r a A n a 
Os a vente en seguida. T e l e g r a f í a tren p a r a recogerte. 
T r a v e n o r j 
L a pobre joven p a l i d e c i ó como s i fuera a morir . 
— ¡ Q u é e s p a n t o ! — b a l b u c i ó tendiendo el telegrama 
a K i n l o c h — . ¿ Q u é debo hacer? 
— P a r t i r i n m e d i a t a m e n t e — r e s p o n d i ó él apenas hubo 
l e í d o — . Hay un vapor que sale a las once para Hol-
yhead y a las se is puede usted es tar en L o n d r e s , y 
si a l canza el tren puede usted l legar a B a r t o n de 
Abajo a las diez y veinticinco. ¿Quiere usted que con-
t e s t a ? — p r e g u n t ó a Peggy, que no pudo responderle; 
tal e ra su suelo. 
— S e r á lo m e j o r — c o n t e s t ó L i z z i e por ella. 
- - Q u e lo pongan en s e g u i d a — e x c l a m ó mistrees Go-
r i n g corr iendo tras de L i z z i e — . Como usted ve no 
me e n g a ñ a b a n mis presentimientos. . . Adiv inaba que 
algo terrible iba a suceder—y c u b r i é n d o s e el rostro 
con las manos se d e j ó caer sobre un sofá . 
— ¡ T e n g o que ver la . . . , tengo que ver a mi A n a . . . , a 
mi A n a l . . . ¿Qué s e r á de m í s i llego t a r d e ? — g i m i ó en-
tre sollozos., 
fk^n una g u í a de ferrocarr i les en la mano estaba 
K i n l o c h s in saber q u é hacer en medio del s a l ó n . 
Aque l la cabeci ta de rizados cabellos obscuros hundi-
da en el a l m o h a d ó n amari l lo desconcertaba a l bravo 
soldado, porque ver l lorar a una mujer era algo qu© 
le apenaba s iempre, y ahora aquel la e x p l o s i ó n de do-
lor, que le hizo comprender que e x i s t í a n latentes pe-
nas del c o r a z ó n , de nostalgias de un hogar perdido 
y... hasta de muda d e s e s p e r a c i ó n , le d e s g a r r ó el a lma. 
A ñ o s de vida h a b r í a dado gozoso por a l iv iar de su 
pena a aquel la desval ida cr ia tura , pero, ¿ p o d í a aca-
so intentar consolar a la mujer de G o r i n g o compar-
tir s u a f l i c c i ó n ? 
C u a n d o ella le o y ó a n d a r por la h a b i t a c i ó n , se in-
c o r p o r ó , p a s ó las manos por el pelo a l i s á n d o l o y se 
s e c ó las l á g r i m a s . 
— U s t e d no puede saber lo buena que s iempre fué 
A n a p a r a mí ; madre, h e r m a n a . . . , ¡ todol S ó l o desde 
que me s e p a r é de ella lo c o m p r e n d í . ¡ C ó m o la he 
echado de menos! ¡ C ó m o ansiaba volver a estar a su 
lado.. . , s iqu iera media h o r a l . . . ¡ S ó l o p o r volver a o í r 
su voz! 
Aque l la queja fué un grito del a l m a que impres io-
nó hondamente a Kinloch . 
— N u n c a fui para ella todo lo buena que d e b í s e r ; 
s iempre a c e p t é , como lo m á s natural del mundo, to-
dos sus desvelos, s in comprender que ella me daba 
todo y yo no c o r r e s p o n d í a con n a d a . . , — ¿ V o l v e r í a a 
pensar en Char l i e? Q u i z á s , porque de nuevo corrie-
ron sus l á g r i m a s . - ¡ O h , p e r d ó n e m e , m í s t e r K i n l o c h ! 
S é que ustedes, los hombres, detestan el l lanto.— De 
seguro lo h a b r í a aprendido en Gor ing . - ¿ C r e e usted 
que DIOS se la l levará antes de que yo l legue? 
N i las l á g r i m a s alteraban la belleza de Peggy 
Cuando al hacerle esta pregunta l e v a n t ó la cabeza 
para mirar le , n i sus ojos ni la fina nar ic i ta 8© h a b í a n 
enrojec ido; estaba inefablemente bella.. 
—No lo creo—dijo desde la chimenea una voz que 
p a r e c i ó venir desd© muy lejos—. Mientras hay vida 
hay e s p e r a n z a . , . — ¡ S e a v e r g o n z ó de haber dicho tal 
t o n t e r í a ! — ¡ Q u i z á no sea la cosa tan grave como se 
la figura m í s t e r T r a v e n o r l 
— T i e n e que estar muy mal. S i no, no h a b r í a tele-
grafiado diciendo... que si quiero ver la v i v a . . . ¡Si 
C h a r l i e s u b i e r a ! Tengo que decir le que me marcho. 
— I r é a l lamarle—dijo K i n l o c h . 
L o s cuatro jugadores estaban ens imismados en su 
part ida, y G o r i n g no pudo d i s i m u l a r un gesto de im-
paciencia cuando e n t r ó su camarada . E l juego estaba 
terminando, y Kin loch , que lo v i ó , e s p e r ó en silencio. 
L a s ú n i c a s huellas de la refriega anter ior eran la cor-
bata de G o r i n g completamente machacada, una silla 
con una pata rota y unas cartas desparramadas por 
el suelo. L a puesta d e b í a ser muy fuerte y la ansie-
dad grande, porque los cuatro resp iraban jadeantes. 
G o r i n g p e r d i ó y, profiriendo una m a l d i c i ó n , t iró las 
cartas sobre la mesa. 
— ¿ Q u é ? ¿ Q u é o c u r r e ? — p r e g u n t ó clavando en K i n -
loch los ojos surcados p o r venas de s a n g r e — ¿ P r o b a -
blemente te e n v i a r á ella? Me figuro que s e r á por el 
telegrama.. . que l l e g ó hace un . par de horas. Dile que 
subo en seguida. 
Diez minutos transcurieron antes de que G o r i n g se 
presentase ante s u m u j e r ; estaba acalorado y ner-
vioso. 
—Siento no haberte dado en seguida el telegrama, 
Peg . . . , es un asunto desagradable. Creo que no se le 
o c u r r i r á i r a Barton . 
— E s t o y decidida a ir. 
- P e r o , ¿ p a r a q u é , cr ia turq? Sabe Dios e l liemoo 
que hará que se ha muerto. 
—¿C&mo puedes ser tan crue l , Char l i e? 
— ¿ C r u e l ? S ó l o razonable. T r a v e n o r no ha querido 
m á s qu© p r e p a r a r l e ; s iempre se hace as í . 
—Pero me espera, y quiere i r a recogerme. S é que 
ella no... no se i rá s in verme. M a ñ a n a temprano sal -
d r é en el p r i m e r vapor, y p o d r é estar a las once de la 
noche en Barton de Abajo . 
—Sabes que no puedo a c o m p a ñ a r t e . 
— Y a lo sé , pero no te preocupes, porque puedo 
muy bien v ia jar sola. 
— V a a cos tar un d inera l este dichoso viaje. 
—No, porque iré en tercera . 
Se h a b í a n olvidado de qu© K i n l o c h les estaba 
oyendo. 
— E s e gasto me viene muy m a l . . . ; acabo de perder 
doscientas l ibras , que me ha ganado T a r r .: 
— ¡Oh, C h a r l i e l ¡ S i quis ieras dejar de j u g a r ! 
— ¡ Y tú de sermonear 1 Mira , las cosas claras. No 
puedo dejarte m a r c h a r porque el m i é r c o l e s vienen a 
comer W i l l i a i m y otros amigos. 
— ¡ N o olvides que es m i ú n i c a hermana, la que me 
ha servido de madre , que e s t á m u ñ é n d o s e ! — r e p u -
so Pegy indignada—. E s prec i so que c o r r a a su lado. 
— S i es preciso. . . , ¡de s o b r a conozco tu t e e t a r u d e í l 
¡Ah, KinlochI Dispensa, muchacho , no me acordaba 
que estabas a q u í . No e n t r a r í a en tu p r o g r a m a el s er 
testigo de un verdadero d ú o conyugal. ¿ N o le pares* 
que e « e v iaje . . . no tiene r a z ó n de ser? 
—Siento no poder decirte que tienes r a z ó n . 
- Y ¿ c ó m o quieres irte? No puedo acompnfiarte a 
bordo, porque a las ocho tenemos revista . 
— Y o me e n c a r g a r é de s u p l i r t e - d i j o K i n l o c h — . 
Tengo .permiso, porque voy a i r de caza. 
—Bueno, si quieres s e r "tan amable. 
i C o n l i n u n r ú . ) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (76.05), 
76; E (76), 76; D (76), 76; C (76), 76; 
B (76). 76; A (76), 76; Q y H (75,25), 75. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie C (92), 
92; A (92;, 91,90. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serle B 
(85,50), 85,50; A (85,75), 85,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1926.—Se-
rie B (104,65), 104,50; C (104,65), 104.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (sin 
Impuestos).—Serie F (105), 105; E (105), 
105; D (105), 105; C (105), 105; B (105), 
105; A (105), 105. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (con 
impuestos).—Serie F (94,75), 94,75; E 
(94.75), 94,75; D (94.75), 94,75; C (94,75), 
94,75; B (94.75). 94.75; A (94.75), 94,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1920.—Se-
rie F (96), 96.35; E (96), 96,35; D (96), 
96,35; C (96), 96.35; B (96), 96,35; A 
(96), 96,35. 
A M O R T I Z A R L E , 
95,50; D (95,50), 
R (95,40), ,'95,50; 
T r a n s m e d i t e r r á n e a 14,50; P e f d e o s , seis; 
Tranvías , uno; A u x i l i a r de Ferrocarri les , 
cuatro; Explosivos, viejas, 35, y nuevas, 
35. Bajan el Banco de España , uno; C e n -
tral, dos; Mengemor, uno; U . E l é c t i i c a , 
tres; M. Z. A. , dos, y Azucareras oidi-
narias, uno. 
De obligaciones pierde una unidad el 
«Metro», al 5 por 100. 
• « • 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 23,60; libras, 1.000 
a 29,10; 1.000 a 29,14 y 2.000 a 29,11;. 





5 P O R 100 
rie E (96,50), 
(95,40), 95,50; 
95,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r l o A (104), 
104; B (104), 104. 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d 1868 (99,50), 
99,50; Vina Madrid, 1914 í%), 96; 1918 
(95), 95; Mejoras Urbanas, 1923 (99,90), 
99,90; Subsuelo (99,50), 99,50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
TADO.—Transat lánt i ca , noviembre 1925 
. (101.25), 101,25; 1926 (105,25), 105,25. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - R a n c o Hi-
potecario de E s p a ñ a , 4 por 100 (94), 
94,85; 5 por 100 (101), 101,50 ; 6 por 100 
(111,25). 111,25. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (267), 2,67; Marrue-
cos (96,25), 96; Emp rés t i t o argentino 
A, (102,20), 105,25. 
C R E D I T O LOCAL.—(103.10), 103. 
ACCIONES.—Raneo Espafia (606), 605; 
Hispano Amerieano (236), 237; Españo l 
d é Crédito (459), 465; fin corriente, 
466; Central (205) ,203; Guadalquivir 
(620). 625; Cédu las (300). 300; Sevi l lana 
(180), 175; Lecr in (120), 121; C. Electra, 
A (175), 174; H. E s p a ñ o l a (280), 280; Men-
gemor (288), 287; U. Eléctr ica (1%), 193; 
Tetefómica (100.90), 100,90; Minas Rlf 
(675), 685; Duro Fe lguera: contado 
(75,50), 74,75; Tabacos (239), 240; Trans-
m e d i t e r r á n e a (104,50), 119; P e t r ó l e o s 
(146), 152; Andaluces: contado (81), 81; 
fin corriente, 81; Madrid, Zaragoza, Al i -
cante: contado (619), 617; fin corriente, 
616,50;• fin p r ó x i m o , 619; Norte: conta-
do (633), 633; fin corriente, 634; fin pró-
ximo, 638; Metro (172), 172; T r a n v í a s : 
contado (143), 144; fin corriente, 143,75; 
fin p r ó x i m o , 144,75; Altos Hornos (190), 
187; Azucareras preferentes: contado 
(155), 155,50; fin corriente, 156; í d e m or-
d inar ias : contado (56), 55; fin corrien-
te, 55,25;' fin p r ó x i m o , 55,50; T r a n v í a s 
Granada (104), 104; Explosivos, viejas, 
contado (1.435), 1 470; fin corriente, 
1.475; fin p r ó x i m o , 1.485; nuevas : con-
tado (1.420), 1.455; fin corriente, 1.4401 
fin p r ó x i m o , 1.470; C. Naval, blancas 
(140). 140; Auxi l iar de Ferrocarri les 
(159), 163. 
O B L I G A C I O N E S . — L i m a (104.50), 104.75; 
H . Española-, R y D (101), 101; Mieres 
(98,50), 98,50; S e v i l l a n a : octava (102), 
102; novena (104), 104; U. E léc t r i ca Ma-
dri leña , 6 por 100 (104.75), 105; Minas drf 
Rif, A (104), 104; Constructora Naval, 
6 por 100 (103), 103; T r a n s m e d i t e r r á n e a 
(100,50). 101; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (104), 
103,50; Norte, pr imera (77,25), 77.10; se-
gunda (75,25), 75; Astur ias : segunda 
(75,25), 74,75; tercera (75.50), 75,60; Nor-
te, 6 por 100 (101,75), 101,85; Valencia-
nas (102,60), 102,60; Alicante, pr imera 
(348), 347,50; G (103,40), 103,40; H (102,10), 
102,25; I (103,40), 103.40; J (99,60), 99,60; 
Andaluces, 1921 (102), 101,75; Metropo-
litano 5 por 100 (100), 99 ; 5,50 por 100 
(102), 102; Azucareras, sin estampillar 
(86), 86; estampilladas (81.50), 81,50. 
RONOS.—Banco de E s p a ñ a (420). 425; 
Constructora Naval, 1917 (102,50). 102.50; 
1921, (102 50), 102.75; 1923, segunin , 
(101,75), 102.35; Minas del Rif , C. (101), 
101; Auxi l iar Ferrocarri les , pr imera 
(100,50), 100.50; segunda (101), 100.50. 










1 franco franc.. . 0.2355 
1 belga 0.8350 
1 franco 
1 l i r a ... 
suizo.. 1.1530 
0,3150 
1 l ibra 29,20 
1 dó lar 
1 rechsmark 















1,39 1 cor. noruega... 1,64 1.61 
1.39 1 cor. sueca 1,76 
2,50 1 peso argent .... 2,54 2,54 
BAKCEI.OKA 
Interior, 76,25; Exterior, 91,70; Amor-
tizable 5 por 100, 96.10; Norte. 633,50; 
Alicante, 617.50; Andaluces. 80,75; Oren 
se, 42,50; Hispano Colonial, 139,50; T a 
bacos filipinos, 427; francos. 23,60; l i -
bras, 29,17; dó lares , 5.965. 
BXX*BAO 
Altos Hornos, 187; Resineras, 157; 
Raneo Vizcaya , 2.145; Urquijo, 425; His-
pano Americano, 205; Central , 635; Ro-
bla, 645; Viesgo, 650; H . Ibér ica H. 
650; H. E s p a ñ o l a , 606; Dlcldo, 725; Mi-
nas Rif, 645; P e t r ó l e o s , 151. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,78; francos, 3,9368; libras. 
4,8831; francos suizos. 19,2775; l iras. 
5,26875; coronas noruegas, 26.79; flori-
nes, 40,36; marcos, 23,9375. 
LONDRES 
Pesetas, 29,125; francos, 124,02;" dóla-
res, 4,8825; francos suizos, 25,3325; li-
ras , 92.70; coronas suecas. 18,1925; no-
ruegas, 18,2225; florines, 12,099. 
(Cierre) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4.8828125 ;• bel-
gas, 84,99; francos suizos, 25,33; florl-
ncs, 12,0975; l iras , 92.70; marcos, 20,40; 
coronas suecas, 18,19; í d e m danesas, 
18,19; í d e m noruegas, 18,22; ebelines 
austriacos, 34,695; coronas ebecas, 164,75; 
marcos finlandeses, 194; pesetas, 29,12; 
escudos portugueses, 2,09375; dracmas, 
374,50; leis, 785; milreis, 5,90625; pe-
sos argentinos, 47,75; Bombay, 1 che-
l ín 5,96875 peniques; Changai , 2 cheli-
nes 9,50 peniques; Honkong, 2 chelines 
1,375 peniques; Yokohama, 1 che l ín 
10.84375 peniques. ' 
B E R I a I N 
(Cierre) 
Dó lares , 4,167; l ibras, 20,305; francos, 
16,45; coronas checas, 12,378; pesetas. 
70,04; pesos argentinos, 1,785; milreis, 
0,5035; florines, 168,56; escudos portu-
gueses. 17,85; francos suizos, 80,51; che-
lines austriacos, 58,78; l iras , 22,005. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E l Amort izable de 1920 sube 35 c é n -
timos; el del 26, baja 15. 
E n acciones sube el E s p a ñ o l de Cré-
dito seis enteros; el Hispano Amer ica -
no uno; H . Guada lqu iv i r , c inco. V . L e -
cr in y Minas del I l i f 10: tabacos, uno; 
• • * 
Se han cotizado a m á s de un cambio: 
5 por 100 Amortizable 1917, series D , 
B y A, 95.75-50; Minas del Ri f , 685-0-5: 
Nortes, 634-3; T r a n v í a s , 143-50-75 y 144; 
Explosivos, viejas, 1.460-65 y 70; y nue-
vas, 1.445-52 y 55. De obligaciones: M. 
Z. A. , primera, 348 y 347 5°-
LA SESION EN EILBAO 
B I L B A O , 22.—En la s e s i ó n de hoy se 
han balido todos Jos «records» de con-
tratac ión de t í tu los en la Bolsa de Bi l -
bao, pues se negociaron 10.328 t í tu los de 
dividendo, de los que 6.416 correspondie-
ron a Resineras, y 1.557 a Minas del 
Rif. L a a n i m a c i ó n en Rolsa fué pues 
extraordinaria. E l proceso de l a con-
tratac ión fué el siguiente: L a s acciones 
del Raneo de E s p a ñ a operaron con de-
mandas a 606 duros. L a s del Banco de 
BUbao se solicitaron a 2.400 pesetas y 
se ofrecieron a 2.410. L a s del Banco de 
Vizcaya hicieron operaciones a 2.135 pe-
setas, 2.140 y 2.145. Tuvieron ofertas a 
ú l t i m a hora a 2.150. 
L a s del Banco Hispanoamericano se 
pidieron a 236 por 100. Los Centrales ope-
raron con demandas a 205 duros. Los 
Banco Urquijo-Vascongados operaron con 
peticiones a 425 pesetas. Los Nortes hi-
cieron operaciones con demandas 635 
pesetas. Los Alicantes estuvieron encal-
mados. L a s Roblas tuvieron operaciones 
con ofertas a 645 pesetas. L a s Hidroe léc -
tricas E s p a ñ o l a s , viejas, se ofrecieron a 
280 duros L a s Ibér icas , viejas, se ofre-
cieron a 900 pesetas. L a s nuevas operaron 
a 650 psetas. L a s Electras del Viesgo 
hicieron operaciones con demandas a 
650 pesetas, y ofertas a 655. 
L a s Sota y Aznar se pidieron a 1.090 
pesetas, y se ofrecieron a 1.095. Los Ner-
viones se pidieron a 645 pesetas. L a s Na-
vieras Vascongadas se pidieron a 300 pe-
setas. L a Mar í t ima U n i ó n se so l i c i tó a 
186 pesetas. Las Papeleras se ofrecieron 
a 197 duros. L a s Resineras operaron a 
125, 135, 150, 155, 145, 155 y 157 al contado, 
y a 155, 150, 160, 150, 155 y 160 pesetas a 
fin del p r ó x i m o mes. Quedaron ofrecel-
das a ú l t i m a hora a 157 pesetas a l con-
tado. 
L a s acciones de Explosivos, viejas, ope-
raron con ofertas a 1.450 pesetas, y las 
nuevas hicieron operaciones con ofertas 
a 1.460 a fin del corriente mes. Los Al -
tos Hornos operaron con ofertas a 187 
duros. L a s S i d e r ú r g i c a s hicieron ope-
raciones con demandas a 129 duros, y 
ofertas a 130. L a s acciones de Rabcock 
Wilcox se ofrecieron a 126 duros. L a s 
Felgueras se demandaron a 75 duros y 
se ofrecieron a 75.10. L a s C. Navales, 
serle blanca, tuvieron operaciones a 139, 
140 y 139 duros al contado, y a 138 a 
fln del corriente mes. Quedaron ofreci-
das a 140. 
L a s Euskaldunas se solicitaron a 825 
pesetas. L a s Minas del Rlf, acciones al 
portador, operaron a 750. 770 y 750 pesetas 
al contado. Cerró con demandas al úl-
timo cambio. L a s acciones nominati-
vas operaron a 675, 680, 685 y 680 pesetas 
a l contado. T a m b i é n se negociaron a 675 
a fin del corriente mes. Terminaron con 
demandas a este cambio. 
Las Mineras Dicidos operaron con de-
mandas a 725 pesetas. L a s Mineras Soto-
lazar operaron a 1.670, 1.700 pesetas. Ce-
rraron con demandas a 1.700. Los Pe-
tró leos operaron a 150 duros. L a s Tele-
f ó n i c a s hicieron operaciones a 100,35 y 
100,70 duros. Cerraron con demandas a 
100,50, y ofertas a 100.70. 
XBICPBESION D E A L E M A N I A 
ÑAUEN, 22.—La Rolsa de Rer l ín se 
ha resentido hoy .de l a baja de las co-
tizaciones en Nueva York y esto se ha 
reflejado en la flojedad de algunos va-
lores que han perdido hasta el 20 y el 
30 por 100 de su precio. L a Bolsa de 
Francfort, floja, debido a l a abundancia 
de vendedores, especialmente debidas a 
órdenes del extranjero. 
' ' L L A N O S " 
Tres Cruces, 12, frente al Fontalba Té com-
pleto. 1,75. Bodaa j banquetea. T.0 18.651 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma el doioi Supfimt la tntlamacioo Cura pronto 
y radicalmente No deia matriz Evita la dolor osa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez 
para comprobar estas afirmaciones Caía 1*50 pías 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratísimoa bastantes modoloe 
de nneetra fabricación de coches para ni-
ñee. CASA MEIÍILLA, Barquillo, 6 dpldc. 
Nadie ha superado 
acumulador 
este 
A U T C E L E C T B I C I D A D 
San Agust ín, número 3 
XiOi mejores talleres eléctricos 
Contra el Asma 
R E M E D I O D E A B I S I N I A 
I E I S 3 S U 
en Polvos y en Uigarillos 
Alivio immediata, 
8, Une Domhssle. Parla — Todas Farmadas. 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
Acidez, vómitos, palpita-
ciones, insomnios, etc., 
todas estas molestias oca-
sionadas por mal funcio-
namiento del estómago, 
desaparecen gracias al ré-
gimen del delicioso 
P H O S C A O 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
EL «AS POTENTC 
O I LOS RECONSnTUVBfc. 
El dnle» •tímente vegetal aconeejnSs 
por todee loe médiooe • toe anémlooe, 
• lee eonveleelentee, • lee anolanoe. 
Farmaolea y tfregueKM 
Oep«(ltet rORTUNV S. A. 
32, Hoepltal - Bereelena 
iO 
M O N G E MTJEfBLBS A PLAZOS. P T J E K C A B B A l . ESQUINA SAN ONOFRE S S 
" A R M A N D O G U E R R A " 
ofrece a plazos a los suscriptores de E L DEBATE su obra en dos 
tomos "Síntesis de la Guerra Mundial". Precio al contado en Ma-
drid, 24 pesetas. A plazos (diez meses), 28 pesetas, incluidos 
gastos de franqueo, certificado y embalaje. 
Dirigirse al autor (Cadarso, 12, bajo, Madrid) solicitando 
boletines de sifseripción. 
SE VENDERAN EN LA FORMA CITADA SOLAMENTE 
DOSCIENTOS EJEMPLARES 
F I R M A D E L R E Y 
Sn majestad ha firmado loe signientee 
d ĉrotos * 
GOBERNACION.—Promoviendo al empleo 
de jefe do Correoe con 10.000 pesetas, a 
don Francisco Regalado. 
—Concediendo nacionalidad española a 
don Juan Krohn de la Torre, noruego, y 
don Luis Trenard Linares, cubano. 
—Aprobando los estatutos de las manco-
munidades constituidas por los Ayunta-
m.entos de Berrosa y Villalbatto (Soria); 
Arrabalüe y Alcubilla do Nogales (Zamo-
ra) ; Castejón de Chías y Chías (Hues-
ca) ; Mallavia y Ermúa (Vizcaya); Velilla 
y Berceruelo (Valladolid); Villaseca de los 
Gamitos y Cejuelo del Barro (Salamanca); 
y Berceruelo (Valladolid); Villaseco de los 
Sierra (Salamanca), para sostener cada 
una un secretario común. 
GUERRA.—Concediendo la libertad con-
dicional a cuatro reclusoe sentenciados por 
el fuero de Guerra; disponiendo que el al-
mirante de la Armada, en situación de 
reserva, don Juan de Carranza y Garrido 
continúe en eu cargo del Consejo Supre-
mo; que el intendente de Ejército don 
Juan Romeo Abarca, pase a la de segun-
da reserva por edad, y que el de división 
don José López Martínez pase a la pri-
mera reserva, por edad. 
Promoviendo al empleo de intendomte de 
división al coronel de Intendencia don 
Francisco Calvo Lucía, al que se nombra 
intendente militar de la tercera región. 
Concediendo la gran* cruz de San Herme-
negildo al inspector público de eegrunda 
cla«e don Félix Echevarría Uguina. 
Autorizando la adquisición por gestión 
directa de un avión trimotor de gran bom-
bardeo marca Bhorbach. 
Proponiendo la confirmación de la Me-
dalla militar al teniente de Infantería, 
hoy capitón, don Rafael Arjona Monsó, y 
la conco-ión de la medalla de Sufrimientoe 
por la Patria, peneinnnda, a cuatro oficiar 
le« y a un caid de emía». 
B I B I i I O QR APTA 
L A C O L O R I N A 
Novela por Antonio Reyee Huertas, pre-
miada por el «Diario Español», de Buenos 
Aires. Cuatro pesetas en todas las libre-
rías, quioscoe de las estaciones y en la 
ca«a editora ARQUEROS, Badajoz. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E S A T E 
MOLINOS PARA HORCHATA DE CHUFA 
A fuerza motriz y a mano. Instalados en casi todos los «bares» de Barcelona. 
MARCOS T O R R A S . — Ríe reta, 15. — B A R C E L O N A . 
AIJMÍOÍ^^ 
C ûra radical garantizada, sin operación m pomada No se cobra hasta e t̂ar ourado. 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A 17. De 10 B 1 y de 8 a 7- T E L E F O N O 15.970. 
E l «Quijote» y un buen Diccionario 
El - C J X J I . J O T B » integro, bellamente encua-
dernado en teta y oro, con - i G - * grandes páginas e 
ilustraciones, en buen papel y letra ciara. Y el D X O CIOJVAI-IIO de la Lengua Española, sólida-
mente encuadernado en tela, con planchas; w o pá-
ginas, 8 0 0 grabados y. las últimas palabras de la 
Academia. Edición acabada de imprimir. LAS DOS 
OBUAS, el -Quiiote. y el Diccionario, SE REGA-
LAN a quien se suscriba a la gran revista española 
mensual ilustrada, LETBAS REGIONALES. Sólo lai tntujiimanoitts it IM librt» tcstinan a usted mis qss la sistricrión. 
B O L E T Í M D E P E D I D O 
(R^raltaso a «Letras Regionales», Encarnación, 19, Córdoba) 
Nombre 
Señas 
se suscribe a LETRAS REGIONALES. Las J2 pesetas y 70 cuntimos, importe de la suscripción y gafo;de 
giro, las pagará contra reembolso al reciftrr el regalo anunciado. Firma: 
F U M A D C O N P A P E L 
% Í U C DEJAD DE FUMAR 
• I S c t s l i b r i t o . 
E N T O D A E S P A Ñ A ! 
c o n t i n ú a b a r r i e n d o e n e s t a s e m a n a 
l o s p r e c i o s o s " b a b y s " y m u ñ e c a s 
( v e s t i d a s y d e s n u d a s ) , a s í c o m o l o s 
j u g u e t e s d e t o d a s c l a s e s , y a p r e c i o s 
t a n b a j o s q u e c a u s a n e l a s o m b r o d e 
l a m u l t i t u d e s t a c i o n a d a a n t e s u s 
e s c a p a r a t e s . 
A p r o v e c h e u s t e d e s t a e x c e p c i o -
n a l o p o r t u n i d a d , q u e d u r a r á p o c o s 
d í a s . 
HORAS DE DESPACHO: 
Mañana: de 10 y medía a 1 
Tarde: de 4 y media a 8 
E n P R E C I A D O S , 2 3 , 
A S I N 
Peticiones de mano 
E l 31 de los corrientes pedirán los 
condes de Güell, marqueses de Comi-
llas, para su hijo primogénito don Juan 
Claudio, la mano de la bellísima señori-
ta Angustias Mártos y Zabalburu, hij? 
mayor de los condes de Heredia Spínola. 
En esa fecha hace años del casamiento 
de estos ilustres aristócratas. 
—Los barones de Casa-Davalillos han 
pedido para su hijo segundo don Joré 
Navarro y Morenes, la mano de la en-
cantadora hija de la marquesa de Casta-
ñiza, María Inmaculada. 
Bodas 
E l lunes 28, a las cinco de la tarde, 
se verificará en la parroquia de la Con-
cepción el matrimonio de la preciosa se-
ñorita Mercedes Luque y Valenzuela, 
con don Fernando Bernáldez y Eder. 
— E n el próximo mes de julio se pros-
ternarán ante el ara santa la gentif se-
ñorita Mercedes Montolíu Durán, hija 
de los barones de Albi. y don Jesús Ma-
ría Bistué Allué. 
Regalo? 
E l embajador de Italia en España re-
galó anteanoche a su majettad la reina 
doña Victoria Eugenia, como recuerdo 
del baile, una muñeca veneciana y una 
caja de laca veneciana; a su majestad 
el Rey, una caja de plata con sus ar-
mas; a las Infantas, muñecas y cajas de 
laca venecianas; a su majestad el rey 
de Grecia e Infantes, lapiceros de laca 
veneciano con sus armas y floreros, y 
al jefe del Gobierno, marqués de Este-
lia, bastón de malaca y marfil con las 
armas del embajador en oro. 
Funerales 
Hoy y el viernes, 25, a las diez, se 
celebrarán solemnes exequias en la igle-
sia de San Antonio de los Alemanes por 
los Hermanos del Santo Refugio don Ma-
nuel Benavides y Benavides y el mar-
qués de Torre Villanueva. 
Fallecimiento 
E l señor don Gaspar Grotta y Pala-
cios falleció anteayer a las cuatro de 
la madrugada, a consecuencia de una 
afección cardíaca. Contaba cincuenta 
años de edad. 
Con gran aprovechamiento siguió la 
carrera de Derecho, siendo al morir abo-
gado fiscal del Tribunal Supremo, en cu-
yo puesto deja indeleble recuerdo de su 
competencia, laboriosidad y honorabili-
dad. 
E l encierro se verificó ayer a las cin-
co, desde la casa mortuoria, Príncipe de 
Vergara, 14, al cementerio de San Jus-
to, asistiendo distinguida concurrencia. 
Enviamos sentido pésame a la viuda 
doña María Romero Labajas; hermano 
don Luis, sobrina doña María del Car-
men Grotta y Palacio, y demás deudos. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el tercero del fa-
llecimiento del señor don Juan Cisneros 
y Sevillano, y el décimonono de don Jo-
sé Urioste y Velada (cuya esposa doña 
Soledad Mesa y Mócete pasó a mejor vi-
da el 26 de abril de 1925), los tres de 
grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y de 
provincias se aplicarán sufragios por los 
finados, a cuyas distinguidas familias 
recordamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate F A R I A 
¡ P a r a l i z a c i ó n t r i g u e r a e n B a r c e l o n a 
OCD— 
Bajan los alcoholes. Calma en el negocio de vinos. 
E B " 
Oposiciones y concursos 
Anzlllares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Ayer tarde aprobaron el primer ejer-
cicio los sifruientes opoeitores: Número 5, 
doña Eloíea Sánchez del Arco, 30; 6, don 
Manuel García Martín, 37,05 ; 9, doña Ma-
ría de la Asunción González García, 30,80; 
16, don Luia Balanza Salvador, 31,40; 20, 
don Alberto Ramírez Serrano, 37,45; 21, 
don Joeé Monllor Qiebert, 38,55 ; 25, don 
Francisco Cacharro Pérez, 31,70, y 32, don 
Antonio Isa Solana, 32,40. 
Para hoy están llamados a las tres de 
la tarde, en la Dirección de la Deuda, 
hasta el número 64 y suplentes hasta el 89. 
Segundo Tribunal.—Han aprobado ayer 
tarde el primer ejercicio los opositores 
números 1.929, doña Angeles Fernández 
Eamírez, 35,65; 1.934, don Antonio Almon-
te Mellado, 41,10; 1.939, don Corsino Blan-
co Urbina, 30,15; 1.942, don Antonio Roca 
Gómez, 46.50; 1.947, doña Amelia Gonzá-
lez Clemente, 30, y 1.950, don José Val 
Arce, 30 10. 
Para esta tarde, a las cuatro, están lla-
mados del 1.951 al 1.971, que practicaron 
el primer ejercicio en la Escuela de Co-
mercio. 
Judicatura.—Ha sido aprobado en el se-
gundo ejercicio el opositor númeío 30, don 
Francisco de P. Blanes Santonja, con 
28 40 puntos. 
Hoy miércoles están citados loe apro-
bados en el primero comprendidos en los 
nóraeros 33 hasta el 65. 
Policia.—Ayer tarde aprobaran el segun-
do ejercicio los siguientes opositores: 74, 
don Julián Quintana López, 10,8; 76, don 
Manue! José Gómez Fernández, 11,2; 83, 
don Juan Cámara Cumella, 11,1; 88, don 
Jaime Filio! Zoido, 7; 90, don Emilio Gu-
tiérrez Marín, 7,6, y 828, don Juan Gon-
znlvo Mainar, 7. 
Fueron eliminados los números 64, 65, 
66 67, 80, 81, 85 y 87. 
Abogados del Estado.—Ayer han apro-
bado el segundo ejercicio los siguientes 
opositores: 114, don Manuel López Calde-
rón, 33; 119. don José María Pérez Sán-
chez, 26,50; 128, don Tomás Qoñalóns Es-
c m á , 32,75, y 139, don Juan Revira Ron-
re 33. 
Fué eliminado el opositor número 140. 
La« oposiciones continuarán el día 25, 
citándose a todos los opositores de se-
gunda vuelta, a las nueve y media de 
la mañana, en la Dirección de lo Con-
tencioso. 
Auxiliares de Instituto.—En la cGaceta» 
de ayer se dispone que a las vacantes de 
auxiliares de la Sección de Dibujo de los 
Instituto* de Las Palmas, Cuenca, Coruña, 
León y San Sebastián, cuyas oposiciones 
se celebra>n en la actualidad, queden agre-
gadas las de nueva creación de Manresa, 
Vigo, Ferrol y Osuna. 
Cátedra de Literatura de Santiago.—POT 
real orden d^ ayer se declara nula la de 
feoha 6, por la que se anunciaba a oposi-
ción la cátedra de Teoría de la Litera-
tura de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Santiago. 
Secretarias de Juzgados de Instrucción.— 
En la cGaceta» de ayer aparecen convoca-
torias para proveer en la forma dispues-
ta pór el artículo 14 del real decreto de 
primero de Junio de 1911, las secretarías 
de los Juzgados de primera instancia e 
instrucción de Herrera del Duque, Valen-
cia de Don Juan y del distrito de la Au-
diencia de Valladolid. 
Los secretarios aspirantes pueden pre-
sentar las instancias hasta dentro de trein-
ta días. 
Registros.—En la cGaceta» de ayer se 
ha publicado disposición de la Dirección 
de Registros y del Notariado, comunican-
do hallarse vacante los registros de la 
Propiedad de Teruel, Almadén, Fonsagra-
da y Sedaño. 
Interventores de Tondos Se ha anun-
ciado la vacante de la plaza de inter-
ventor de Fondos de los Ayuntamientos 
de: Alcaudete (Jaén), dotada con 5.000 pe-
setas; Almonte (Huelva), 4.000, y Tineo 
(Oviedo), COÍI otras 4.000. 
Se puden solicitar en el plazo de un 
mes. 
Firmes o en alza los piensos 
B A H C E L O N A . 20.—La semana ha trans-
currido s in que se haya registrado va-
riación alguna ©n el mercado de la 
Lonja . L a calma es muy acentuada en 
todos los ar t í cu los que en aqual centro 
se cotizan, pero muy especialmente, por 
lo que hace referencia a los trigos. No 
ha tenido efecto ninguna operac ión de 
importancia, puesto que los comprado-
res no tan só lo siguen manteniendo su 
actitud de retraimiento, sino que en 
gran parte dejan de concurrir a las se-
siones. L a d e s a n i m a c i ó n en los corros 
es absoluta. S in embargo, la oferta con-
t i n ú a sosteniendo los precios elevados 
de las semanas precedentes. Durante 
los ú l t i m o s d ía s se ha registrado una 
p e q u e ñ a mejora en las clases de can-
deal de Castil la y Navarra. 
Bastante activo el negocio de m a í c e s , 
con extraordinaria firmeza en los pre-
cios, tanto por lo que se refiera a las 
procedencias del Plata como las de An-
da luc ía . Asimismo acusan mucha firme-
za los precios de las algarrobas, habas, 
habones y d e m á s piensos. E n alza las 
cebadas. 
E n las habichuelas se ha iniclaflo nn 
ligero retroceso. 
Sigue sin var iac ión el mercado de 
aceites, habiendo disminuido notable-
mente los arribos, pues durante la últi-
ma semana entraron ú n i c a m e n t e 55 va-
gones y 348 bidones de A n d a l u c í a y 7 
vagones de la reg ión . L a s ventas conti-
núan siendo muy limitadas. 
Persiste todav ía la calma en el nego-
cio de vinos. Los cosecheros no qulsrMi 
vender si los precios no mejoran y la 
demanda, a pesar de los tipos bajos, 
actualmente vigentes, no da muestras 
de actividad. 
Muy encalmados los alcoholes, cuyas 
cotizaciones han registrado una sensible 
baja. 
Los precios de los art ícu los coloniales 
no aciisan var iac ión alguna, pero el ne-
gocio es bastante activo en cacaos y ca-
fés. Algo l imitada la venta de a z ú c a r e s , 
como consecuencia de los precios eleva-
d í s imos , que desde largo tiempo son la 
nota caracter í s t i ca de este ar t í cu lo . 
Las carnes vacunas y lanares sostie-
nen la baja y a consignada en otras In-
formaciones. Hay la i m p r e s i ó n que esa 
reducc ión de precios se p r o l o n g a r á , sí , 
como ahora ocurre, los arribos pueden 
efectuarse normalmente y en volumen 
suficiente para atender al consumo de 
esta plaza. 
Todos los precios de Barcelona 
Cotizaciones actuales de ios ar t í cu lo s 
m á s corrientes: 
Aceites.—De o l iva : Corriente bueno, 
a 191,30; superior, a 208,70; fino, a 
252,20; extra, a 260.90. 
De orujo: verde, de 108,70 a 103,05; 
amarillo, de 139,15 a 143,50. 
De coco: blanco (con envase), a 152; 
oochln, a 161; palma, a 170. 
De l i n a z a : crudo, a 152; cocido, a 
161; Incoloro, a 172. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes —VTQC\OS flojos. C o t í z a n s e : 
destilados de Orujo, de 126 a 128 pesetas 
el hectolitro de 100 grados; rectifica-
dos v í n i c o s , de 9 a 97 grados; rectifi-
cados de Industria, de 96 a 57 grados, 
de 228 c 230; desnaturalizados, de 88 a 
90 grados, de 118 a 120; aguardientes de 
c a ñ a , de 74 a 75 grados, a 190. 
g a r r o b a s . — V l n a r o z , a 27,38; rojas, 
a 25,59; Mallorca, de 17.26 a 19.64; Ibi-
za. a 20,23; Tarragona, a 27,38; Valen-
cia, a 25,89; Chipre, a 29,76. Todo pese-
tas los 100 kilos. 
Almendras.—Ex\ grano, Tarragona , lar-
gueta, a 400; Mallorca, escogida, a 3S0; 
í d e m propietario, sin trozos, a 360. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Alpiste.—V)Q 53 a 58 pesetas los 100 
kilos. 
Altramuces.—V>z 40 a 80 pesetas los 100 
kilos. 
Anís en grano.—k 140 pesetas los 100 
kilos. 
i4rroc í s .—Benl loch , cero, de 60 a 61; 
florete, de 67 a 68; selecto flor, a 70; 
superior (granda). a 81; matizado co-
rriente, de 62 a 63; í d e m selecto, de 65 
a 66; í d e m extra, a 71; bomba puro co-
rriente, de 105 a 110; í d e m í d e m supe-
rior, de 110 a 115; í d e m í d e m extra, de 
120 a 130. Todo pesetas los 100 kilos. 
^rvejones—Franceses , de 48 a 48.50; 
Rumania , de 39 a 43; Navarra, a 50; 
Málaga , de 50 a 52; Casti l la, a .50. Todo 
pesetas los 100 k ü o s . 
iáueí ídnas .—Negreta escogida, a 65 pe-
setas los 58 ki los; garbil lada, a 60; 
ídem en grano, a 240 los 100 kilos. 
Quería .—Extremadura, a 38,50; Man-
cha, a 38; Aragón , a 38,50. Todo pese-
tas los 100 k ü o s . 
^za/rdn.—Selecto, a 83; superior, a 80; 
primera, a 77. Todo pesetas los 460 gra-
mos. 
Azúcares .—Miel , de 143 a 145; tercia-
do, de 147 a 149; cen tr í fugo , remolacha, 
de 153 a 155; quebrado claro, de 151 
a 153; blanquillos, de 156 a 158; grani-
tos superiores, de 158 a 160; blancos, 
primera, refinados, de 167 a 169; te-
rrón de Aragón , de 161 a 163; í d e m de 
A n d a l u c í a , de 170 a 172; plaquetas, de 
186 a 188; cortadillo, de 191 a 193. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 440 a 
450; Idem Balao. de 425 a 435 ; Fernan-
do Poo, primera, de 405 a 415; segun-
da, de 390 a 400; tercera, de 370 a 380; 
cuarta, de 340 a 350; Caracas , primera, 
de 590 a 600; segunda, de 490 a 500. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Caca/met(?s.—Mondados, a 120; blan-
cos, primara, tres granos, a 115; í d e m 
segunda, tres granos, a 110; Idem pri-
mera, do? granos, a 100. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
ta^s.—Moka extra, de 650 a 660 5 Idem 
Lomberry, de 585 a 195; Puerto Rico ca-
racolillo, de 750 a 760; Idem Yauco es-
pecial, de 745 a 755; Idem superior, de 
725 a 735; í d e m Hacienda, de 615 a 625; 
Caracas descerezado, de 6-45 a 655; tri-
llados extra, de 565 a 515; Puerto Ca-
bello, de 560 a 570; Nava Robusta, de 
510 a 515; Palerabang, de 450 a 460; pa-
sillas, de 440 a 450. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Candías .—Ceylán, <?xtra, a 13.45; pri-
mera, a 11,30; segunda, a 11; tercera, 
a 10,65; cuarta, a 10.25; rasuras, a 4,90. 
Todo pesetas el kilo. 
Carnea.—Vacuno mayor, a 2.50; terne-
ra , a 3,50; lanar, a 3,65; cabrío , de 2,50 
a 3; cabrito, a 5,95; cordero, a 3,95; cer-
do del pa í s , de 3,25 a 3,50; í d e m de E x -
tremadura, a 3,50. Todo pesetas el k i -
lo, al escandallo y en cana.l, libres de 
impuestos de matadero. 
Cebadas.—-Extremadura, de 41 a 41,50; 
Urgel, de 41 a 41,50; Segarra, de 41 a 42; 
Aragón , de 40 a 41; Castil la, de 41,50 & 
42; comarca, a 41. Todo pesetas loa 
100 kilos. 
Cominos.—A 135 pesetas los 100 ki-
los. 
Corc/ios.—Planchas, espesor dos a tres 
cent ímetros , a 65 pesetas el quintal; 
ídem segunda, a 25; í d e m tercera, a 
12; planchas, espesor tres a cuatro 
cenilmetros, primera superior, a 80;. 
í d e m primera ordinaria, a 55; í d e m se-
gunda, a 25; Idem tercera, a 15. 
Cueros.—En bruto se cotizan: cordo-
beses, a 5,70; correntinos. a 5,65; con-
cordias, a 5,50; Montevideo, a clncD; 
Entrerlos, a 5,40; Buenos Aires, a 5,50;; 
Paraguay, a 4,^5; Colombia, a 5,40; Chi . 
na, de 5 a 5.70; Kurrachees, de 4,50 a 
5,50; de Canarias , salados, secos, a 
2,75; de Marruecos. í d e m ídem, de 2 a 8. 
Todo pesetas el kilo. 
Chufas.—A 100 pesetas los 100 kilos. 
Ddí í í e s .—Hal lawee , a 85 pesetas los 100 
kilos. 
Forra/es.—Alfalfas, de 16,50 a 18; paja, 
de 7 a 10. Todo pesetas los 100 kilos. 
Fr^o íe s .—Extranjeros , a 70; Castilla, 
de 91 a 92; Gerona, a 170. Todo pese-
tas los 100 kilos. 
Garbanzos. — Anda luc ía , blancos, co-
rrientes, de 58 a 60; medianos, de 90 
a 85; superiores, de 110 a 115; pelones, 
de 55 a 90; Castil la, medianos, de 100 
a 110; superiores, de 135 a 170. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
/ /abas .—Extremadura, a 50; Italia, 
a 46; T ú n e z , de 45.50 a 46; Orán, de 
45,50 a 46; Valencia, de 48 a 48,50; Ma-
h ó n , a 90; Prat, a 48,50. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Habichuelas.—Pinet Caste l lón, de 8fl 
a 83; Valencia, de 80 a 82; monqulllna, 
de 84 a 86; Casti l la corrientes, de 102 
a 105; superiores, de 114 a 115; plata 
Ital ia, de 70 a 72; cocormsas de CastU 
lia. de 89 a 90; Mallorca, de 89 a 90; 
comarca de 85 a 86; Checoeslovaquia, 
a 85; medianas de Galicia, de 68 a 70. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Habones—Sevil la, de 48,50 a 49; Je-
rez, de 49 a 50; Marruecos, de 47 a 48; 
Ital ia finos, de 48 a 49; China, de 44 
a 45; Safl , de 46,50 a 47. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Har inas .—Extra blanca superior, de 
70 a 71; corriente, a 68.50; n ú m e r o 3, 
de 53 a 58; n ú m e r o 4. de 42,50 a 43; 
segundas, de 36 a 38; terceras, de 34,50 
a 35; cuartas, de 33 a 34. Todo pese-
tas los 100 kilos. 
H?/euOs — F a y u m , a 38 pesetas las 30 
docenas; M a z a g á n , a 48; Ibiza, a 56; 
Mahón. a 68; Ampurdán , a 64; Mallor-
ca, a 64; Bulgaria, a 51; Turquía , a 
51; Franc ia , a 60; Vl l lafranca del Ba-
ñad és, a 76. 
Lanas .—Las clases lavadas siguen co-
t i z á n d o s e : merina primera muy fina 
ftrashumante), de 12,75 a 13; segunda, 
de 9,25 a 950; merina primera, muy 
fina (Extremadura), de 12,50 a 12,75; 
segunda, de 9 a 9,25; merinas corrien-
tes, de 10,75 a 11; en refinas, finas sin 
pelo, de 11 a 11,25; segunda, de 8,25 
a fi,ó0. Todo pesetas el kilo. 
lentejas.—ne 70 a 100 pesetas los 100 
kilos. 
iV/i íz.—Plata disponible, viejo, de 42 
a 43; ídem id. nuevo, de 44 a 45;' 
Sevilla, de 45.50 a 46.50. Todo pesetas los 
100 kilos, sobre carro. 
V7/eces.—Escogidas, a 110; cosechero, 
a ino. Todo pesetas los 100 kilos. 
P a s a s . — M á l a g a , cuartas, a 11 pesetas 
la cala de 10 ki los; imperiales, a 15; 
en <?rano, a 14. 
P/mer?/or?es. — Picantes, en cásrara 
flor, escogidos, a 47; superiores, a 34; 
primera, a 29; segunda, a 28; especia-
'^s. a 32; dulces, en cáscara flor, esco-
gidos, a 34; superiores, a 32; primera, 
a 26; especiales, a 25; agridulces, en 
cáscara flor, escogidos, a 37; superiores, 
a 34; primera, a 32. Todo pesetas los 
11 kilos y medio. 
Pimientas. — Singapnnre, blanca, a 
12.40; Idem negra, a 10.25; Penang, a 
10; Jamaica , a 7.45. Todo pesetas ei 
kilo. 
Tn>7os._candeal Casti l la, de 50,50 a 
53; í d e m Mancha, a 52,50; Mancha Jfr 
j a , a 53; Aragón , de 51 a 52; Navar-a. 
de 52 a 53; Urgel. a 52,50; comarca, a 
53; Extremadura, blanquillos, a 50,25. 
Todo pesetas los 100 kilos, sobre vagón 
origen. 
Wna.ares.—Corrientes, de 25 a 45 pe-
setas el hectolitro, sobre muelle o esta-
ción Barcelona y sin envase; marcas 
afielas, de «0 a 125. 
Vinos .—La Asoc iac ión de almacenistas 
y exportadores cotiza las siguientes cla-
ses: P a n a d é s , blanco, a 2.10; Campo 
de Tarragona, blanco, a 2,30; Priorato, 
tinto, a 2.65; Martorell, blanco, a 2.35;' 
Mancha, blanco, a 1,75; moscatel, a 
3,50; mistela blanca, a 2,70; í d e m tin-
to, a 2.90. Todo pesetas por grado y 
hectolitro, puesta la m e r c a n c í a en pun-
to de producc ión . 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros a g r ó n o m o s . D . Juan S á n -
chez Ocaña, renuncia su destino en cá-
tedra ambulante, en Zaragoza; don Ma-
nuel Gonzá lez , ídem, í d e m en Albacete. 
Ayudantes.—D. Marcos E g e a Garrí-
guez, de A l m e r í a , queda de supernume-
rario por pasar a la C o n f e d e r a c i ó n S i n -
dical Hidrográf ica del Segura. 
Inspectores de Higiene pecuaria.— 
Don Antonio Eraría y Maquiver, de F e r -
moselle, pasa, por concurso, a Palen-
G u a r d e r í a forestal.—D. V í c t o r Manuel 
R n d - í g u e z , sobreguarda de Montes en 
el distrito forestal de Salamanca, e» 
nombrado guarda mayor de dicho dis-
trito, en turno de m é r i t o s . 
El Comité Central de la Seda 
Se ha reunido el Comité Central «le 
la Comisarla de la Seda bajo la presi-
dencia del comisario regio y acordó pro-
ceder a l a rev i s ión de los planos dw 
edificio destinado a las Industrias sede-
ras en la E x p o s i c i ó n de Sevil la, concu-
rrir a los concursos ganaderos de Pon-
tevedra y Orense, con Ins ta lac ión pro-
pia, lo mismo que a la F e r i a de Gljón; 
fijar el criterio de la Comisar ía en orden 
al sobrepremio establecido por la Beal 
orden de 18 de febrero de 1928; prestar 
a la Federac ión Internacional de la Se-
da la c o o p e r a c i ó n necesaria y organi-
zar la D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a sobre Ia 
base de una completa representac ión 
corporativa. 
L a Comisar ía de l a Seda, para facili-
tar las ventas del capullo a los pequefios 
productores que hayan cultivado simien-
te de gusano facilitada por dicho orga-
nismo, pstá dispuesta a adquirir el ca-
pullo fresco, previamente ahogado, de la 
presente campafia sedera al precio de' 
mercado. 
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Lo que dice el preámbulo 
E l decreto-ley de o r g a n i z a c i ó n corpo-
rat iva de la Agricultura, publicado en 
l a Gacela, es como sigue: 
S e ñ o r : E l rea) decreto-ley de 26 de 
noviembre de 1926, e t í iablec icnJo .a 
O r g a n i z a c i ó n Cuipurativa Nacional, res-
p o n d i ó a la necesidad de esiructurur 
l a vida social del pa í s de manera que 
los elementos misinos a quienes afec-
tan sus problemas pudiet-en resolver 
las diferencias que entre ellos se sus 
citaban y diesen apücac ió t i a las ;eye.s 
sociales de carácter general, adaptan 
dolas con respecto de s u espír i tu y de 
su letra, a la» realidades de cada una 
de las industrias a que afectaban. Ya 
entonces estaba en el á n i m o de! Go 
bierno ir ampliando ese r é g i m e n prufe-
sional a todas las ramas de la actividad 
h u m a n a ; pero siendo necesario un estu-
dio mas detenido y prufundo para aten-
der a las modalidades que ellas presen-
taban, se di f ir ió la c o n s a g r a c i ó n de ese 
deseo en aquel texto legal, ante la ne-
cesidad de hacerla preceder de un exa-
men minucioso que produjese como re-
sultado la a d a p t a c i ó n de ios princi-
pios sustentados en el texto legal axue-
riormente citado a cada una de aqué-
llas. Precedió la o r g a n i z a c i ó n corporati-
v a de la industria a esas otras modali-
dades del trabajo humano y de la eco-
n o m í a nacional, por la larga tradic ión 
que nuestro p a í s pose ía y a en la esfera 
legislativa y en la puramente especula-
tiva de tales cuestiones, s u c e d i é n d o l a 
inmediatameme la que h a c í a referencia 
a los problemas de la vivienda, en los 
que se contaba con organizaciones sól i -
das en que apoyar la a c c i ó n del Estado, 
y le signe hoy la relativa a la agri-
oulftira, que ha sido precedida de es-
tudios serenos y meditados, con objeto 
de poderla acoplar, sin grandes di la 
ciones en su rea l i zac ión , a las normas 
generales que han servido de canon a 
todas estas disposiciones legales. 
A pesar del poco tiempo transcurrido 
desde la i m p l a n t a c i ó n del r é g i m e n cor 
porativo, las halagadoras esperanzas que 
promet ía , en re lac ión con la paz y la 
prosperidad nacionales, han sido supe-
radas por la realidad, que muestra ya 
etn plena maTcha un s i n m í m e r o de or-
ganismos paritarios, desarrollando fun-
ciones antes encomendadas al circunstan-
cial encuentro de las partes interesadas, 
tras de per íodos anormales, y que ha-
brán de establecer en plazo breve los 
pactas de trabajo que, garantizados por 
é l Estado, regu larán la actividad d» 
las distintas profesiones, solidarizando 
todos los Intereses en supremo y c o m ó n 
Interés de 'a Patria. T o d a v í a grandes zo-
nas de la e c o n o m í a nacional han de re-
cibir esta nueva o r g a n i z a c i ó n , aun en 
los sectores Industriales; pero la ex-
periencia hasta hoy realizada, que alcan-
za y a las m á s fundamentales ramas de 
la .producción, es bastante para llegar a 
la consecuencia de que, logrando estruc 
turar todas las facetas de nuestra eco 
n o m í a con la anl icanión de estas ins í l 
tuciones corporativas a las realidades 
qne presenta el asro español , habremos 
culminado el propós i to de dar al p a í s 
la o r g a n i z a c i ó n eficiente que necesitaba 
para afirmar las bases j u r í d i c a s en que 
ha de desenvolver su vida social. 
Se crean la Corporación del Trabajo rural, la de la Propiedad rústica y la de Industrias Agrícolas. Un Censo nacional 
y sufragio universal y directo. Comités paritarios en cada pueblo. Los gastos se pagarán con un recargo hasta del 
2 por 100 en la contribución por rustica. Las mujeres, electoras y elegibles. 
Las tres Corporaciones 
E l presente proyecto de real decretó-
le, aun procurando seguir fielmente los 
principios desarrollados en el de 26 de 
noviembre de 1026, contiene alerunas di-
ferencias, que si bien no son fundamen-
tales, eran necesarias para ampl iar a 
la v ida rural las normas por él estable-
cidas. A este efecto, se dispone la cons-
t i tuc ión de tres grupos corporativos, sien-
do el primero el constituido por patro-
nos rurales y jornaleros del campo para 
f i jar las condiciones contractuales del 
trabajo y resolver las diferencias que 
entre ellos puedan surgir con o c a s i ó n 
He su cumplimiento; el segundo, el for-
mado por los propietarios de la t ierra 
y los usuarios de la misma por distintos 
t í tu los , con objeto de regular normalmen-
te las relaciones entre ambos, y el terce-
ro, efl establecido por los productores 
de" primeras materias a g r í c o l a s y los 
aprovechadores y transformadores de las 
mismas. Dentro de ellos existen diver-
sos órdenes de o r g a n i z a c i ó n paritaria , 
fundados en las dos primeras Corpora-
ciones, sobre los Comités paritarios loca-
les, cuyas decisiones no tienen fuerza 
aOguna si no existe acuerdo, y los 
Comités parit-arios provinciales, a los 
que pueden recurr ir en alzada las par-
tes, y que, caso de no haberse encon-
trado una fórmula de avenencia en los 
primeros, resuelven la c u e s i i ó n promo-
vida, sin perjuicio de las apelaciones 
posiibles ante el Consejo de Corporacio-
nes y eJ ministerio de Trabajo , Co-
mercio e Industria . 
L a tercera Corporac ión se constituye 
a base de Comisiones arbitrales mixtas 
de carác ter vario, s e g ú n aconsejen las 
circunstancias y la estructura especial 
de cada una de las industrias,-a las que 
concurran los productores de las pri-
meras materias en sus diversas modali-
dades, y las respectivas Empresas , cul-
minando dichas organizaciones en una 
Corporac ión de c a r á c t e n nacional, en la 
que todas las diversidades Industriales 
a g r í c o l a s contarán con una ponderada 
r e p r e s e n t a c i ó n . Tiene y a el p a í s forma-
da experiencia de c u á n t o puede obtener-
se de esta clase de instituciones, de que 
son primer ensayo, las Comisiones arbi-
trales mixtas emre productores de re 
molacha y Empresas azucareras, crea 
das en distintas comarcas del pa í s des 
de el pasado otoño, con plausible é x i t o 
en general, de que es suficiente prueba 
la demanda de convertir su carác ter 
circnnstanc'al en permanente, que re-
petidas veces ha llegado a este depar-
tamento. 
La cuestión de las minorías 
ción preceptuadas en la misma como fac-
tibles y que de hecho se aplican y a en 
las Comisiones mixtas del comercio de 
Uarcelona, bastando para ello la volun-
tad de los organismos paritarios. No es 
ésta una cues t ión esencial de la organi-
z a c i ó n corporativa, como de los propios 
textos legales se comprende, pues en 
todo caso está sujeta a las posibilida-
des de cada grupo profesional y a l me-
dio en que é s t o s desenvuelven su vida. 
Por ello, al reconocer en la agricultu-
ra oarac ter í s t i cas especiales, la realidad 
ha aconsejado atenderlas cumplidamen-
te en l a forma que por este proyecto 
de decreto-ley se propone a vuestra ma-
jestad. 
Por estas razones, el ministro que sus-
cribe, de acuerdo con el Consejo de mi-
nistros, creyendo cumplir con un deber 
de just ic ia al dotar a las clases pro-
ductoras de la agricultura de organis-
mos de paz y de concordia que presi-
dan, y aun aceleren la marcha ascensio-
nal de sus prósperos destinos, tiene el 
honor de someter a la a p r o b a c i ó n de 
vuestra majestad el adjunto proyecto de 
decreto ley.—Madrid, 12 de mayo de 1928.» 
Organización corporativa 
de la Agricultura 
C a p í t u l o I . — A r t i c u l a c i ó n d e l t r a b a -
j o n a c i o n a l a g r a r i o e n g r u p o s c o r -
p o r a t i v o s . 
Qué son las Corporaciones 
Artlcvlo 1. Los elementos representa-
tivos del trabajo y de los intereses agra-
rios se o r g a n i z a r á n sobre la base de 
Cuerpos especializados, a cada uno de 
los cuales se le dotará de r e p r e s e n t a c i ó n 
oficial mediante la d e s i g n a c i ó n de Co-
m i t é s paritarios o de Comisiones arbi-
trales de jur i sd i cc ión graduada. 
Articulo 2. A los fines Indicados, ser-
v irá de base a l a referida o r g a n i z a c i ó n 
la c la s i f i cac ión comprendida en el ar-
t ículo siguiente. 
Arliculo 3. Se en tenderá por Corpora-
c ión , a los efectos de este decreto ley, 
eil conjunto de Comités paritarios o de 
Comisiones arbitrales que integran los 
intereses, profesiones u o ñ c l o s siguien-
tes; 
a) Corporac ión del Trabajo rura l , for-
mada por los patronos y obreros agrí -
colas, a los efectos de l a regulariza 
c ión ded trabajo y sus pactos colecti 
vos. 
b) Corporac ión de la Propiedad rústi-
ca, compuesta por los propietarios y 
arrendatarios, colonos, aparceros y cuan-
tos tengan establecidos contratos para la 
e x p l o t a c i ó n de t ierra ajena, de cualquier 
clase que fueren. 
c) Corporac ión de la industria agrí -
cola, constituida por los productores de 
primeras materias y los representantes 
de los establecimientos industriales que 
transformen directamente los productos 
del campo. De esta Corporac ión e s tán ex 
c l u í d o s los obreros de los propios esta 
blecimientos industriales, cuya represen 
tac ión y o r g a n i z a c i ó n par i tar ia corres-
ponde en todo caso a lo establecido por 
el real decreto-ley de 26 de noviembre 
de 1926. 
C a p . I I . — R e p r e s e n t a c i ó n d e l o s g r u 
p o s c o r p o r a t i v o s e n C o m i t é s p a r i -
tar ios y C o m i s i o n e s a r b i t r a l e s . 
La estructura jerárquica 
Organización de las Corporaciones agrícolas 
T R A B A J O R U R A L P R O P I E D A D R U S T I C A INDUSTRIAS AGRÍCOLAS 
T a m b i é n en el sistema electoral h a 
habido que Introducir modificaciones, 
teniendo en cuenta que se trataba de up 
orden de actividades en que el e sp í r i tu 
de a s o c i a c i ó n no es tan exttenso ni tan 
intenso como en las de carácter indus-
tr ia l , y, por tanto, era preciso sumar 
todos los elementos asociados pondera-
bles en la f o r m a c i ó n de los nuevos or-
ganismos corporativos, y aun tener en 
cuenta aquellos que estrtn sin organi-
zar y que constituyen un n ú c l e o im-
pori .ant í suno. En del nitiva, tampoco el 
real decreto-ley de 1926 establece un sis-
tema de e lecc ión r íg ido e inflexible, pues, 
to que, aparte del de carácter general que 
dietha d i s p o s i c i ó n contiene, existe la po-
sibi l idad de acudir a otras formas de elec-
Articulo 4. Los C o m i t é s paritarios y 
las Comisiones arbitrales son institucio 
nes de derecho públ i co , cuyo fin pri-
mordial es la r e g u l a c i ó n de la v ida so-
cial a g r a r i a dentro de la l e g i s l a c i ó n vi-
Articulo 5. E l ministerio de Trabajo , 
Comercio e Industria p r o c e d e r á al esta-
b lec imiento» de estos organismos en la 
forma y con las atribuciones que se de 
tallan en los a r t í c u l o s siguientes. 
Articulo 6. Los C o m i t é s paritarios y 
las Comisiones arbitrales se c r e a r á n por 
d i s p o s i c i ó n del ministro de Trabajo , Co-
mercio e Industria, s e g ú n las necesida-
des y conveniencias locales conocidas y 
comprobadas por ell mismo. 
• Articulo 7. Los organismos paritarios 
qne c o m p r e n d e r á la j u r i s d i c c i ó n gra-
duada que en este decreto-ley se desen-
vuelve, s e r á n : 
l.o Los Comités paritarios locales o in-
lerlocales del trabajo agrícoda y de la 
propiedad rúst ica . 
2.o Los Comités paritarios provincia-
les de una y otra de las Corporaciones 
expresadas en el n ú m e r o anterior. 
3. ° L a s Comisiones arbitrales de las 
industrias a g r í c o l a s . 
4. ° Los Consejos de Corporaciones de! 
trabajo rura l , propiedad r ú s t i c a y de la 
industria agr í co la . 
5. ° L a C o m i s i ó n delegada de los Con-
sejos de Corporaciones a g r í c o l a s . 
C a p . I I I . — D e los C o m i t é s p a r i t a r i o s 
l o c a l e s o i n t e r l o c a l e s . 
Quién es obrero 
y quién patrono 
A) DISPOSICIONES PRELIMINARES 
Articulo 8. E n el t é r m i n o de un mes, 
a partir de la fecha de la correspondien-
te real orden del ministerio de Trabajo , 
Comercio e Industr ia en que asi lo dis-
ponga, se p r o c e d e r á en todos los Munici 
pios de la provincia a que la citada dis-
p o s i c i ó n se refiera, a la f o r m a c i ó n de los 
siguiente^ Censos: 
1 0 De obreros a g r í c o l a s . 
2. ° De patronos. 
3. ° De propietarios de tierra en el tér-
mino municipal , d i s t i n g u i é n d o s e los que 
la cultiven directamente y los que la ten-
irán arrendada o cedida por otro t í tu lo 
jur íd ico . 
4. ° De arrendatarios, aparceros y , en 
general, usuarios, y 
5. ° De los establecimientos Industria-
les que transformen directamente los 
pmductoB del campo. 
Articulo 9. A los efectos del a r t í c u l o 
anterior, se e n t e n d e r á por obrero agrí -
cola a todo el que vive de su trabajo en 
el campo, trabajando por cuenta a jena 
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doscientos d ía s al aflo, por lo menos, 
aunque cultive directamente alguna pe-
q u e ñ a finca de su propiedad o en arren-
damiento o aparcer ía . 
Se en tenderá por patrono a l que cul-
tive tierras empleando mano de obra re-
tribuida, aunque a veces trabaje por 
cuenta ajena, siempre que no llegue a 
200 el n ú m e r o de jornales que perciba 
durante el a ñ o . # 
Se en tenderá por propietario a cuan-
tos paguen m á s de 25 pesetas anuales 
por el concepto de c o n t r i b u c i ó n rús t i ca . 
Se e n t e n d e r á por arrendatario al 
que explote tierra ajena mediante con-
trato verbal o escrito de arrendamiento, 
colonato, a p a r c e r í a u otro cualquiera. 
Los patronos propietarios y arrenda-
tarios p o d r á n ser representados por sus 
administradores o encargados. 
Art ículo 10. U n a vez formados los Cen-
sos a que se refiere el ar t í cu lo octavo, 
se e x p o n d r á n al púb l i co durante diez 
d í a s para oir reclamaciones ante la Jun-
ta munic ipal del Censo, a quien se le 
r e m i t i r á un ejemplar de a q u é l l o s . 
Transcurr ido este plazo y hechas las 
rectificaciones procedentes en el térmi-
no de otros diez d ías , v o l v e r á n a expo-
nerse a l p ú b l i c o los Censos rectificados 
y se e n v i a r á copia de ellos a l a Junta 
provinciafl del Censo. 
S i se suscitase nueva r e c l a m a c i ó n , se 
e x p o n d r á é s ta directamente, en el tér-
mino de diez d ías , ante la Junta pro-
vincial del Censo, la cual r e s o l v e r á en 
>,tro plazo igual, haciendo por tripli-
cado el Censo definitivo, a l efecto de 
remitir un ejemplar a l respectivo Ayun-
tam'erito y otro al ministerio de Traba-
jo, Comercio e Industria, r e s e r v á n d o s e 
para s í el tercero. 
Atribuciones de los Comités 
pie tar íos y otros tres en la de loe arren-
datarios, teniendo unos y otros sus res 
pectivos suplentes. 
E n el caso de que el n ú m e r o de pro-
pietarios no pase de veinticinco, las 
funciones de los Comités paritarios de 
Ta Propiedad rúst ica se transfieren en 
igual forma que se deja expresado con 
respecto a las del trabajo rura l a los 
organismos de A c c i ó n Social Agrar ia 
que se s e ñ a l e n por real decreto. 
Articulo 14 S e r á n atribuciones de los 
Comités paritarios de la Propiedad r ú s 
t i ca : 
l.o Intervenir en los conflictos entre 
propietarios y arrendatarios, estudiando 
e interpretando los contratos dentro de 
las leyes vigentes. 
2.° Procurar que n i n g ú n contrato va-
ya contra la ley, ni impida la explo-
tación racional del predio. 
Cómo son las elecciones 
B) DISPOSICIONES ESPECIALES 
a) COMITÉS PARITARIOS DEL TRABAJO RU-
RAL. 
Articulo 11. E n los Municipios en que 
el n ú m e r o de patronos y de obreros'cada elector podrá votar a tres. S i hay 
C) DISPOSICIONES COMUNES 
Articulo 15. P a r a ser elegido miem-
bro de los Comi té s paritarios precisa 
ser e spañol , mayor de edad, no hal lar-
se Incapacitado p a r a el ejercicio de 
cargos p ú b l i c o s y estar incluido en el 
Censo correspondiente. 
L a s mujeres p o d r á n ser electoras y 
elegibles para tales cargos. 
Articulo 16. L a Mesa electoral para 
presidir la v o t a c i ó n y hacer el escruti-
nio para designar los vocales de los 
Comités paritarios, e s tará constituida 
por la Junta municipal del Censo. 
Articulo 17. Los vocales representan-
tes de los patronos y de los obreros, 
o de los propietarios y de los arrenda-
tarios, en los Comités paritarios, s e r á n 
designados por v o t a c i ó n directa por to-
dos los que figuren en el Censo defini-
tivo de cada clase. 
Cuando haya que elegir cuatro o cin-
co vocales, bien para la c o n s t i t u c i ó n de 
los C o m i t é s o p a r a cubrir vacantes. 
sea mayor de veinticinco, se p r o c e d e r á 
a constituir un Comité paritario del 
Trabajo rura l , compuesto por tres vo-
cales de represen tac ión patronal y otros 
tres de r e p r e s e n t a c i ó n obrera, con sus 
correspondientes suplentes. 
S i el n ú m e r o de patronos y de obre-
ros no excediera de veinticinco, las 
funciones todas de los Comi té s parita-
rios del Trabajo rura l se t r a n s f e r i r á n 
a los organismos de A c c i ó n Social Agra-
r i a que se s e ñ a l e n por real decreto. 
Articulo 12. S e r á n atribuciones de 
los Comi té s paritarios del Trabajo ni ' 
r a l : 
1. ° Determinar las condiciones de re-
g l a m e n t a c i ó n del trabajo (retr ibución, 
horario, descanso, etc.) para cada é p o c a 
y clase de cultivo, y en general, cuan-
tas puedan servir de base a los contra-
tos de trabajo, imponiendo las sancio-
nes adecuadas a los contraventores de 
los acuerdos. 
2. ° Prevenir los conflictos entre el ca-
pital y el trabajo y procurar la ave-
nencia en el caso de que a q u é l l o s lle-
guen a producirse. 
3. ° Estudiar las diferencias Individua-
les o colectivas entre patronos y obre-
ros que les sometan los interesados. 
4. ° Organizar Bolsas de Trabajo , a 
cuyo efecto l l e v a r á n un Censo de patro-
nos y otro de obreros, cuidando de las 
inclusiones y exclusiones. 
Intervención en los arriendos 
b) COMITES PARITARIOS DE LA PROPIEDAD 
RUSTICA. 
Artículo 13. E n los Municipios en que 
el n ú m e r o de propietarios y arrendata-
rios exceda de veinticinco, se procede-
rá a constituir un Comité paritario do 
la Propiedad rúst ica , compuesto de tres 
vocales en r e p r e s e n t a c i ó n de los pro-
que elegir tres, p o d r á votarse a dos, 
y si se eligen dos, p o d r á n votar a 
uno. 
Art ículo 18. E n los Municipios donde 
existieien Asociaciones puras legalmen-
te constituidas de obreros de los res-
pectivos Censos, estas Sociedades ten-
drán derecho a elegir uno de los tres 
representantes s i el n ú m e r o de sus so-
cios es superior al 25 por 100 del n ú m e -
ro de individuos que compongan el 
Censo de l a clase correspondiente. E le -
g i r á n dos representantes el el n ú m e r o 
de sus socios es mayor de l a mitad de 
los que componen el Censo, y e l e g i r á n 
los tres si el n ú m e r o de sus socios ex-
cede del 75 por 100. 
En aquellas localidades donde existie-
se m á s de una a g r u p a c i ó n de la misma 
clase, e l e g i r á n entre todas uno, dos o 
los tres representantes s e g ú n que la 
suma de los socios exceda del 25, del 
50 o del 75 por 100 Je los que com-
pongan el repetido Censo, y cuando 
estas Asociaciones hayan de elegir m á s 
de un vocal, podrán pertenecer todos 
éstos a una sola de aqué l la s , s i l a di-
ferencia entre el n ú m e r o de los aso-
ciados excediese del 20 por 100. 
Articulo 19. E l ministerio de Trabajo , 
Comercio e Industria, d e s i g n a r á el pre-
sidente y el secretario de los Comités 
paritarios, pudiendo serlo és te ú l t i m o 
de los dos Comités paritarios. E l pre-
sidente será ajeno a la pro fe s ión . 
Articulo 20. E n casos especiales po-
dran constituirse de real orden Comi-
tés paritarios interlocnles ouo compren-
dan a dos o m á s Municipios colindan-
tes. 
E n estos casos el Comité se compon-
drá de cinco vocales de cada clase con 
sus respectivos suplentes, designados 
por el mismo procedimiento que se es-
tablece en el ar t ícu lo 17 
Los Comités paritarios interlocales ra -
d i c a r á n en el Municipio de mayor n ú -
mero de habitantes, debiendo ser veci-
nos del mismo la m a y o r í a de los voca-
les que lo constituyan. 
Articulo 21. E l ministerio de Traba-
jo, Comercio e Industria podrá ampliar 
en casos especiales el n ú m e r o de vo-
cales de los Comités paritarios, cuando 
las circunstancias lo aconsejen. 
C a p . I V . — D e los C o m i t é s p a r i t a r i o s 
p r o v i n c i a l e s . 
Un Comité supe-
rior por provincia 
Art ícu lo 22. Se o r g a n i z a r á en l a ca-
pital de cada provincia un Comité pa-
ritario provincial del Trabajo rura l que 
a s u m i r á la r e p r e s e n t a c i ó n de los Comi-
tés paritarios locales o interlocales de 
la m i s m a clase. 
Los Comités provinciales del Trabajo 
rura l e s tarán compuestos de cinco vo-
cales patronos y cinco obreros, con sus 
correspondientes suplentes designados 
en v o t a c i ó n por escrito en papeletas fir-
madas y remitidas certificadas a l a 
Junta provincial del Censo por los re-
presentantes patronales y obreros en 
los Comités paritarios locales e inter-
locales del Trabajo agr íco la , debiendo 
cada represne tac ión votar tres candida-
tos, para lo cual se p o n d r á n de acuer-
do las r(?spectivas representaciones. 
L a Junta provincial del Censo h a r á pú-
blico el resultado de l a v o t a c i ó n , as í 
como el de los votos emitidos. 
L a m a y o r í a de los designados de cada 
r e p r e s e n t a c i ó n tendrá s u residencia en 
la capital de la provincia. 
Articulo 23. Del mismo modo, en l a 
capital de cada provincia se organiza-
rá u n Comité paritario provincial de 
l a Propiedad rús t i ca , que t e n d r á l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de los Comités paritarios 
locales e tnterlocales de la misma clase. 
E l n ú m e r o de vocales de los Comités 
provinicales de l a Propiedad r ú s t i c a se-
rá t a m b i é n el de cinco por cada parte, 
designados en la m i s m a forma que se 
establece en el ar t ícu lo anterior. 
E l ministro de Trabajo , Comercio e 
Industr ia p o d r á designar cuatro voca-
les en concepto de asesores en cada uno 
de los Comités provinciales. 
Articulo 24. E l presidente de cada uno 
de los Comités paritarios del Traba-
jo rura l y de la Propiedad rús t i ca , se-
rá designado libremente por el minis-
tro de Trabajo , Comercio e Industria, 
recayendo el nombramiento en persona 
ajena a los profesiones respectivas y 
que no tenga interés directo ni indi-
recto en los asuntos que se sometan a 
conocimiento de a q u é l l o s . 
S e r á secretario de cada uno de los 
Comités provinciales del Trabajo rura l 
y de la Propiedad rúst ica , un funcio-
nario designado t a m b i é n por el minis-
tro, que ac tuará con voz, pero s in voto. 
Jueces, árbitros y legisladores 
sonas ajenas a aquellos intereses. L a 
s e c r e t a r í a de las mismas correrá a car-
go de un vocal t é cn i co , pero sin voto. 
Articulo 29. Cada u n a de las Comi-
siones arbitrales de las industrias agrí-
colas, una vez que se constituyan, re-
dac tará su reglamento, que s e r á apro-
bado de real orden o í d o el Consejo 
de Corporaciones creado por el presen-
te decreto-ley, y en él se c o n s i g n a r á n 
los recursos con que habrán de contar, 
e n t r e g á n d o s e el 25 por 100 de los mis-
mos al ministerio de Trabajo, Comercio 
e Industria. 
Por és te se a p r o b a r á n los presupues-
tos anuales, a cuyo efecto, antes del 1 
de diciembre, les s e r á n enviados por las 
Comisiones arbitrales de las industrias 
a g r í c o l a s . 
C a p . V I . — R e n o v a c i ó n d e l o s v o -
c a l e s . 
Los años en cero o cinco 
Articulo 30. Todos los vocales de los 
C o m i t é s paritarios y de las Comisiones 
arbitrales se r e n o v a r á n en la forma si-
guiente : 
E l ú l t i m o d í a de los a ñ o s que ter-
minen en cero o en cinco, c e s a r á n en 
sus funciones todos los vocales de los Co-
m i t é s y Comisiones, excepto en aquellos 
que haga menos de seis meses que fue-
ron elegidos todos sus vocales. E l mi-
nistro de Trabajo, Comercio e Industria 
podrá , no obstante, var iar estas fechas. 
E n 15 de octubre, anterior a la re-
n o v a c i ó n , se e x p o n d r á n al púb l i co por 
los Comités locales los Censos corres-
pondientes, a d m i t i é n d o s e reclamaciones 
por diez d ías . Rectificados los Censos 
en otros diez d í a s se e l e v a r á n a la 
Junta provincial el Censo y se expon-
drán al públ i co por otros diez d ías . L a 
unta provincial del Censo rec ib irá las 
nuevas reclamaciones, y en otros diez 
d ía s c o n f e c c i o n a r á el Censo definitivo, 
haciendo tres ejemplares: uno que en 
v i a r á al ministro de Trabajo , Comer-
cio e Industria, y otro al pueblo, y se 
q u e d a r á con el tercero. 
E l pr imer domingo de diciembre se 
e fec tuará la e l e c c i ó n , en la forma prevé 
n ida en los ar t í cu los 17 y siguientes. 
Elevadas las actas antes del jueves si 
g u í e n t e a la Junta provincial del Cen-
so, és ta , d e s p u é s de oír las reclamacio-
nes, dará cuenta a l ministro de T r a b a 
lo. Comercio e Industria, que de real 
orden dec larará en su caso la validez 
de l a e l e c c i ó n , siendo el 1.° de a ñ o la 
toma de p o s e s i ó n . 
E l ministro de Trabajo , Comercio e 
Industr ia d e s i g n a r á de real orden los 
presidentes y secretarios respectivos. 
C a p . V I I . — D e l o s C o n s e j o s d e C o r 
p o r a c i ó n a g r í c o l a . 
Los órganos en Madrid 
Art í cu lo 31. Cada Corporac ión , for 
mada bien por el conjunto de Comités 
paritarios, bien por el de Comisiones 
Articulo 25. Los Comités paritarios arbitrales, t e n d r á un Consejo con resi 
provinciales e n t e n d e r á n en todos los jdencia en Madrid como ó r g a n o central 
asuntos que eleven los Comités locales 
respectivos, tanto en r e g l a m e n t a c i ó n de 
trabajo, horario, descanso y d e m á s con-
diciones que sirven de norma a los con-
tratos de trabajo, como en el r é g i m e n 
de arrendamiento, teniendo en estos pun-
tos las facultados que hoy e s t á n atribui-
das a los Tribunales industriales, sin per-
juicio de los recursos de c a s a c i ó n que 
establecen los ar t í cu los 486 y siguientes 
del Código de Trabajo . 
E n t e n d e r á n asimismo en las ín fracc io 
nes de estos acuerdos o su inobservan 
cia, imponiendo y haciendo efectivas 
las oportunas sanciones, s ó l o de í n d o l e 
e c o n ó m i c a , una vez justificada l a in-
fracc ión , aunefue no medie r e c l a m a c i ó n 
alguna part icular 
Los Comités paritarios provinciales 
v e l a r á n por ed cumplimiento de las dis 
posiciones generales relativas a r é g i m e n 
de trabajo y al r é g i m e n de arrenda-
miento. 
Aparte de las facultades que les otor-
ga el párrafo primero de este ar t í cu lo , 
p r o c u r a r á n que tengan un t é r m i n o amis-
toso los conflictos y desaveniencias que 
entre obreros y patronos, o entre pro-
pietarios y arrendatarios, se produzcan, 
haciendo efectivos los laudos de conci-
l i a c i ó n que las partes se hayan compro-
metido a aceptar. 
C a p . V . — D e l a s C o m i s i o n e s a r b i -
t ra l e s d e l a s i n d u s t r i a s a g r í c o l a s . 
Campesinos y fábricas 
Articulo 26. P a r a d ir imir contiendas 
y coordinar intereses entre l a produc-
c i ó n agraria y las industrias que apro-
vechan o transforman las primeras mar 
terias, se crearán , a p e t i c i ó n de parte. 
Comisiones arbitrales comarcales de tan-
tas clases cuantas sean l a p r o d u c c i ó n 
y la fabr icac ión , mediante real orden 
del ministerio de Trabajo, Comercio e 
Industria, en que se m a r c a r á la juris -
d i cc ión , o r g a n i z a c i ó n y atribuciones de 
las mismas. 
A los efectos de este ar t í cu lo se en-
tenderá por comarca la unidad geográ -
fica de u n a determinada p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a y aprovechamiento, con mayor 
o menor amplitud y circunscrita con 
l í m i t e s que se d e t e r m i n a r á n en cada 
caso. 
Articulo 27. L a s Comisiones arbitrales 
de las induetrlas agr í co la s e s tarán com-
puestas por cinco representantes de los 
productores a g r í c o l a s y otros tantos de 
los industriales transformadores, con 
sus respectivos suplentes; el ministerio 
de Trabajo, Comercio e Industria po-
drá designar t a m b i é n cierto n ú m e r o de 
vocales t écn i cos , en concepto de aseso-
res, s in voto. 
L a m a y o r í a de los vocales de ambas 
representaciones t endrán su residencia 
en la localidad donde se constituya la 
Comis ión arbitral . 
Art ículo 28. Los presidentes y Secre-
tarios de las Comisiones arbitrales de 
las industrias a g r í c o l a s , s e r á n designa-
dos libremente por el ministerio de T r a 
de todos los intereses que represente. 
Art ícu lo 32. E l Consejo de l a Corpo-
r a c i ó n del Trabajo rura l y el de l a 
Propiedad rús t i ca , se c o m p o n d r á n del 
presidente y vicepresidente y nueve 
miembros de cada r e p r e s e n t a c i ó n de 
clase, e igual n ú m e r o de suplentes, 
elegidos por los Comités paritarios res-
pectivos, s e g ú n las normas establecidas 
p a r a és tos en el ar t ícu lo 22. h a c i é n d o s e 
el escrutinio de l a v o t a c i ó n ante l a 
Junta Central del Censo 
Cada r e p r e s e n t a c i ó n de cada Comité 
provincial v o t a r á cinco nombres. 
Art ícu lo 33. E l Consejo de Corpora-
ciones de la industria a g r í c o l a , se com 
p o n d r á de seis miembros por cada uno 
de los distintos grupos o sectores de 
l a p r o d u c i ó n y de la industria. P a r a 
designar estos vocales, todas las Comí 
siones arbitrales que componen cada 
uno de los grupos, d e s i g n a r á tres repre-
sentantes de los de la p r o d u c c i ó n y tres 
de l a jndustr ia . 
P a r a esta e l e c c i ó n , l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a p r o d u c c i ó n o de la industria de 
cada Comis ión arbitraV se p o n d r á n de 
acuerdo para votar dos nombres que, 
por escrito y certificados, los remit irán 
a l a Junta Central del Censo. 
Articulo 34. E l presidente y vicepre-
sidente de cada Consejo de Corporación 
s e r á n nombrados libremente por real de-
creto del ministerio de Trabajo , Comercio 
e Industria. 
Cada Consejo de Corporac ión tendrá 
un secretario, designado de real orden 
por el mismo ministerio de Trabajo , Co-
mercio e Industria, a propuesta en ter-
na del propio Consejo. 
Articulo 35. E l presidente de cada 
Consejo de Corporac ión lo r e u n i r á cuan-
do lo estime oportuno, p o n i é n d o l o en 
conocimiento del ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria, al que c o m u n i c a r á 
el orden del d í a que h a y a de discutirse. 
U n a vez constituido cada Consejo, pre-
s e n t a r á un reglamento de su organiza-
c ión y r é g i m e n interior, que será apro-
bado por el ministerio, oyendo a la Co-
m i s i ó n delegada. 
C o m u n i c a r á asimismo al ministerio y 
a l a Comis ión delegada de Consejos los 
acuerdos que se adopten en las reunio-
nes, las propuestas que se formulen y 
todo lo que sea digno de ser conocido 
por une y otra. 
Articulo 36. Los Consejos de Corpo-
ración t e n d r á n las atribuciones siguien-
tes: 
Pr imera . Como entidad superior pari-
taria, entender en todas las reclamacio-
nes que se susciten sobre acuerdos de 
carácter general y que, por lo tanto, 
afecten a todo el orden de relaciones que 
representan. 
Segunda. Determinar las condiciones 
de r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo de apro-
vechamiento de la tierra o de adquisi-
c ión de las primeras materias agrarias, 
en los casos de que puedan quedar obli-
gados los grupos profesionales de m á s 
de una provincia o comarca, siendo en 
estos casos recurribles sus acuerdos por 
los interesados ante el ministerio de T r a 
dirá, previa audiencia de la C o m i s i ó n 
delegada. \ . ^ 
Tercera . Resolver U * recursos de al-
zada contra acuerdos de Comités pa-
ritarios provinciales o de Comisiones 
arbitrales coniarca'es, as í como procu-
rar la s o l u c i ó n drf los conflictos que 
sean de su competencia o que no ha-
yan podido resolver 'os organismos sub-
ordinados. 
Cuarta . Armonizar las pugnas entre 
los Comités parita-ios similares de dis-
l in la localidad y marcar orientaciones 
de carácter general para resolver los 
conflictos que puedan producirse por 
el paro forzoso dentro de los ramos 
de su competencia, contando a este efec-
to con la cooperac ión de las Bolsas de 
trabajo que le sum'nistren dichos Co-
mités . 
Quinta. Finalmente, recopilar, con 
carácter oficial, previa aprobac ión de 
real orden del ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria, las disposiciones 
en vigor dentro de los ramos de su 
competencia por acuerdos 'de los Comi-
tés paritarios. Comisiones arbitrales co-
marcales o de la propia Corporac ión . 
Articulo 37. E n el Consejo de Cor-
p o r a c i ó n de las Industrias a g r í c o l a s las 
votaciones se rea l i zarán separadamen-
te, dentro de cada sector industrial , 
cuando los asuntos que se hayan de 
decidir sean propios 'excl ijs ivaímente de 
un determinado ramo. E n otro caso la 
v o t a c i ó n se rea l i zará como en las Cor-
poraciones del Trabajo r u r a l y de l a 
Propiedad r ú s t i c a ; decidiendo en caso 
de empate, el presidente. 
C a p . V I I I . — D e l a C o m i s i ó n d e l e -
g a d a d e C o n s e j o s d e C o r p o r a c i o -
n e s a g r í c o l a s . 
El órgano supremo central 
Articulo 38. L a C o m i s i ó n delegada 
de Consejos será el ó r g a n o de j e l a c i ó n 
de los tres distintos Consejos Corpora-
tivos del Trabajo rura l , de la Propie-
dao r ú s t i c a y de las Industrias agr íco -
las. 
E s t a Comis ión ac tuará como ó r g a n o 
consultivo inmediato del ministerio da 
Trabajo , Comercio e Industria en todas 
las cuestiones a g r í c o l a s de índo le pa-
ri tar ia y corporativa en que, a juicio 
del mismo, deba ser o í d a , y a d e m á s por 
f u n c i ó n delegada de los Consejos de 
C o r p o r a c i ó n ; y con carácter permanen-
te, salvo las facultades conferidas a l 
ministro de aquel departamento en el 
ar t í cu lo siguiente, e n t e n d e r á en las 
cuestiones s e ñ a l a d a s en el n ú m e r o ter-
cero del ar t ícu lo 36. Será preceptivo 
o ír la siempre que se trate de reformar 
este decreto-ley, y podrá proponer a l 
ministerio las modificaciones que esti-
me m á s oportunas, en vista de la ex-
periencia de su a p l i c a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n delegada de Consejos 
s e r á presidida por el propio presiden-
te de la C o m i s i ó n delegada de Conse-
jos de la O r g a n i z a c i ó n Corporativa Na-
cional , e s t a h í e c i d a en ea decreto-ley de 
26 de noviembre de 1926, y t endrá u n ^ 
vicepresidente, designado por real de- ' 
creto del ministerio de Trabajo, ComiT-
cio e Industria, y un secretario general ,^ 
designado t a m b i é n de real orden, por 
el mismo, a propuesta de la C o m i s i ó n . 
A*í iculo 39. U n a vez en función»:} 
los Consejos de Corporaciones^de que 
se ocupa este real decreto-ley y, previa 
real orden del ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria, las representacio-
nes de las Consejos d e s i g n a r á n los vo-
cales de su clase en la C o m i s i ó n dele-
gada. 
Se c o m p o n d r á é s ta de tres vocales 
propietarios y tres suplentes por cada 
represen tac ión de cada uno dé los Con-
sejos. 
Cuando lo reclame l a í n d o l e o Impor-
tancia del asunto, o a propuesta de la 
propia C o m i s i ó n delegada de Consejos, 
.el ministro de Trabajo, Comercio e In-
dustria podrá convocar conjunta o se-
paradamente a los Consejos de Corpo-
r a c i ó n o a representaciones autoriza-
das de las mi smas ; a cuyo efecto se 
r e m i t i r á con la debida a cada una de 
las Corporaciones el orden del d ía de 
los asuntos que hayan de ser examina-
dos, con objeto de que dichas represen-
taciones asistan investidas de plenos po-
deres. 
E n estos casos ac tuará de presidente 
de las Corporaciones el ministro de T r a -
bajo, Comercio e Industria, vocal nato 
de todas por r a z ó n de su cargo, tenien-
do el carácter de primer vicepresidente 
el presidente de l a Comis ión delegada 
de los Consejos. 
Articulo 40. E l presidente c o n v o c a r á 
a las reuniones de la C o m i s i ó n delega-
da; d ir ig irá con voz y voto sus deba-
tes; hará ejecutar sus acuerdos, y man-
tendrá constante contacto entre la Co-
m i s i ó n , las Corporaciones y el minis-
terio de Trabajo. Comercio e Industria. 
Art ícu lo 41. E l director general de 
Acción Social y E m i g r a c i ó n y el pri-
mer vicepresidente de l a Junta central 
de Acc ión Social Agraria serán vocales 
natos de la C o m i s i ó n delegada de los 
Consejos corporativos. 
Articulo 42. P o d r á n Intervenir como 
elementos asesores, pero sin voto, en 
los ó r g a n o s centrales corporativos, re-
presentaciones de carácter técnico , bien 
designadas por las partes cuando a s í 
'o acuerden, bien a pet ic ión de las mis-
mas o por acuerdo del ministro de T r a -
bajo, Comercio e Industria. 
Articulo 43. Todos los organismos 
paritarios creados en virtud del prece-
dente decreto-ley se r e n o v a r á n cada 
cinco afios, s in que se limite el derecho 
de ree lecc ión . 
C a p . I X . — D e los a c u e r d o s d e los 
C o m i t é s p a r i t a r i o s y de l a s C o m i -
s iones a r b i t r a l e s . 
Se requiere unanimidad 
Art ícu lo 44. E n general, los acuerdos 
de los Comi té s paritarios locales y de 
las Comisiones arbitrales serán toma-
dos por m a y o r í a absoluta en las se-
siones de primera convocatoria, y por 
la m a y o r í a de los asistentes en las de 
segunda convocatoria. 
E n las sesiones ordinarias, si a l g ú n 
asumo se sometiese a votac ión para 
que ésta sea vá l ida , deberá ser igual el 
n ú m e r o de vocales presentes de cada 
clase. 
E n las sesiones de segunda convoca-
toria y en las extraordinarias s ó l o po-
dran tratarse los asuntos que consten 
en la convoca.oria correspondiente. 
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Propiedad rústica no serán ejecutivos 
más que cuando haya avenencia entre 
las partes; en otro caso, se elevarán 
al organismo superior para que re-
suelva. 
El Comité provincial, impone 
Arilcuio 45. Los acuerdos de los Co-
miiés paritarios locales o interlocales 
se comunicarán al Comité paritario pro-
vincial, al doble efecto de que estos or-
ganismos examinen si se encuentran 
dentro de las leyes y de la función ins-
pectora para su cumplimiento. 
También pasarán a conocimiento de 
éstos, para su resolución, los asuntos 
en los cuales no hubiesen llegado a un 
aruerdo los Comités paritarios locales, 
sin perjuicio de ulterior recurso ante 
ol Consejo de Corporación respectivo, 
que podrá interponer cualquiera de los 
tn'cmbros de aquéllos. 
Si se infringe la ley... 
Cuando el acuerdo de los Comités pa-
ritarios locales infrinja disposiciones vi-
gentes o rebase las facultades del Co-
mité, el Comité paritario provincial lo 
pondrá en conocimiento del gobernador 
civil y del ministerio de Trabajo, Co-
mercio e Industria, pudiendo el gober-
nador suspender el acuerdo en el tér-
mino de sexto día de recibir la comu-
nicación del Comité paritario provin-
cial. 
Contra esta suspensión cabe recurso 
del Comité paritario local al ministe-
rio de Trabajo, Comercio e Industria 
en el plazo de diez días, presentándolo 
ante el Comité paritario provincial, 
quien lo remitirá, informado, al minis-
terio. 
Si éste, en el de veinte, oyendo a la 
Coinisión delegada confinnise la ms-
pensión, se entenderá definitivo. Si no 
fuere confirmada en dicho plazo, el 
acuerdo se reputará válido y subsis-
tente. 
Si se trata de asuntos que aun sin 
infringir las disposiciones legales pue-
den, a juicio del Comité paritario pro-
vincial respectivo, ocasionar lesión o 
quebranto a los intereses agrícolas, él 
Comité paritario provincial lo pondrá 
en conocimiento del ministerio de Tra-
bajo, Comercio e Industria, y éste, pre-
via audiencia del Consejo de Corpora-
ción respectivo, excepto en los casos 
de urgencia en que el ministerio podrá 
oir tan sólo a la Comisión delegada, 
podrá adoptar la resolución que pro-
ceda, i 
Los Comitéfe paritarios provinciales 
adoptarán sus acuerdos por mayprla 
absoluta en primera convocatoria y por 
mayoría de asistentes en segunda con-
vocatoria. \ 
E l presidente y los asesores sólo ten-
drán voto en segunda votación cuando 
haya existido empate. 
Art ículo 46. En cuanto a las Comisio-
nes arbitrales industriales, sus acuer-
dos serán trasladados al ministerio áe 
Trabajo, Comercio e Industria, y éste, 
de real orden, podrá acordar la suspen-
sión de los mismos en el propio térmi-
no establecido en el artículo anterior. 
La Comisión arbitral industrial res-
portiva podrá recurrir en el plazo de 
diez días ante el ministerio de Trábalo. 
Comercio e Industria, segiln lo estable-
cido antes para los Comités paritarios. 
Si se perjudica a 
la agricultura... 
Artículo 47. La . Comisión delegada de 
Consejos podrá iniciar y proponer la Ye-
visión de todos aquellos acuerdos de 
Comités paritarios y Comisiones arbi-
trales cuya vigencia suponga un per-
juicio para los intereses que represen-
ten, a consecuencia del tiempo transcu-
rrido, circunstancia del caso y modifi-
cación de las condiciones económicas. 
En este caso, antes de resolver, se 
oirá al Comité paritario o a la Comi-
sión arbitral que tomó el acuerdo. 
Art ículo 48. El Comité paritario local 
o la Comisión arbitral que conozca la 
infracción de uno de sus acuerdos con-
vocará al infractor pam que comparez-
ca ante él en el tercer día, y resolverá 
sobre el caso, pudiendo aplicar las san-
ciones ejecutorias establecidas en la ley 
de 4 de julio de 1908, agravadas si exis-
te reincidencia, pero sin que nunca 
puedan exceder de mil pesetas, 
Art ículo 50. Cuando un Comité parita-
rio adopte acuerdos que además de no 
ser de su competencia alteren el sosie-
go público y produzcan alarma y con-
flictos, suponiendo una actitud ilegal y 
perturbadora del orden, el gobernador 
de la provincia podrá suspenderlo inte-
rinamente en sus funciones, poniendo su 
resolución motivada en conocimiento del 
ministerio de Trabajo, Comercio e In-
dustria, quien, previo informe de la 
Comisión delegada de Consejos, levan-
tará la suspensión o llegará, por el con-
trario, a la disolución de referido Co-
mité. 
Si alguna Comisión arbitral incurriese 
en los mismos defectos, el gobernador 
de la provincia afectada dará inmediata 
cuenta al ministro de Trabajo, Comer-
cio e Industria, quien podrá suspender-
la interinamente en sus funciones. Pre-
vio informe de la Comisión delegada de 
Consejos, levantará la suspensión o lle-
gará a la disolución definitiva, en cuyo 
caso dispondrá a quién se ha de hacer 
entrega del archivo, fondos y documen-
tación correspondientes. 
Art ícu lo 51. Los Comités paritarios 
y las Comisiones arbitrales serán tam-
bién objeto de sanciones administrati-
vas : 
Primero. Cuando realicen actos que 
afecten desfavorablemente a su decoro 
y prestigio, por casos notorios de inmo-
ralidad en el ejercicio de sus funciones. 
Segundo. Cuando por su mal funcio-
namiento y negligencia desatiendan de 
modo constante su misión, perjudican-
do gravemente los intereses confiados 
a su defensa y custodia. 
En estos dos casos, producida ante 
el ministerio de Trabajo, Comercio e 
Industria o cualquiera de sus órganos 
dependientes la denuncia de estos he-
chos, se procederá a su rápida compro-
bación, pudiendo, si el ministro así lo 
estima oportuno y ordena, inspeccio-
narse los servicios del Comité o Comi-
sión, a los efectos del ulterior acuerdo 
que se adopte. 
E l ministerio de Trabajo, Comercio 
e Industria, después de las indagacio-
nes que estime precisas oyendo a la 
Comisión delegada de Consejos, adop-
tará el fallo definitivo procedente, lle-
gando, si lo considera justo, a la di-
solución del Comité o de la Comisión 
y pasando el tanto de culpa a los Tri-
bunales de Justicia si a ello hubiere 
lugar. 
E l ministerio de Trabajo, Comercio 
e Industria tendrá también facultades 
inspectoras en todos los órganos cor-
porativos. 
Artculo 52. En todos los casos de dl-
Una vez firme el acuerdo por no ha- solución de un Comité paritario o Co-
bcr prevalecido el recurso a que se re- misión arbitral se darán las disposicio-
fiere el artículo siguiente, el Comité o 
la Comisión, si el infractor se negare 
al pago en el término de ocho días, di-
rigirá el oportuno oficio al juez de pri-
mera instancia a que corresponda para 
que proceda a la exac^jón por la vía 
de apremio. 
Ar l í cu lo 49. Contra los acuerdos de 
los Comités paritarios locales o inter-
locales podrá recurrirse en alzada ante 
los provinciales, y contra los acuerdos 
de éstos, así como contra los de las 
Corporaciones arbitrales, ante el respec-
tivo Consejo de Corporación. Respecto 
a los fallos de éstos, si son de carác-
ter general o afectan a una industria 
o rama de la industria agraria, son re-
curribles ante el ministerio de Traba-
jo, Comercio e Industria. El recurso 
puede interponerse por cualquiera de 
los mierribros del Comité o de la Comi-
sión arbitral y por los que acrediten in-
terés directo en el asunto. Antes de re* 
solver, el ministerio de Trabajo, Comer* 
ció e loduslna oirá a la Comisión de-
legada de Consejos. 
Contra la imposición de sanciones eco-
nómicas, en la forma y término esta-
blecidas en el artículo anterior, se con-
cede idéntico recurso ante el propio Co-
mité local o Comisión que haya im-
puesto la sanción, con audiencia del in-
teresado cuando no exceda de 100 pe-
setas. Rebasando esta cantidad hasta el 
máximo concedido, el recurso se enta-
blará ante los organismos superiores, en 
el término de diez días. 
C a p . X . — D e la suspens ión y diso-
luc ión de los C o m i t é s paritarios y 
Comisiones arbitrales. 
Acuerdos contra el orden 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID. Unión Badlo (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sinfonía. Calendario as-
truticmico. Santoral. Recetas culinarias. 
Cniupanadae. Prensa. Rolsa. Programas del 
día.—12,15, Señalee horarias.—14, Orquesta 
Artys: «Soy gitano» (pasodoble). Arenas; 
«Hournemouth» (cbarlestón). Alvarez Can-
tos; «La Mareelleeia» (fantasía), Caballero. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
La orquesta. «Tarantela», Saint-Saens; 
«liona» (intermedio), Siede; «Minueto de 
la sinfonía militar», Haydn.—15, Concierto 
de banda. Bolsa de trabajo. Prensa.—19, 
Orquesta Artys: «Barba roja» (fantasía), 
Serrano; «Sigurd» (fantasía), Reyer. «Lo-
pe de Vega: Sus comedias, lirismo, vis 
cómica», por don Gregorio S. Puerta. Or-
questa Artys: «Mam'zell sourire» (fanta-
sía) Lachaume—20, Música de baile; or-
questas Palermo y Blanco y Negro.—21,45, 
«La cátedn agrícola ambulante», por don 
Jesús Miranda, ingeniero.—22, Campana-
das, Señales horarias. Bolsa. Concierto de 
banda. Noticias de última hora. Música de 
baile; orquestas Palermo y Blanco y Ne-
gro.—0.30. Cierre. 
Programas para el día 23: 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).-
17 a 19, «La verbena de la Paloma». E l 
sanito del día. «Madame Butterfly», seño-
rita Centaños «Louise», señorita Germani. 
E l día en Madrid. «Nozzi di Fígaro», se-
ñorita Centaños; «Andrea Chenier», seño-
rita Germani. Concurso infantil. «Lamen-
to ruso», orquesta; «El príncipe Carna-
val», señorita Centañoe. Noticias de pro-
vincias y del extranjero. «EstreUita», se-
ñorita Centaños; «L'invitation au voyage», 
señorita Germani; «lo t'amo», señorita 
Germani. Música americana, orquesta. Cie-
rre. 
E X P E D I C I O N D E L U J O A 
N O R U E G A 
CON E S T A N C I A E N 
París-Bruselas-Am be res-Londres, etc. 
Del 10 de julio al 8 de agosto. E l 
gran itinerario de verano. Emocionan-
te espectáculo del §OL D E M E D I A 
NOCHE. 
Cierre de inscripción el 10 de jimio. 
Pídase itinerario detallado al "Fo-
mento Nacional de Peregrinaciones". 
Figüeras (Gerona), o al Centro Dele-
gado de Madrid, Casa Garín, Mayor. •33. 
N O V I L L O S D E A L T A P E Z U Ñ A 
E E • 
Otro " n i ñ o " sevillano Para colmo de desdichas comienza a 
Lo sevillano eeiá de moda. Ahí está llover copiosamente. iQué cosa más 
Na- raral la faena de Gitanillo de Triana.. 
die la mueva! 
Ahí está la labor valiente y torera 
del gran artista Chicuelo, que se desta-
ca sobre todo el abono. 
Ninguna ocasión, pues, mejor que es 
ta para lanzan en Madrid al último me(iios en los quites. 
«niño« de la constante y triunfante 
hornada sevillana. 
Trátase de Paco «sPerUcia... (Mejor 
sería llamarle Curro, a la clásica usan-
za de Sevilla). 
Este niño Perlada viene a la villa 
- - i muiBia, a0tvBuraH«M< ~~ -
y Corte con ese íronío, que se traen un pase naturai y otro de pecho, ver 
por norma tradicional todos los lidia- - - - ' 01— ™ic (laderamente emocionantes. Sigue lo mis mo, tirando bayeta con la derecha, 
tan' cerca que en uno de los lances sale 
volteado aunque ileso, afortunada-
grafo. pues las pricipales plazas pro- j - ^ n ^ 
dores que vieron la luz primera en las 
orillas semisaladas del Guadalquivir. 
L a fama le cantó a través del telé-
nes necesarias para su nueva consti-
tución, si procediere. 
C a p . X I . — D e los ingresos de los 
C o m i t é s paritarios. 
Una contribución más 
Art ícu lo 53. Los ingresos de los Co-
mités paritarios consistirán en el im-
porte de las multas que se impongan 
por infracción de sus acuerdos, y en 
cuotas anuales que no excederán del 
2 por 100 de la contribución que por 
rústica satisfaga cada propietario; y 
en cuanto a los que figuran en el Cen-
so de arrendatarios, también por cuo-
tas, que no excedan del 2 por 100 de lo 
que represente la contribución por rús-
tica de la tierra que labren. El minis-
terio de Trabajo, Comercio e Industria 
dispondrá la inversión y dstribución 
de las cantidades recaudadas, así como 
la forma de su recaudación, para la 
que gozarán del procedimiemo de apre-
mio en las condiciones que por el mis-
mo departamento se establezcan. 
Art í cu lo 54. Quedan derogados cuan-
tos preceptos se opongan a lo determi-
nado en el presente decreto-ley, quedan-
do asimismo facultado el ministro de 
Trabajo, Comercio e Industria para dic-
tar las disposiciones complementarias 
para la ejecución del mismo. 
Disposiciones transitorias 
Va a nombrarse la 
Comisión Central 
El Gobierno nombrará desde luego 
una Comisión compuesta de personas 
de autoridad social que ejerzan y asu-
man transitoriamente aquellas faculta-
des de consulta o iniciativa, que no 
tengan carácter ejecutivo o paritario, 
de la Comisión delegada de Consejos, 
a fin de realizar con el concurso téc-
nico y administrativo del ministerio de 
Trabajo, Comercio e Industria la labor 
preparatoria de organización para que 
a la mayor brevedad posible puedan 
constituirse todas las entidades previs-
tas por este decreto-ley. 
Dado en Palacio a doce de mayo de 
mil novecientos veintiocho.—/li/onso 
vincianas saben de su toreo. A Madrid 
viene tardío, con nombradla quizá de-
masiado hecha. 
Ello quiere decir que debe exigírsele 
mucho, ya que viene en calidad de fe-
nómeno. 
Acompáñanie en el cartel su paisano 
Parrita y el malagueño Pérez Soto. 
Los toros encerrados pertenecen a la 
linajuda ganadería del conde de San-
ta Coloma. Novillos, por consiguiente, 
de alta pezuña, que es tanto como decir 
reses de alto coturno. 
Bien se ve en la selección de gana-
do, que el Perlada es un torerito de 
campanillas. 
Todatí estas impresiones que traza-
mos en el tendido minutos antes de 
que suene el clarín para el despejo del 
redondel son prelirnmares.. . Obedecen, 
pues, al prejuicio de la celebridad, no 
a la observación de méritos en el ani-
llo. Esperemos, pues, a que salgan las 
cuadrillas, y tan dulces esperanzas se 
conviertan en alegre realidad o en tris-
te desencanto. No ha salido el toro to-
davía... Y en este arte, el toro es el 
que manda... 
Manda el toro 
Ya está el primer torito en la plaza... 
¡Y manda! Lo presumíamos. 
Es un negro rebolondo y bien plan-
tado, algo gacho de herramientas que 
pega duro a la caballería y asedia al 
peonaje con su vivo nervio ¡La solera 
andaluza! 
Todos los espadas resultan achucha-
dos en los quites, y la lidia se lleva con 
un desorden mayúsculo. 
Los palitroqueros salen perseguidos al 
remate de la suerte, y todos, en fin, 
e n s e ñ a n al bicho, en lugar de enmen-
darle y castigarle. 
No mejora ¡a labor de conjunto Parri-
ta con la muleta, quien se limita a apro-
vechar los viajes del bicho a la queren-
cia para tirar .lances aislados... iy el 
toro es el que manda! 
La rueda de peones interviene sin nin-
guna eficacia, pues acaba por resabiar 
al cornúpeto con sus excesivos y desor-
denados capotazos. 
El primer pinchazo que larga Parrita 
es delantero a toro arrancado. E l segun-
do, muy caído, sobre tablas. E! tercero, 
alto, alargando el brazo. El cuarto, cala 
el pescuezo de la res, cuando suena el 
primer aviso. Y comienzan los Intentos 
de descabello. Uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis... Segundo aviso. Luego les 
puntillazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete... Tercer aviso. Salen los man-
sos. El toro, en los medios, moribundo, 
se mantiene en equilibrio, sin -moverse 
ni ver la parada de cabestros que le ro-
dea. El puntillero le derriba de orden 
presidencial. El santacoloma es aplaudi-
do en el arrastre y silbado I U mata-
dor..., que no pudo matarle. 
Otro toro bravo, de muy parecida lá-
mina, sale del segundo chiquero. Recar-
ga, codicioso, a la caballería, y se re-
vuelve fiero a los capotes... Y es claro, 
se hace también el amo de la plaza. Na-
die aguanta ni se arrima... Todos salen 
despavoridos, y puyas y palitroques caen 
en cualquier parte menos en su sitio. 
Pérez de Soto derechea con la muleta, 
sufriendo un acosón a cada pase. 
Está visto que nadie puede con el to-
ro andaluz. 
El matador (!) sablea tres veces en los 
bajos, degollando al enemigo al cuarto 
empujón. 
Manda el torero 
Bravo también el tercero, se mete bajo 
las picas con brío y codicia, costando 
gran trabajo a los espadas sacarlo a loe 
Del balance general del prfmer ter-
cio sólo pueden destacarse cuatro o cin-
co verónicas de Perlada, valientes de 
verdad. lOlé Sevilla! 
El debutante se ciñe también con la 
muleta, aguantando mecha de firme en 
Pincha en lo duro, cobrando otro vol-
teo, que le destroza la taleguilla, y ca-
la, por último, derecho, tirando ai toro 
sin puntilla. 
Perlada corta la oreja por aclama-
ción, y da la vuelta al ruedo entre acla-
maciones entusiastas. 
Perlada pasa a la enfermería, donde 
seguramente se agotará el árnica con 
los porrazos que lleva. 
Y la gente se queda triste, natural-
mente, pues no espera gran cosa de los 
dos espadas que quedan en el ruedo. 
Menos mal que el cuarto animalito, 
que hace bonito juego a la tanda de 
piqueros, gasta menos brío, lo que se 
traduce en suavidad para la torería de 
a pie. 
Parrita se confía con la percalina y 
hace unas suertes aceptables solamente, 
pues con tan dulce res pueden realizarse 
locuras. 
Entra el noble bicho a la muleta co-
mo un borrego, pero el espada no saca 
partido de él. Faena vulgar y gracias. 
Luego cinco sartenazos. 
Pues menos que Parrita hace Pérez 
Soto, con el quinto, el menos franco 
de los toros corridos. No hace nada. 
Eso, sí, tira un bajonazo a final de 
cuentas, que haría llorar al público, si 
éste no estuviera ya alborozado al ver 
salir de la enfermería al favorito Per-
lacia. iVaya hombre! Aún nos queda 
algo que ver... 
Novillero a la antigua... 
Novillero valiente... Como antes eran 
los novilleros. Así se nos muestra Per-
lacia en el último acto de esta novillada 
de su debut. 
En los medios recibe al toro, que es 
brioso y bravo como el torero. La bre-
ga es violenta. Un monosabio va al 
hule. E l picador Pepe Díaz también se 
lleva un serlo porrazo. 
Unos lances ceñidos de Perlada pro-
vocan las palmas del graderío. Unos 
quites temerarios acrecen el interés. 
Una faena de muleta, con pases zurdos 
ele sabor clásico y muletazos de adorno 
que denjuestran serenidad, confirman 
el éxito. 
Un pinchazo en lo duro. E l sevillano 
repite con la espá y es volteado como 
antes por atracarse de toro. Con la ropa 
destrozada vuelve a la carga sin mirar-
se siquiera y clava una estocada en lo 
alto, que rinde al enemigo brillante-
mente. 
El matador aclamado tiene la ropa 
rasgada y la cara llena de sangre, y 
sonríe a los aplausos de la miilt:tud. 
Apenas puede Perlada tenerse de pie 
cuando una tromba de público lo le-
vanta en triunfo y se lo lleva... ¡a la 
enfermería! 
Detalle este notable... Dato para la 
historia de este buen torero sevillano, 
tan enterado como valiente. 
Curro CASTAÑARES 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES KEBVIOS08 
Curación radical con las pastilla* 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja. 
15. MADRID 
E X C U R S I O N D E T U R I S M O A 
C O L O N I A Y E L R H I N 
CON MOTIVO DE LA EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE PRENSA 
Dirigida por E L DEBATE en obsequio 
de sus lectores y suscriptores 
Organizac ión técnica de la Agencia S O M M A R F V A , S. A . 
I T I N E R A R I O 
11 de junio.—Salida de la Estación del Norte por la mañana. 
12 de junio.—Llegada a París al mediodía. 
13 de junio.—Estancia en Parts. 
14 de junio.—Salida a mediodía para Colonia, donde se llegará sobre 
las diez de la noebe. 
15-22 junio.—Estancia en Colonia para la visita de la ciudad, su fa-
mosa Catedral, sus monumentos y la Exposición Internacional de Pren-
sa. E l programa de fiestas que se celebrarán en Colonia, y a las cuales 
podrán asistir los excursionistas, se dará a conocer oportunamente. 
23 de junio.—Salida por la mañana de Colonia, en magníficos "auto-
cars" para visitar la zona más interesante del Rhín (Renanla). Se visi-
tarán en seis cñas: los valles de los ríos Ahr. Rhin, Mosella, Main, Neckar. 
etcétera, y las ciudades de Bonn. Bad, Ems, Francfort Heldelberg, Ma-
guncia, Weisbaden. Rudesheim. Konígswinter, y los famosos castillos del 
Rhin. Parte del viaje se bará en vaporcitos por este rio. 
28 de jimio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la mañana para París. 
30 de junio.—Salida de París por la tarde. 
1 de julio.—Llegada a Madrid por la noche. 
P R E C I O S : 
Primera clase Ptas. 1.595,— 
Segunda clase " 1.100,— 
T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedarse al regreso en París o San Se-
bastián o algún otro sitio del recorrido, se les proporcionará el billete 
de regreso hasta Madrid, válido para un mes. 
Inscripciones en E L D E B A T E , Excursiones de Turismo, Colegiata, 7; 
Apartado 466, Madrid, y Agenda SOMMARIVA, 8. A., Avenida del 
Conde Peñalver, 17, Madrid. 
E l plazo para las inscripciones termina el 31 de mayo. 
S A N T O R A L J CULTOS 
DIA 23.—Miércoles.—La Aparición de San. 
tiago Apóstol.—Stoe, Detíid&rio, Epitacio 
Oh.; Baeileo, Quinciano, Lucio, Julián' 
mrs.; Miguel, Ob.; Juan Bautista do liossi* 
cf. Letanías. 
A. ITocturna.—S. Pedro y S. Pablo. 
Ave María.-11 y 12, misa, roeario y c». 
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de S. Martín. 
Corte de María.—Soledad, en la CaUdral 
(P.), S. Marcos, (P.), y S. Pedro el lieal 
(P.); Concepción, en las Comendadoras de 
Santiago. 
Parroquia de las Angustias. — 8, raka 
perpetua por los bienhechoree de la pa-
rroquia 
Parroquia de Covadonga.—Novena a Sta. 
Rita. 7 t., rosario, ejercicio y gozos. 
Parroquia de 8. Martin.—(40 Ilorae).-^ 
Empieza el triduo a Sta. Hita. 8, Exposi-
ción; 10, misa solemne; 7 t., eetación, ro«a. 
rio, sermón, señor Sanz de Diego; ejercí, 
ció y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Novena a la Vir. 
gen de la Salud. 6,30 t.. Exposición, ser-
món, señor Benedicto; ejercicio, reserva y 
salve. 
Parroquia de S. Sebastián.—Novena a 
N. Sra. de la Misericordia. 10, misa can-
tada con Exposición y sermón, señor Lam-
proave. 7 t.. Exposición, si-rmon, P. Alarcón,, 
S. J . ; reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena a 
N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 6,30 t, 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Torto-
sa, reserva. 
Comendadoras de Santiago. — Novena a 
María Inmaculada. 6 t , Exposición, rosa-
rio, sermón, P. Ilamonet, C. M. F . ; reser-
va y cánticos. 
Cristo de la Salud.—Empieza la novena 
a N. Sra. del Perpetuo Socorro. 11, misa 
solemne. Exposición, estación, ejercicio y 
bendición; 7 t.. Exposición, sermón, señor 
Rodríguez Larios; ejercicio, reserva y 
salve. 
Jesús.—Novena a la Divina Pastora. 7,15, 
rosario y ejercicio; 6.30 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón P. Guernica, ejer-
cicio. reserva y cánticos. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t., Exposición 
y bendición. 
K. Sra. de Atocha.—7. 8, 9 y 10, misas; 
6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Orada.—5.30 a 8,30 
t.. Exposición 
Pontinoia.—Novena a N. Sra. del Perpe-
tuo Socorro; 10, misa cantada con Exposi-
ción; 7 t.. Manifiesto, rosario, sermón, P. 
Gil; salve y despedida. 
JUEVES ETTCARISTICOS 
Parroquias. — Carmen: 10, misa rezada 
por los congregantes del Santísimo Sacra-
mento.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8.— 
S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8.— 
Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jeróni-
mo; 8,30.—Purísimo Corazón de María: 
8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Los Dolo-
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8.30. mi-
sa de comunión:—A. de H. del S. Corazón 
de JesVis: 6,30. ejercicio.—Basílica de la 
Milagrosa: 8,30. comunión y reserva.—Bue-
na Dicha: 8,30, comunión general con Ex-
posición.—Calatravas: 8,30.—Capuchinos: 7 
y 8, con Exposición.—Comendadoras de 
Santiago: 8,30,—Esclavas del S. Corazón 
(paseo de Martínez Campos): 6.—Hospital 
de S. Francisco de Paula (Cuatro Cami-
nos): 8.—Ilospitai del Carmen: 8,30. con 
Exposición.—Pontificia: 6,30 y 8, misa de 
comunión.—S. Antonio (Padres Francisca-
nos): 8,30. 
EJERCICIO DE LAS FLORES 
Parroquias.—Covadonga: 7,30 t., rosario 
y ejercicio.—S. Marcos: 7,30 t., rosario, me-
ditación, felicitación sabatina, Regina Ce-
li y despedida.—Salvador: 7 t. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8 m. 
y 7,30 t., ejercicio.—Calatravas: 11,30, ejer-
cicio; 7,30 t., ídem cantado.—Jerónimas 
del Corpus Christi: 6,30 t.. estación, rosa-
rio, sermón, señor Alonso; reserva y letri-
llas cantadas.—Pontificia: 7 t., ejercicio. 
Exposición, plática, bendición y reserva.— 
S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 
PROCESO E E BEATIFICACION 
E l Cardenal Ilundain, Arzobispo de Se-
villa, ha publicado un edicto en el que se 
hac^ saber que para ©1 proceso de beati- ( 
ficación del siervo de Dios, padre Esteban 
de Adoain, religioso profeso de ".a orden Ca-
puchina, fallecido en Sanlúcar de Barrame-
da ©1 7 octubre de 1880, se ha promovido en 
la Curia eclesiástica de la Archidiócesis 
nn tribunal delegado que entienda en la 
causa, al que loe fieles deberán entregar, 
o al promotor de la fe, todos los escritcw 
d© dicho siervo, notificar la existencia 
de alguno, propiedad de particulares, Bi-
bliotecas o Archivos, o comunicar cual-
quier hecho favorable o adverso a la fama 
de santidad y milagros del padre Esteban 
de Adoain. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas 13. 
Señoras, no lo olvidéis: 
Medias, cintas y bordados. 
En ningún sitio hallaréis 
A precios más arregladoe. 
Que en Pelayo veintiséis. 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas saldo 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5. Teléfono 32.370. 
Artes gráficas 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 30 .4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
N E R A L E S 
DE TODAS Ci-ASKá.-SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores d©l mundo, HUERTAS, 22 
frente a Princlp©. NO T I E N E SUCURSALES. 
FINCA RUSTICA DE LUJO 
Vendería, directamente comprador, la propiedad rústi-
ca máe bonita © interesante cercana Madrid con fáciles 
y cómodos medioe d© comunicación. Dirigirse sólo por 
corito indicando en sobre crústioa» a AGENCIA COR-
TES. Valverde, 8, MADRID. 
EDITORIAL MUNDO LATINO 
AP. 502, MADRID 
P O E S I A S E S C O G I D A S D E 
F R A Y L U I S D E L E O N 
Los mejores versos del excelso poeta agustino. Las 
odas, las églogas, los salmos. En el cuarto centenario 
de su nacimiento. Precio, 2,50; edición lindísima. En-
víos a reembolso. 
INTERESA A TOOOS LOS JUGADORES DE LOTERIA 
la operación llamada Reembolso do Lotería; mediante el 
pago del 15% del valor d© los billetes o décimos reci-
ben una póliza por ©1 importo del billet© más la prima. 
Esta póliza sirve en los comercios concertados para pagar 
una parte proporcional d© cada compra. 
SE JUEGA DE BALDE EN TODOS LOS SORTEOS 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
ALCALA, 10. T E L . 19.143. 
De 10 a 2 y de 4 a 8. 
Presenta l a s últimas 
oovedadee en aombreroa 
para señoras 7 niñas 
para la estación de pri-
mavera y verano. Puen-
oarral, 26. Montera, 15. 
V 0 G Ü E 
Presenta en sus Salones 
l a m á s s a l i e n t e c o l e c c i ó n 
d e ' S o m b i í r o T p ^ a S e ñ o r a M f k l T C l i i i i 
aprecios sin i^ual.i)||J|l|[|(¡\,ft 
V I N O S P U R O S D E V I D 
PARA MISA Y PARA MESA 
Las entidades religiosas que quieran tener la segu-
ridad de que los vinos consumido* en el Santo Ba-
orificio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
a Agustín Serrano González, cosechero en Manzanares. 
Depósito en Madrid, Paseo del Prado, 48. Teléfono 
11.514. cSucesor de los RR. PP. Cisterciensesj 
P R E P A R A C I O N P A R A A D U A N A S 
La muy antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca abre nuevos cursos 
de preparación para los Cuerpos Pericial, Administrativo y Mecanógrafos (las opo-
sicio.ies a este último Cuerpo muy próximas y se admiten señoritas). Profesorado: 
jefes y oficiales de los Cuerpos respectivos.—EL MEJOR Y MAS HIGIENICO I K T E R -
NADO.—Pídanse reglamentos y detalles. ABADA, 11, MADRID. 
C A O - ( L O S 
No ae lamente usted de tener sus pies destrozado». No achaque 
• ene callos lo que sólo ee obra de ra iaenria- El que twnva U can 
sucia es porque no ae lava. El qne tiene callos, juanetes, ojos de 
gallo e dnrezae es porque no nsa el patentado. 
UN&OeNTO MAGICO J 
que en tres días loa extirpa totalmente. 
Pídalo en rarmactas y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesóos. 
F A R M A C I A P U E R T O 
PLAZA DC SAN ILDEFONSO. A- — M A D O t O 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
a n a s D o r a d a s 
diri<jir5e a la FÁBRICA 
34. CALLE DE LA C A B K A , 3 4 . 
Teléfonos de E DEBATE: 11.194 y 11.195 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
V I A J E S D E T U R I S M O 
D E L V A P O R 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Para informes y detalles, en las 
AGENCIAS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
E N M A D R I D : A l c a l á , 4 3 . 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T Ó M E D i C E S T O N A ( C h o r r o ) 
U E 
y T E R M I N A R A N S U 3 S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A » 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima DIBESTOfífl (Chorro). Oran premio 9 
medalia de oro en la Exposición de illQlene de Londres 
L E S 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e 
v i t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n : 
A G U 
D E S O L A R E S 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s gas t ro in to 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c inas : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 por c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
MADRID—Ano W i n —Ntim. 5 882 
Sta. 
E L D E B A T E 
M I 6 r c o I c s 2 3 J o j n a ^ J e J 9 M 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
LiiiiiiiiiiiiiiMininiiiiiiu 
Hasta 10 paladas, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
mu;H¡i:i:i l i lil í o n i i n 11 Hii i i'iíi i mi 11 u n ¡ m i mmi ¡ \ n m ñ 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
B L D A B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de AlcalA, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
jilaaa de I.avapié», quloBCo 
de Puerta de Atocha, qulos-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Cajtiinoa, frente al ná-
mero 1; quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo, Y 
E N TODAS DAS A G E N -
C I A S D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA vonta mueblen; 
lavabue, 18 peseta» j meei-
llas, 17 peseta«j armanoti 
de^de 80 peseta*. Tudec-
coe, ?• 
S U B A S T A publica autoriza, 
da. Mieroolee y sábados, 
cinco tarde. Noventa lotee 
©xpuMtos Al publico hn^ta 
dichc* díae. Li«ta« detalla-
das gratis. Oalerlaé Bayón 
Fuencarral, 20. 
ADWCOHfiI>A par t ion lar , 
puerta, despacho, trecillo. 
Sólo hoy Barcelona. 11. 
ADMONEDA comedor J va-
Tioe muebles. Santa Engra-
cia, 109. primero, C. 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 peseta*. 600 pe-
eeta í . tetrella, 10. Mat»-
eanz. • 
ADCOBA chipendal, iunM 
interiores; vale 8 000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zada*. «00. Estrella. 10 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, meeillaB, luna, 740 
pe*etas Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
dft, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
B Ü S E A t r americano, mue-
lle automático. 140 písetaej 
Billón. 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barnita-
dos, 110 pesétas. Mesae co-
medor, 10 Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. Ee-
trella. 10. 
V I S I T A D exposición mne-
blee. Ca«a Matesans com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA comedor caoba, 
camas, armarios, lavabo*, 
mesilla* n o c h * . Hoftale-
ea, 110. 
L I Q U I D A C I O N oon prenoe 
marcados 2 000 pufldroe an-
tiguos, muebles, objetos San 
Mateo, 15 cnadruplicado ' 
COMEDORES, dormitorio*, 
armarios, chineros, «para-
dores, lavabos, bargueño, 
Bureaux. Desengaño, 20 
B A U L E S , maletas, maleti-
nes, estuches neceser, toda* 
clase* precios, saldo. Des-
engaño, 20. 
CAMAS doradas, garantieo 
dorado; colchones lana, cu-
nas, mesillas. Desengaño, 20. 
ALCOBA caoba, comedor re-
nacimiento francée, recibi-
miento español, piano. Rei-
na, 85. 
A L M O N E D A mueble* dies 
pisoa, camas, piano, arma^ 
rio*, etcétera; deseo pren-
deros. Lega ni toe, 17. _ 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
A L M O N E D A muchos mue-
bles, precios económicos re-
bajados, ocasión verdad. Pa-
lafox, 15. 
VENDO comedor; costó cin-
co mil, en 800; s i l lería im-
perio, mrts mueble*, do* 
días . Cartagena. 33 moder-
no, cerca Manuel Becerra. 
ALQUILERES 
C U A R T O S por 85 duro*. Se 
arriendan con cuarto de bâ  
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
A L Q U I L O cuarto interior, 
eolendo, 100 peseta*. Eepot 
y Mina, 20. 
A L Q U I L O casa, gran co-
r r a l . 70 peseta*. Nueva del 
Berro, 21. 
M A G N I F I C A S t i e n d a s . 
P r i m , esquina Conde X i -
quena. 
A R R I B N D A N S E varios lo-
cales con vía apartadero. 
P ¡ Margal l . 18, cuarto, nú-
mero 9. De siete a ocho. 
P R E C I O S O mirador, gran 
ga l e r í a , o r ien tac ión Medio-
d í a , ascensor, calefacción, 
b a ñ o , teléfono, lavadero, 
mueve piezas. 40 duros. Ra-
m ó n Cruz, 69. t r a n v í a 51. 
B U E N cuarto in te r ior . 65 
peseta*, próximo dos tran-
v í a s . Francisco Silvela. 82. 
GRAÑ^ñave^ ' lO x 23 para 
a l m a c é n , taller, fábrica aco-
metida f u e r z a eléctr ica , 
agua, vivienda, 250 pesetas. 
M a r t í n e z Izquierdo, 14. 
E X T E R I O R , buena orienta-
c ión, dos balcones, p r ó x i m o 
t r a n v í a s , 90 pesetas. Fran-
cisco Silvela, 82. 
E X T E R I O R , o r i en tac ión Me-
d iod ía , seis pieza*, 75 pese-
tas. Otro, 65 pesetas. Paseo 
Delicias, 133. 
B A L N E A R I O Santa Teresa. 
A v i l a . Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camas. 
17 duros precioeo exterior, 
tres balcones. Francisco Na-
vacerrada, 14, 
C U A R T O S t^do cconfort» 
barr io Salamanca. 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
V E N D O o alquilo local con 
gran nave y oficina para ta-
l le r o garage; mide 11.000 
pif-s. San P^ 'nundo, 1Í1 
^ • ;JÜ5). 
BONITO entresuelo, entari-
mado, cuarto baño, gas, 36 
duros. Ramón Cruz, 6. 
S E alquilan hoteles Mira' 
sierra. Navalperal de IMna-
ree. Avila. Ilortaleza, 85. 
AUTOMOVILES 
REPARACIONES eléctrica*. 
Automóviles , magnetos, di-
DaJboti motore* Carrión y 
(ompañía . Caños, 6. Teléfo-
no IB 832. 
S O L I C I T A D preiupuMto* 
anuncie*» Agencia cStar>. 
Montera, B, principal. Telé-
fono 12 520 
CAMIONES «Minerva*, óm-
nibus, const rurcióo ÍÍD ri-




C O M P R A V E N T A automóvi-
les toda* marens. Calla Prin-
cesa, n ó mero 7. 
MAC*NET\>ii, dínamtw. mo-
tores (arreglo* garantiza-
dos), pieza» repueato. Car-
men. 41. taller. 
SALDO importante partida 
cubierta*, cámaras varia* 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés. 18. 
«TAXI» landolet 10, toda 
prueba, licencia patente, 800 
pesetas. Ponzano, 20. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, r e p a r a c i ó n . N a r v á e z . 
Magallanes, 17. 
«SENITH» es el carburador 
que pido sü coche; cómpre-
lo en Auto Equipo* Esta-
ción de Servicio Boech. Qé-
nova, 3. Madr id . Teléfono 
35.700. 
«DELAGE» gran esport». 11 
HP, , eeminuevo, baratísi-
mo, a toda prueba. Infor-
marán: Carrión y Compa-
ñía. Caño*. 8. 
VENDO automóvil «Rolls», 
carrocería «Wylman», con-
ducción interior. P . Domin-
go. Lagasca, 66. 
«BUXCX», «Delonay», tMa-
t h i s » ocasión. «Brasier», 
nuevos modelos. Príncipe 
Vergara, 12. 
: OCASIONES «taxi?»! con 
aparato propio y licencia, 
facilidades. Alenza, 18. 
CALZADOS 
CALZADOS c repé . Lo* me-
jores. Se arreglan faja* de 
goma Relatores, 10. 
SUELA cromo cNomplus» . 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad nbsolotai 
Lixigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Murgos. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma- Ber-
man. Pilcar, 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
t ín , 50. 
COMPRAS 
tÜnión Joyerai. Pago mu-
chísimo por alhajas, perla*, 
brillante*, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeleta* Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completo*. Cruí , l , 
entreeueloí. Despachos re-
servados. Teléfono 15 402. 
CASA Serna, ilortaleza, 9. 
Paga bien alhaja*, brillan-
tes, antigüedade*. máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, piano*, eecope-
tas, gramófono*, discos, ob* 
jotos, paf>eleta* Monta. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeleta* del Monte, 
el Centro de Compra paga 
má* que nadie. Espoz y Mi-
na, S, entresuelo. 
COMPRO mueble*. Llamad 
al teléfonó 35.584. Hay guar-
damtiebles. Vlriato. 26. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombra* española*, tapi-
ces; pago má* que nadie. 
José Ca-tro Huertas, 12, 
COMPRO, vendo, cambio al-
haja«, aparato* fotográfico*, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, tela*, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeleta* del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45̂  _ 
COMPRO papeleta* Monte, 
alhaja*, dentaduras. Plaaa 
Santa Cruz, 7, platería. Ta-
léfnno 10 706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Bchegaray. Telé-
fonn 19 824. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coeer, e*cri-
bir. gramófono*, bicicleta*. 
Casa Martín Santa Isabel, 
.S*. Humilladero. 14. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
ira ra y, 12 
A L Todo Ganga Compra y 
venta rnueb!?*. Ave Ma-
ría. 13. 
ALHAiJAS, papeleta* d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que má* 
paga. Sagaeta. 4. Compra 
venta. 
PAGA macho alhajas, obje-
tos piala antiguos, tela*, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buei;ofl cuadros. Pe í , 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.437. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rí&ón 
Preciados, 9. Diez ana, sie-
te nueve. 
A L M O R R A N A S . CoracTóñ 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. I n -
fantao. 36. ppr- '̂-do '^qníer-
¿ • Um luí M. ..i. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X. Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo. 23. 
Siete-nueve. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto lleus. 
Preciado*. 28. 
TAQtrXOBAriA , 300 pala-
bras minuto; mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; ortografía prácti-
ca, reforma de letra, cálcu-
los abreviados, contabilidad, 
todos sistemas; lenguas, pro-
fesorado extranjero, etcéte-
ra. «Laso». Fuencarral. 80. 
Preparación todas carrera*. 
Internado. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i c o -
práctico. Planes especíale* 
abreviado*. Internado. Aca-
demia Central. Luna, 22. 
SACERDOTE se ofrece Icc-
oiones inglés, práctico, tra-
ducoiones. Pasaje particu-
lar de Cartagena, 28 (Pros-
peridad), a 
INGLES, madame S m i t h 
(Londres). Lecciones par-




cada. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3. Colegio. 
CORREOS. Preparación com-
pleta. Próximas oposiciones. 
Profesorado especializado. 
Academia San Antonio. Piar 
za del Carmen, 2. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera 29 
S E Ñ O R I T A S , gran Acade-
mia Nacional de corte con-
fección, rápida enseñanza. 
Avemaria, 6, principal. 
APROVECHAD el tiempo 
aprendiendo T a q u i g r a f í a . 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I 1 T A Pel le t ie r . 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expuiea lombrices; 15 
céntimos. 
Í B purgante Pelletier. Evi -
ta congestiones, v a h í d o s . 
Cura e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén-
timos. 
ACIDEZ y dolor estómago 
desaparecen r a d i c a l m e n t e 
tomando «Qast rosán». Ven-
ta farmacias. 
DOB cualidade* tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de-
purativo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutrición y es un tó-
nico fortificante para lo* 
linfático*. Venta én farma-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S «ello* diferen-
te*. Pidao lista gratis. Gál-
vea. Oraa. 1. Madrid. 
YUSTA sirve mancolistas 
a provincias con descuento 
del 90 aJ 04%. Príncipe, 1. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y renta de fin-
cas y operaciones derivada*. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. (Iberia Inmobi-
iiaria», Mayor, é. Toléfo-
no 10169. 
PINGAS rústicas, urbana*, 
solares, compra y venta. 
«JJispama». Oficina la má* 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
HELGUBRO. Contratación 
fincas. Permuta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
VENDO casa en construo-
ción, facilidades de pago. 
Apartado 9.006. W 
CAMBIO casas por solare*. 
Apartado 9.006. 
VENDO casa-hotel en Ara-
vaca, dos plantas, hermoso 
jardín, 18.000 pie* aproxi-
madamente. Renta la plan-
ta baja 3.600 pesetas anuar 
le*. Razón: Progreso, 20, 
portería. 
B A R R I O Argflelles, inme-
diata tranvías , magnífica 
construcción, vendo finca 
renta baja 37.000 pesetas. 
Precio, 350.000 peeetas. Del 
Rio. Fuencarral, 106. Seis 
a ocho. 
CASA calle Alcalá, esquina, 
once balcones^ precio 515.000 
pesetas, facilidades pago. 
Renta 7%. Teléfono 30.592; 
de diez a una mañana. 
VENDO casa nueva próxi-
mo Antón Martín, diez li-
bre. Razón: San Cosme. 10, 
portería. . 
CASÁ magnífica barrio Uee-
ta , 13 cuarto*, portería, pa-
tios, agua Lozoya, hipoteca 
Banco 20.000, barat í s ima. 
Preciados, 4, tercero. 
S E vende casa, edificada 
1913, eiete plantas, 5.300 
pie», buena orientación, pró-
xima esquina Alcalá - Ca»-
telló, renta bruta 33.900, en 
370.000 pesetas; quedándose 
carga en Hipotecario 108.000 
4 1/2, ^ largo plazo, puede 
adquirirse en 172.000. He-
rng. Mesón de Paredes, 9. 
H O T E L Í T O vendo próximo 
Madrid, toda higiene, fru-
tales, tranvía. Carretas, 3, 
portería. 
OCASXOH: .Precioso hotel 
López Hoyos, tranvía puer-
ta, magnífica constrnecióo, 
todo cconfort», jardín. Ven-
dd baratís imo, urgente. Vi -
HaMnca . Génora, 4. Cua-
¡ i V i.'jf', 
PASTOS arriendo; rastroje-
ra bellota, también monte 
caza, provincia Toledo. J u -
lián Barbero. Alvarez Cas-
tro, 25. Madrid. 
FOTOGRAFOS 
t NBNES l Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetnán, 20. 
HUÉSPEDES 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
to*, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Reotaurado. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, oabaileros y ma-
t r imonios . Todo cconfort». 
Montera, 53. «egundo. 
T l B i D A B O . Gran Restan-




sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22. 
primero. 
P E N S I O N Excetsior. Ponte-
jo*. 2. Reformada comple* 
tamente. La mejor, má* cén-
trica y má* concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lee interesará. 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casta nueva, todo ccon-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda. Pensión, 6,50. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciooe* instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N exterior, amplia, 
económica, céntrica, baño. 
Fomento, 38, principal. 
S E cede habitaci6n exterior 
oon dercho cocina. Mendizár 
bal, G4. 
G A B I N E T E y alcoba, pen-
s ión completa, cinco pese-
ta*. Barco, 11, principal. 
P A R T I C U L A R , gabinete ex-
terior, soleado, con o sin. 
Jacometrezo, 84, primero. 
S S cade gabinete todo ccon-
fort», con o sin. Razón: 
Martín de los Heros, 6, 
tienda. 
S E cede una habitación pa-
ra uno o dos caballeros, con 
o sin Corredera Alta, 8, 
Colegio. 
P E N S I O N estables. Núñez 
de Arce, 11, tercero. 
P A R T I C U L A R , gabinete al-
coba caballero estable o 
sacerdote. Huertas, 4, ter-
cero. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe , 17, principal. Pen-
sión Ilispano Americana, 
baño, telefono, todo ccon-
fort»; pensión completa, des-
de 7 pesetas. 
P E N S l O Í r t o r i o . Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero j se-
gundo. Madrid. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
V í a ) . 
HUESPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-




pas, recuerdos de primera 
comunión; la má* surtida. 
Casa Palomeque. Arenal, 17. 
Madrid. 
POSTALES Eucaristía para 
propaganda y cateqiie.=is a 
tree peseta* ciento. Palo-
meque. Arenal, 17, 
DOCTOR Moumeneu; para 
vivir muchos años y con-
servarse Joven, magnífica 
higiene moderna, 15 peseta*, 
librería*. Editorial Páez. 
Madrid. 
CENTENARIO fray Luis de 
León. Poesías originales. 3 
pesetas. Victoriano Suáre*. 
Preciados. 48. Madrid y 
principales librería*. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
cBing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mee. Carmena. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para coeer 
Grao taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
año*. Casa Sagarrny. Velar-
de, ñ. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abo nos limpieza. AcceeOrios 
cYgea». Teléfono 11.569, Mon-
tera, 29. 
R E P A R A C I O N toda clase 
calculadora* máquinas es-
cribir, cinta* papel carbón, 
precio* ein competencia. Mo-
re II, Hortaleza, 46. 
MODISTAS 
MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias de la* me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros, San Agu»-
tín. 6. 
M O D I S T A costurera Ha. 
blanco señora, caballero, in-
terna, externa. Londres, 15 
(MadrW Moderno). 
HAGO toda clase vestido* 
elegantes, verdaderamente 
económico». Comprobadlo vi-
l i tándome. San Onofre, 8, 
principal. 
ASCENSION, m o d i s t a . " 
Arr.ieta, 9, segundo izquier-
da exterior. Doy cuponee 
Progreso, 
B U E N A modista a domici-
lio. Divino Pastor, 23. 
MOTOCICLETAS 
«MOTO» vendo cB. S. A.», 
cuatro caballos, con o sin 
csidecar», y otra dos caba-
llos seminueva, baratís imas. 
Malasaña, 18, lechería. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de c E l 
Jmparcial». Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
rada*, madera, hierre. 
L A Grao Bretaña Csma* y 
mueble* de toda* clames. 
Plaza Santa Ana, 1. 
MUEBLES y cama* al coa-
tado y plazo*. Plaza Santa 
Ana. 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precio* 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16 
CARRETAS, 3. óptico. Com-
pre sus galas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
B A R O M E T R O S , t e r m ó m e -
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. V a r a y 
Lópz. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bar to lomé , 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamo* del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Telófono 12.409. 
P R E C I S O socio capitalista 
para edificación, contrata-
ción obras. Escr ib ir : Antón. 
Carretas, 3. continental. 
SOBRE finca Madrid, ren-
tando 80.000 peeetaá anua-
les, tiene Banco Hipoteca-
rio 350.000; preciso segunda 




V I S I T E la Exposic ión apa-
ratos rad io te le fon ía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal. S. 
«ANTENAu. Formidable re-
vista de radio. Pida un nú-
mero gratis. Desengaño, 14. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciado*, 7, princi-
pal Contado y plaeos. 
GENEROS ingleses garanti-
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 93 peeetas; 
informará cGutteridge». Pi 
Margall. 18, sépt imo. 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechura*, desde 65 pesetas. 
Llegante corte propio. Es-
meradísima confección. F i -
gurines gran fantasía. Ab-
soluta garant ía de buen 




COLOCACIONES de todas 
clases. Escnb ir t Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
¿Queréis saber a qué car-
go* tenéii. derecho y docu-
mentos que necesitáis? Sus-
cribiros cinco peeetas se-
mestre a periódico cGuía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro poeta!. Ventu-
ra Vega, 19. 
MECANOGRAFA meritoria, 
preciso. Escribid pretensio-
nes, referencia*: Apartado 
891. 
LICENCIADOS, documenta^ 
ción deetinos públicos, 12,50; 
provincia*, 15,75. Agencia, 
Rosario. 3. Correspondencia 
Grupo Ministerio G u e r r a 
Paseo Extremadura, 106. 
N E C E S I T A N costurera Se-
pa repasar. Carrera San 
Jerónimo, 42, tienda. 
L I C E N C I A D O S E j é r o i -
to. Muchos destinos del E s -
tado para soldados, cabo*, 
sargentos. Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
500 colocado*. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, 3. Ma-
drid. 
Demandas 
O F R E C E S E señorita mecv 
nógrafa para oficina, oo*a 
análoga. DEBATE número 505. 
M A T R I M O N I O joven sin 
hijos solicita portería. Ra-
zón; Señor Alcalá. Corre-
dora Alta, 12. 
C O L O C A C I O N servidumbre 
garantizada. Centro Feme-
nino. Isabel Católica, 19. 
O F R É C E S E cocinera poca* 
preteneionee, buena donce-
lla, inmejorable* informes. 
Hortaleza, 41. 
C A B A L L E R O católico soli-
cita administración de fin-
cas urbanas. Corredera Al-
ta, 8, Colegio. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vinciae. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
TRASPASOS 
CASA de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informe*: León. 
23. segundo derecha. 
TRASPASO bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dial, 9. L . Montera, 15. 
TRASPASO piso grande, ca-
lefacción, baño, o vendo to-
dos los mueble* por ausen-
cia; no prenderos. Arenal, 
9, continental, 
T A L L E R mecánico, repara-
ción automóviles , local am-
plio, poca renta, traspaso 
5.000 p e e e t a s . Apartado 
10.020. 
S E traspasa ventajosamente 
fábrica lejías. Razón: Al -
fonso V I , 4, principal de-
recha; de dos a tres. 
VARIOS 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, «ID engañar. Lo* jue-
ves, globos 
S E Ñ O R A S : Refórnianse los 
sombreros paja y fieltro, ba-
ratís imos. Últ imo* mode-
los Hortaleza. 40, primero, 
¿ Q U E R E I S tomar la* co^as 
frías P Comprar la* nevera* 
eduadarraraa». Torregrosa. 
Palafox. fl. Teléfono S4.6SS. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corriente*, a 
real; composturas baratísir 
mas, garantizadas, Aduana, 
8, bajo. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Cisneroe, 
3R. entresnelo. 
«EL .Mosquito», t intorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestro* lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Luto* en doce hora*. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
I No confundirse 1 Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34 555. 
S O M I E R acero cVictoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
P A R A G U A S , forro*, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
11o, 9. 
P E L E T E R A corsetera; espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. 
¿ Q U I E R E tomar buen cho-
colate? Pruebe el de cSa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del públ ico; desde 
1.30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
P U R E cangrejo*, diez racio-
nes 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosa*. Vicente Tena. Pre*-
qoet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A R T E R I T A 8 azafrán pu-
ro cDoe Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y Consultas. 
Juan Mena, 13. 
JORDAN^V. Condecoraciones, 
Bandera*, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Judicialee, ex-
trajudiciale*. Anticipo gas-
to*. Consulta económica. 
Cava Raja,, \ñ 
CAMAS doradas. Las me-
jores y má* baratas la* 
vende la Fábrica Igartóa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número R5. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 8 Velarde. 10. 
L I Q U I D A C I O N t miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propio* para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
PARA propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de eu mayor devo-
ción, la Casa Igartóa, calla 
de Atocha, nómero 65 (fren-
te al Hote! de Ventas) ven-
derá la* imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
VENTAS 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniums cMustei». Piano* 
austríacos baratísimos, co-
las cKallmann», cBosendor-
tf r>. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
C H I N C H E S no queda una 
con Insecticida cRayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral . 39. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latoree por cada kilo de car 
fé que expende de los pre-
cios do 8, > y 10 peeetas 
kilo, marca cGuiiia» o cTi-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En lo* cuarto* y en los 
medio* se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
LÍNOLEUM, persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. SÍWI 
Bernardo, 2. 
MAQUINAS para coeer oca-
sióo cSinger» desde «0 p«-
•fta*. garantizadas cinco 
años. Casa Sagarray. Ve-
iarde, 6, 
PIANOS, autopíanos, armo-
nio*, riolinei, barat ís imosj 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
MAQUINA eacribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Poeta*. 4, 
CASA Jiménez, Mantones 
de Manila. Mantilla* espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidadee 
pago. Precios l imitadíaimoa; 
pídanos condicione*. Cala» 
trava. 9. Preciados, 80. 
MEDIAS La Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcet inés 
caballero dosde 0,45. 8an 
Bernardo. 58. 
CUADROS antiguoe, mo-
dernos, objefoá dé arte. Oa-
lerías Ferrere*. Echega-
ray, 27. 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos. 26. 
PONZANO, 25, dnica fábri-
ca verdad de sombrero* pa-
ja y reformas para caballe-
ro y señora, precios sin 
competencia, b a r a t í s i m o s ^ 
GRANDIOSA l i q u i d a c i ó n 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rran/a. 5; teléfono 32.370. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, oerfume-
ría. Preciosidades oaratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
M A G N I F I C A S camas, apli-
caciones bronce plateado. 
Cuesta Santo Domingo, 22. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc-
trico*, vajilla*, lavabo*, jue-
gos café, cristalerías , obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara^ 
t ís imo. Infantas, 7, esquina 
plaza Bilbao. 
CINTAS máquina* escribir 
extranjeras, calidad extra. 
Cintas sueltas, tres pesetas. 
En cantidad, descuentos. 
Doy cinta prueba por dos 
pesetas; inút i l pretender 
mfc ese precio. Remito pro-
vincias muestra contra en-
vío peeetas 2.50. Indicar pe-
didos clase de máquina ne-
cesitái* cinta. Papel carbón, 
precios sin competencia. Le-
ganitoe, 17, principal. Casa 
Comas. Escribid hoy mismo 
v os convenceréis. 
PERSIANAS, saldo a mi-
tad de precio. Limpinharro* 
y pasos de coco para pór-
tale* y escalera*. J o s é 
Más. Hortaleza, 98. Teléfo-
no 14.224 
P I E L E S . 0.75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorro*, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja. 16. 
COMEDOR, cama, artesa, 
otro* económicos. San Mi-
Úán, 3, entresuelo derecha. 
P L U M E R O S , paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóvi les . Chanclos para co-
cheros. Casa Casté l l s . Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11.666. 
«RONISCH»; vis i te la expo-
sición de los pianos de esta 
renombrada marca en la 
Agencia exclusiva, Casa Ha-
zen. Fuencarral . 55. 
P I A N O seminuevo, barato. 
Sandoval, 23. primero. De 
dos y media a cuatro. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención nómero 47 838. por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, milsica. dibujos, etcétera, hasta 200 C O P I A S , en 
una o en V A R I A S tinta» con ON SOIX) O R I G I N A L 
Precio, 30 peseta». Tinta, tres pesetas frasco. Kilo. 
11 pesetas Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A P. DE BASTERRA HERMANOS 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
¡ I A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestro* campos y a u m e n t a r é i s cinco veces tu 
valor. Grandes existencias de Bomba* MORENO y Cía-, 
Carrera San J e rón imo , Í4, M A D R I D . 
T O S 
GARGANTA í BRONQUIOS 
Caramelos pectorales "CENARRO 
(AI eucalipto y savia de pino.) , 
Desinfectante del aparato re.phratorio 
Caja: 86 y 70 céntimos. 
FARMACIAS Y DROOUERIAS 
í 
B A R C E L O N A 
^ A V i Ñ Ó . 9 
Máquinas para ooser y bo» 
dar, las de mejor reeultado 
y las máe elegante* 
W E R T H E I M 
Máquinas eepecialee de to-
das clase* para 1» confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, Baetrería, coreée, etc., y 
para la fabricación de me* 
día», calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
í k p a ñ a : R A P I D A , S. A., 
A V I N O , 9. Apartado 7S8. 
RARCELONA. En MADRID, 
CASA H E R N A N D O Y G R A N 
V I A , 8. 
Pídanse catálogoe ilustradoe, que se enviarán gratis 
" A G U A S D E M A R M O L E J O " 
E l eetablecimiento de aguaa alcalina* máa concurrido 
de España. , , (s . 
Temporada» oficialee: primavera, l.» de abril a 16 a« 
Junio» otoño, l.o de eeptiembre al 15 de noviembre. 
Tree manantiales medicinalee diferentes para enfMS 
moe del hígado, estómago, riñonee, arterioesclerosle di* . 
betee «ararina. artritiemo. cloroanemia, etc. Loe millarea 
de enfermos que anualmente ee curan o a l iv ia» de sua 
dolencias atestiguan su eficacia. 
H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Unico Oficial. Estación f. c. a siete horas de Madrid y 
cuatro de Sevilla. 
Agua embotellada i pídase en todas partee, y por ca-
jas, así como folletos explicativos, a la Administración 
del Balneario en Marmolejo (Jaén). 
t 
LOS EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES 
Don José Urioste y Velada 
Y SU ESPOSA 
Doña Soledad Mesa y Mócete 
Fallecieron, respectivamente, el 24 de 
mayo de 1909 y el 26 de abril de 1925 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n -
t o s y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R. L P. 
Su desconsolada hija, doña Soledad XJrioete y 
Mesa; hijo político, don Alberto de Acha y üta-
ñes, marqueses de Acha; nietos, don Alberto y 
don José María, y demáe familia 
S U P L I C A N a sus amigos se sir-
van encomendarles a Dios Nues-
tro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 24 en 
Calatravas, el 25 en la iglesia del Caballero de 
Gracia y el 26 en la parroquia de San Jerónimo 
el Peal serán aplicailas por el eterno descanso 
de sus almas. 




E l i s a N i e t o V a r o n a 
Ha fallecido el día 22 de mayo de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramenloi 
R . I . P . 
Sus hermanos, don Julio, doña Guiller-
mina y doña Carmen; madre política, her-
mano político, primos, sobrinos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy día 23 
del actual, a las SEIS de la tar-
de, desde la casa mortuoria, calle 
de Zurbano, número 11, al ce-
menterio de la Sacramental de San 
Justo, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. Esta casa es la 
UNICA que no pertenece al Trust. 
•«3 B f S s ^ 
GARCIA MUSTIELES 
Ornamentos de iglesia 




TODOS LOS APARATOS 






• B I L B A O * 
t 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, tiltlmos modelos. 
C O Y A , 21. 
Talleres: Ayala, 46. 
M A N U E L C E R E Z O 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O E I L U 8 T K I S I M O SEÑOR 
DON J U A N C I S N E R O S Y S E V I L L A N O 
Académico de la Real de Medicina, catedrático de la misma Facultad, 
médico de número del Hospital Provincial, condecorado con la gran 
cruz de Isabel la Católica, la de Alfonso X I I , Carlos I I I , Beneñcencia 
y varias otras nacionales y extranjeras. 
Í A L L E C I O E L D I A 24 D E M A Y O D E 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hermanos, hermanos políticoe, sobrinos y demá« parientes 
R U E G A N a sus amigos lo encomienden a Dios. 
Todas las misas que ee celebren el d ía 24, en las iglesias siguientes, eerün 
aplicadas por el eterno descaneo de su alma: Redentoristas (Perpetuo Soco-
rro), Escuelas P ías de San Antón, San José de la Montaña, parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel, oratorio de Nuestra Señora de Lourdes, oratorio 
del Espíri tu Santo, Bucaríst icas de Belén, Qóngorae, parroquia dte San Jeróni-
mo el Real, Basí l ica de la Milagrosa y San Vicente de Paúl , capuchinos de 
Jesús , parroquia de San Ildefonso, la Magdalena, María Auxiliadora, E s -
clavas, Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, Damas Catequistas. 
Misa diaria en loe padres salcsianos. E l 25, en el Sant í s imo Cristo de la 
Salud. E l 26, en las Hermanas Eucaríst icas . E l 27, en San PascuaJ. E l 
28, en las Salesae Reales. E l 29, én San Fermín de loe Navarros. E l 30, 
Sailesae del Sagrado Corazón; el 31, en la parroquia de Santa Bárbara y 
en varioe pueblos de las provincias de Salamanca y Ouadalajara y en Ciudad 
Rodrigo. 
E l exce lent ís imo señor Nuncio de Su Santidad y varioe exoelentís imos se-
ñores Cardenales y Chispos han concedido indulgenciae en la forma acostum-
brada. 
D O N A P Ü R I H m J M O Y E S B L A N C O 
V i u d a de Fernández A l a r c ó n 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 2 D E M A Y O D E 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su Hija, doña Amalia; hijo político, don Luís Pérez-Moliner; nietos, Amalia, 
Luis, Antonio y Carlos; hermanos, doña Carmen, doña Francisca Javiera, doña 
Consuelo, doña María y don Adolfo; hermanos políticos, doña María Montojo Pa-
tero, doña Consuelo Monmeneu de Fernández Alarcón, iluatHaimo señor don An-
tonio Chápuli y Navarro y don Trinidad Fernández de Alarcón; primos, sobri-
nos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy día 23 del corriente, a las seis de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Jorge Juan, 15, a! cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, por lo que recibirán eípecial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
Agencia ^ n e b r e ralUtar, C l a u d l o c S 
M a H r í d . - A ñ o X V I I I . ^ N ú m . 5 . 8 8 2 
M i é r c o l e s 2 3 d e m a y o d e 1 9 2 8 
IMPRESIONES SALMANTINAS ICarlas a EL DEBATE 
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No «e debe, en las relaciones sociales, principiar por una brusca intimi 
dad, qu» muchas vece^ ei gradual conocimiento recíproco confirma. Es ne-
cesaria una larga introducción de cortesía que dé precedencia y encanto a 
esas relación e. Pienso que también en el conocimiento de "una tierra nue-
va, eobbe todo si pose*1 un alma bien caracterizada y si se tiene de ella un 
concepto gencrai, es necesaria una iniciación estética, hecha de una visión 
panorámica, de un conjunto de impresiones sumarias e imprevistas, que 
pueden sorprender asipectoe y conceptos en los habituales lugares comunes 
del excursionismo. 
Poco a poco, en estancias sucesivas, vamos escogiendo los rumbos de 
observav'n, el estudio más grato a nuestrq gusto y a nuestras tendencias, 
y entrando en ev.-̂  alma desconocida, pues yo, al contrario de la expresión 
popular que llama al viajar «andar por fuera», considero que el viajar es 
«andar por dentro», esto es, descomponer una única sedentariedad en se 
dentariedade.- varias. La . idea de viajar no contiene movimiento, aventura; 
para mí contiene la de mudanza en el punto de fijeza. 
E n Salamanca no pasé de esa introducción de cortesía o iniciación esté 
tica. Y desearía que esta sumaria y gratísima visión pudiera coexistir al 
lado de las correcciones que la experiencia y la repetición han de hacer, 
pues la mtimidad casi siempre es desencanto. 
L a carretera, polvorienta y mal pavimentada, nos conduce, no a una pe-
quefia ciudad industrial, modernizada, con su tradicionalismo de museo, 
sino a un burgo universitario del siglo X V I , donde marca el despertar, no el 
silbido de las máquinas o el bullicio ciudadano, sino todavía el cimbalillo 
universitario, muy modesto al lado de la torre campanera de la Catedral. 
L a Universidad y la Catedral viven como buenas vecinas en una camara-
dería disciplinada, que no atenóa las proporciones; forman un famoso núcleo 
monumental, de una atrayente pátina de rojo arenoso, en una pequeña al-
tura de la ciudad, bien defendida de esta manera por la bendición de la 
Iglesia y por el escudo de Minerva, sin necesidad de castillos almenados. 
Quien sale por el puente nuevo para volver a entrar por el puente romano, 
deja a la derecha ese admirable núcleo espiritual de la ciudad, alianza sim-
bólica y vivero de sus más gloriosas tradiciones. E n el Tormes, a las ve-
ces más límpido, se refleja con nitidez la ciudad, y cuando el viento o la 
fuerza de la corriente encrespa la superficie de las aguas, las líneas puras 
de la Catedral y de las edificaciones adyacentes oscilan y tiemblan, sin per-
der su unidad ni su trabazón lógica. Me acordé entonces de una elegante ima-
gen de Maurice Legendre, uno de los más fervorosos amigos que España 
tiene en Francia. Asemeja él esas perturbaciones de la limpidez del reflejo 
en las aguas fieles del Tormes al tradicionalismo de la raza española, que 
en sus desvíos mantiene la misma unidad, sólo dibujada por sus líneas 
trémulas. Así, a veces, la tradición se desmorona y perturba erí el espíritu 
de los contemporáneos; pero no aparece destruida, sino como reflejo de la 
tradición recta. E s preciso que sepamos inclinamos y leer en las aguas con-
turbadas para unir los jirones de la imagen, pronto reconstituida. 
AI volver a entrar en la ciudad dejamos a la izquierda un pintoresco 
macizo de verdura, la Arcadia, poblada de pastores en bucólicos idilios 
y de faunos en acecho, todo el fantástico mundo poético, creado por los 
líricos panegiristas de la vida sencilla, los del siglo X V I y los del siglo X V I I I , 
influencia próxima e influencia lejana de fray Luis de León. 
Todavía el espíritu inmortal del fraile agustino es centro de la vida uni-
versitaria en su aspecto de tradicionalismo. E l estudiante vive a la vuelta 
de su memoria, de su estatua, de su cátedra y de los «duros pero honrados 
bancos» de su aula. Al Instituto se entra por una vieja puerta, en un ángulo 
del patio de las escuelas, a espaldas de la estatua de fray Luis de León, 
que, de pie, en noble postura, se alza al centro, la misma puerta por donde 
entraban hace siglos los contemporáneos del escritor. Y cuando pasan de 
los Colegios menores a los Mayores, entran dando frente a la estatua, por 
las pequeñas puertas de la fachada umversalmente conocida, trasponiendo 
una callejuela medieval, la calle de los Libreros, de donde los libreros de-
sertaron ya, poco interesados en conservar el color local. 
E l espíritu polémico que siglos ha envolvió a fray Luis de León dejó 
supervivencias, felizmente sólo en atenuadas formas de curiosidad o ca-
pricho erudito. Cuando visité la .magnífica biblioteca universitaria, sin duda 
una de las m á s importantes del mundo para el estudio del humanismo y 
de la historia de. la imprenta—¡tiene medio millar de incunables!—; cuan-
do visité la biblioteca, un investigador hojeaba uno de los procesos de fray 
Luis de León, del que sacaba copias para una monografía. Tuve el placer 
de tocar y de leer algunos autógrafos del escritor, y sonreí, complacido, 
de la ansiosa curiosidad con que un profesor ilustre inquiría las conclusio-
nes del estudioso investigador, atento a que no fuese a empañar aquella 
pura gloria del «alma máter». E l mismo centenario de fray Luis de León 
dió todavía motivo a publicaciones sobre esos tempestuosos episodios que 
vinieron a reforzar las razones de una de las huestes. E s a gravedad exce-
siva con que se encaran pequeñas cosas, un cierto formulismo que busca 
apoyarlo todo en textos y principios, coartando voluntariamente la inicia-
tiva del simple buen sentido, sobrevivía en aquel momento en una pinto-
resca correspondencia, que los periódicos publicaban acerca del traje feme-
nino en una gran fiesta real. Este bizantinismo, forma quintaesenciada del 
escrúpulo y escape de una combatividad a la que le faltan los motivos, da 
lugar a lo que llamamos en Portugal «cuestiones de hisopo», del nombre 
de un poema befoico-cómico célebre, «El hisopo», que es respecto de ese 
bizantinismo lo que ((El Quijote» respecto del caballerismo—en la primera 
intención de Cervantes y sin el genio de éste, claro. 
Después de la construcción de la maravillosa plaza Mayor, los conserva-
dores pasaron del portal de las escuelas, del atrio de la Catedral y del al-
pende de San Esteban a las nobles arcadas filipinas. Y hace siglos, aquella 
población todos los días antes del almuerzo y de la comida da unos cuantos 
paseos rectangulares hablando de negocios y comentando la vida... 
Fidelino D E F I G U E I R E D O 
Impresiones de un viaje a Nueva York 
- E B -
Carta de una norteamericana.—Al co-
ger un libro en l a biblioteca del barco 
p a r a (mi leotura h a l l é olvidada una 
carta de una norteamericana que, tra-
ducida, d e c í a a s í : 
«Querida a m i g a : Te escribo desde ei 
buque e spaño l Manuel Arnús . Aunque 
viajamos bastantes americanos, se reci-
be la Impres ión de que continuamos 
en l a vieja E s p a ñ a , que se prolonga en 
el mar con este barco, esquema conci-
so de sus virtudes y de sus bellezas 
Mús ica , perfume y color de la n a c i ó n 
lejana, que viene con nosotros hasta 
Nueva York. 
Mi v ida a bordo, que y a conoces por 
los viajes que hemos realizado juntas 
en otros barcos franceses e ingleses, ha 
sido totalmente alterada. E l humor de 
estes e s p a ñ o l e s ha contagiado a nuestro 
carácter , tan fáci l a l a e x p a n s i ó n y a 
l a a legr ía . No me conozco a m í misma. 
Los resortes de mis m é t o d o s han salta-
do inutilizados. ¿ R e c u e r d a s c ó m o en el 
Olimpic c r o n o m e t r á b a m o s nuestros pa-
seos, nuestras horas de lectura, la par-
tida de «bridge», el juego de «tennis»? 
Aquí cada hora nos brinda u n a suges-
t ión nueva. Son infatigables estos jó-
venes y estas señor i tas , todas muy be-
llas y amables, que constituyen el gru-
po de turistas e s p a ñ o l e s . 
S u inic iat iva es incesante a fin dp 
barnizar las horas de aprrado y de bien-
estar. Y as í se nos pasa el d í a en un 
vuelo hasta gue llega la hora de mAs 
i lus ión entre las pasajeras, las sets de 
la tarde, en que hay que vestirse para 
la comida. 
L a noche en que hicimos las ameri-
canas nuestra entrada en el comedor 
con m a n t ó n y manti l la , fuimos acogi-
das con ovaciones. Igual o c u r r i ó la no-
che del baile de disfraces. Yo ves t í el 
traje de napolitana, que c o m p r é en Ita-
l i a ; Mrs. Mord llevaba aquel disfraz 
unental que u s ó en la fiesta del fíeren-
garta. Me l l a m ó particularmente la 
a t enc ión el disfraz de u n a s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a l lamada Mar ía Victoria Fernán-
dez de Gamboa, que realzaba su belle-
za con u n l i n d í s i m o traje de l a época 
r o m á n t i c a e s p a ñ o l a . «Very, very pret-
• ty«. L a s e ñ o r a Winston, a l a que re-
cordarás de P a r í s , luc ió su m a n t ó n chi-
nesco de 7.000 francos, que nos e n s e ñ ó 
en el «Hotel d u Louvre». Cada noche 
ostenta uno de los modelos que h a 
comprado. Anteayer e s t r e n ó el de Poi-
ret. Pienso que como no puede agotar 
sus «toilettes» en estos d í a s , de buena 
gana d e s e a r í a que el A r n ú s diera la 
vuelta a l mundo. 
F i n a l i z a la cena con la copa de cham 
p á n ; luego las cajas de chocolates so-
bre todas las mesas, y tras el café 
americano, el p e q u e ñ o reposo hasta la 
hora de la flestk, que algunos lo apro-
vechan para asistir a las funciones de 
«cine» que se dan sobre cubierta. 
A las once, el baile, los conciertos 
de m ú s i c a e s p a ñ o l a por l a orquesta 
tangos, cantados por u n artista a r g é n 
tino, o m ú s i c a de «organi l lo» en la 
«spanish night» , que acaba con choco 
late y churros, agasajadas a cada ins-
tante por estos «gent l emens» de l a tri 
p u l a c i ó n y del pasaje, tan obsequioso! 
y atentos. 
Créeme con un poco de miedo de ver 
me en Nueva York, de reintegrarme Í 
esa vida fulminante, que no consiente 
ni la c o r t e s í a n i la gentileza. Siento 
un poco miedo de volver a esa exis-
tencia, en l a que el minuto guil lotina 
nuestros buenos deseos y convierte 
la ciudad en un p á r a m o en el que no 
pueden crecer ni la g a l a n t e r í a , n i las 
flores de la h i d a l g u í a que l leva el ame-
ricano en su corazón , porque el hura-
cán que nos acosa nos impide eoborear 
y embellecer la vida. 
Felizmente para nosotros, siempre que-
da E s p a ñ a . i 
Por la copia, 
J o a q u í n A R K A K A S 
A bordo del Manuel Arnús . Abr i l 1928 
S e a h o g a n 3 4 n i ñ o s r u s o s 
a l z o z o b r a r u n a l a n c h a 
M O S C U , 22.—Una canoa de vapor, a 
bordo de l a cual iban unos 80 n iños , h a 
zozobrado en la b a h í a de Temrjuk , en 
las proximidades de l a ciudad del mismo 
nombre. 
Tre inta y cuatro de a q u é l l o s resultaron 
ahogados. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
La Facultad de Teología 
«Señor director de EL DEBATE. 
Distinguido s e ñ o r m í o : Por s i juzga 
esiab cuarti l las dignas de figurar al 
lado de las muy autorizadas de quie-
nes se han pronunciado por el resta-
blecimiento de los estudios t e o l ó g i c o s en 
ias Universidades, a l lá va nuestra mo-
d e s t í s i m a o p i n i ó n , que creemos sinteti-
za el sentir y las aspiraciones de IOÍ 
que, por estar en inmediato contacto 
con los pueblos, llevamos pondus diei 
et aestus en su e v a n g e l i z a c i ó n y sufri-
mos las consecuencias de la ignorancia 
supina de l a r e l i g i ó n en que viven 
aqué l lo s . 
E l Seminario p a r a los seminaristas 
y é s tos en el Seminario. Dejemos su 
r é g i m e n , religioso y a c a d é m i c o , bajo la 
d i recc ión de los reverendos Prelados. 
Noli me tángere . 
Se tra ía solamente de la convenien-
cia y forma de incorporar el estudio 
de l a T e o l o g í a a la corriente de la cul-
tura nacional y públ i ca . Y decimos que 
es u r g e n t í s i m o l levar l a T e o l o g í a a 
nuestras Universidades. 
¿ U n a nueva Facultad? No. ¿A q u é 
complicar con nuevos organismos la y a 
de suyo bastante complicada m á q u i n a 
de l a e n s e ñ a n z a ? Como tal Facultad, 
lo reconoce la inmensa m a y o r í a , s er ía 
completamente inút i l . ¿Quién h a b í a de 
matricularse, n i para qué s e r v i r í a n los 
grados t e o l ó g i c o s a los seglares? No 
hace falta tampoco una nueva fábr ica 
de doctores y licenciados, que resulta-
r ía a d e m á s bastante cara . 
Entendemos que basta y es suficiente 
para remediar los d a ñ o s de la igno-
ranc ia religiosa, que de modo tan alar-
mante padecemos, una cátedra con dos 
cursos, obligatoria para todas las ca-
rreras, s in excluir la de Medicina, n i 
las escuelas especiales. Con buena vo-
luntad e interés f á c i l m e n t e se compo-
gina todo. 
E n el primer curso. T e o l o g í a funda, 
mental, [o que se l lama Lugares teoló-
gicos y Vera religione. Todos conoce-
r ían asi los motivos de credibilidad de 
nuestros misterios y verdades, y c u á n 
razonable y justo es, como dice el Após-
tol, el obsequio de nuestra fe. Allá des-
p u é s cada uno, s i negaba su asenti-
miento. 
E n el segundo. T e o l o g í a d o g m á t i c a y 
algo de Apologé t i ca , dando gran impor-
tancia a los sacramentos, y a que las 
verdades de l a fe no son s ó l o luz que 
i lumina, sino calor que fecunda y vivi-
fica la v ida de sociedades e individuos. 
L a R e l i g i ó n es discipl ina eminentemen-
te p r á c t i c a , o no es nada. 
Y todo ello orientado en forma tal, 
que, s in perder su altura, tenga esa 
cá tedra el carácter de v u l g a r i z a c i ó n teo-
lóg ica entre las clases intedectuales, di-
rectoras el d ía de m a ñ a n a , y a que, por 
desgracia, no son ant i té t icos en re l i g ión 
los t é r m i n o s vulgo e intelectuales. 
No h a b r í a de ese modo abogados, m é -
dicos e ingenieros, que no conocen en 
qué consiste el misterio de la Encar-
n a c i ó n y confunden la pureza de la 
S a n t í s i m a Virgen con su Concepc ión In-
maculada, y creen de buena fe que la 
prác t i ca de los sacramentos es una de 
tantas devociones, propias de mujeres y 
de gente sencil la e ignorante. 
In tens i f i cándose la e n s e ñ a n z a de la 
R e l i g i ó n en las escuelas pr imar ias y 
catecismos parroquiales; haciendo obli-
gatorio su estudio en el Bachillerato, 
en el que debe dejar de ser algo pos-
tizo y ex traño , como de hecho sucede 
hoy, que tiene menos c a t e g o r í a que la 
Gimnasia y la C a l i g r a f í a ; completando 
ese estudio en las Universidades, po-
dría no ser c ierta a l g ú n d í a la dolo-
rosa, pero exacta a f i rmac ión , de que 
los e s p a ñ o l e s sentimos como n i n g ú n 
pueblo la re l ig ión , pero l a conocemos y 
entendemos menos que otro alguno, sin 
excluir a los protestantes. 
L1 j que, como i n d i c á b a m o s a l prin-
cipio, por la universalidad de nuestro 
ministerio parroquial no estamos espe-
cializados en el conocimiento de una 
clase sociaJ determinada, sino que las 
cnocemos y tratamos todas, altas y ba-
jas, piadosas y no piadosas, nos da-
mos cuenta de c u á n superficial es el 
conocimiento de l a r e l i g i ó n , aun en 
aquellos que la practican, y nos deba-
timos y desesperamos en nuestra im-
potencia ante el d e s v í o , el desprecio 
haic":a l a re l i g ión , que engendra su ge-
neral ignorancia, causa de m á s desórde-
nes morales y religiosos, que las pasio-
nes y debilidades humanas . 
Desde luego, que esa cá tedra en todo 
momento bajo l a v ig i lancia de la Igle-
sia, que es la que, llegado el caso, acor-
dar ía con el Estado lo m á s convenien-
te a la pureza de la doctrina y a los 
fines, que con la r e s t a u r a c i ó n , tan de-
seada, de los estudios t e o l ó g i c o s en las 
Universidades se persigue. 
Y nada m á s , s e ñ o r director, que pe-
dirle mi l perdones y tener el gusto de 
repetirme de usted a fec t í s imo servidor, 
admirador, c a p e l l á n y amigo, que le 
besa la mano, el p á r r o c o de San Pe-
dro, Julio Quzmán.t 
Huelva y mayo 1928. 
El problema del Magisterio 
V A L I O S A O P I N I O N , p o r K HITO^ 
— S i n d u d a , a l g u i e n p l a n t ó a q u í u n a flor d e t r a p o . 
AVENTURAS DE LA PROPAGANDA 
T E 
A O C H O B A J O C E R O 
É B 
S e ñ o r director de E L D E B A T E : 
Madrid, 
Muy s e ñ o r m í o : Como todas las cosas 
justas tienen cabida en las columnas 
de su ca tó l i co y patr ió t i co diario, es el 
motivo de dirigirle a usted esta carta, 
y a que el texto de la mi sma s ó l o en-
vuelve verdad y just icia. 
Pertenezco a la sufrida clase del Ma-
gisterio y a los mal l lamados del se-
gundo e s c a l a f ó n , ahora que con los 
mismos deberes que los del primero, y 
no y a con los mismos derechos, y ja -
m á s supuse que esto pudiera subsistir 
basado en l a . razón y la just icia, toda 
vez que el deber es correlativo al dere-
cho o viceversa, y que a deberes igua-
les coresponden derechos t a m b i é n igua-
les. 
L a o p i n i ó n toda sabe que somos los 
ú n i c o s funcionarios atropellados por 
uno de los Gobiernos de l a antigua po-
l í t i ca , puesto que nos d i v i d i ó en dos 
castas, sin fundamento alguno para ello 
y s í hollando derechos sagrados adqui-
ridos a l amparo de las leyes del Re ino; 
mas t a m b i é n sabe que aquellos perso-
najes partidistas, rabiosos de u n a idea 
o de un vasallaje, que todos hemos co-
nocido, han desaparecido p a r a dar paso 
a estos otros independientes y justicie-
ros, y por lo tonto, en ellos esperamos 
nuestra justa y r á p i d a r e i v i n d i c a c i ó n 
con la derogac ión del presente Estatu 
to, y a que a tantos miles de honrados 
hogares trajo el hambre y l a d e s o l a c i ó n 
Constituido el Sindicato A g r í c o l a de 
L , del cual formaron parte todos los 
labradores de aquella aldea, hicimos 
rumbo a V . , donde un locuaz y s i m p á t i -
co vecino nos g a r a n t i z ó , haciendo un 
g u i ñ o picaro, "que aqué l lo era el P a r í s 
de l a provincia de Segovia". 
— ¡ P o c a s cosas que hay en V . ! — a ñ a -
dió confidencial—. ¡ Inc luso algunos "so-
vietistas", capaces de estropearle el pa-
sodoble al lucero del alba!.. . 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m a m o s — . ¿ S e r á po-
sible que en V . aliente l a hidra revolu-
c ionaria? E l buen hombre se r a s c ó l a 
cabeza y nos dijo al o ído : 
— L a hidra, no; pero un sastre que le 
l laman "Lechuga", ¡ e s de cuidado! 
— ¡ B a h ! Total , ¡una "ensalada"! E s o 
no tiene importancia—respondimos. 
S in embargo, nos p r e o c u p ó , has ta 
cierto punto, el "Lechuga" durante el 
camino de L , a V . , a pesar de que l a 
despedida h a b í a sido c a r i ñ o s í s i m a : repi-
que de campanas y el pueblo entero 
vitoreando al Sindicato y a los propa-
gandistas y a c o m p a ñ á n d o n o s h a s t a las 
afueras. 
Embutidos en una feble tartani l la , 
que avanzaba, rebotando como una pe-
lota, carretera adelante, í b a m o s los tres 
abrazados a la enorme e inseparable 
maleta, que por cierto y a se h a b í a he-
cho popular... ¿ Q u é c o n t e n í a ? ¿ R o p a in-
terior, objetos de aseo, viandas repara-
doras? N a d a de eso. Aquel saco de 
cuero negro y panzudo, estallante de 
puro repleto, guardaba un tesoro... para 
la propaganda, o sea circulares, regla-
mentos de los Sindicatos, instrucciones 
impresas p a r a constituirlos, recibos, et-
cé tera , e t c é t e r a . U n a arroba de papel, 
que a cada momento h a b í a que izar a 
pulso y que c o n s t i t u í a toda nuestra i m -
pedimenta y uno de nuestros principa-
les cuidados. 
Por fin llegamos a V . , donde descan-
samos en l a morada del s e ñ o r cura, un 
sacerdote bueno y c a r i ñ o s o que se des-
hizo en atenciones con los propagandis-
tas. ¡ A h , si a l buen padre de a lmas le 
hubiera sido dado endulzar un poco 
aquella temperatura siberiana y aman-
sar aquel viento de nieve, que cortaba 
como la hoja de una navaja barbera, 
flagelando nuestros cuerpos, por a ñ a d i -
dura rendidos de sueño! . . . 
U n a comida substanciosa, a l grato c a -
lor de una estufa de leña , nos c o n f o r t ó 
mucho. Pero apenas comenzados los pos-
tres, el humilde comedorcito se l l enó de 
gente. E r a n labradores del pueblo que 
v e n í a n a darnos la bienvenida y a "en-
terarse" de lo que era aquello de los 
Sindicatos. 
— ¡ C o n c l u y a n , concluyan, y no se le-
vanten de l a mesa!—nos r o g ó el far -
m a c é u t i c o , que a c o m p a ñ a b a y p r e s i d í a a 
los quince o vente agricultores. A ñ a -
diendo en t é c n i c o — : ¡ A n t e todo, l a bue-
n a d i g e s t i ó n , base de una a s i m i l a c i ó n 
perfecta y de una profilaxis contra la 
hipercloridia y d e m á s procesos d i s p é p -
sicos! 
Pero uno de los c o m p a ñ e p o s de pro-
paganda se puso de pie y dijo: 
— S e ñ o r boticario: aquí no hay dis-
pepsias que valgan. Hemos venido p a r a 
ponernos a la d i s p o s i c i ó n de ustedes, 
desarrollando el Sindicato y a c o n s t i t u í -
do, y en este mqmento, s i a ustedes les 
parece, cambiaremos impresiones. ¡ U n 
saludo a todos, y a todos las gracias 
por esta visita y este recibimiento! V e a -
mos. U n Sindicato A g r í c o l a no es otra 
cosa que... 
Mientras el c o m p a ñ e r o explicaba con-
cienzudamente lo que era un Sindicato, 
y r e s o l v í a dudas o r e s p o n d í a a objecio-
nes, el otro camarada y yo salimos al 
portal a fumar un cigarro. 
y pena da, que a c u e s t i ó n tan trans-
cendental, como es l a e n s e ñ a n z a , se le 
h a y a venido prestando tan poca aten-
c i ó n . 
Por otra parte, como en estos d í a s 
h a n de invertirse en definitiva las 
500.000 pesetas que figuran en el actual 
Presupuesto para mejoras de sueldos 
a los del segundo e s c a l a f ó n , me limito 
a copiar un párrafo del discurso inte-
resante de nuestro i l u s t r í s i m o s e ñ o r di-
rector general de primera e n s e ñ a n z a , 
venerable prócer de la r a z ó n y la jus-
ticia. Hay en el segundo e s c a l a f ó n un 
grupo, que sí que ser ía justo que pasa-
ran al primero, sin m á s trámite ni m á s 
dilaciones, y me refiero a aquellos que 
tienen oposiciones aprobadas, sea en l a 
fecha que fuese, pero a quienes l a ley. 
m á s r í g i d a y m á s justa en a q u é l en-
tonces, les e x i g í a que ocuparan p laza 
dentro deil n ú m e r o del cupo de las va-
cantes que h a b í a , s in que nada tuvie-
ra que ver el quedarse fuera con el 
Aprobado conseguido; pues cuando ha-
bía alguno que estaba fuera de ese nú-
mero se quedaba fuera y con l a oposi-
c i ó n aprobada. « D e s p u é s de l a lectura 
de este párrafo sentencia, no hay lugar 
a dudas en su a p l i c a c i ó n , y huelgan las 
opiniones, que con respecto a su inver-
s ión , en quienes no tienen autoridad ni 
capacidad para ello. 
Nada m á s , señor director, y s ó l o s í . 
que en virtud de razones tan contun 
denles, el que tiene el atrevimiento de 
dirigirle estas l í n e a s , só lo espera jus-
ticia en lo p r ó x i m o a decretar por e3 
e x c e l e n t í s i m o señor ministro del ramo. 
Gracias anticipadas de su agradecido 
y s. s. q. b. s. m . , / o s é Chimenea Cabre-
ra -. Maestro nacional . — Gandullas y 
mayo 1928. 
— ¡ C h i c o , qué f r í o ! 
— ¡ Enorme! 
— ¡ " A c h í s s " ! ¡ Y a lo c o g í ! 
Y como respuesta a l estornudo, un 
g a ñ á n , que t a m b i é n h a b í a salido fuera, 
e x c l a m ó sonriente: 
— ¿ T i é n u s t é s fresquito? Pues hoy 
hace aquí un día de verano, cuasi . ¡S i 
cayera una h e l á de verdad!... 
Nos miramos.. . consternados. ¡ U n a 
"helá de verdad" en aquellas t ierras de-
b ía de ser, por lo visto, el "achicamien-
to" de Groenlandia y del a u t é n t i c o 
Polo! 
— ¿ Q u é se dice por a h í — p r e g u n t é a l 
mozo—del mit in de propaganda que se 
v a a celebrar esta noche en el teatro? 
—Pues , n á ; que como h a corr ió l a 
voz de que en L han estao u s t é s l a 
m a r de bien hablando de los Sindica-
tos, aquí i rá a l mit in t ó el pueblo—re-
puso el interrogado; a ñ a d i e n d o — : ¡ A u n -
que aquí l a cosa var ía , porque semos 
muy dejaos!,.. ¡ Y a ve usted, a l s e ñ o r 
cura, que es una buena persona, le da-
mos ca disgusto!... 
— ¿ Y por q u é ? — i n q u i r i ó el compa-
ñero . 
—Tota l , por ¡ n á ! : porque no vamos 
a l a iglesia cuasi nunca. 
— ¡ P e r o , hombre!.. 
— V e r á n u s t é s . Como ser, semos c a t ó -
licos; ahora que no nos t ira l a iglesia. 
No es mayormente que haiga "avan-
zaos": es que ca uno e s t á a v iv ir como 
mejor se puede... L o que se dice "avan-
zaos", ¡pué que no haiga en t ó el pue-
blo m á s que uno, que le l laman el " L e -
chuga" S 
— ¡ D i a n t r e ! — e x c l a m é — . ¡ Y a s a l i ó l a 
"ensalada"! 
— ¿ L e s han hablao a u s t é s y a de ese 
i n d i v i d u o ? — i n q u i r i ó el mozo.. 
—Sí , hombre, s í ; casi nos lo sabe-
mos... de memoria. Y , en resumidas 
cuentas, ¿ q u é dice, qué opina ese fa -
moso "Lechuga"? 
— ¡ N á ! ¡ D i v a g a c i o n e s l ibertarias!. . . . 
E l y un sastre que le dicen C a s t a ñ e i r a 
son los ú n i c o s que siempre e s t á n h a -
blando de l a r e v o l u c i ó n mundial y del 
reparto pa que no h a y a pobres. Pero 
la verdad es que como hay que verlos 
es "copeando"... ¡ R e s i s t e n los dos lo 
suyo! E l "Lechuga", sobre tó , no se 
" r a j a " n i con una azumbre! Y con me-
dia bota entre pecho y espalda ¡ e s como 
hay que o ír le ! ¡ N i L e r r e u x ! 
Por l a noche el teatro se l l enó , efec-
tivamente, hasta los topes. L a repre-
s e n t a c i ó n femenina era numerosa y... l u -
cida, y a ella ded icó uno de los c a m a -
radas el exordio de s u discurso, cá l ido 
y vibrante, con centelleo de figuras re-
t ó r i c a s y p e r í o d o s "redondos", que le 
valieron una o v a c i ó n . Pero cuando el 
joven tribuno "entró en materia", h a -
ciendo una dura c r í t i c a del socialismo 
ateo, c r í t i c a que a p o y ó en la lec tura 
de ciertas declaraciones de un social ista 
belga, de las ú l t i m a s filas de butacas 
hubo de sa l ir una protesta ais lada. 
¡ E l interruptor f u é "Lechuga", n a t u r a l -
mente ! 
—Invito a ese s e ñ o r a que discuta c a -
r a a c a r a ; le invito a l a controversia 
p ú b l i c a — e x c l a m ó el orador muy sereno, 
haciendo un alto en su discurso. 
Pero el gran "Lechuga" p e r m a n e c i ó 
mudo, desconcertado, mientras l a a s a m -
blea en m a s a a p l a u d í a y vitoreaba es 
truendosamente a los propagandistas c a -
t ó l i c o s : ovaciones que, desde ese mo-
mento, se sucedieron durante el mitin, 
hasta convertirse casi en u n a apoteosis 
a l final. ¡ M u y agradecidos, a l ciudadano 
"Lechuga", autor, en g r a n parte, de 
aquel é x i t o ! F u é una "ensalada" que, le-
jos de i n d i g e s t á r s e n o s , nos s e n t ó . . . a l 
pelo. E s o sí, salimos del teatro, cerca de 
l a una de l a madrugada, deshechos, por 
dos jornadas consecutivas. . . , y m a r c a n -
do el t e r m ó m e t r o a l a intemperie "ocho 
bajo cero". Y a , bajo techado los tres, 
cambiamos impresiones. 
— H a b r á que regresar a Madrid m a -
ñana , ¿ n o ? — s u s p i r ó uno de nosotros. 
—No hacerlo as í , a p o y ó otro, es afron-
tar el fallecimiento por c o n g e l a c i ó n . . . 
— S e ñ o r e s , dijo el tercero, convengo en 
que hace "fresco" y en que las osamen-
tas se resienten de tan formidable t r a -
j ín ; pero ¡de perdidos a l r io!; hemos lo-
grado un par de triunfos grandes, ver-
dad, y aquí cerca nos quedan otros dos 
pueblos, L de M . y V . de M . , donde nos 
aguardan. H a y que ir. . . Y d e s p u é s , a 
Segovia, a saludar a l s e ñ o r Obispo, que 
t a m b i é n nos espera. 
— ¡ L a n e c r ó p o l i s ! — m u r m u r é incl inan-
do la frente. 
— ¡ L a . . . " k a r a b a " ! — s o l l o z ó , casi, el 
otro c o m p a ñ e r o . 
Y , sin embargo, resistimos el "pro-
gramita" í n t e g r o , s in una m a l a tos, co-
mo h a b í a n resistido nuestros heroicos 
e s t ó m a g o s juveniles l a diversidad de 
aguas y de guisotes m á s f a n t á s t i c o s , 
sin contratiempo alguno. ¡ E s o , s í : cuan-
do, a l cabo, nos vimos en el tren, nos 
m i r á b a m o s y apenas nos... c o n o c í a m o s 
con aquellas barbas de ocho d ías , aque-
llas pelambres e n m a r a ñ a d a s y polvo-
rientas y aquellas ropas maltratadas, 
arrugadas y sucias! E n S i e r r a Morena, 
¡ni pintados! 
¡Con c u á n t a r a z ó n , pienso ahora, son-
rió paternalmente, pero a la vez... ex-
presivamente, e l s e ñ o r Obispo, al vernos 
entrar en palacio con iemejante traza! . . . 
Y , por añad idura , "así" nos s e n t ó a 
su mesa. ¡ C o m o seguramente no se ha 
sentado nadie!... 
Curro V A R G A S 
Noticias musicales 
M ú s i c a internacional de c á m a r a 
E s t a flamante Sociedad i n a u g u r ó el 
domingo su serie de conciertos en la 
sala de la calle del P r í n c i p e . E l primer 
concierto estuvo a cargo del cuarteto 
M i l a n é s , de quien y a he hablado en otra 
o c a s i ó n y que promete mucho, a juzgar 
por la c o h e s i ó n y flexibilidad que tie-
nen y a sus interpretaciones. E s tan ne-
cesario despertar en Madrid el amor y 
af ic ión a la m ú s i c a de c á m a r a , que si 
esta a g r u p a c i ó n persevera en su estudio, 
hará labor m e r i t í s i m a . Los s e ñ o r e s A n -
tón, Valero, M i l a n é s (perteneciente a 
la Embajada inglesa) y Baena, hijo del 
fundador de la citada Sociedad, inter-
pretaron uno de los m á s conocidos cuar-
tetos de Beethoven; una obra inglesa 
de F r a n c k Bridge, en la que el compo-
sitor b r i t á n i c o , nacido en Brighton, co-
menta muy agradablemente y con ver-
daderos aciertos de sonoridad, la can-
c ión irlandesa titulada « T h e Londonde-
rry»; y, como final, el cuarteto, obra 
96 dé Dvorak, tan personal y c a r a c t e r í s -
tica, cual otras composiciones del mis-
mo autor, amalgamando con gracia y 
s u g e s t i ó n la arquitectura de los c lá s i -
cos, con pintorescos y r í t m i c o s temas 
negros. E l s e l e c t í s i m o auditorio p r e m i ó 
con grandes ovaciones la depurada la-
bor de los entusiastas cuartetistas. 
Caste l l , a c a d é m i c o 
Angel María Castel l , el s i m p á t i c o e 
i lustre c r í t i c o musical de «A B C», ha 
sido elegido miembro de la Rea l Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando 
Por su perseverante labor de vanos 
años ; siempre indulgente con cuantos 
artistas desfilan en los conciertos; po-
niendo en sus frases conceptos elogio-
sos y palabras de . e s t í m u l o para todos, 
pero m á s a ú n para los artistas e s p a ñ o -
les, compositores o instrumentistas, la 
personalidad de Angel Mar ía Castel l ha 
conquistado un puesto preeminente, tan-
to m á s digno de respeto y car iño , cuan-
to que él mismo ha dicho con una mo-
destia que le ennoblece a ú n m á s , que 
su p luma es y debe ser siempre de cro-
nista y no de c r í t i c o . E n esta solemnt 
o c a s i ó n a l verle entre las filas de aca-
dmicos de Bellas Artes y, part icular-
mente, como m ú s i c o , es decir, como lu-
chador en el cada día m á s complicado 
laberinto del mundo musical , me es 
g r a t í s i m o felicitar de todo corazón al 
que tantas veces, con sus c a r i ñ o s o s elo-
gios, me s i rv ió de e s t í m u l o para conti-
nuar subiendo l a penosa rampa del arte. 
Boda de art is tas 
Hace unos meses actuaron en Madrid 
siendo novios y, a estas fechas, constitu-
yen una feliz pareja, cuya b e n d i c i ó n ha 
tenido lugar en la iglesia de San José, 
de Lisboa, apadrinados por Manuel de 
F a l l a , quien fué representado en la ce-
remonia nupcial por el c r í t i c o y com-
positor Adolfo Salazar. E l l a es l a señor i -
ta A l i c i a de C á m a r a Santos, apludida 
pianista portuguesa; é l es Ernesto Half-
fter, joven compositor m a d r i l e ñ o , cuyas 
Se non e vero... 
U n a n u e v a m o d a : 
l a p i e l d e l tiburón 
De Le X X Siécie-. 
«Si hemos de creer en las ú l t imas 
noticias que de Norteamér ica nos vie. 
nen, ha entrado en un per íodo de fran-
c a prosperidad la industria de la piel 
de t iburón. Una nueva moda v a a im-
ponerse, s e g ú n todas las trazas, con 
los objetos fabricados con esta piel, ob-
jetos que, si bien son a ú n muy caros 
y figuran en la categor'a de artículos 
de lujo, prometen ponerse en un breve 
plazo al á l c a p c e de las fortunas me-
dias. 
Hay un lugar en el golfo de Méjico, 
Key-West, donde la abundancia de los 
tiburones es extraordinaria. Allí su cal-
z a constituye una o c u p a c i ó n muy exten-
dida y, s e g ú n parece, no poco remu-
nerad ora. 
Ahora se ha comenzado a emplear un 
nuevo procedimiento para dar caza a 
estos monstruos. Consiste en untía re-
des especiales, que miden unos 225 me-
tros de longitud por 20 de anchura, y 
cuyas mallas tienen un d iámetro de 20 
cent ímetros . Tales redes están sumer-
gidas en el agua de tal modo, que for-
man una especie de mural la vertical , 
sostenida desde l a superfle e por unos 
flotadores gigantescos. Unas banderitas 
blancas colocadas en los dos extremos 
indican a las embarcaciones que aquel 
«terreno» es tá acotado. 
Sabido es que el t iburón se alimenta 
de peces p e q u e ñ o s . Estos, perseguidos 
por el monstruo, se deslizan fác i lmente 
por las mallas de la red, pero el tibu-
rón , ' que les sigue a una gran veloci-
dad, va a darse oontra las redes y 
queda sujeto entre ellas. 
Los pescadores, sobre barcos sólida-
mente construidos, se dirigen entonces 
a la red, donde hay veces que han que-
dado aprisionados seis y hasta ocho ti-
burones. Estos son elevados hasta el 
barco, y antes de desprenderles de sus 
ligaduras, los pescadores les dan muer-
te con unas fuertes barras de hierro que 
introducen en los ojos del monstruo. 
Una vez muertes, son conducidos a 
un islote situado cerca de Key-West, 
donde otros pescadores se encargan de 
despedazarlos, y cobran por esta tarea 
a razón de veinte d ó l a r e s por t iburón. 
L a carne es enviada a Argeilia, Tú-
nez y Marruecos francés , donde pare-
ce que goza de gran predicampnto, y 
del h í g a d o se extrae aceite. Pero la 
piel es la parte m á s apreciada del mons-
truo, y con ella se fabrican esos guan-
tes, bolsillos y sombreros cuyo uso, se-
g ú n las muestras, v a a ponerse de 
moda .» 
obras « S i n f o n i e t t a » , « S o n a t i n a » y otras, 
han sido festejadas por nuestro público 
en varias ocasiones. 
J o a q u í n T U R I N A 
L O S G R A N D E S V U E L O S 
E E -
Hoy vamos a volar en dirigible. Y 
hoy no es hoy. Estamos a 2 de julio 
de 1919, en Escocia, y a c o m p a ñ a n d o a l 
comandante Scott, a 26 oficiales y ma-
rineros, y a tres pasajeros _que se van 
a aventurar a cruzar el At lánt i co en un 
dirigible ( E l «R.-34»), de 55.600 metros 
cúb icos de volumen y 204 metros de 
longitud, a c o m o d á n d o s e esos 30 hombres 
(n cuatro barquillas que cuelgan de l a 
tripa del monstruo. « i Q u e h a y a u n ca-
vuelta a pasar sustos!.. . E l día 10 de ju-
lio salimos de nuevo camino de Euro-
pa. Nos damos un p a s e í t o sobre Nueva 
York. ¡S i c a y é s e m o s sobre un raeca-
cieloe! Pero n o ; no caemos. Giramos 
hacia el Est^ y marchamos hacia Euro-
pa con u n a velocidad media de 100 ki-
lómetros por hora. 
11 de jul io. Vamos viento en popa. 
Me acuerdo de «El Pirata», de E^pron-
ceda. «Viento en popa, a toda vela, 
O C E A N O ESCOC//l1 
TiKRANOVA 




^ V i a j e d e ¡ d á . > > V i a j e d e v u e / U 
d á v e r m á s , qué importa al mundo 1». 
Y resueltos ( ¡ p o r algo somos de l a P a -
tr ia del C i d I ) nos metemos a la chita 
callando en una de esas barquillas, lo 
que nadie nota, porque es de advertir 
que son las dos y treinta y ocho de l a 
m a ñ a n a cuando perdemos tierra. A las 
^ueve y a hemos dejado atrás I r l a n d a , 
y a las doce de la noche y a hemos 
realizado la cuarta parte de la trave-
s í a . 
3 de julio. Estamos sobre e l At lánt i co . 
Por la m a ñ a n a tropezamos con l a nie-
b la ; por la tarde con l a l luvia . U n ru i -
do e x t r a ñ o . ¡No tiembles 1 E s un motor 
que se h a estropeado. ¡No importa! H a y 
otros que funcionan. Se dedican los 
m e c á n i c o s a la r e p a r a c i ó n del motor 
averiado. Y a llevamos hecho m á s de la 
mitad del viaje. 
4 de julio. D e s p u é s de hacer cuarenta 
y siete horas que hemos perdido de 
vista las costas de Europa, he a h í que 
y a tenemos a la vista la b a h í a de la 
Tr in idad (Terra-Nova). A las nueve de 
l a noche pasamos sobre esa t ierra aíne-
r icana. 
5 de jul io, por la m a ñ a n a . ¡ N u e v a 
Escocia a l a v is ta! Pasamos sobre la 
b a h í a de Fundy. E l viento, muy fuerte, 
nos azota de frente: d e s p u é s encontra-
mos tormenta tras tormenta. (Estoy por 
apearme). E l cap i tán retrocede hac ia el 
Este y da un rodeo p a r a capear el 
temporal. 
6 de jul io . Y a vemos l a costa de los 
Estados Unidos... Y a estamos cerca de 
tres cables de acero, que es l a cama 
que le preparan al dirigible para que 
repose... ¡ E n el nombre del Padre 1... 
¿ S a b é i s lo que ha hecho el comandante 
Pr i tchard?. . . Pues que ha cogido un pa-
r a c a í d a s y se ha tirado de cabeza a tie-
r r a p a r a dirigir los trabajos de deseen 
so del dirigible sobre la i n c ó m o d a c a 
ma que le han preparado para que des 
canse... ¡ E a ! . . . Y a estamos todos en tie-
r r a en Long-Island, sanos y salvos. 
¡ B u e n susto he pasado! No se lo digan 
ustedes a nadie. Saco el reloj y miro. 
Hemos tardado 108 horas y 22 minutos 
en el viaje, o sean cuatro d ía s y me-
dio y unos minutos para recorrer 5.800 
k i lómetros . 
Descansamos 87 horas en A m é r i c a j y 
no cruza el mar, sino vuela . . .» ¿Qué es 
esto? Otro motor que se ha estropeado. 
Y éste dicen que no tiene arreglo poei-
ble... ¿A que se iba m á s velozmente en 
el bergant ín velero de Espronceda? No; 
los d e m á s motores siguen funcionando 
bien. ¡Que no se estropeen. Dios m í o ! 
Llueve y hay niebla. Esto no me di-
vierte. 
12 de julio. ¡ N a d a ! Que no gano para 
bromuro. Otra aver ía de motor, pero la 
t ierra de Ir landa y a es tá a la vista. 
13 de julio. [Y dicen que el 13 es nú-
mero fat ídicoI ¡Qué ha de ser! He a q u í 
que blandamente nos posamos en Pu-
Iham (Norfolk), al Nordeste de Londres. 
Tornamos a mirar el reloj. E n el vi a/9 
de vuelta hemos empleado 74 horas y 
dos minutos, o sean tres d í a s , dos ho-
ras y dos minutos, y hemos recorrido 
5.500 k i l ó m e t r o s (300 menos que a la 
ida). Como veis, parece probado que es 
m á s fácil y m á s rápido venir de Amé-
r i c a a Europa que hacer e l recorrido 
inveieo E n total hemos recorrido 11-300 
k i 'ómetros en 182 horas y 24 minutos, 
o sea poco m á s de siete d í a s y medio 
(dos horas y 24 minutos m á s ) en el 
v i i j e de ida y vuelta. A la ida henio* 
llevado 53 k i l ómetros 500 metros de ve-
locidad media; a la vuelta. 73 y medio. 
E l vientecillo de popa, la conocida gra"1 
corriente de viento deil Oeste h a hecho 
el milagro, s in duda. 
No se quede en el tintero que llevába-
mos aparatos de rad io te l eg ia f í a , radio-
t e l e fon ía y r a d i o g o n o m e t r í a , y que se-
g ú n los peritos, las noticias meteorol'1-
gicas suministradas por los Continente 
y por los navios en pleno o c é a n o , nw 
prestaron grandes servicios. Esos mi?' 
mos peritos dicen que las maletas d 
la m e t e o r o l o g í a , de l a radiotelegrafif 
y de l a r a d i o g o n o m e t r í a , son complei3 
mente indispensables para viajes de e? > 
importancia. Yo digo: ¡de buena me h 
escapado!... A pesar de lo cual s i D l ^ 
nos da salud y vida, y vosotros no o" 
a b u r r í s , seguiremos volando, que cono 
ciendo las h a z a ñ a s pasadas, estaremo-
en mejores condiciones de apreciar ln^ 
actuales. P a r a medir 'es menester una 
unidad, un m ó d u l o de c o m p a r a c i ó n . 
Armando G U E R R A 
